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§1.
51и2Ьеш рор!$1 рисапзка ргета ^ег^ки „орсегца"
Ко 18каги]е с1п,а1ек1е па ро1ио!оки 1з1п, пе тоге 1 пе зтП,е
ризШ1 з У1(1а гагпоНко па5е1]еп]е ]игпоз1ауепзко§[а гйеЦз^уа и
гтЦ\. Ако зе пе раг1 па 1о, 1ако ]е Йой йо кпУ1п гакН,исака.
^Йпако ]е 1егак, а тогЧ1а 1 }а1оу розао 1акос1ег Ыз1опсаги 1 ето-
(?га{и Ъег Шо1о&цзке зргете. Оа зи з1ауепзк1 1 пез1ауепзк1 (рп-
$1гат 1 перпз1гаш) 18{гаг1Уаа 151агзке е1по^гап]'е 1таП Ьаг пезЧо
Шо1о^'зко§а 2пап]а о з1гик{ип ]игпоз1ауеп5к1П <И]а1ека1а, пе Ы
прет зи(1оУ1 о е1по§га1Н,зк1т рпНката ро1ио!ока ЬШ 1ако йа-
1еко о<1 151те. 01]а1екИ пат икага)'и 31§игап ри* йа ирогпато
гагпоНкоз! пазе^е^а. 1Л 1оте ]е Шо1о&п,а рогШупуа, ]азш]а,
]ег пауоол 21Уи гцес га ЗУ]ес1ока, ргетба ]'е йакако 1зи'па йа I
Ш\о&\]а розМе геги11а1е зато Йо пеке §[гатсе. 5а §1есНзЧа
гагпоНко^ пазе^еш^а рга ]'е озуцеШо ]игпоз1ауеп5ке Й1]а1ек1е па
ро1ио!оки 1з1п МПап КеЗе1аг и зуор} газргаУ1 „01е сакаузЧта
ипй йегеп етзН§е ипй ]еЫ&е Огепгеп" (А5РН. XIII. р. 166-176).
Ргетйа зе угёе пе с1гг1 гак^истп геги1Ыа зуо^э 1ас1а8п)е§;а па-
испода озу]ес1осеш.'а, п]е§оуа се гас!п]а з Нпо агеНгатт осте
ита о сакауЗКш гайггаМ 1га]пи уг^ейпоз*, I пцедап ]игпоз1а-
Уепзк1 сИ]а1ек1о1о§ песе ]е той питою.
51о зе 11се Ьго]а }игпо51ауепзкода гИеЦз^уа и гет1]1, т-
како п^е то&ибе роигйаи' зе и г1игЪепе рор1зе рисапз1уа ргета
]ег1ки „орсеп]а", пе§о зе и рипо] т^еп тоге ]0§ иуцек ропо-
уШ рп'ког зЧо §а }е истю МЛап Ке§е1аг у]егос1о5к^по511 з1иг-
Ьеп1Ь рор1за. 51игЬеш ройаа о газргоз1гап]еп]и Та1п,апа и 1з1п
1
.1оз1р ЭДЪапс
зи 1акоУ1, (1а ]е 1 ЫогЬег! КгеЪз, ко^ рокаг^'е гезрек! 1 81тра1п,е
„1йг (Не 1пГо!§е попегег ВЛйип^ гиг Рипгиш* Ьеги{епе Ыаиоп"
(зсП. Та1цаш), Ыо рпзП^еп пар18а1г. „Кет \Уипйег, баб Ьезоп-
йегз (Не аИегеп УсЯкзгаЫип^зегёеЪшззе У1е1е ипс1 ^гоЬе РеЫег
аи1\уе15еп; аЬег Йег уоп ЛаНетзспег 5еИе §егпе уог^еЬгасМе
Уопуигг, Оз1егге1сп зсп\утс11е ш Йеп згаНзНзспеп Ег&еЬтззеп ги-
§ипз!еп (кг 51ауеп, 1аВт 51сп тсМ аитгеспт. егпакеп... ЗНспрго-
Ьеп, (Не шт йоЛ ипс! йа &етасп! паЬеп, паЬеп ипз епег §еге1{*1,
о!аВ ете зог^ШН^еге 2аЫип^ сНе 2аЫ Йег ИаНепег е!\уаз уег-
ттйет сШгПе (Ог. ЫогЬей КгеЬз: 01е На1Ыпзе1 1з1пеп. ЬагкЗез-
кипсШспе 51иале \п Репскз „Оео^гарЫзспеп АЪпапсИип^еп'',
Вд. IX. Негт 2, Ье1рг1& 1907, р. 126). Тако зе 1ггагауа угуейт
§ео§га(, аИ гагата оа кой 1ак1а йа ]е зеозко 211е1]з1уо ^о-
з1оуепзко§а ^оуогэ и тпо^т „ЫуапзМт" орйпата, парозе ро
гарайпо] Ып, 1гпезепо и ЗУ1т рор151та рисапз!уа као „1аП]ап-
зко", а песе Йа иУ10л, <1а ]е 1аП]'апз1уо 1зтге з 1гиге1кот 1з1гого-
тапзко^а котрактпо^а ройгиф ой Уойпуапа, Оа1егапа, Рагапе,
Коу^а 1 Ва1а <1о тога о^гатсепо па пекоПко &гас1оуа I уаго-
&са 21Уо1агес1 газуапо као п]'е!ко о1об]е и ]и§;оз1оуепзкот
тоги. Оуе зи з!а1пе Ыуапзке 1аске то§1е гайтгаИ &\го\ ргт-
1е^оуаш ро1ога] I зуо]и пео^гатсепи тос" пас! ]и^оз1оуепзк1т
зеозМт гйеу'з^от ]'еолпо з ротоёи 1 ро!рогот аиз1п]зко§;а па
ста у1а(1ап]а и рптогзкт1 гету'ата „аиз пбпегеп Нискз1сЫепа
ргета зауегпю 1ха1ф. ТгеЬа па^азШ, да зи пека ]и^оз1оуепзка
пазеу'а па ро1ио1оки 1з1п 1 па КуагпегзМт о!оата роЫуапсепа
ой сезН |'Н зазУ1т 1ек га угуете аиз1п]зко&а ^озройзтуа —
розН^е аиз^^'зко^а ргеигеса а]е1е (т1е!аске 1 аизттузке) 1з1ге и
&о(Нш 1815. 1 роз1уе щесНш^еш^а оЬаЙуа]'и ал]е1оуа и ]е<3пи ро-
кга^пи и ^осПт 1825. —, }ег зи 1ек и 1оки XIX. ууека из1е и
аксуи тойете те1ойе гагпагоС11Уап]а ротоси П1кас1а пеУ1(1еп1Н
згес18(ауа. М1е(аско] зе гериЬНс1 тоге Й0(1и§е з ргауот ргеЬа-
аН йа ]е Ы:и рофипо гапетап1а киНигпо 1 екопотзк1, по опа
пуе с1епасюпа1120Уа1а ]и§оз1оуепзк1 е1етепа1. То зи гаолИ ТаП-
]ап1 и угцете аиз^зке у1а(1аУ1пе озоЬЛо и бги^о] ро1оут1
XIX. у^ека. Ыа 1а] ]'е пасмп ро1а11]апбеп ой сезИ Ш розуе:
1) и 1оз1п]зкот ко1аги: /.о^/'/у' Май \\\ Ма1о 5е1о, §(1]е
зайа тап]1па ^оуоп Ьгуа1зк1. Оуато пе иЬга]ато ЬоЛп] УеП
\\\ 'у'е1о 5е1о, Сипзк!, Зизак, \}х\\\ч, Рип1а Кпга, Ыегег1пе 1 5у.
Сшриагце ]и§о$1оуеп$к№ Лцаккаш
Лакоу, ]ег $и 1а паяе1]'а о<1 безМ Ш зазУ1т „Ыцапзка" ро ]е-
21ки „орёет'а" шзМт зато и „Оететс1е1ех1коп-и плг с1аз бзкг-
гекЫзсп-Шупзспе Кйз1еп1ап(1, пегаиз&е^еЬеп уоп с1ег к. к. з!а-
Кзи'зспеп 2етта1котгш58к>п,и Вес 1906, р. 62, аН йе !ас*о пе-
1акпи*о засиуа§е М]ер1 8}еуегпобакаузк1 ре*ге[ак1ш <3^а1ека1.
2) и корагзкот ко1аги : 8стщак и ораш Виге!. „Та1уап-
зка" ]е уе&па — бакако зато и пРор18и орёта" (Оететбе-
1ех1коп) — Вг1ок1 и орслш Кораг, ос! сези НпЫ и орслш МН]е,
Ога^ис" и орслт Виге!; 1го1а-ОкоНса и орсЧт 1го1а; Рнап-Око-
Нса, Каз"1е1, „Ройогозе" за зуо]1т з1ауепзк1т пазе^та, Зауийгца
и орслт Риап, а шзллт ]е ]ег1к с1отасе§а заоЬгас^а з таНт
1гигеата ^и^оз^уепзкь
3) и рагтзкот ко^аги : %га<1 Рагт 5 1гиге!кот око1ш1л
пазеЦа, РЪсап и орйш Рагт (зата 1окаН1е!а), §6\е \ой и ргуо]
ро1оУ1П1 XIX. уцека пце ЪПо 1га§а 1аН]апзкот ]ег1ки, §1о р$
то^и ро^УГЙШ 21У1 8У]ес1ос1. Оуато пе 1с1и опа т]'ез1а, ко]а
зи ргета „Рор^зи орете" рге^егпо Ш розуе „Ыцапзка", као
ЬаЬт—Рге<1т]ез1о (па1те пазе^'а Вгйо, В1а1о, Кгарап, СлтоНа,
Рга1а, С1аиЬо1тсл, Роалпгце, Ро^осапа Ма1а, 5у. Эип 1 Утез)
и орс1т ЬаЫп, ]ег &оуоге &з1о сакаузкк
4) и рогескот ко!аги : Вгйа, Мот]ап, ТпЬап и орйт
Вше, &(Це зе Йапаз §оуоп §о!оуо 1зк1]ийУ0 Ыцапзкг, п^'езк)
ЬаЫпа, и орсЧгп'уМгтайа, ^сЦе ]е Иа^атгасца гпа1по парге-
(1оуа1а; Таг и орсЧт Рогеб, &с1]е з1агф \]ий\ рз" иуцек уг1о
<1оЬго ^оуоге зЧокаузко-сакаузк! ; ВНопщ1а ({акофег Сгт УгЬ)
и орслт 1з1о§а 1тепа, %д\е ^исИ и иггазш ос1 ргеко 30 &ошпа
12Уото §ОУОге з1окаУ5ко-сакаузк1 Ш]а1ек1 лгтцезап з ка]кау-
зк|т е1ететлта, а т1аба зе ^епегасца зллш' зуо&э та1егп1'е&а
]ег1ка. II оуот зи ко1аги „Ыцапзке'' орапе па]У1зе г1оиро1ге-
Ы1е „^егИс орсеп]'а\ Тато зе као „Ыцапзка" ро]ау1]и]и оуэ
т]ез!а ]и^081оуеп8ко^а &оуога : Впг, зуа око1па лазера §га-
алса Вше, Кагзете, Кгаз1са, Мепзсе, Озкоги&са, ЗгЬаг, зуе и
орсЧт В^е; пайа1]е и орс1П1 Огоггцап: Й1]е1оУ1 зе1а Коз1ап]1са,
КиЬейип, 8У1 (11]е1оУ1 §гасИса Огогп]апа, 8У1 о^е1оУ1 зе1а 2а-
уг^а 1 §{егпе; и ор^п1 Цта^: Ма1егаба за 8У1т пазе^та,
5е1о (1акоЙег гуапо Ре4пп]е 5е1о), Ыугес1са, 5У1 ал]е1оУ1 §гас!1са
Ута^а ; и орсЧт Вйоп^а : уаго§1са Вг1оп1ё1а за зу1гп зуо]1т
1*
Л051[) Г?1Ьаг!с
пазе1рта, Моуа§сЧпа (гакойег Ыоуэ Уаз) ; и ор&т Могоуип :
Вгкас, %й)е 'та *ако<1ег 1а1цапзк1П зевака рогес! з1ауепзк1П,
Ка1сНг, пек1 с11]е1оУ1 §[гаалса Мо1оуипа, Зоутзсипа 1 2атазк; и
орсЧт Оргта^ : Огаалпа, 2геп]', ой сези' Торо1оуас ; и орсЧш
Угёш^ап: 5У1 (И]е1оУ1 %гаа\Иа Угёш^апа (Вепсаш, Вгегас, Сгп^ека,
Ко1отЬега, Ког1еУ1й, Оек1еУ1, Рапт, Ье§ОУ1а, Магкоуас, М1-
1е§1, МШси, Райозь 51грас1<^1, 2уашт), Васуа, о<1 сезИ 5у. 1уэп
ой ЗЧегпе, ро1оутот Зу. Уйа\ ; и орспт Ушпайа : сЦе1огтсе
КазЧеНг, 8У1 й^е1оУ1 ко]1 рпрайа)'и ЬаЫпата (Вгпаз!, Оеу1С1,
ЬаЫпас 1 дт.), 8У1 ол]е1оУ1 %тай\6а Ушпайе (Ва^кт, Ва1да51,
УгатсЧ, Вахас, ВпЗо, Во§кех, Висог, Сгк1ас!а, Оапас, Регепа,
ОгиЫЗа, Ма]ка Вог]а и Ро1]и, МазЧеНсп, Мекгё, 2аЪге&1, Ра1]аг,
Раз1ога<^, Ргёёе, Р1зкоУ1са, Зтатза, РекоУ1са, ТготЬа1, УгЬаги,
Угаш,'а 5е1а, 2ис1епсЧ); и орсЧш Угзаг: Роп1апе, об сезИ ОгасИпа,
Ыт, од сезИ ЗуеИоугес РагепаИбк1 ; и орат Рогес: УаЬгща,
об сезй Огасеуас, Ри§киНп, Рга1а, Ма^ Моп^еЬ, Миза1ег, Угуэп
1 Ыоуэ Уаз.
5) и риЦзкот ко1аги: 8уе1 УтСепаЬ и орспт 1з1о&а шепа,
ой сезг1 §гёап. Зато ро „Рор1зи орста" зи „Ыцапзка" оуэ
пазеЦа : ВагЬап (ро уеспт зхапоугнка) и орйт 1з1о§а 1тепа 1
Кап{апаг (ро ташЧт з1апоушка) и орсЧш 1з1о§;а 1тепа.
6) и уо1озкот ко^аги : ^ОV^ап, %й\& Йапаз уеста зтапоу-
шка сЫз1а §оуоп 1аП]'апзк1, а ргей 50—60 досНпа зато зи ро-
тога розуе боЬго §оуопН 1аН]апзк1, аП зе и оЫхе1р пцези хийлт
]ег1кот 81игШ.
Ргета з1игЬепот рор18и Ше1]а па озпоу1 „орсеупо&а ]е-
21ка" ой ^осПпе 1910. Ы1о ]е па ро1иогоки 1згп га]ес1по з Куаг-
пегзМт о!оата Кгкот, Сгезот, Ьо§ш]ет 1 Зизкот 386.260
зхапоугнка, ой 1о§а 373.381 аиз1п]зк1 йтгачЦап'т. Ой оу^Ь Ы-
]аЬи ргета ]ех1ки „орёегуа" 162.963 Нгуа1а Ш ЗгЬа, 55.755 51о-
уепаса, 145.525 Та^апа, 7.466 Щетаса 1 883 Китипа ра р§
пезЧо (1ги§1П. V §1аупот ]'е код оуо^э розЦедгце^ рор1за ри-
сапз^уа озха1о зуе рп з!аго] пергауЛ, а пегпа1ги зи 1зргаус1 па
копз1 та!егп]е§а ]ег1ка уг1о гуе!к1. Ыа рг.:
Ошр18ап]е ]и§[081оуепзк111 сН]а1ека1а
1ЭОО
Та1. 51оу. Нгуа1а
19Ю
Та1. 51оу. Нгуа1а
12о1а-Око11са • • ■ •
5у. Капсцап ....
5егтш (ор&па Кораг)
Ога^ис (ор<Мпа Впге()
ОхНс!
2а]егсе
ЬоЛп] МаН
Сипяк! (ор<Нпа Ьо§.) ■
5и$ак » .
Ьо&гф УеНк| ....
Рип1а Кггёа
ЬаЫп Ргедгг^Ыо • •
ОиЬгоуа
Шрепйа
Зу. Ке<1е1]а
Ушпада
5у. УКа1
Вабуа
ОрПа!]
2гегц
2ата$к
Кга&са
Огогг^ап
Ьоуге&са
455
434
103
125
36
23
3.904
451
924
1.174
132
876(!)
148
214
340
2.138(!)
425
484
2.443
663
433
849 (!)
1.561 (!)
1.005
730
9
16
61
50
54
23
46
78
2
И
3
627
242
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Зкге1ап]'е па ЬоЦе орага зе $1аЬо. Тако ]е %ггй Сгез 1тао
ЯоШпе 1900: 1.936 ТаЩапа 1 2.269 Нгуа1а, а войте 1910: 2.255
Та^апа 1 1.796 Нгуа1а, 8у. Лакоу и орйт Озог ^осНпе 1900:
48 Нгуа1а 1 167 Та1цапа, а §осИпе 1910: 16 Нгуа1а 1 228 ТаП-
]апа (ко]1 зи Йакако НгуаИ). N0 оуо зкге1ап]е па Ьо1]'е гёбегауа
ргес! а^'етсот, да зи и аи81п]8кот „Рор1зи рисапз1уа" ]о§ иУ1-
]ек „Ыцапзка" пе зато ро]ес11па зе1а, пе&о сйаУ1 зийЬет ко-
1ап ]и§оз1оуепзко^а Ше^уа 1 ]ег1ка. То па]с1газист]е рока-
гщ'е рор1з рисапз^уа ой §ос1те 1900., ро ко]ети 1та зидЪет
ко1аг ЕЦ'е 98"/о 1 Рогес 71.4°/о Та^апа. Кас1 зуе 1о йтто па
ратей, 1тао Ы зе Ъто] Та^апа и Ып ро зау]езпот гасипап]и
зтап]Ш ро рпНа га 30—35.000 а!и§а, а пе зато „ит е1\уаз",
како КгеЬз оЪгипо каге.
§ 2.
Котап81и 1* ]игпо$1ауеп§к|' Йда1ек1«
Оца1екН па ро1ио!оки Мп (1^е1е зе и готапзке 1 ]игпо-
з1ауеп8ке. Ротапзк! зи дцаккй' :
Ло51р К1ЬагИ
1.) М1е*аск1 и газцагпт зЫшт 1аската. То пце 181агзк|
готапзк) ал']а1ека( 1з1ге ос! даушпе, пе^о ]'е 1трог(1гап пакоп
к>§а, §1о 8и М1еа па роёеиЧи 15. уцека озуо^П ]е(1ап ало ро1и-
о1ока, а тогда ]е 1трог11гап ]о§ пезЧо ргце као роз^еолса Ичо^г
1г§оуаско§а заоЬга^а 1з*ге 8а 8и8]ейпот т1е!абкот оЬа1от.
Оп ]'е и кга]П]ет 8]"еуегогара(1и ро1ио!ока „^аЬгзсЬетПсЬ Ыз
гит ЭДзапо'1 роп'зпио пекайаЗгф {иг1апзк1 §;оуог 1 па ]'и§ога-
рас1и я18*п]ап8к1и (п18^гоготап8к1и) §оуог (с(. ВайоИ: Оаз Оа1-
тайзсЬе I., р. 220.), по па тпо§1т гш^езйта ]е 1ек и па^поуце
с!оЬа, како ]е уес 15*акпи1о и иуос1и, рго&геп йЫцатгасцот
азНН ^оз^уепзкШ пазе^а.
2.) „Ып|ап8к1" („18*гоготап8кР') ёца1ек* „ЬаНпа", како
Ли§;оз1оуеп1 гоуи з1апоугп'ке КоУ1гиа, Ва1а, Оа1егапа, Рагапе
1 Уойгцапа. Рп81'уа]и ш 1акод!ег паалтак „ВитЪап". ТгаеоУ1
оуо&а ал]а1ек1а па1аге зе {акойег и Угзаги (с{. А. 1уе : 5а§;§^о
<И сИа1е!1о гоущпезе, Тпез1е 1888, 1зН : I сНа1еШ 1аалпо-уепеи
0*е1Г1з1па, 51газзЬиг^ 1900). I оуо ]е тасе котрак!по Ыцапзко
рос!гиС]'е тагЪНо га ро81^е<3^1Ь 20—30 §осНпа Шют ко1огигас1-
]от }и^081оуеп5к1Н зевака и перозгейпо] окоПт %тайа Коут]"а,
]ет Ьа§ „з^поп" и §гайи као уеНк1 ро8|'ес1ша пе уо1е да зе
Ьауе ^озройагз^уот 1 тайце ргойа}и Ш с1а]и и гакир (Но га
ол]'е1от зуо^Н роз]еда зеЦаата 12 Ып1ег1ап(1а, ко]1 зи 51аует.
N8 1а] зе ]'е паёт ргеко 120 рогоолса \г ]и^оз1оуепзке ипмта-
зпрзН Ьег 1какуо§ роНса]а 1 р1апа пезеШо Йиг оЬа1е теди
Уа11е Соу1 1 Рип1о Уез1ге, а 1о зе Йо^айа §о1оуо диг сде1е оЬа!е,
§фе ргораа"а]и Ыцапзк! уеНк1 роз]ео!ша, с1ок ]и^оз1оуепзк1
зе1]ас1 \г зкотаЗпце&а Ып1ег1апа!а — озоЬко з кгазке У130гаут
— 1гаге 1 па1аге з1а1па пазе^а. Цвгес! оуо^а 1з1гоготапзко§а
ройгида зкф зЧокаузко^екаузко зе!о Рего].
3.) 1з1гогитип)8к1 с1ца1ека1 ргауШ йскШ зе1а: 2е]апе и
орйт Рой^гао", 5и§ш'еУ1са и ор&т ВоЦип, Моуэ Уаз Ш N0-
зе1о, ЛезепоУ1к 1 Вгйо и орйт Р1отт, о ко]1та 1та орзегпа
114ега1ига, по гагпоНЫ з1ауепзк1 е1ететЧ оуо§а ал]а1ек1а П18и
йоуо^по 1$1гагеп1, а озоЫ1о Ы 1геЬа1о п]е§Ш рИап]е, ]е И ппе-
гат (сгку.-з1ау. е, а) и оуогп паг]е^и, зЧо §а ]е па]рп^е ораг1о
з1аппа М1к1о§1б (с{. ОЬег Ле Шапйегип&еп Йег Китипеп 1П Йеп
сЫтаИтзсНеп А1реп ипс! а*еп Кагра1еп, Веб, 1879., з!г. 2.), Ьег
Огир15агце ]и§о$1о\'еп8к1Ь (11}а1ека(а
зуаке зитп^е 81агоз1ауепзко&а роскцеИа Ш зе иуикао \г згрзко-
Ьгуа1зко^а ]ег1ка и Лаупть — Йакако }0§ и згаго} с-отоут
оу1п с!озе1]етка — 1 6о бапаз засиуао као ре1ге{ак1. Ыазк^'ап^е,
с!а зе одпоз 1зтагзк1п Китира I Ви^ага — рогес! ппегта —
итугсН такоЙег р§ 1 Ъи^агзМт 1екз1ск1т е1етепита, пе тоге
изр]е!1, ]ег 1акоУ1П е1етепа*а ро то]ет гт5>1]еп]и пета и 181го-
гитип]5кот ]е21ки, а М1к1о§1с ]е пеке згрзкопгуагзке П]еа па-
орако зпуаио као Ьи^агзке. Ыа зуак1 паап рокаг^е 1ек81коп
131гогитип)'5ко§[а ]ег1ка, о*а зи 1з1агзк1 Кишите ргце йозеоЬе и
Ыги тогаМ с-и&о угетепа 21У]еи' теЙи зЧокаузкочкаузМт Нгуа-
ита и згеёпр] Оа1тасф ! Йа зе и 1з1п шзи то&И ро]'ау1и' рп]е
(ки&е ро1оУ1пе 15. уцека. N0 озтаУ1то рохапкозН хо§а рКагп^а.
Ка ^гпозЪуепзМт йцаккНта и 1зхп зрас^и ргуе зуе^а
1п с^а1ек1а з1агоз]есШаскоё гйе^зхуа:
1.) Ка;каузк| <Н)а1ека( ЫагзкП! „51оуепаса", ко^та
Аа]и гагпе пасНтке: Вгкш1, Кгазеуа 1 §аупт. Вгк1т зи зхапоу-
П1С1 р]е§сеп]аско&а ройги^а па зхаго] &гата 1зтге 1 Кгап]зке, а
хако 1П гоуи 1 и Кгап^зко] па Йги^о] зтгат „Ьгйа". Кгазеуа (зи-
5]есП Вгкта) зхапир па кгазкот Ни. Заупт Ш Вгегат 21Уи
рой 1з1агзкот У150гаут и р]е§ёеп]аёкот роогис^и зийЬепо&а ко-
гага корагзко^а I риапзко&а. Ро]тоУ1 оуШ Йуа^и пасптака зе
йакако пе рокпуа^и иуцек. 01]а1екИск1 Ы хгеЬа1о ка]каузк1 йца-
1еках Вгкта 1 Кгазеуаса з ]ес1пе зхгапе 1 §ауппа з Йги&е зхгапе
газеЬпо 1зрШуа11, ]ег тзи ^еолпзхует. Оца1еках Вгкта 1 Кгазе
уаса ]е хако гесМ пазхауак ^опско^а а^'аккха Згей^е^а Кгаза
(§1геке1] : МогрЬо1о§1е без Обггег МШе1кагзхсНа1екхе5, Вес 1887,
розеЪт оизак 12 Вепспхе йег \Мепег Акас-епие с!ег Мззеп-
зспагхеп), а с1г)а1еках §ауппа рокаги^е га]ес1тске кагакхепзНке
з дцаккйта Вефка 1 Рисака ра и'те ргаУ1 тозх ка сакау-
зкоти <11]а1ек1и згес1п]'е 1зхге. N6 зато §аупт пе^о 1 Вгкт1 1
Кга§еУС1 12§оуага]и рптагт зро] 1-\ уг1о теко (као {). Ыорбе
зе оуа] текаш 12^оуог пе о§гап1сауа зато па 51оуепсе и 1з1п,
пе^о оЪипуаёа 1ако<1ег Йезпи оЬа1и г^еке Кеке 1 ^иёо^8^осп^
1гЬо]ак Nо^^ап^8ке, окоНси Тгз^а, с^еИ Тгзсапзк1 Кгаз 1 §ог1ск!
5гейп]1 Кгаз. Оуе §гашсе 1с1и ]о§ с!а1]е (ст. ОЫак: А5РЬ X. р. 618).
Ыекайазп^е ро1иуока1е и кга!к1т з1о§ОУ1та 12§оуага]и Вгк1П1 1
Кга§еус1 као тихпе уока1е (ъ), зас! као е зас! као о; и Шг5ко)
ВШп'а (рибк! 12§оуог: ВТз1гс) — с1ак!е уес^ па кгап]зкот Ни —
8 Лоз1р К1Ьаг)с
12§оуага зе оуэ] 1атт Уока1 1ггаупо као о, па рг.: 15пко, 15Ы»
15пк, 845га, дбзка, дбпз Ни., рп сети ]е ,х пезЧо с1и1}1 пе^о и
згрзкопгуа1зкот ]ег1ки. V ]сеоог}и и орйт Род^гад: к^йд-,
дЪзка, з1Ъга, д1>пз, 1ъЫ, тЪ^а, зй^ 0. 6. II Родресм и гир!
Рге(11ока: д'ьзка, з^Ъга, 1ъМ, 1ъпко, 1ъпко 8 ]азпот {еггп'от ро-
1иуока1а ъ и е. Оуэ ро^ауа ]е оЫспа 1 и пеМт зауппзМт зе-
Нта, ко]а дгатсе за кгаЗеузМта, аН уеёта шЧп \г%о\ата пе-
ка(1азп]е ро1иуока1е као а 1 и йи(*ш \ и кгаШт з1о§оУ1та. \г
Тгзека и орсмт Магег1§;е зротт]'ет оуе рпт]еге: сугМе]'о, 1ауак,
тау1а, зШга, Шта, Шее, загт! (зЧок. 8а]ат), давка, дапаз, так,
1ап, 1Ш М.
51о§о1уогпо 1 рге^уага зе кос! Вгкта 1 Кгазеуаса гедоуКо
и о, кадкой и и, кос! §ауппа — 1гигеУ5>1 8е1а ЬПги кгазеузкШ
— иууек и и. \г Заког}а: 8б\уга, Ьб\упа, убшпа, рб\уг, кбчтеп
рб\упа 1 1.с1., аН зипсе, зйсеп, оЬйсеп 1 педагпо (а = гедиагап
&1аз). V РоЛресь: уб\упа, збдуга, кбшпеп, аН зйпсе. V Тгзеки
зйга, уйпа, уйк, кйпеп, 8йпсе, рй§, рйп, тиге, тис1, гйЧ, гиб
рп сети ]е зПагт аксепа! кгас1 пе&о и згрзкопгуа^зкот ]ег1ки
1ако с!а зе ]едуа орага гагПка теди ди§1т 1 кгаШт з1о&ОУ1та
Ыага1 а газидра уг!о га1уогепо о кос! Вгкта 1 Кга§еуаса, ра
кос! §ауппа, по 1 оу^е 1та 81иёа}еуа, с!а §а газ*ира и. II
Тгзеки орагШ тйдаг, гйка, уо1ир; ^ зе 12&оуага као е. 1г^оуог ё
пце зуида ]едпак. 1г ^аVо^^а 8ротт]ет: 1е1ро, зпщп, те^зса, 1ге|Н,
те|з4а, ЬеШЬ, Ье]1те, дуе(; рогес!: у!егуо\у, гароу1едо\у, дпех^еп ;
и пепа§1азепот ро1ога]и ргес! аксеп!от: зед1е1а р1ез!уо. \ъ
Шгзке В1з1гке: те}з1и, те|Н, кок^пи, 8пе)у, 1е(ри, Ье\1и, Ье1ха1,
рогед т1ега, у!ега, упете. Слт зе с!а §аупт пета]и геПекза
е| тез!о ё, пе§о 12§оуага]и уг1о га^уогепо е (ё) Ш 1е. Кга1ко
I пепа^1а§епо 1 и ка]каузкот Й1]а1ек1и 1з1аг8к1Ь 51оуепаса рге-
^уага зе и к као и ол]а1ек1и §опско§а Згей^е^а Кгаза. I „уо-
ка1па пагтоп^'а" 1та уагпи и!о^и. ОзоЬЛоз! 5У1]и 1з1агзк1Ь
ка]кауаса ]е ти!п1 12§оуог (ТгиЬип§;) 81з1. и као и Л1 као 0, а
1а] 12§оуог тога с!а ]е уг1о з!аг, ]ет зе пе рго1еге па 1 1 а. Ро-
]ауа ]е оЫёпа 1 код Вег]ака Ш Рисака, а кой поУфН пазе^а
па У180гауп1, ко]а зи зе гаЬЛа као кИп и ка]каузко родги^е,
перогпа^а ]е. 51о^а п\]е розуе 1зк1]исепо с!а ]е 1а ро]ауа па-
з!а1а уг1о Йаупо, тогйа род и!]еса]ет готапзко^а 12§оУОга
^1аза и као и Ш б. Рогес! 1о§а 1та кос! §ауппа 1акос1ег рп]е1аг
а"и§о^а а и к, а 1о зе 181о орага 1акосТег код Вег]ака 1 поу1Ь
Сгир1$ап]е ]и^о$1оуеп$к!Ь Лца1ска1а 9
пгуа1зк1П пазе^'а па Ви^зкот Кгази тейи Зауийгцот 1 гцекот
Литот. Ра1аЫпо г' ]е кой ка]кауаса 181аг8к]Н 51оуепаса заси-
уапо; ^ зе ргеЬдяПо \г уе1агпо§[а гарото^а &1аза и уе1агш зрь
гап! у, по пе си^е зе зуийа йзИ у, пе&о зе ]азпо орага рге1агт
&1аз тест 'иптит азпт § { азпт у, & з 1аЬаУ1т гарогот —
„& тН 1оскегет УегзсЫиВ" (с!. Вгосп: 51ау18спе Рпопеик, Не1-
йе1Ьег& 1911, р. 94.), какау зе орага 1 тасе и з1оуепзк1т Ща-
1екита. Оуэ] зе рге1агт ^1аз у т]ез!о азк>да у 1 & си^е 1акойег и
иЪигпф кой з1агоз]ейПа(!:клп сакауаса, а щ'е&оуо ройгис^е гаргета
— Ягн зе — сце1о Нгуа*зко Рптоце, 1ако Йа зе оуа] §1аз тоге
рпЪго^и' к отт Й1]а1екп'ск1т ро]ауата, ко]е июге рп]е1аг ой
ка]каузко^а аИ]а1ек!а ка 5]еуегпосакаузкоти. ВеИс ]е гатцейо
оуэ] ё'35 розуе ргауо и Ыоуогп, УгЬшки 1 Сгези (ВеНё: Зам-Ътки
по чакавскимъ говорамъ и Изв'Ъспн отд-влетя русскаго языка
и словесности имп. ак. наукъ, 1909., р. 192.). Ыоу^'а ^гпо-
з1ауепзка пазе^а и 1зхп пе рогпа]и оуо^а §1аза. Као гпаба]па
гагНка тейи ка]каузк1т 1 8]еуетосакаузк1т паг]ес]ет тоге зе
ротепиН кагаМепзйспа озеЫпа ка]каузко^а Й^а1ек1а, ро кор]
зе ЗУ! е- ^1азоУ1 ко]1 ой^оуага^ з!з1. е, ё Ш е, гаг^'е^'ш^и з 1е,
ако зи па&1а§ет, азе (гейиагашт е), ако зи пепа§;1а5еп1. 1ги-
ге!ак йт зато ё и пеМт ЪгктзИт зеНта, §фе ]е п^е^оу ге-
Иекз — како зто У1о']еН — и па^1азетт з1о^оУ1та е}, а ргей
г 1е (ппега, у!ега). Рейиксце кга!ко§а \\\ пепа^азепо^а 1 и е
пета т кой з*аго5^е<1г1аскгЬ з]еуегтп сакауаса т кой поу1П па-
зе1аса. Ргце пе^о гак^иато оуе 1еигшспе паротепе о ка]кау-
зкоте Йца1ек{и 1з1агзк1П 51оуепаса, 1геЬа рз ротепии', Йа и
тпо^о зе1а Йиг гцеке Ога^о^'е росеу& ой Тгзека ра Йо п]е-
21па изса (Тгзек, ВогзЧ, ЬаЬог, КозЧаЬопа, Р1ап)ауе, Кгкаусе, 5у.
Ре1аг па йезпо] оЬаН Ога^о^е 1 ОзкогиЗ, Мепзсе, 1 озоЬЛо Ка-
з1е1 па П]еуо] оЬаН) 1та и^еса]а поуфп ^оз^уепзкШ пазе^етка,
као зЧо зе оЬгато ]'азпо гат]еси]и ]ак1 ка]каузк1 и!]еса]1 па §1о-
каузко-сакаузка пазе^а С1]е1о§ В^зко^ Кгаза зуе йо Мкпе.
ОоЬго Ы Йо^а ро!ап]а 1з1гаг1Уа1п'а о роз^апки оу1п ига]аттп
и1]еса]а.
2.) Ка]кау8ко-сакаузк1 рге1агп! (И]а1ека1 рге1ехпо ка]-
каузк1Ь озеЫпа. Оуо ]е а,1]а1ека1, ко]1 сето зато з ргак-
Иёп1П гаг1ода пагуаИ Й1]а1ек1от Вег]ака Ш Рисака, ргетйа
т ]е(1ап т йт%\ пасНтак пе рокпуа ^гап1се о*1]а1ек1а, ]ег
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зе рой Вег]аата уг1о ёез1о гтз1е 1 &аупш, а з дш^е з1гапе
8и и дца1екНспот 5гшз1и Вег]аа 1акодег 8У1 зеозк1 з1апоу-
П1С1 па У150гауп1 — [.ашзсе, Род^аёе, Ргаргосе, Кафа Уаз, К1е-
поуз^ак, Вг^ауа, Вгез1 1 51ит — зата зе1а, ко]йпа з1апоута
Ьиге1зко§[а гауа^'а 1 дги&1 1з1гат падцеуа^ пасНтак С.Ш, а и
1зИпи ^оуоге и ё'аупогп '^ дуа1ека1 као зу1 081аП Вег]аа.
2Ьо^ шЧпоуа ]ех1ка паг1у1]и 1П з!апоута зЧокаузко-ёакаУ8ке
оаге па У180гаут {акодег Вег]ас1та, ргетда зе и пасти Иу-
1]еп]"а пе гагНки^и од оз1аПп ^ео§га{зк1п Оса. Ро то]ет гт-
§1]еп]и рпрада]и з1апоута ротепиип зе1а к па]'з1ап]1т \и%о-
81оуепзк1т пазефта па У180гауш, ргетда зи зе теди п^та Ьег
зуаке зитгл'е пазеНН 1акодег зЧокаУзко-сакаузк1 I тогда {акодег
181гогитип]8к1 доЭДаа, ко^ зи и з1агот гке^уи уестот гёсегН.
Ургауо Й1]а1ека4 оуШ зе1а ргига пат то^иёпоз! (1а зе з пекот
у]его]ахпоз^и из1угд1 да ]е па У150гауш ргце поу1п <1озе1]еп]а
ргехегпо у1адао ка}кау8к1 Й1]а1ека1 1 6а ]е пекадазпрт %тат-
сот ка]каузко&а дца^кха Ы1а ро рпНа сг1а Узас, 2е]апе, Ьа-
пгёёе, а 131оспо од оуе сг1е ^оуогПо зе з]еуегпосакаузк1. Оа зи
дапаз^м'а зе1а па У150гаут, %д\е зи зада паз1ап]еш поуф ]и^о-
з1оуепзк1 доЭДаа, роз1о]а1а 1акодег ргце до1азка ОУ1Н доЭДака,
тоге зе докагаи' глзкнцзкь Рп (оте ргехрозхау^ато да ргуе
1игзк1Ь пеуо1]а — дак1е рп]е ргоуа1е Тигака и Возпи, Оа1таа]и
1 Нгуатзки — т]е Ы1о поуШ дозе^етка ргце дги^е ро1оуте
15. уцека. Оа* оуШ зе зе1а рг^'е опо&а угетепа — коПко ]е
тет рогпа1о — 8ротт]и: 51агаЛ као „Зхаге^гад" &. 1368.
(Сод. №. 594., 1. 122. и Ьебкот дггаупот аггпуи), као „Зхага-
&гад" &■ 1403. (Сод. №. 718., 1. 41. и Ьескот дггаупот агЫуи),
као „51агегад" 8- 1472. (Сод. В. 534., \. 61'. и Ьебкот дггау-
пот агЫуи), као „51ага&гад" §. 1365.) Сод. В. 534., I. 109'. и
Ьедкот дггаупот аггмуи). ЗеЫапе и оЪНки „Е1засЬ" око е- 1325.
(Сод. №. 594. \. 126., и Ьескот дгг. агЬ.). Мипе и оЬНки „Мип"
око &. 1330. (С\. 8. V. Мипа и К]есп1ки). Зе1(тке и оЬИки „§е-
1о12" око §. 1320. (С1. Ки1аг: Ые\уНаиз-Саз^е1поиуо ат Кагз1е,
МЛ. Мизеа1уег. ЦиЬ^'апа 1890.). 2е]апе и оЬНки „БеасЬ" око
8. 1325. (Сод. №. 594. [.123 и Ьескот дгг. агЬ.), и оЬНки
„5еуасп" §. 1347. (Сод. №. 594. 1. 51.). Уойке и оЬНки „№о-
д1сг" е- 1285. (Сод. В. 534. {. 142. и Ьеёкот дгг. агЬ.), око
Й- 1330. 1 18*от оЫ1ки (Сод. №. 594. Г. 123.)., и оЬНки „ВодЛг"
е- 1358. (Сод. №. 594. I. 54. и Ьескот дгг. агп.). ЬатМе и п]е-
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таскош рп]еуойи „НаНапй! §. 1358. (Сой. Ш. 594. I 54. и
Ьескот Йгг. агН.). Казрог и оЪПки „КазригсН" §. 1274. (Кап(11ег:
Сой. Й1р1. 181г. I.), 1275. (Капс11ег 1Ыйет), и оЬНки „Казрип*"
око §. 1325. (Со<1. №. 594. I 123. и Ьебкот Йгг. агН.), и оЬНки
„Ка1зригсп" &• 1358. (Сой. №. 594. I. 54.). К1егкю§сак и оЬНки
„СНитзспасп* §. 1358. (Сой. №. I. 54.). Нгиёка и гцетабкот рг^е-
уойи „Р1еграи\упГ ^. 1363. (Оой. В. 139. I. 14. и Ьескот йгг.
агЬ.). Вг^иЛас и оЬНки „ВещоШсг" %. 1358. (Сой. №. 594. I. 54.
и Ьеёкот Йгг. агЬ.). 51ит и оЬНки „51ит" око §. 1330. (Сой.
V/. 594. I. 123. и Ьескот Йгг. агН.). Оца1ека1 Вег]ака паг1у1]ето
ка^каузко-сакаузкт рге1агтт Й1]а1ек1от, ]ег ]е и тпо^т зе-
Ита га гагПки ой йца1ек1а Вгкта 1 §ауппа 1 8]'еуетосакау-
зко^а Йца1ек1а и ЫЬигпф 1 згейгёпр} 1з1п засиуао зитр ро1ога]
па&1азка и зреа]а1шт з1иса}еУ1та 1 ]ег 1тайе угёе га^ейтсМп
сг*а за з^еуегпосакаузМт йГ)а1ек1от згейгёгце 1з1ге 1акойег тасе.
ЫаЙ1так Риск1 йа^е зе та1от сИ]е!и ошп, ко]1 ^оуоге оУ1т рге-
1агшт йцакМот, ]ег зато и пек1т зеНта (УгЬ, Мейуе]а, Ко-
зеп^а) 12^оуага]и копзопап!е §, г \ з, г ]ейпако као з, г, гЬо§
се&а йоЫзе зитоуша 0У1П зе1а паЙ1так Лиск1". МеЙи ка]кау-
зк1т Йг|а1екк>т 1з(агзк|Ь 51оуепаса (озоЫиэ §ауппа) 1 ОУ1гп рге-
1агтт Й1]'а1ек1от шкако зе пе тоге роуис1 §гашса, ргетйа
оЫёпо зта1га]и Вег]аке Нгуапта, а §ауппе 51оуепата, ]ег Вег-
]аа 1тайи з1иса}по Нгуайзке риёке §ко1е, пгуа!зке ргороуцеЙ! и
сгкУ1, и па^оуце угцете {акоЙег Ьгуа1зки орб'пзки иргауи и
Виге1и 1 Коёи, а §аупт 1тайи з!иса]по з1оуепзке рибке §ко1е,
з1оуепзке ргороуцеЙ1 и сгкУ1 1 з1оуепзке ор&пзке иргауе, 1 1ако
зи и^еса]'ет ой^а и ЗкоП 1 сгку! 1 ор&пзке иргауе ройце-
1)еп1 и Нгуа*е 1 51оуепсе, ргетйа зи 1 ]ейт Йги&1 и рго§1озИ
тпо§о з^оЦес^а Ы\\ рой и!]еса]'ет з!аге сгкуепоз1ауепзке Шиг{эде
Нгуа^зке гейаксце 1 оуа] ]е иЦеса] розуе ргез!ао 1ек и 19. уцеки.
№ ро1ио!оки 1з4п исезЬ/^и па1те 8У1 Лигт 51ауеп1 — бакаус1
1 ка]каУС1 — ^ейпако па оуо] ]"и§оз1оуеп8ко] згейоу]'еспо] ки1-
1ип у]егзко^а 1 8У]е1оупо§а зайгга]а. 5рот1П]ет зато Ре1га
Рга§С1^а 12 Ыпйага кой Рагта, ко]1 ]е §. 1463. — како зат
каге па 1ую — пар13ао §1а§о1зк1 рзаШг га „р1оуапа" и КиЬейи
(Кики^еУ1с: Роу. зрот. I. 94.: „1 зр1заЬ е §озроЙ1пи рге таи'
киЬейзкоти р1оуапи V 1о угёте"). 5е1о КиЬей ]е рак изгей §а-
уппзко^а ройгис]а пазирго! гир1 и Ргей1ок1. II пек1т гирата
151аг8ко§а ка]каузко§а ройги^а р1запе зи таи'се зуе йо росе1ка
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19. уцека &1а§оНсот (ОоПпа), и дги&1та ргез1аде §1а§оНса р§
рп]е. 01а^о1зке ро!угде га Ьег]аско родгифе 1тато 12 №1§[1е кос1
Коба 12 §. 1405, 1 12 Коса 12 &. 1523., а опе докаг^и ёа ]е опдаЗп]!
копуепсюпа1т кп^геуш ]ег1к иро1геЪ1)ауао сакаузки {огти, аН пе
докаг^'и <1а зи дотай 1]исИ доуогШ 1ако. Зато гЪо& сгкуепо§ I
киНито^ и!]еса]а па озпоу1 копуепсюпа1по§а кп^геупо^ ]ег1ка
ргоЗПН угетепа до§1о }е Йо 1о§а с!а Вег]аа доЫуа]и пгуа^зко
оЬгагоуап]е и озпоупо] §коИ, а кос! кисе ^оуоге рге1егпо ка]-
каузкь То }е докаг ба рпгпап' ктЧгеуги ^ег1к 1 ]е21ст од^о]
1уоге сидеза; пагос! рппуаса опа] ]и§оз1оуепзк1 кп^геут ]ег{к
ко]Ч ти зе да]'е, 1 рп 1оте зе рокаг^'е ратетф ос! роНи'ка 1
п1о1о§;а. 1гтеди 1з1гоготапзко|!;а 1 т!е1аско§:а дца1ек1а и 1з1п
— а да пе ^оуопто о шг1апзкот (И]а1ек1и и Оопско] — 1а-
коуе зи Й1]а1ека1зке гагПке с!а рогеШ Ш ри!]зк1 з^апоуша т1е-
1аско§а <И]а1ек1а пе гагитци зуо^Ь 1зи"оготапзк1П зипагодп]*ака,
па рг. 12 \А)дп)'апа Ш Ва1а, ра зе па гоу^зкот зис1и сеЗсе то
га^ з1игШ (итасет га 1з1гоготапзке з!гапке; ига зуе 1о зе и
1а1г|апзк1т зко1ата и 1з1п роисауа па ]едтз1уепот П]ерот 1о-
зкапзкот кп]1геУпот ]е21ки, а шкоте пе рада па ит да 1з1го-
готапзк1 1 т1е1аск1 рго^1а51 розеЪтт ]е21С1та 1 га п^п гапИ-
]еуа розеЬап кп^геут ]ег1к. Лигт 51аует (51оуепа, Нгуэп', 5гЫ
1 Ви§ап) с1а1еко зи ]оз од 1о&а йа зе гаупа]'и ро зуо^гп уеНМт
1 ]ак1т зиз^едта, а ОУ1 уеПк1 1 ]акЁ зиз^еш' ткада пе 1зроге-
ди]°и ]е21спе рпПке Лигтп 51ауепа за зуо^гп у1азшлта.
Ротешто зада пекоПко д^аккаЫип озоЫпа Ьег^аско^а
дЦа1ек{а, 1 1о 12 зе!а 51ита \ Эгазаса и Ьиге1зко] орешь
81ит \е га!уогепо зе1о и кгазкот ро1]и 1гпад гиЬа Слса-
п]е педа1еко од геЦегтске з^ашее Ьиге1зке, 1та ргета роз^ед-
п]ет рор1зи рисапз*уа од ^. 1910. 364 з1апоутка, ро Ргозрек1и
1г§сапзке Ызкирце од §. 1909. 416 (га]едпо з перпзи4шта), до
педаупа дю гире Ьатзёе, гаМт затозЫпа каре1апг)а, а од
%. 1906. розеЬпа гира, и зе1и 1та 1 Ьгуа1зка риска §ко1а. Од
64 оЪйеф 30 \\\ \^ и ^- 1911. 1та1о оЬЛе^зко 1те Вог1с, 16 Ро-
5еде1, 7 21айС, 5 Р1пдег1е, 2 2и1еис, 2 КгЬауас 1 2 Тотагю.
51апоуп1С1 Ьиге1зко^а гауа^а зта!га]и оуо зе1о С1ск1т.
О куапШеИ уока1а и з1итзкот д1]а1ек!и тоге зе орсептэ
гес1 да зе уг1о 1еЗко орага гагИка теди ди§1т 1 кга1к1т з1о-
^0У1та, ]ег зе 1 диг1па 1 кгаШоса уока1а 12§оуогэ §о!оуо ]едпако
као зЛагпа згедп]а диг1па. Зато и ро81]едп]ет па^1а5епот
Огир^аг^е ]и^о$1оуеп$кШ <Л]а1ека1а 13
з1о§и 1 кой г тоге зе кгаШоса каймой 1ако гагаЪгаИ. N0 гак>
уг1о ]азпо 13касе уапгейпо ппо т]апз1гап]е и 12§оуоги изкШ (га-
1уогетп) 1 51гок1Н (о^уогетп), па§1азетН 1 пепа§1а§етп уока1а.
II 1от ро&1ес1и ]е з1итзк1 (1ца1ека1 ргаУ1 Ъга! ка]каузко§а (з1о-
уепзко^а) (1ца1ек1а. 1та 1 тик1озй° 1 гедиагагц'а уока1а.
Еуо о УокаНта: а.
1. ргаз1ау. а. Рппуеп: и коц'еши'т 81о§ОУ1та, а: Ьг§1
(е = уг1о о1уогепо е), §еп. ЬгаЧа, сёз, &еп. саза, (Ш (§1ок. йап),
]ата, ^ауог, кЗтеп, (зато и гпасеп]и Йга&г катеп, тасе = оЪ|ак
као кос! зуци Вег]ака), казо), пё§ (зЧок, пай), рез (зЧок. разК),
р1аке1 (§1ок. рШкаи), гак, гапа, з1ауа, з!ег (з!ок. з1аг), з!ага, зШ
(зЧок. зШ1), гпе! (зЧок. гпаи), гаЪа. — 3: Йаг, ]"а]е, ]агот, ]ач11
(4 гаНюгепо кга*ко 0 га пепа^1азепо гейиагапо 1), кё(Ш, (§1ок.
ка(1Ш), пау (§1ок, па&), р1еЗС (зЧок. р1азЧ), раз, зап (зЧок. зат),
зата, з1ап, з1га<Ш, уаЫ1;
и {огтапМта, рппцеп: а, па рг. Ьгё1 (з!ок. Ъг'аН), з1ё1 (§1ок.
з1гШ), к!!се{ (§1ок. гуаН), таге*; (1гге1, Ьёге1 (ё = уг1о га^уогепо е
га з1з1. ё), Ьа1 зе (зЧок. Ьб^аМ зе), кпсе!; Ьо§е1, Ьо^аЧа; Я: кгуа\у,
]ъйпёк (ъй ти1ап &1аз га гебиагапо ргаз1ау. и) рогеа" ]ъп§к.
2. а гп)ез1о ргаз1ау. о и зро]еУ1та ог, о1: кга!ко а: Ыа{о,
(11ака, о*1ёп, ^еп. сНапа, дта%а (зЧок. Йга^а), &гап, к1ё! (зЧок. кШи),
кгауа, Нгаз1а (зЧок. кгаз1а), тгёз, тгагё*, р1ап, р1атеп, р1аг41,
р1ёза, (гаупа азИпа па гау^аки, зЧок. р1аза), ргаса, з1ёс1ок (§1ок.
зШак), з1ата, згака, угапа, гйге\у, гбгауа;
с1и§[о 3: &Ш (зЧок. §1а<1), §1аз, НШ (з!ок. Ыай), т1ёз (па рг,
т1ёз удйе, зЧок. т1аг); Ьгаутос (тг) Ьг; тгау); ргап, ргазе, з1аз
(зЧок. з1аз1), зтгаЧ (зЧок. зтгас!), згат; Ьгас1а, Ьг1па ; Ьгагйа,
§1ауа, Ьгап41, &1аупа, Ьг§па, к1апос, р1а!по, з1апа, уШйе!, у1аё^,
гаЬос (з!ок. угаЬас); оЫак (§1ок. бЫЯк), ргаро! (§1ок, раргаЧ);
а т]ез1о ог, о1 па росе!ки П]ей: 1асоп, т1ак, 1ако1, 1апе (§1ок.
1ап1), газ (з1бк. газ11), гэуоп, гагоп; и 1и<Исата ргете1ап]е аг,
а1 и га, 1а: кга}, ЬаЬт, гакуа. — Како зе \г оу1Ь рпп^ега уШ,
т1]еп]а зе а и з1итзкот (1^а1ек1и за<1 и е зай и а. Мо^И зто
ораг111, йа \та та1о з1иса]еуа е т]ез!о а ргета оЬ1спот а. а зе
12^оуага као а гейоупо ргес! т, п \\\ \га щН\, и ]ес1пот з1иса]и
розН]*е т1 1 тг. 51и^еУ1 као пе5 — па§а, з1ёг — з1ага, тгёз, рез,
84ё1, гпе!, сНеп — (11апа ап1 зе йа ^оуоге га 1о, йа зе тисе^'е
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19. уцека §1а§оПсот (ОоИпа), и дги§1та ргез1аде ^1а§оНса ]о§
ргце. 01а§о1зке ро{угде га Ъег^абко родгис^'е 1тато \г Ии&1е кос!
Коса 12 §;. 1405, 1 12 Коса \г §. 1523., а опе докаги]и да \ъ опдазпр
копуепаопа1ш кп^геут ]ег1к иро^геЬ^ауао сакаузки {огти, аН пе
докаг^и да зи дотасМ Ци<И §;оуопП 1ако. Зато гЪо^ сгкуепо§ 1
ки11игпо§ и!]еса]а па озпоу1 копуепсюпа1пода кпргеупо^ ]'ег1ка
ргоЗНп угетепа до§1о }е (1о 1о§[а да Вег]аа доЫуа]и пгуа1зко
оЬгагоуа^е и озпоупо] ЗкоН, а код киёе ^оуоге рге!егпо ка}-
каузкь То ]е докаг да рпгпаи' кп^геуш ]ег1к 1 ]ех1СП1 од^
{уоге сидеза; пагод рппуаса опа] ]'и§оз1оуеп5к1 кп^геут ]ег1к
ко}1 ти зе да]е, 1 рп 1оте зе рокаги^е ратеилф од роПи'ка 1
Шо1о§а. 1гтеди 1з{гоготапзко8а 1 т1е1абко^а дца1ек!а и 1з{п
— а да пе ^оуопто о {иг1апзкот с11]а!ек4и и Оопско] — 1а-
коуе зи Ш]'а1ека1зке гагПке да рогебк1 Ш ри1]8к1 з1апоуша т1е-
1абко^а дца1ек1а пе гагитци зуо^п 1з1гоготапзк1Ь зипагодгп'ака,
па рг. 12 Уодп)апа Ш Ва1а, ра зе па гоут]зкот зиди сезсе то
га^ з1игШ 1итасет га 18*гоготапзке з!гапке; ига зуе 1о зе и
1аН]апзк1т §ко1ата и 1з1п роисауа па ]едтз1уепот П]ерот 1о-
зкапзкот кп^геупот ]ег1ки, а ткоте пе рада па ит да 181го-
готапзк1 1 т1е!абк1 рго§1аз1 розеЬтт ]е21ата 1 га прп гапй-
]еуа розеЬап кп^геуш ]ех1к. Лигт 51аует (51оуепа, НгуэИ, 5гЫ
1 Ви^ап) да1еко зи рЗ од 1о^а да зе гаупа]и ро зуорт уеНМт
1 ]ак1т зиз]ед1та, а оу1 уеНк1 1 ]ак1 зиз]ед1 ткада пе 1зроге-
йи]и ]ег1спе ргШке Лигтп 51ауепа за зуо^гп у1азШ1та.
Ротетто зада пекоПко д^акка^зМп озоЫпа Ъег]аско§а
д!}а1ек(а, 1 1о 12 зе1а 31ита \ Огашса и Ьиге1зко] орат.
81ит \& га^уогепо зе1о и кгазкот ро1]и 1гпад гиЬа Слса-
гце педа1еко од ге^егшске з1ашсе Ьиге^зке, 1та ргета роз1]ед-
п]ет рор1зи рисапз!уа од &. 1910. 364 з1апоутка, ро Ргозрек1и
1гзсапзке Ызкирце од §. 1909. 416 (га]едпо з перпзи1тта), до
педаупа дю гире ЬатЗсе, гаИт затозЫпа каре1ап1]а, а од
ц. 1906. розеЬпа гира, и зе1и 1та 1 Ьгуа1зка риска §ко1а. Од
64 оЪИеф 30 \Ь ]& и §;. 1911. 1та1о оЬНе^зко 1те В021С, 16 Ро-
5еде1, 7 21аис\ 5 Р1пдег1е, 2 2и1еис, 2 КгЬауас 1 2 Тоталс.
51апоуп1С1 Ьиге(зко§;а гауа^а зта1га]и оуо зе1о <^1(!к1т.
О куапШеИ уока1а и з1итзкот д1]а1ек1и тоге зе орёепйо
гес1 да зе уг1о 1е§ко орага гагИка теди ди§1т 1 кга1к1т з1о-
^ОУ1та, ]ег зе 1 диг1па 1 кга1коса Уока1а 12§оуогэ §о^оуо ]едпако
као зПагпа згедп]а ди21па. Зато и роз^едш^ет па§1а5епот
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51о^и 1 кос! г тоге 8е кгапЧоса кас1^ос1 1ако гагаЪгаИ. N0 га1о
уг!о ]азпо 15касе уапгейпо п'по пцап81гап]е и 12§оуоги изкШ (га-
{уогетп) 1 §1Гок1Ь (о1уогетп), па&1азетп 1 пепа^аЗетп уока1а.
II 1от ро&1ео!и ]е з1игпзк1 сИ]"а1ека1 ргаУ1 Ьга1 ка]каузко§;а (з1о-
уепзко&а) сП]а1ек1а. 1та 1 тик1ози' 1 гес1иагап]'а Уока!а.
Еуо о УокаНта: а.
1. ргаз1ау. а. Рппу'еп: и коц'ети'т з1о§оУ1та, а: Ьге1
(е = уг1о о^уогепо е), §еп. Ьга1а, сез, §еп. база, <1е1 (зЧок. даН),
]'ата, ]яуог, к!теп, (зато и гпасеп|и дтще катеп, табе = оЬ|ак
као код зуци Вег]'ака), казЪ}, пез (зЧок, па§), рез (зЧок. раз!!),
р1аке! (зЧок. рШкаи), гак, гапа, з1ауа, з1ег (зЧок. з1аг), з!ага, з1е*
(§1ок. зШ1), гпё* (§к>к. гпгШ), гаЪа. — 3: йат, ]а]е, ]агот, \ачИ
(I га!уогепо кга!ко 0 га пепа§1азепо гейиагапо 0, кесШ, (зЧок.
кас1Ш), пау (зЧок, па&), р1е§6 (зЧок. р1а§1), раз, зап (з!ок. зат),
зата, з1:ап, з1га(Ш, уаЫ1;
и (огтапита, рппуеп: а, па рг. Ьге! (зЧок. Ът'аН), з1е! (зЧок.
з1ап), к!Тсе1 (§1ок. гуап), таге!; с1гге1, Ьёге! (ё = уг1о га{уогепо е
га зЫ. ё), ЬаЧ зе (зЧок. ЪЬ']а\.\ зе), кпсе!; Ъо&е1, Ьо&аЪ; Я: кгуа\у,
]ъйпек (ъй ти1ап ^1аз га гейиагапо ргаз1ау. и) рогес! ]ъп§к.
2. а гп|ез1о ргаз1ау. о и зро]еУ1та ог, о1: кга1ко а: ЪШо,
сИака, <31еп, §еп. <Шпа, с!га§[а (зЧок. йтща), &гап, Щ\ (зЧок. кШи),
кгауа, пгаз!а (зЧок. кгаз1а), тгез, тгагЛ, р1ап, р1атеп, р1аг41,
р1еза, (гаупа ази'па па гауп]аки, зЧок. р1аза), ргаса, з1ес1ок (зЧок.
зШйак), з1ата, згака, угапа, гдфу, гбгауа;
Йи^о 3: §1а1 (зЧок. &1ас1), §1аз, п!а1 (з!ок. Ыйй), т1ез (па рг,
т1ез уфс!е, зЧок. т1аг); Ьгаутос (тг> Ьг; тгау); ргаЬ, ргазе, з1аз
(з!ок. з1аз1), зтгаЧ (зЧок. зтгай), згат; Ьгайа, Ьгапа ; Ьгагба,
&1ауа, ЬтапИ, &1аупа, Ьгапа, к1апос, рШпо, з1апа, у1аа!е{, у1а^1,
гаЬос (§1ок. угаЬас); оЫак (§1ок. оЫЯк), ргаро! (§1ок, рарга!);
а т]ез(о ог, о1 па роМки гцеа: 1асоп, т1ак, 1ако1, 1апе (§1ок.
1ат), газ (§Шк. газИ), гауоп, гагоп; и 1ц(Исата ргете1ап]е аг,
а1 и га, 1а: кта\, ЬаЬ?п, гакуа. — Како зе 12 оу1Ь рпт]ега У1С11,
т^'е^а зе а и з1итзкот с11}а1ек1и зас! и е зас! и а. Мо^Н зто
орагШ, с!а 1та та1о з1иба]еуа е т]ез1о а ргета оЫспот а. а зе
и^оуага као а гедоупо ргей т, п Ш 1га п]1Ь, и ]'ес!пот з1иса]и
ро5Н]"е т1 1 тг. 51иса]еУ1 као пе§ — па§а, з!ёг — з1ага, тгез, рёз,
з1ё1, гпе1, (11еп — сНапа ап1 зе да §;оуоге га 1о, йа зе ти(5еп]е
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ро]ау1]1П,'е пагоШо и ]ес1по81о2тп1 оЫюта 1е ]е тогс1а и1]еса1о
па 1о ос1га2ауап]е пе§с!а5П]1п ро1иуока1а §1азот е и 1оте ^оуоги.
2апп'епа пекас!а§п]1п ро1иуока1а;
га ъ:
1. и коцеши'т з1о§ОУ1та:
Ьейог, Ьейга Ьейго, Ьасуа, с1еппе{, с!азка, кеЬо (зЧок. каЬао),
казпо, тёкп41, пасуе, изеппё!, зап, засе, 1ёкп41 (зЧок. 1акпиИ),
1е§(^е (з1ок. 1а§1е), уеп, 1е&е{, 1е5 (зЧок. 1аг);
2. и {огтапита 1 оЧи^т пекоцепШт з1о§;оу1та:
ъкъ; \гъ-\ ройъ-: робеЧок, кгаЧек, 1е^ок, 1ако1, резок, \ге-
§пе1, ройап;
га ь:
1. и ко^етит зЬ^оУша:
су|з (§1ок. суази'): суе*еп, сеЬог, саз (зЧок. саз!,) с11п,
тё§1а, таги, тёг&а, рёко (§1ок. ракао), реп (зЧок. рап)Г,
ор1пок (зЧок. брапак), згёга, з!еЫо (и гпасеп]и сеЗко^а з1ёЫо,
51уЫо), з1ек1о, 1апек (аН 1ёпка), гапеп; 1еп (зЧок. Шп), ЬепТз^е
(з1итзк1 оЬПк га зе1о ЬатЗсе).
2. и Гогтапи'та: -ьсь; -ькъ 1 1.Й.;
з1ёрос (и гпасеп]и уагаПса), аП &еп. р1. ос1 оса (^ел. зт&.
осе), зЧок. буса, ^1аз1 буас; &огдк, &ргка, 1ёгек, *ё5ка, кй(о (зЧок.
ко(ао), зуеЧо (зЧок. 8У1]е1ао), уегоп (зЧок. у]ёгап), }агот, бсо!
уёгйа (зЧок. уагйа);
и 1ио*к:ата: таза, 1ёт]еп, рерог, као ите!ак: тийог, озоп,
т!зо. У\б1 зе, да \е ойгагауаш^е пекайаЗп^Н ро1иуока1а и оуош
<1^а1ек1и уапгебпо гатт^уо. Рге1еге ойгагауа^е ротоёи уг1о
§1гоко^ о, пек1 з1иса]еУ1 рокаг^'и геПекз а, и пек1т {огтап-
Ита 1акоо!ег о. Оуи ро]ауи т]езат то^ао Йа1]е ргаиН и Ьег-
]абкот о!уа1ек1и, зато то.ци кагаК йа зи па рг. и ЭгаЗйсЧта
(з1игЬепо зе 1о зе1о гоуе 5у. Маги'п), с1ак1е ойтап роб ге^е-
гтбкот з(ашсот Ьиге1зкот, оу! геИекз1 ски&асф (и ког)епШт
51оёОУ1та а, и ГогтапИта уг1о §1Гоко е), и М1ипи Ьагет и (ог
тапита о, а ргеко гцеке Мппе и Юапата ]е а гейоуш геПекз
ро1цуока1а.
о. ргаз1ау. о гергойиага зе:
1.) &1ахот о (кгахко о^уогепо о): Ьор ($1ок. Ь6Ь), о1гок,
иЬ$з (з!ок. иЪозК), зуейбк.
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2.) &1азот ф (отлюгепо ф згебгп'е бигте): кдзос, крпос,
окпо, бтгфка, гфза, уфба, ^озрфба, %<?тН.
3.) §1азот о (гагуогепо 6 згебгп'е бигте): рбкога, &оуог,
Ьоза, с16уёк. ВгосН огпаси]е оуа] §1аз 5 6 (с{. Вгосп : 51ау.
РЬопетлк р. 135).
4.) &1азот и: Ьйз, (51ок. Ьбз), — аН Ъбза —, бит, §еп.
<1йта, г^йго, (\г%отю), аН т{. гдфгех, раг1. ргае!. II. {ет. 2§6гё1а,
рЩе, тйз (зЧок. тозт.), гйН (§1ок. гб{*) — &еп. гйуа> "ПЬ кй1о,
кокйЗ, тйге (зЧок. тоге), боЪгйха, кйз (зЧок. кбзх); аН кой оуо&э
зе 12&0У0га гагНкщи буце пцапзе, ]ебпа охуогепа, пепаре1а, а
бги^а гатуогепа, пареха. Отлюгепо, пепарето ]'е и и Ьйз, тйз,
2а1уогепо 1 парено ]'е и рЩе, тйге. II ро1оха]и ргес1 па§1а§етт
$1о&от орага]и 8е гакобег пцапзе и 12§оуоги Уока1а о; о и 81о§и
ргеб па§1а§етт ]е оЫёпо отуогепо, аН пегцегко ]'е гагуогепо. II
з1о^и роз1це па^1азка ]е о отуогепо. N0 бозха о хоте оуб]е.
РгехуогЬа а и 6 бой бе казпце.
е. Ргаз1ау. е гаггм'еш^е зе:
1. ё (кгатко о1уогепо е): р?с, тёс;
2. е (отуогепо е згебп]е бигте) : р1е1еп, Ъебго, се1о, 1е141,
2е1еп, гепа; §1о зе Псе Зтпе, оуо ]е е ]ебпако е и зхега.
3. § (гатуогепо е згебп)е бигте): бёует, бёзет, зёз, те!
4. е (з1аЬо охуогепо ё).
Ы з1о^и ргеб па&1азешт ]е е зас! охуогепо, заб гатуогепо,
а и з1о§и розН^е па§1азка ропа]угёе гебиагапо и е.
ё. РеПекз пекаба§п]е§;а ё ]е з розуе пегпахшт 1гигеата
уг1о гагуогепо е, ко]е огпаацето ё, по 1рак зе гагПкщ^е гатуогепо ё
т]ез1о ё об гахлюгепо^а ё и тех (зЧок. тёб) Ш гет (згага з!ау.
г^бъ) Игле зЧо зе роз^'е &1аза е си]е уг1о кгахко 1. Оуэ бги§а
котропепга 1 об ё п^е 1рак ш 1гба1ека гагуИа 1ако као и Ьг-
ктзкот б1]а1екги &б]е зе ]азпо §оуоп зпе1у, те^п.
Рпггп'еп: Ъгёп, Ьгез, бгёш т. (зЧок. зхаЫо), га гагНки об
йгуо, ггёЬос (§!ок. гбгцеЬе), г1ёр; Ьгё^а, Ьгете, Ьгёга, т1е1,
тгёга, р1е1, р1ёуа, зтгёкуа (ЬогоУ1са), сгёзпа, угёса; сгёуо,
<11ё1о, бгё1, т1ёко, згёба, тгёгоп, угёбоп, угёте; 6тгё( (з1ок.
итгцеИ), гаргё!, гаугё!, роггё!; Ьёгет, Ьё\у, Ьё1а, Ьё1о, Ьезёба,
сё(141, сё\у, сё!а, сёпа, сер, сёз1а, бё1 (§!ок. оЧо), бё1о, с!ё1е1 (§1ок,
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гасШ), пео!ё|а, пайё!, йёуег, скёте1, &пёгс1о, Ыёр, &гёЬ, ]ёз, §гё1:
(зЧок. згцаН), ргаез. &гё}еп - %гЩ&]о; йЫ\, к1ёз^е, кгёрок, кгёз,
1ёЬа, 1ёк (=1. Н]ек, 2. та1о), 1ёр, 1ёрё1, 1ёз (§гас!еупо йгуо),
1ёзка, 1ё§пек, 1ёк>, 1ёуе (зЧок. 1?]'еУ1), тедуё*, тёЬ, рготёпи,
тёпе!, тезос, тёз&1, тёз1о, Ыётос, пет, пеуёз1а, репа, резок,
р1ёзоп, гёйек, гёка, гёра, ге§е1, гёге1, зё]а1, ргаез. зё^п, зёте,
зёуег, з1ё1, з1ёр, з1ёз (з1ёгъ), зтёп, зтё]еп (ргаез. ос1 зте^аЧ),
зтёп (ргаез. ос1 зтё1), зпёЬ, §еп. зпёуа, зпё1 I. (§еп. зпе*!),
згёЫ, з!ёпа, з1гёпа, з1гё1а, зуё{, 1ёзЧ1, 1ё1о, 1ёте, 1ёзоп, 1ёз1о,
1гёзка, оЬёз41, уёпос, уё1ог, гуёгйа; ко1ёпо, к6йё1а; бё (зЧок.
%й\е), й\е, скёп, оЬё, оЬёп, 1ёп, з {ётё (зЧок. з Кта).
\3 з1о^и ргей па^1азкот: угегёпо, йёуТса (! га*уогепа паре!а
пцапза уока1а 1 га га/.Пки ос1 о1уогепо&, пепаре1о§а ! и дги^т
(1^а1екИта), зуёШё (кгцезгпса), Йёуфка, 1ёро1а, зуёйок, гёшса,
гуёгасепа. ТгеЬа зато ротепиИ йа зе котропегйа 1 з1аго§а ё
и з1о^и ргей па&1а§етт пе со)е, а 4а] зе ё'а8 ' коё ё и з1о^и
роз1це па§1азка тоге гат^еИМ, па рг. зрбуё!, с1руёк, укШ.
1гиге1ак сте <1уа з1иёа]а з геНекзот 1 и па§1а§епот ро-
1ога]и: з№ (зЧок. 8]'еа), ргаез. з?сеп, газ(с, розТко (зЧок. роз]"екао),
роз!к1а (роз]ек1а) 1 козТг (зЧок. кбзцег рогеб кдз!г). Оуа з1иса]а з
1 и з1о§и ргей па^1азкот: 81к!га 1 зМТп (ргаез. зё(Ш, зЧок. з]е-
йШ), §(1]е и оЬа з1иёа]а бо1аг1 1 за ё ргеа! ^1азот 1 и 1(1иёет
з1о§и, аН зе каге зёйеп (ргаез. ой зез), зЧок. з]ё(1е"т, зёс1ё1а,
зёйо (з!ок. з]ёоло), зе\у (зЧок. з?о рогей з]ёо), зё!а (з!ок. з]ё1а).
51ок. П1]'ёзат рогес! шзат каге зе и 51ипи пТзоп. Рогес! 1о§;а
геИекз ^1аза ё ]е 1акойег ]ейап §1аз е ко]1 пе тоди ткако зта-
1гаи' га^уогешт ё, аН т о{уогетт као е (е = пезЧо као Вете-
кегоу эе ргесЦ'е^а геба, П13ке У131пе (2ип§епЬ0Не), шзко^а ро-
1ога]а ]ег1ка и о. с, р. 137.), пе^о §а зта!гат „погта1тт о!уо-
геп1т" е ко]'е ]е 1Йеписпо за згрзкоЬгуаЫот е ргес1п]е§а геба,
згей^е^а ро1ога]'а ]ег1ка. Оуэ] §1аз е коиз^аИгап ]е и з1иса]еУ1та:
тёга, рё&ез (з!ок. р]е^аз1), з1ёгеп {., уёга, рё!еЬ.
Розуе о!уогепо е (= эе) т]ез!о ё си]е зе и зез ^езИ), зё\у
(з!ок. зю). Х)х\х%аЩа ]е герго(1икс1а §1аза ё и (1уа1ек1и зе1а
ОгазасК
1. Ргаз1ау. 1 I ргаз1ау. у и па^1а§епот ро1ога]и гапцеп^е
га!уогепо ! згей^е Йиг1пе: ЪЫог, ёТге, йТНе!, <3?т1е, г^ТЬпЛ, ^пз
(§1ок. ёГ1зИ), НТга, зкТ(1е1, к!зе\у, к!1а, роп!г (гира ко]от уойа
роп1ге и гет!]и), ропТге!, зТре!; та1?ка, коп!о; рТёеп, зТ1а. 01уо-
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гепо ]е 1 и кга]'п)1т з1о§оу1та кга!ко§а па§1азка : зИ. 1гиге1по
сио зат и п]еа ёутъ &1аз 1, кор ]е ро зуогп кагак!еги ]е(1пак
гизкот §1ази у; 1а] &1аз огпаси]ет 5 у: (1ут, (1уте зе (ёип! зе).
1Л ро1ога]и роз!1]'е па^1азка рс^ау^е зе 1 гейиагапо и е:
^бзепЕса, гуёгасепа, Ьдйе НА.
и. Ргаз1ау. и 12§оуага зе као ти^по, па1гад роуисепо й, а
огпасй ёето %а ъ". Рппуеп Ьъй(Ш, Йъ°5а, ^ъйЬ41, пъйс1о,
къйр41, \ъйй1 (зЧок. \]ий\), зъап, гпъйпа, гагъ°топ; кга§ъ°| (зЧок.
кга^[г)); п%о\от 1тепа зек 51ит §1аз1 51ъйт ; ]ъ°1го, ]ъйпак.
Оуэ ро]ауа тога с1а ]е уг1о з4ага, ]ег зе и розЫо \г \ П1§1а пе
тиН, аИ 1'рак па1а21то оуа] §1аз и с1уа з1иса]а као геПекз з1а-
гоз1ау. а 1П|'ез{о оЫспо^а геПекза 6. Такойег и 12 росе1по§а 12-
уогпо^а уъ пе тцет^а зе рп 1от тта!о, па рг. ипъ°к (зЧок.
йпик 12 уъпикъ), и1огок, бйоука (т]. ис1оук:а з акотойаарт
пепа§1азепо§а и па 81уеа!есе 6), 6 рбтис (з!ок. и ротос), ш и
га з1агоз1ау. ©у пе гт]еп]а зе: итТ{, аН уъ°з га з1ок и§ з рокп-
сет росе1по&а ъ" за у.
а. КеПекз з!аго§а а ]е и з1итзкот сН]а1ек(и гейоупо уг1о
гаКюгепо о, ко]е огпас^ето з 6. 1г§ОУОГ оуо^э §1аза рори1
ЙУ0§1аза ио ш]е зе то^ао орагИ|.
Рпт]еп :
ЫосЫ, Ьбп (з!ок. Ьййет), Ьоз, Ьо, Ьото, Ьбз1е, Ь6]'б, §61бр,
§6Ьа (зЧок. ^фуа), ^оЬос (зЧок. §иЫса), §5641, &5з1е, ^бзёпгса,
§оз (з!ок. ёйз1), ё°з1а, окгоу, кб1, кбёог (з!ок. кийа), кбйЩа,
кбр^1 (Зк>к. кйраи), коз (зЧок. котай, сак. киз), гагШШ, тока
(Мок, тика, Ьгазпо), то§, бгб^е, рауок (з!ок. райк), рго1, ргб§а,
$рюгИ, ройИ (оЦетаИ), рдсИ, рбрбк, ро1, юЪИ, гока, рбгбсе!
(рогисШ), га гагПки об рогрШ (у^епсаи), з1г6с)'е (тапипе), зШре!,
збзеЧ, 5о1 (з1ок. зис1), розбда (розийа), ро^гбзЛ, {гоЩа, 1бса, ро-
102^1 зе, бичэЪа, пб1га, гбр, ге151, 2е15о!ос.
V {огтапи'та 1 пеког]епЙ1т з1о§оУ1та: кап1а]6с (= р]'еуа-
]ис1), гёпб (ак. ой гепа), з1уаг]'б (1пз1г. ой з!уаг), сбп (з1агоз1.
сЬоз^а) за зекипйаггпт п < т ргета апа1о^Ф оз1аПп гауг^е-
1ака па -т.
Као 12иге1ак йо1а21 и т]'ез!о о и 0У1т з1иса]'еУ1та: тййог,
гйу, уйго! (игао) з рокпсет росето§;а и за V. I] ^1иса]еУ1та
као: тъйка (§1ок. тика, Ьо1) га гагПки ос! тока (Ьгайпо),
2
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зтъйсШ (зк>к. зтйсШ1), 1гъЧ (зЧок. 1гй{), 1гъ°Ш, гтйзНт йа ]е
<1о§1о йо геНекза ъ" ргеко и.
е. Ыекао'азгп'е е 12§оуага зе (И]е1от као га{уогепо ё, сп-
]е!от као о1уогепо е.
Рппц'еп :
ё: росе!, §1ёс1е1, §оуёс!о, &гёа!а, к!ё1, ко1ёс!а, ко1ёс!уе1, 1еса,
рё1, ге! (§1ок. гё(1), зё^лЙ, зёкгШ, зуё1, (запс^из), гЩа, гёрп,
гё{уа, ]ё!га.
е: с1ёзпа (тезо кга] гиЬа), §еп. бёзоп, 1ос. Йезпёп, тз!г.
ёезп», тгпок, тепка, ргёз, гез (зЧок гёрзи), ге1; и пеког|епШт
з1о§[ОУ1та: §еп. 51П§. с1ъазе; огасе (ак. р1.), аН и па§1а§епот ро-
1ога]и: бсё (&еп. зт§. 0(1 бса — зЧок. буса), бсё (пот. 1 ак. р1.)
сЫ. бее, ак. бсб, 1ок. бсё, тзи\ бсб; ...р1.: бсё, буас, бсеп, бсёп,
бсагтп). Оуэ] ё п^езк» е пета зрогесто^а §1аза 1 као ё 1П)е81о ё.
1. М]ез1о | па1а21то ргауПпо и. Рппуеп: ЬиНа, ёи1е1, кй-
пет, ри1, зйга; Ййу (з о!уогепот, пепарек>т пцапзот &1аза и
— зЧок (1й§) га гагИки 0(1 с1йу (з изкот, паре1от пцапзот
§1аза и — зЧок. йщ), Нйт (те зе1а, ко]е зе уес &. 1102. зро-
гтгп'е као Спо1т, 1а1. Со1то), кик, тисе!, шипел, бтйпеп (ЬезУ1-
]ез1ап), тиз, тйгеп, рип, рйп, рй§, зйпее, 1йс, 1йз (зиэк. 1йз1),
уйс, уйпа, гйё, Ш.
1гиге{ак }е рЬбка з о и ро1ога]и роз^е аксегйа. 1г§о-
уогот з1аго^а [ као и з1о]1 з1итзк1 сН]а1ека1 као иорсе &оуог
1гу. Вег]'ака ЪПге сакаузкоти згесПзп^е Ыге пе§о ка^каузкоти
Й1]'а1ек1и Вгкта 1 Кгазеуаса и 8]еуето] 1з1п.
г. 2аз1иршк у ]е гескэупо г, аИ 1рак — пазирго! зЧок.
Ьгупо — каге зе Ьге\у, Ьгёуа, 1гёЬъйп (пазирго! зЧок. ГгЬиН), г^'а
(§1ок. гйа).
1г копзопатЧгта з1итзко§а йцакМа 1геЬа 1з1акпии' зато 1о,
ба зе ра1аЫш копзопап! г', ко]| ]е 1ако кагаккпзисап га Ьг-
ктзк! а,уа1ека1 1 йг., пе еще. Ооуоп зе с1ак1е: тйге, гуёгасепа,
сезага, р1зага 1 {.й. 1 па к га] и гцеа 1 па кга]"и з1о^а п^е и зупп
81иёа]еУ1та ]ейпако: с1а\у, р1ё\у, рге]а1е\у; с161са, 1оЬб1са, кб1са,
Об1са, ра1са, 1ка1са; §г1есо, гауа; Ьуа1р (з1ок, ЬуаНо), кёЬо, рекб,
(§1ок. ракао); уйго} (51ок. игао). Како 1 и та1от га1уогепот
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пазеЦи као зЧо ]е 31ит тоге да Ьийе таПп йцаккНШп гаг-
Нка, У1сИ зе пафосе ро 1оте, §1о па рг. оЪИеГр РозеёёН 8 па-
<11ткот „РигсЦат", ко]е 5аап]ауа]'и ]ес1ап сНо 5е1а, з!го§о си-
уа]'и з4аппзк1 ко1оп! з1итзко§;а пац'еф, а оЬке1]1 Вогю з па-
<Иткот ОгИпол рокаги]и уеё пеке поуте и зуогп \г§оуоти,
ргетёа з1апи]'и ]"ейга ос! <Зги{*1П 1ек 20 когака гагсЫеко 1 ой
ратиуцека зи и зе1и паз*ап]ет. ОЫ1е1]1 ОгапсИ 1зт]еНи]и, йа
пе гпар „ргауПпо" ^оуопН, ]ег каги так пц'ез^о так, касИс
т]ез1о кёсИс (зЧок. каса), тгуа т]ез1о тъагуа (з1ок. йид, тигуа)
(тгуа 12§оуага]и Ьа<> као тгуа као! гпас1 па рг. тгуа кгипа),
Вр1б пцез^у Въ"г&с (пасНтак), т!ёка (з ропезЧо о!уогетт е Ъег
рп§1аза 1) пцез^о т1ёка (з пшт 12&оуогош ё). Ва§ оуе гагПке
као йа рокагш'и, йа зи оЬНе1]1 Розес1ё1 и 51ити ойаупа
пазе^епе сиуа]ис1 з1го&о з1аги ]еггёпи Ъа§п'пи, а поу1 бо§1]аа
(МаЧе = Ма1е], Ме1е = Маир!) као йа зе к>кот з1о1]еса Йо йа-
па§п]е§[а йапа шзи то§Н розуе ргПа§осШ1 с1г]'а1ек{и з^аго^есН-
1аско§а ка]каузко§;а кгаЗко&а гЛе1]51уа.
Пгазсю (з1игЬепо 5у. Магёт) ]е зе1о 1зрос1 зайаЗш^е ге1]е-
гтске з^атсе Виге1. 1Л рискот ^оуоги з1атса зе гоуе Робека]
ро опс!а5П|ет зеоси Росека]и, ]ет \е ^гасПё Виге! ийа^еп ой
з1атсе око 2 кт ггаспе Нпуе. Огаз&й 1та]и ро розЦес!п]ет ро-
р1зи рисапз1уа ой §. 1910. 677 з1апоутка. Оо1оуо ро1оута зе1а
1та оЬйеЦзко 1те ОгазсГё, а оз1т {о^а 1та и зе1и оЫ1е1]1
Сегбуас, Р!пс1ег1е, УГуоба (8 оЪйе1]1; У1уос1а зе зрот1П]е 1 и
„Кагуойи 1з1п]'апзкот"; оЫ1е1]1 оуо^а 1тепа 1та 1акой*ег и 5оу1-
п]аки 1 М1ипи, и окоПа Мо1оуипа Уо]'уос1а; сГ. сезк1 уууойа,
уёуойа, уо]уос1а), Рау1ёИс, Сгпёка (6 оЪйе1]1); феса ро1аге Нг-
уа*зки $>ко1и и Виге1и.
Ргетйа ]е зе1о Огазаа ис1а1]епо ос1 зе1а 51йта (ргета 12-
^оуоги 1 па^1азки и УосПсата) ]ес1уа 2 кт (ро кгасет ри^и!) 1
ргетйа зи 51ита и фезпо] уег1 з Огазс1с1та, ]ег сез1о зЛаге
ро роз1и и Ьиге1зко гауа^е йоИсис1 па]рп]е Огазс1се, — 1рак
та и п]1ЬоУ1т аЧ]а1екита гпа1п1Ь гагПка.
{] з1итзкот зе Й1]а1ек1и па^1азак з таИт 1гигеата ро-
у1аа па1га§, а и Ога§ас1та 1та тпо^о з1иса]еуа, ^фе па§1азак
сиуа зуо] з1агф ро1ога]. 2а ОгаЗске пауосНт оуе рг1т]еге: зез^га,
гепа, бе16, зе16 (гпас1 зато з!ок. к'гсеУ1па, „^егойе^ез АскегзШск",
и 51ити га оуо 2пасеп]е газеЬап оЬНк: зе1о),окпо, коза, гозЗ; тока
2*
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(Ьга§по), Нгапа, Ъгагба, зпба, пка, тНкб, уто; згшЬа, р1а1по,
у1акпо; 81аЫ6, з1ак1о; осё! (§еп. озт.а), с1оуёк, рар§г, 1опёс (§еп.
1опса); р18ёк, угаЪёс (§еп. угарса), зНр^с (уагаИса); ]'агёт (§еп.
]агта), ]ащ\, уаЫ1; ЫШ, кпсаЧ, р1агй, бгШ, раз^п (ргаез. об
рйз, §1ок. разИ); ]така (§еп. ос1 ]т6к), з1го1а, боЬгот.а, кокоза
(зЧок. кокоз) 1 1.(1., по 1та 51иса]еуа, ^е зе па§1азак пе ро-
у1аа и 5У1т оЬПата, па рг. убба, §еп. уо6§, ба1. уобё, ак.
уфба, 1ок. уобё, тз1г. уобоп; &16уэ, §еп. §1ауё, ба1. I 1ок. §1ауё,
тз1г. §1эуоп, р1. §1буе, §еп. %\т, ба1. §16уап, ак. §16уе, 1ок.
§1буаЬ, тз1. §16уагш; пб^а, &еп. по§$ 1 1.0*. ббЬаг, боЪга, боЬгб;
Ьо^аЧ, Ъо§о1а, Ьо&о1о; и оуоте зе оуо паг)ес]е рпЪИгш'е з^е-
уегпосакаузкоти, ргетба зи уеНке гагИке и аксептиасф оЬа
<И]а1ек1а. \г пайке о §1азоУ1та пауезси оуе озоЫ1озтл ргета
з1итзкоти бцакИи.
Ыекабазп]1 ро1иУокаП гергобиага^и зе ргауПпо за а, зато Ш
и гагПстт гогтапИта гап^'ет'^е мгоко е: саЬёг, осе!, рар§г, §6-
гек, кг61ек (кга1ак), р1зёк, зуёЧе\у, ]агёт 1 1.6. Ргета гергобик-
щ\ пекабаЗгфЬ ро!иуока1а §1гок1т е (и сгпо^огзкш б^еМта,
и рего]зкот и 1зтД и б1]а1ект.и 51ита 1 бопек1е ОгаЗ&са) зибеа
то§1о Ы зе тогба гак^'иёШ, ба }'е иргауо оуо §1гоко е апПо
и ргозКт угететта рп]е1а2 ка бапаз'гцети а и сце1от згрзко-
Ьгуа^зкот 1 з1оуепзкот ]ег1Спот робгиди.
О уока1и а тоге зе геа, ба и па§1а§епот ро!ога]и за
згебпрт бигтот (") рге1аг1 и га!уогепо о, ко}е п^'е пагаН-
гагцет гита1о ротисепо: Ыо1о, б1бка, б1опа (§еп. об б1ап),
кгбуа, тгога (§еп. об тгаз), аН отгагН, р1бЬа (аН рШЬ), 51бта,
згока, угона, хбгоуа (а\\ гбга\у), Ыб^и (з!ок. Ыа^о), ^161 (з!ок.
&1аб), §16з, згбп (51ок. 8гат; 8 п и пот. 1 и зирз^апглупот 1 и
абуегЬа1пот гпаёег^и), 1гбЬ (1га§), з1г6па (аИ и &еп. з!гапё;
зато 2а огпаки кга]а з сгкуот 1 раг киса), 1бсеп, т1ока (аН
т1ак), 1оке1, §еп. 1оЫа, аН ба1. 1 1ок. \аЫ1, т§\т. 1аЫоп, боп
(з!ок. бап) 1 1.6. 2асибо зи пек|, 12уогпо би§1 уокаН а и ]ебпо-
81о2П1т оЬПата кга!к1: т1ак, газ (газИ), саз (з!ок. саз1), §еп.
созИ.
2агпт1]1уа ]'е (акобег гат]епа ё. Роб аксеп1от ]'е ге-
{1екз ё уг1о га^уогепо е (Ьег рп^1а8а 1), и ро1ога]и ргеб па§1а-
зкот рге1аг1 о\'а] ё и &811 I: з!ер — аН зНр^с, %геЪ аН §пз?1,
зтёЬ — ^еп. зт1Г1а, 8\'ё1е\у, зуеИа, зуёИо, — аП 8У1116 (и гпа-
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сеп]и гчцегйа), зпс1а, тНко, п'ка; с!ё1о, Ьгез, 1ёз, тёзк), 1ё1о,
Ыёр (з!ок. Ы]еЬ), аП пИрас.
Ргаз1ау. и 12гагауа зе тикНт, па1га§ роуисетт ^1азот, ко]1
зе рпЬНгщ'е §1ази о, а пе §1ази и као и з1итзкот си]а1ек1и.
N0 кай зе оуэ] &1аз па1аг1 и з1о§и ргеб па§1азкот, рге^уага зе
и йзИ 1. 0\а] §1аз и па§1а§епот ро1ога]и огпаёщ'ето ъб. Рп-
т]еп: с!ъб§а, уъ°по (зЧок. йпо), и 51грес1и ]'ъбпо, кта§ъй], Лъ°ска
(1!ска), \ъ6йв (зЧок. Ций\), аН §еп. ]М!, къбреп (з1ок. кирт), т{.
к!рИ, ЫсШ (ЬисНи), §1з1{ (^ими'), 2§1ЬН, гшпа (сак. типа) з па-
§1азкот па ро81еалп,'ет з1о^и! — ^еп. р1. тъбп, ^З (из).
1 Йа^е ргауПпо и : Ьйпа, зйга, Нит, ^бЬика, кйпеп Ни.,
аП збпсе.
г' зе као и 51ити рге*уага и т; \ и \. Рппцеп оЬНка: р1е-
1ёт, ргот, йот (се§к1 пас!ё1ет), зрбт, Сегб^е, гце (ге^е), он
(зЧок. и^е), уезё{е, топ 1 1Л. рго1итасет зи ро зПсшт ро]а-
уата кос! ВеИса о. с, р. 192-193.
1г зЫакзе 1геЬа зротепиИ ро|ауи уг1о гпаса]пи га Ъег-
]аск1 с5^'а1ека1 Ьиге1зко§а 2ауа1]а, ]ег сюзайа пуе Ы1а т^фе коп-
зЫоуапа и 5грзкопгуа{зко] т]а1ек1о1озко] Шега1ип. {] Огаза&та
1 с^'е1от Ьиге1зкот гауэ^и шагача зе з1ап ак. 81п§. ^ешиуот
пезато кос! огпаке гМЬ Ыса тизко^а гойа пе§о {акойег геп-
зко§а года. Ос1 кгбуа §1аз1 &еп. I ак. кгбуе, ]ес!пако ос! кокоЗа
§еп. 1 ак. кокоз(*, ос! гепа §еп. 1 ак. геп$ 1 1с!.
Рага1е1по з оуот ро]ауот 1с!е 1 1о, йа и Огазсюта 1 и
Ьиге1зкот гауа1]и }ес!пако ^1аз1 пот. 1 ак. зд. пезпуШ Ыса пе
зато тиЗко^а пе§:о 1акоЙег гепзко^а гойа. Бакако 1з1о уп]'е(И
I га афекИуе иг ппетси, па рг. пот. 1 ак. йоЬга коза, ШНка
тёНа 1 1.0*.
V оЬа з1иса]а тога1а ]е Ы1:1 осИиспа зато апа1о»^1]а, ]ег ]е
1о тасе розуе 12оНгапа ро]ауа. 8еЦат, ко^1 1ако с!ек1нпга)и,
12УГ§пиИ зи розпг)епи зуо^п зиз^ейа.
Оуф'е тогето т1то^гей зротегшИ, с!а зе тесш зеИта,
и ко]1та зе §оуоп оуа] ка]каузко-сака\'зк|' рге1агп1 сИ]а1ека1,
па1аг1 1акодег зе1о Ыи§1а (Оогп]а 1 Эоп]а) и 7.ир1 РчОё. Г^егт
„гирап 1уэп Р1пН, 81п йоЬга тиха Сгпка" 1 „гирап Мапп рп
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деукот МгёиНп" киргёе Ьо§а1о Пиз^гоуат М1за1') кпега Ыоуака
ос1 зта кпега Ыоуака 12 КгЪауе §одте 1405. га сгкуи зу. Ле-
1епе 1 зу. Ре1га. Зу. Ле1епа ]е ]о§ иу^ек сгкуеш ра1гоп и сгкУ!
Оопп'е Ыи§1е, а зу. Ре(аг ]е ра!гоп и сгкУ1 Оо1ги> Ыи§1е. Слзк>
ёакаузка ЫЦеЗка и т1за1и, ко]а зе одпоз1 па оуа] пакир (с{. Вгог:
СгИсе 12 Ьгу. кп^геупозН, 2а^геЬ 1888, зуезка дги^а р. 100-101),
пе тоге шкако Ыи' геПекз опйа§гп'е§[а дцакМа и N11^11, пе&о ]'е-
дто — како ]е уес зротетйо — докаг га 1о, да зи р1зап
опо&а угетепа р1заН копуепаопа1шт сакаузк!т кп^геутт ]е-
21кот 1акодег и рге!егпо ка]каузк1т кга]еу1та 1з1ге. 1з1о зе
тоге гей 1акой*ег о ]'ег1ки 51топа ОгЫо (1акодег ОгЫ^, ОгеЫо,
ОгеЪ^Чс) 12 Коса (у]егоуа!по 12 окоИсе Коса, ]ег зе и Носи од
з!аппе §оуоп1о Ыцапзкь а ргце М1есапа тогда 181оспошг1апзк1).
ОгЫо ]е &. 1493. пар1зао „Куадп^и" 1 %. 1486. Ш 1497. рго-
роУ1]есИ пКуагег1та1.2) ОЫ1е1]1 ОгеЫо роз!о]е рз" дапаз и Ли^Н
1 и зеПта око Коса. 51о§а ггпзПто, да зе ка^каузк! д^а1ек1 и
1з1п пе §т па §1е1и сакаузко^а 1 да зе пце зто, пе&о Ьа§ рго-
йупо: рп]е поуфп ]игпо51ауеп5к1П пазе1]егп"а ргози'гао зе зЧге
пе&о дапаз 1 па кгазко] У150гаут 1 и р]е§сеп]а(5кот кта]и (ргеко
г^еке Ога^ош^е, ргеко ро!ока Во1от&1е 1 ргеко згедш^а 1ока
М1гпе), ра 1 зада и а]е1от Ъиге1зкот, а д]е1огшсе 1 то!оуип-
зкот 1 Ьи]зкот зидЬепот ко!аги угёе зрада и пгуа^зки киИигпи
з{еги — и коНко зе иорсе тоге §оуогШ ° пасюпа1пот ки1-
1игпот гади и розеЬпот пгуа1зкот згтз1и. 51о§а пета ВеНС
ргауо, кад гп15Н, да ]е ка^каузЧта и 1з1п рои'зтда сакауз'п'пи.
(С!. ВеНс: 2ит пеии&еп 51апде дег зкг. 01а1ек1о1о^1е, Косгшк
з1аш. Т. III. Кгако\у 1910. р. 84). 1!ргауо ргоПупо ]е 1з1та. Расе
тогето геа, да ]'е ка]каузко пацес^е 1. гу. С1ёк1п зе1а 51ита,
Вг1]ауаса (з1игЬепо Кгор^ака), Вгез!а, К1епоу§бака, Ка<уе Уаз1,
Ргаргоса, Род^аса 1 Ьап1^а о§гап1сепо па зато дотасе о^п]1з1е,
1е зе иро1геЫ]ауа ропа]У1§е и ипи1га5п]ет заоЪгас^и зе1а, а
1пасе ^оуоге одгазП 1^ис11 (ти§кагс1 Ьо^е пе^о гепе) 1каузко-
§1окаузк1т д1]'а1ек!от и $аоЪта(:а)и з „Ьо1]1т" 1]'ид1та (зуес"е-
ша'та, исИе^та 1 дг.) 1 за з^апоушата зиз]едпе §1окаузко-да-
') 5ас1а зиЬ $1ау. 8 и ск*ог5к<)) ЫЫю1ес1 и Веби. С{. Ла§1с-Уо<1п1к : Ро-
У1]ез1 Ьгу. кп^гсупояИ, 2а§геЬ 1913, р. 26.; с{. МИСеНс: Нгу. §1а§. ЫЪНо%таИ)а
(51аппе XXXIII.) р. 28—29.
2) С1. ^а8^с-Vо(1п^к о. с, р. 32.
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каузке оаге, а 1а] зи 1'каузко-81окаузк1 с1ца1ека1 паиёШ од сез1:1
и заоЬгаса]и 8 0У1т зуо^ш 5и5]е(Ита, а од сезИ репосПс^т §о-
дгёпрт рази'гзМт 21У1]еп]ет и гарадпо] 1 ]игпо] 1з1п теди „51о-
утата". РазИп кгазке У15оке гаут ЫН зи па1те рпз^ет озЧгот
21тот 1 пез1аз1'сот кгте, да од росе!ка десетЬга до ро1оуте
та]а 21ти]и за зуорт з1ад1та ро 1. ху. з1апсг]'ата (роз]'е(И 1а-
1цапзк1П уеНкК] роз]едшка и гарадпо] 1 ргпо} 1з1п). УозЫот
}едпако зи с1о педаупа 1гагШ Ыаги кНти гарадпе 1з1ге 1акодег
Ьгктзк1 рази'п 1 сак разИп \г кгап]8к1п зе1а Ыо1гап]зке (12 зе1а
па Р1укк Клегака, Васа, КогИтса), гЪо§ се&а зи гарадп01з1агзк1
„51оУ1па" зуе 1е разНге паг1уаП „Кгагп"ата".
3.) ^еуегпосакау5к1 дпа1ека1 81агоз]едЛаск1П Нгуа1а и
ЫЬигпф 1 и згедпр] 1з1п. Оп паз1ау1)а з^еуегпосакаузко па-
г]ес]"е и Нгуа1зкот Рптоци 1 па Куагпегзк1т СИоата. О п]ети
рЗ пета рге&1едпе гас!п]е. 1г гадп]е Ыетатсеуе (Сакау^зсп-
кгоаИзспе 01а1ек181ид1еп, I. 1 П., ЗЛгип^зЬепсМе дег АМепег Ака-
депие, рпЛ.-Ыз1. К1., Вес 1883./4.) пе доЫуато ргауи зНки о
аксеп!и, ]ег Ыетатс пп,е сио ргауо^а аксеп!а 1 ]ег пе пауосИ,
па ко]а зе зе1а одпо81 п]'е&оу та!егп,а1. \ъ га(1п]е 2§гаЪНсеуе
(Сакаузк1 дн,а1ека! и 5у. 1уапи 1 Рау1и 1е 2гшп|и и 181п, Ри1а
1905.-7.) тогето зе ]азпо иу]епИ, да зи и пек1т зеНта згес1п]е
1з1ге (и оуош з1иса]и и 2тт]и 1 ^е^оуо] окоПа) дуа сакаузка
дп.а1ек!а: агпа1зи'сп1 (ре1ге1ак1ш) 8]еуетосакаузк1 з1аго8]едПаско§
гИеП^уа (Ир 2тт]зк1) 1 т1а(И ргпосакаузк!, рге!егпо 1каузк1
Ьег зресШйдп „зЧокаузМп" 08оЫпа (§1, гд), а 1о 1"е Ир 5у. 1уапа
1 Рау1а. Ро§;г)е§ка ]е 2§гаЬНсеуа, зЧо пце орагю, да зе дца1ека1
5у. 1уапа 1 Рау1а ро сце1от зуош паЪйизи пце то^ао гагуШ па
1з1агзкот Ни, пе&о да %а 1геЬа рпЪгорН ргпосакаузкот При
да1та1т8ко&а корпа. Оа зе и 16. у^еки пазеШо Ь]е§ипаса \г
Оа1таа]е („КН8815спе Рпше^еп") 1акодег и окоНо 2тт]а, ка-
ги^е пат В1дегтаппоуа гасила „Ыеиеге 51ау1зспе 51ед1ип§еп",
р. 368., 31и11§аг1 1888. Рпкагирси оуа ска дца1ек1а 2§гаЬНс
§оуоп о сН]'а1ек1о1о§к1т ро]'ауата, а йа пе 1зи'се, 6а оуо Ш опо
уп']есП зато га 5у. 1Уап 1 Рауао Ш зато га 2тт]. Оп па рг.
каге: „II гг)'еата кгёз(1) 1 гёз(1) 1тато е ит]ез1о еИто1о8кор;а а
и паз1т й^а^кНта" (2§гаЬПс о. с, р. 6.) (Ц. и 5у. 1уапи 1 Рау1и
1 и 2тт}и), а и 1з11пи зе ОУ1 0Ы1С1 ро]ау1]и]и зато и зу. 1уапи
1 Рау1и, док и 2тт]и као 1 и 5V^т 8]еуегпосакаузк1т зеНта
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(Зеукот МгёиПп" киргёе Ьо§а1о Пиз1гоуат М1за1') кпега Ыоуака
оё зта кпега NоVака \г КгЬауе §осИпе 1405. га сгкуи зу. ^-
1епе 1 зу. Ре1га. 5у. Ле1епа ]е рз" иуцек сгкуеш ра!гоп и сгкУ1
Ооп^е Ыи§1е, а зу. Ре1аг ]'е ра*гоп и сгкУ1 Оо1гп'е Ыи^1е. Слз1о
сакаузка Ь11]"е§ка и т1за1и, ко]а зе ос1по51 па оуэ]' пакир (с{. Вгог:
СгИсе 12 пгу. кп^геупозИ, 2а§геЬ 1888, зуезка <1ги§а р. 100-101),
пе тоге шкако ЬЛ1 геНекз опёаЗгл'е^а ал]а1ек!а и Ыи§И, пе§о }е-
сПпо — како ]е уеё зротетйо — с!окаг га 1о, с1а зи р13ап
опо&а угетепа р1заП копуепаопа1тт сакаузМт кпргеушт ]е-
21кот 1акоа*ег и рге!егпо ка;каузк1т кга]еу1та 1з1ге. Ыо зе
тоге ге<М {акойег о ]*ег1ки 51топа ОгЫо (1акоо*ег ОгЫрс\ ОгеЫо,
ОгеЬЩс) 12 Коса (у]егоуагпо 12 окоИсе Коса, ]ег зе и Коси ос1
зтаппе &оуоп1о Ыцапзк!, а рп|'е М1есапа тогёа 15Т.оспотиг1апзк1).
ОгЫо |е §. 1493. пар1зао „КуасЗп^и" 1 §. 1486. Ш 1497. рго-
роуцед] „Куагег1та1.2) ОЪйе1^ ОгеЫо роз^'е ]о§ Йапаз и Ыи^Н
1 и зеНта око Коса. 51о§а гшзПто, с!а зе ка]каузк1 (Н]а1ек1: и
1з1п пе §1П па зЧет.и сакаузко§а 1 с!а зе ще зто, пе§о Ьаз рго-
Купо: ргце поуфп ]'и2П051ауепзк1п пазе1]еп]а ргозИгао зе &ге
пе§;о с5апаз 1 па кгазко] У150гауп! 1 и р]'е§сеп]абкот кга]и (ргеко
Г1]еке Ога^оп^е, ргеко ро!ока Во1от&1е 1 ргеко згед^е^а 1ока
М1гпе), ра 1 заба и С1]'е1от Ъигетзкот, а смогшее 1 тохоуип-
зкот 1 Ьи]зкот зис5Ьепот ко1аги угёе зрас5а и пгуа1зки киИигпи
8{еги — и коПко зе иорсе тоге ^оуогШ о пасюпа1пот ки1-
Шгпот гайи и розеЬпот пгуа1зкот зт1з1и. 51о§а пета ВеИб
ргауо, кай гтзН, йа ]'е ка]кау§ипа и 1з1п рохлзпи1а сака\':>ипи.
(С ВеН<^: 2ит ЬеиИ&еп 51апс1е Йег зкг. 01а1екто1о§1е, Косггнк
з1а\у. Т. III. Кгако\у 1910. р. 84). Цргауо ргоИупо ]е 1з1та. Расе
тогето геа, йа ]е ка]каузко пацеде 1. гу. й&ип зе1а 51ита,
Вг^ауэса (з1игЬепо Кгор1Ш>ка), Вгез1а, К1епоУ5^ака, Ка^'е Уаз1,
Ргаргоса, Рой^аса 1 Ьатзёа о&гатсепо па зато Йотасе о^'Ше,
1е зе иро!геЫ]ауа ропа]у1зе и ипи!га§п]ет заоЪгас^и зе1а, а
1пасе §оуоге ойгазН 1]исИ (ти§кага Ьо1]е пе^о гепе) 1каузко-
з1окаузк1т с!1]а1ек1от и заоЬгайа]и з пЬо1]1т" ^исИта (зуесе-
тата, исйефта 1 с!г.) 1 за з1апоутата 5и8]"ес!пе §1окаузко-ба-
') 5ас1а 5иЪ з1ау. 8 и Йуогеко] ЫЫ1о1ес1 и ВеСи. С?. ^а8^с-Vо(^п^к : Ро-
у^ея! Нгу. кп]12еупох11, 2а§геЬ 1913, р. 26.; с{. МПйеНс: Нгу. §1а§. ЫЫю^га^а
(51аПпе ХХХШ.) р. 28—29.
') С{. Ла81с-Уос1п1к о. с, р. 32.
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каузке оаге, а \а) зи 1каУзко-зЧокаузк1 о!ца1ека1 паисШ о<1 сезИ
и заоЪгас^и з 0У1Ш зуо^ш зиз]еЙ1та, а ос! сези' репоалс^т §о-
(ПзЧпЧт раз11гзк1т 21У1]еп]ет и гарасто] 1 ]игпо] 1з1п тейи „31о-
утата". Разин кга8ке У13оке гаут ЫП зи па1те рп'зП]еш озЧгот
21тот 1 пез1а§1'сот кгте, да од росе1ка йесетЬга до ро1оуте
та]'а 21ти]и за зуо^ш з1аШта ро 1. гм. зитсцата (роз]е(И 1а-
И]апзк1Ь уеПМп роз^еогпка и гарайпо] 1 ^гпо] 1з1п). иозЫот
]ес1пако зи бо пейаупа 1гагШ Ыаги кПти гарайпе 1з1ге {акойег
Ъгктзк1 разип 1 ёак разип \г кгап^зкШ зе1а Ыо1гап]зке (12 зе1а
па Р1Укк Кпегака, Васа, КогНтса), гЬо§ се&а зи гарас1по15{аг8к1
„51оУ1па" зуе 1е разиге паг1УаН „Кга^ата".
3.) 8]еуегпосакаузк1 йца1ека1 зиит^ейПаскШ Нгуа1а и
ЫЬигпф 1 и згейпр] 1з1п. Оп пазиау^а з]'еуегпосакаузко па-
п'ес^'е и Нгуа*зкот Рп'топ'и 1 па КуагпегзМт Оиэата. О п)ети
]оз пета рге^1ес1пе гас1п]е. \г гай^е Ыетатёеуе (Сакау1зсп-
кгоайзспе 01а1ек1з1исп'еп, I. I П., З^гип^зЬепсЫе бег Мепег Ака-
ёегте, рпП.-Ыз*. К1., Вес 1883./4.) пе (ЗоЫуато ргауи зНки о
аксепил, ]ег Ыеташё П1]'е сио ргауо^а аксепиа 1 ]ег пе пауосИ,
па ко}'а зе зе1а о<1по51 п)е§ОУ та1ег^а1. 1г гас1п]е 2&гаЪНсеуе
(Сакаузк1 <11]а1ека1 и 5у. 1уапи 1 Рау1и 1е 2пип]и и 1з^п, Ри1а
1905.-7.) тогето зе ]азпо ш^егШ, да зи и пек1т зеНта згей^'е
1з1ге (и оуош з1иса]и и 2гшп]и 1 ^'е&оуо] окоНа) д\а сакаузка
<3^а1ек1;а: агпа1зи'бш (ре1геГакии) з]еуегпосакаузк1 з1агоз]есШаско§
гИе1]$1уа (Ир гпи^'зкО 1 хп\ад\ ]игпосакаузк1, рге!егпо 1каузк1
Ьег зресШскШ „зЧокаузкШ" озоЫпа (§1, гд), а 1о ]е Ир 5у. 1уапа
I Рау1а. Ро§п'е§ка ]'е 2§гаЬНсеуа, зЧо пце орагю, йа зе сН]а1ека<:
5у. Капа 1 Рау1а ро сце1от зуош паЪИизи п^'е то^ао гагуШ па
1з1агзкот Ни, пе&о да §а {геЪа рпЪгорН ргпосакаузкот При
(Ытаипзко&а корпа. Оа зе и 16. уцеки пазеШо Ь^е^ипаса \г
Оа1таа]е (яКНзз18спе Рп\уе^еп") иакодег и окоНа 2тт]а, ка-
ги]е пат В1с1егтаппоуа гасила „Ыеиеге з1аУ18сНе 5^е(11ип§;еп,',
р. 368., 51иИ^ай 1888. Рпкаги]и^1 оуа йча сИ]а!ек1а 2§гаЫ1с
§оуоп о (П]'а1ек1о1о§к1т рсг)ауата, а йа пе 15Псе, да оуо Ш опо
УП]есП зато га 5у. 1Уап 1 Рауао Ш зато га 2т1п]. Оп па рг.
каге: „V п]еата кгёз(1) 1 гёз(1) 1тато е ипп'езк) еИто1озко^а а
и па&т Й1]'а1ек11та" (2§гаЬИс о. с, р. 6.) ({]. и 5у. 1уапи 1 Рау1и
1 и 2тт;|'и), а и 18П'пи 8е ОУ1 оЫ1С1 ро]ау]]'и]и зато и зу. 1уапи
1 Рау1и, Йок и 2ппп]и као 1 и 5У1гп з]еуегпосакаУ5к1т зеМта
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иЪигпуе 1 вгеалзгц'е 1з(ге §1азе кгаз( (и 2т1гн,и кгаз) 1 газ* (и
2ггпп]и газ). ОЬНа кгезИ 1 гезИ зи уг1о (1р1ст га зуэ зе1а з(о-
каузко-сакаузке оаге па кгазко] У180гауги 1 га сп,е1о роскис^е,
^фе \та поу^Ь ]и^оз1ауепзк1Г1 пазеГ)а и гарайпо] 1 ]игпо] 1з(п
(„510У1ПС1"), а и ка]каузк1т йцаккНта 1 и агг1а1зпскот 5]'еуегпо-
сакаузкот сП]а1ек(и иЬигпце 1 згес!п)е 1з(ге рохрипо зи перо-
гпаН. Рего]' 1та Йакако (акойег кгаз((1) 1 газ((1).
АггшзНШ (1п,а1ека( УЬигп^'е 1 згес1п]е 1з(ге пце розуе ]"е-
(Ппзгуеп. I и зато]' УЬигпф 1та таПЬ пцапза и паиа о §\а-
80У1та 1 и оЬНата 1 и аксепхиаор. 5]еуетобакаузк1 сП]а1ека(
ЫЪитце зтахга зе екаУзМт. То ]*е 13(та зато фе1огтспо, ]'ег
]'е и К1ат 1 и Кики^ашта 1 и Ттоую (ра йа\]е па Ни Нгуа(зке
кой ОгоЪшка) 1каУ1гат газтирап уг1о ]'ако, а С1зН (з 1гиге(кот
Й1У0]'ка, зтпка 1 у1га и ("гаг1 раз]а ука) екаузМ ро]'аз 1<1е зато
Йо Ьоугапа ро рпНс1, §(1]е зе ро]ау]]ш'и 1каузк1 рпггцеп 1 и
зиз]е<1тт зеНта зуе с!о тога ро Носки Шке. О (от зат зе
иу}епо па Ней т]'ез:а. 1зргаупо ]е, с1а 1та 1каузк|п рпггцега и
зеНта Лиг оЬак ос1 Ыоуо^э и Нгуагзкот Рптоци ргета Ри-
]'еа (сак. екау. Река) зуе тагце; ос! Руеке Йо ро рпНа Ьо-
угапа у1ас1а и зеНта орете казхаузке, уерппаске 1 Уо1о5сапзке
азН екаузк1 Нр, какау зе тасе пе \ъч\\а т§[сНе.
\3г& зуе то тогето (акойег о з]еуегпосакаузкот с!п,а1ек(и
згейгце 1з(ге §оуопН као о ргехегпо екаузкоте (смотке 1екау-
зкот) <П]а1ек(и, ]ег зи и зеНта поуфИ пазе1]а (ргпосакаузко^а
1 зкзкаузко-сакаузко^а рге1агпо^ Нра) екаузк1 «1иса]еУ1 уг1о п-
}е(к1, оус^е опс^е засиуагп зато зрогаалск1 (зепо и зу!гп зеНта
51оУ1паса, зизес!, (е1о рогеа" Шо, коПпо рогей ко1епо 1 рз пе-
коНко з1иса]еуа), зЧо уп]'есП (акоекг га ]'и7.посакаузке сП]а1ек(е
йа1таНпзко§а корпа, а екпекк зе рокагш> 1 и 1каузко-з1окау-
зк1т пацеерта.
СакаузПпа иЬигш]е — рой ЫПит^от гагит^е зе кга] ой
догзко^а 1апса Ызта—Шка—518о1 1 ос1 Каз(аузко^а Кгаза
(1з1оспа §гап1са ]е йоПпа ^еапе, гарайпа ]е иуа1а кос! Уо1о-
зко^а) зуе ёо тога — зтагга зе и ро§1ес1и аксеп!иас1]е ргау1т
Ызег-уге1от. Оуф'е ]е забиуапа опа озоЬНа аксепгиасуа, какоуи
]е ВеНс 1ако та]з(ог8к| ор18ао и Й1]а1ек1и Ыоуои;а У1пос1о]8ко^а
(ВеНс ор. с. ), а НЬигпу'8к1 сакаузк1 с1|]а1ека( ]е и (от ро-
§1е(1и ропозп1 Ьга( зуо^з зиз^ейа и Нгуа(зкогп Рптог]и. V ко-
Нко зе аксегйиас^а 8]еуетосака\'зко5та (Н]а1ек(а 8гес1п]'е18(аг8ко§а
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гагНки]е о<1 НЬигп^кко^а, 1геЪа1о Ы рз парозе 1з1га21уа11. N0
]еа!по ]е зЫпо: куапШап'упа йигта роз^е па§;1а8епо^ з1о§[а пце
и з]еуегпосакаузкот сп]а1ек1и згейгце 1й4ге засиуапа (Ьагет пе и
окоНа Рагта, ра т и 2тт]и). 5]еуегпосакаузк1 сН]а1ека1 8геёп]е
1з*ге пета т опо^а озоЫ1о& гесетспо^ аксеп!а, з!о §а ]'е ВеИс
пкзпао га 1Моу1 1 зЧопо ]е розуе ]ес!пак 1 и ПЪит^зкот
<И]'а1ек*и.
51Г|е(1есе зи кагаМепзИспе огпаке 8]еуегпосакаУ8кот <3|]а-
1ек1и УЬигпце 1 8гео!п]'е 1з1ге:
а) рге1егпо ойгагауап^е ^1аза ё &1азот е и ротепи1от
уес 8ГП1з1и;
Ь) сиуагце §;1аза 1 па кга]и з1о§а 1 гуей (па кта]и гцеа
12§оуага зе 1 па кга]и з1о§а 1 и ЫЬигпф 1 и пеМт з]еуегтт
(И]е1оУ1та згеол^е 1з1ге, а око Рагта 1 1з1оспо оа! п|е§а ра и
2тт]и §иЫ зе ргойигш'иа ргейазп^ уока1);
с) оскаг ргцесПо&а уъ као уа;
й) оскаг рг^есИо^а 12Ъ, зъ као г\, 81 (каркас! као 2У1, 212)
(сГ. розуе 18ргаупо 1итасеп]'е ВеНсеуо „21 - VI" и Лигпоз1оуеп-
8кот п'1о1о§и I., 1—2, р. 110—113, Вео§гас1 1913);
е) фе1огшспо сиуап]е ргцесНо&а VI-;
Г) сиуап]е пек1Н аг11а1з11ск1Н гаугзе^ака и йекНпасф, ко^п
пета т^сЦе кос! поуфп ^гпозЫуепзкШ лазера ш кос! ка]'кау-
8кЛ1 сП]а1ека1а и Ып (па рг. гаугзе(ак &еп. 1'ет. озпоуз па 1,
сЫ. 1 1ок. 1ет. ояпоуа а па е, сиуап]е оЫ1ка Ьег паз!аука кой
О8поуа ъ/о и §еп. р1.);
^) ойгагауап^е гуистп копзопапа1а па кга^и п]еа Ье/.уиб-
тт (оуа озеЫпа као о"а пе у1а<1а зуа^фе; 1ако па рг. оз!а]и
гуисп! копзопапМ засиуат као гуист па кга]и гцес! и Лигйа-
ш'та, Регтатта, Мипсеуо] Раут, Вгезпта, 2уопесо]', с1ак1е и
па]С1з1фт зеИта сакаузкт и кга]ш.'ет 5}еуего181оспот ки!и 1л-
Ьигп1]е);
п) гцей, ко]е рокагщи з^'есЫуо ка]каузкШ Й^"а1ека1а 1
ко]1Ь пета и поугрт пазефта ]1шюсакаузк1т 1 зЧокаузко-са-
каузк]'т рге^егпо 1каузко^а Ира, па рг. рз (зЧокаузк) ]а), о!гок,
таупса, ргй, з1оп! ргпез* 1 з1. ;
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|) пета §1а§о1зк1п [опт кгезй, гез(1;
]) 2аз1ирп1к е [га ра1а!а1а и ког]'епШт з1о§оу1та ]ес11п1 ]е
з1исХ) гапЧ (Ш га^к) као те!, ос! \аг(к;
к) сиуагм'е з!аге аксеп1иасце (з!аго§а гсм'ез^а за §1аугит
ктот) па а]е1от роскисуи, а и коНко зе и згес1п]о] 1з!п ро]ау-
Ци\е зресШспо сакаузк1 иг1агт аксепа! ['], !геЬа1о Ы ро!агп'е
1зр1Ы1. Тга^оуе оуе аксепйласце рокаги]е {акойег „1аП]апзк1и
§оуог па Кцесь
ОусЦе песето Йа роЬПге 1зИсето йги^е ро]ауе, педо зато
ириси]ето па игогке 1екз1оуа 12 зе1а ВгеЗса, 12 ко^п зе тоге
ск>Ыи' рпЪНгпа зНка о Щерот МЪигп^зкот Ш]а1ек1и.
5 Ите Ы рпкаг сИ|'а1ека1а з^агоз^есШаскШ Лигшп 51ауепа па
ро1ио!оки 1з1п Ыо §о!оу. Кайа зи Лигт 51аует — ка]каУ5к1 1
сакаузк1 е1етепа! — зЫпо пазеНП ро1ио1ок 1з1ги, пе тоге зе
1аспо оскеаЖ Ооолпе 600. зрогтгп'и зе и з]еуегпо] 1з1п (С1. Коз:
ОгасПуо га г^оскшпо 51оуепсеу I. ЦиЫ]апа). ОусЦе ]е опота-
зМа %от]а \ зе1а §о1оуо 1зкГ)иауо з1ауепзка. Вег зитгп*е зе Лигт
51аует тзи гайоуоЦШ пазе^та ]есНпо отп ЗитоуШп ра 1
§оНп кгазМп р1оНа, пе&о зи зе ро1а^апо зризЧаН и р1ос1пе кга-
]'еуе р]'езсегп'аске и гп21т. К1гапзк1 заЬог (§ой. 804.) Ьос:е с1а Ш
о1ргет1 па кгазк1 р1ак>, по гак1]исак пце копзИо. Зуакако зе
Нш, Йа ]е кгазк1 р1а(о пас! Ьиге1зк1т гауа1]ет 1 Йа1]е гарайпце
ос1а11е роз1ау1]ао тагм'е о!рога ргоалгагц'и ка]°каузко&а 2Ле1]-
з!уа пе^о У15ок1 §ог5к1 1апас Ызта—Шка—51зо1 ргосНгат,'и
з]'еуегпосакаузко§а е1етегйа. 3 {о&а ]е гаг1о^а ро то]'ет гт-
§^е^и ка]каузко-сакаузк1 рге1агш сН]а1ека1 Ьиге1зко§а гауа^'а
(Вег]ак1) рге1егпо ка^каузкк Та1уапзк1 паисегн'аа, ко]1 Ы п!)еН
зразШ Ьагет Ыуапз1уо згедгп'е Ыге, а ргес! ГаМта закпуа^и §1ауи
и рцезак, 1с1и 1ако с1а1еко, 6а пазе^егп'е Лигтп 51ауепа (Йакако
зато па кгазкот рЫои) ро81ау1]а]и и упрете око §оа\ 1000.
V гей 1акоУ1п паисегм'ака 1с1е {акойег Ваг1оН, ко]1 ]*е 1пасе за-
у]ез!ап 1 уг^ейап Н1о1о^ (с{. Ваг1оП: Оаз Оа1та115сНе I. р. 220).
N0 иргауо зи и затот ]ег]ки Лигтп 51ауепа и 1з1п зас^иуат
с1окаг1, ко]1 ро1уга*и]и Ьагет 1о, Йа ]'е з1агоз]ес111аско ]и2поз1а-
уепзко 2Йеуз1уо Ы1о пазе^епо и 1з1п уес: и ргес1т1е!аско с1оЬа.
Зато ]игпоз1ауепзк1 §оуог 1з1ге, а пе Ыцапзк! рокаг^е оуе
оЬИке Корг, Корег, Кораг га па]з!ап]е 1те 1о§а §гас1а ргета
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ргедт1е!аскот 1тепи Сарп(з) (1акодег Саргйапа тзи1а, Саргапа
тзи1а) (Коз: Огад1УО I. р. 167) § рп]е1агот гот. а и о, сиуа-
п]'ет ргедт1е1. р \ 1уогЪогп зекипдагпо^а ро1иуока1а теди р 1 г,
ко^г §1аз1 и Ьег^аскот сИ]а1ек1и е а и пгуа1зкот а; Мо1оуип га
Моп1опа, Ма1ауип (зе1о код 01уасе), МПе га Ми^а, Ыи§1а
(ргета 12&оуош и ОгазсЧсЧта №ьа^1а, 1з1о 1ако и 12§оуош з!а-
поутка и Ми§Н) [г гот. писи1а „огап", Во1от§1а (\г уо*о>
Ьо1о + П1§1а (писШа?), Мгсет'§1а (\г тагсе (тасег тасега + пщ1а
(писШа = огапоуо Ъгдо; сГ. ВаЛоН: Уог. ВепсЫе \Меп 1900,
р. 77., уе§1. тасега га табёпе топйсёНи) — (зе1о и Ъиге^зко}
ораш), Вг1от^7а га Уейепе^Но, КгЗШа 1 з1.
Уг1о зи гапо тогаП паз4аИ 1акодег ОУ1 оЪИа: Зи1отоге
(з1ага сгкуа Ма]ке Во^е код 7.т\\л)г, ЗосегЬ га 5ап1 + 5егуи1из
12пад ОоНпе (ргозЧетзк, 1а1. 5ап 5егуо1о) з ка]каузк1т геНек-
зот о га гот ап, 0(1 + 5. Ь \ъ гот. у; Зосег^а га пекадазпр
5. С^итсиз, \\\ ЗиНуапас (1те га 5у. 1уапас код 2гтгп'а), Зирё-
1агас (з^апоутк 5у. Река и Зигт), аН зе1о зе гоуе зато 5у.
Ре1аг), ЗЬтоппа (те и УЬигпф га Ыа&дап Мапрпа Угасала
па пеЬо); Рогёс га з1аго Рагепп'(ит) за о гт\ а, е као геПекз
гот. еп, с га 1 + 1, ЗиИоугёё га пгуа^зко зе1о, ко]'е ТаЩат
гоуи 5ап Ьогепго де1 РазепаИсо, \г 5ап1 + ЬаигепЩиз). Ыа§
пекада§пр пага1 засиуап ]е и 1а1. 1тепи Ьопспе га Ьока (Рге-
д1ока), а \а] зе пага1 па!аг1 1 и ]едпо] 1зргаУ1 од §. 1067 и
!оггт Ьоупса (Коз: Огад1'уо I. р. 1). 51агф ]'игпоз1ауеп5к1 оЬНк
га пекадаёгуе Но1т (задазпр Нит), ргетда з рп]е1агот 1 и и
и поуце угцете, засиуап ]е и згедгцеЫ. Си1тит (1а1. Со1то).
Каг1о&, зЧо зе Лигт 51аует и та1оЬго]'по засиуашт Изп-
пата опо&а угетепа з!аЬо зроппгци, 1геЪа \.гаШ\ и 1оте, зЧо
зе Ьауе ро1]'од]е1з1уот, дак1е и прпоуо] зос1]а1по] родгедепозп'.
1рак ^е уг1о гашт1руо, да зи и ]едпот и^оуоги §гада Тгз1а за
М1еата од §. 1202. ро{р15ат као „ауез" Лигт 51аует: Ло
5с1аио, ТпеЬег, Ога^оп^по, №ехсо, Р1зег, >ЛЛ Зсода, 'уУ. 5с1аио,
5*апсо СгаЬге, 51о]апиз 5с1аио, Л^аИег 5с1аио, В1а&озИ, Ыегш-
пиз, Р1ра1диз де Оотодгас, О. Мтг (Котапт: 51опа доситеп-
1а1а д1 Уепег^а, II. р. 423; Капд1ег: Сод1се; Роп^ез гегит аиз^па-
сагит д1р1ота!а В 12; ЫЬег А1Ьиз, ЫЬег Рас1огит и М1еата).
Ка ]игпо51ауепзк1т д1]а1ек11та па 1з1агзкот ро1ио!оки рг1-
рада]и рз сеПп с1^а1ек1:а поуфп ]игпо51ауепз1<111 пазе^а:
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1.) ргс1с2по 1кау5к1 сакаузк! с1уа1ека( па кгазко] у'1зогаут,
ко]е§а ]е ргейазпа йотоуша то§:1а да Ьийе у]егоуа!по пека-
дахг^е сакаузко рос!гис]е з]еуегпе Оа1таа]е, КгЬауа, Ш пека-
дазпр сакаузк1 з]еуего2арас!п1 и§ао Возпе. 5е1а, ко]а рпрас^и
оуот с1уа1ек1и, па1аге зе па ргПогепо] сИ]а1ек1о1о5ко] кагИ охпа-
сепа 2а1уогепот р1ауот сйот. Уесе 1 тап]е п^'апзе ро]'ау1]и]и
$е па121П|'епсе ос1 зек до зе1а, ка]каузк1Ь и^'еса^а хЬо§ перозгедпе
ЬНгше 8 ВгЫшта 1та доз1а, по 1рак \Ъ зуе и]ес1т]и]е 12у]езпа
вита 08еЫпа, ко]е паз оу1азси]и, да ргедазЧп'и дотоуши з!а-
поутка оуй1 зе1а 1га21то и кга]еу1та ргце зротепиИт. Оуэ
8е1а зрас^и 1 ка 1гу. сМск1т зеИта, к(ф зе ро позпр 1 пасти
21Уо1а зуе до педаупа пцези тпо&о гагНкоуа1а од озЫШ ^ео-
§га[зк1п Оса. 0^а1ека1 0У1П з1апоутка оЬага ]едтт тапот
1угс1п]и, ко]и Та1^ап1 уг1о гадо ропау1]а]и, да зи з!апоута да-
паЗп)е §ео5га(зке Слсагуе Китит, ко]1 зи и 1з1п з1аУ121гат.
Моге зе додизе доризШй, йа ]е теди поуш1 до§уаата ЬПо
$1оуод Китипа. Како зи зе о1рото дггаН 1 биуаП, доЪго зу]е-
доа {га 1гепео <3е11а Сгосе (гаргауо: Оюуапш Мапа МапагиМа:
Ыопа (1е11а аНа сИ Тпез1е, УепеИа 1698. р. 355), по 1ис1о ]е
рго§1азШ пекадазпрт гитипзЫт зеИта ротепи!а зе1а з па-
дйпкот Оса Ш Оса (сГ. з. у. Ос и г)'естки). 1зппа ]е ро зуо]
рпНа оуо: РгаУ1 Сю (Китит), ко]1 зи Ь]егаП 181одоЪпо з
Лигшт 51ауешта, пазеПН зи 8е га^едпо з п^та и з]еуето]
1з1п. Оф'е зи зе паз1апШ котрак!по, засиуаП зи зуо] ]'ег1к до
дапаз, а тасе Ш ]е па дги§1т пи'езйта арзогЫга1а падтоспа
уеста оз1аНп доз^ака и з]еуегпо] 1з1п. Од]е зи доз^аа йозН
као тапрпа теа*и пекада§п]е з1оуепзко 2Йе1]5{уо, 12§иЫН зи
зуо] ]ег!к ро(рипо. N1 и ко]'ет зе1и па кгазко] У13огауш пце за-
сиуапа т па^Цеде ргеда^е, да зи 1када ^оуопП с!ги^ас|]е пе^о
дапаз, ра ш и Мипата УеНк1т 1 МаПт, ко]а зи зе1а 1з1о 1ако
12оНгапа 1 гаЫто зт^е^епа као 1з1гогитипзко зиз]еа'по зе1о
2е]апе. ^ зат зе тпоуо 1гисИо, йа и Мипата УеПт 1 МаНт
о^кгует 1га<^оуе гитипзко^а Й1]'а1ек{а, аН ига1иа'. Сак зат
Йозао йо гак^иска, с1а зи з1апоуп1С1 2е]апа рогаЙ! зуо]1Ь зре-
С1{1спо зЧокаУЗкШт и1]еса]а (па^гиЬа), ко]1Н пета шта1о и сакау-
зкот сИ]а1ек1и Мипа, тогаИ 7л\']еИ и ргсйазг^о] с!отоУ1ш пеа*а-
1еко ос1 Ций\ 1каУзко^а Локаузко-сакаузкоуа рге1агпо^а сИ]а!ек1а.
5уэ зе1а оуо§а Ира па^е^а (12и2еУ81 Вг^ид УеИ I МаИ) па1аге
8е и зидЬепот ко!аги род^гаа'зкот (Роа^гас!, 1акоа*ег род Ыоу1-
Огир1азп]"е ]и§о$1о\'еп5кШ сШа]ека1а 29
^гай, ^ег зе ЫоУ1§гай (№^епЬиг§ 1067., Ыешпаиз са 1280., 1313.,
Саз1гит поуит 1281., Саз1е1пиоуо) гуао пекайазп^ згейоу]есш
каз{е1 12пай зайазп^е^а зе1а; сГ. Ки1аг 51топ: „Ые\упаиз-Саз{е1-
гшоуо ат Кагз1еи и МШеПип^еп Йез Мизеа1уегетез 1иг Кгат;
III. §ойта, ЦиЬЦапа 1890. р. 191-203) 1 12и2еУ51 5капйап]5сти
и ]'е1запзкот йекапапл. И^'е гп1 пакапа, Йа оуфе §Ще(Ит паст
(1о5е1]еп]а поуфп пазе^ешка. и! 1от ро§1ейи ирогогауат па ВМег-
таппа (Э1е Котаиеп ипс! Шге УегЪгейип^ т Оз1;егге1сН, Огаг 1877),
Ое РгапсезсЫ Саг1о (Ь' 1з1па, Рагепго 1879.), Ьесппега (01е Ри-
типеп т 1з1пеп, Ре1егтаппз МШеМип^еп, 29. зу. 1883. VIII.),
1!гЬа5а (01е ТзспИзспеге1 ипй (Не ТзспИзспеп, розеЬш ои'зак \г
2ейзспгШ Йез Йеи*зспеп ипй без!егг. А1репуегетез 1884.), Ри1ага
(о. с.) 1 5сЫауигг1 (Сепгп з*опа Ий. и А№ е тетопе, ХУИ-ХХ.
Рогес), кор йопозе рогШупе П151оп)зке ройа!ке о ето^гаГзкот
заз^ауи поу1П лазера, зато зе пе зт^ето роигйаИ и прпоуе
гакЦиске 1 зийоуе.
Ла си зайа пауези' йапазп|а оЬНе^зка 1тепа и уеат зе1а
оуе §гире, ]ег зе ро прта — Ьагет ро тпо^та — тоге га-
к1]исШ, Йа позюа и'п 1тепа пе роЦеси 12 1з1ге, Ш зе Ьагет
тоге и1угЙ1П', Йа зе тпо^а ой оуШ 1тепа ткако пе па1аге кой
81агоз]ейПаск1П ка]каузкШ 1 з]еуегпосакаузк1П з1апоутка па ро-
1ио1оки. Роз1о1т гагпг)'ег оЪйе^зкШ 1тепа и 1з1аг8кпп зеПта,
§й]е зе Ъгаст рагоУ1 пе 1гаге пайа1еко — уестот зато и
па^ЪПгет зе1и, — гаг]азп11о Ы укзе е1по§га{зкП1 рйаш>.
V ]е!§апзко] гир1 зи оуа зе1а:
а) Ура (465 з1апоутка, 76 киса): 51тас 24, Ка1ас 11,
5тар1а 7, 51озаг 5, 1зкга 5, Липас 4, Апчс 3, Уа1епас 2, Тот-
51С 2, Щ&с 2.
Ь) Кира (314 з!., 56 киса): Зиппа 13, 5тар1а 9, Уа1епас 5,
Вга1оУ1С 5, Ог1] (Оег1) 3, К1апс 3, А1пс 3, 51тас 2, Вгозта 2,
Ка1с1<5 1, Ри1аг 1, Секайа 1.
с) §ар]апе (308 з!., 52 кисе): §и§1аг 11, 51тас9, ТигкоУ1ё 8,
Ма1]ауас 6, Рогаг 5, Липас 3, 2§отЬа (5§отЬа) 2, Ка1ас 2.
Й) Раз]ак (327 з!., 59 киса): Зиппа 19, ВгаЬук 7, 5ап-
ко\\С 5, К1апб 4, Ка1с1с 3, Шоу1С 2, 1зкга 2, 51тй6 2, 5тар1а 2,
Мпд 2, 2&отЪа (5§отЬа) 2, ТигкоУ1б 1, НгуаПп 1.
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е) Вгсе (ВпЗсе, 175 з!.): Тигкоун: 6, 5апкоУ1б 5, Шоу1С 4,
Котеи 3, ЩсИ. 1, 5аШ<5 1, Нгуахт 1.
Вти%а зе1а оуо&э ира ]ези:
I) Мипе Уе1е (714 81., 121 киса): Ре1ога 35, 2а1ксме (2айко-
у'\С) 27, Лигайс 10, Виг1оУ1б 6, 1}]с\6 5, ВискстС 4 (Вискоугё паз!а1о
12 Вихкслаё, Ви1зкоу16 као Маско т]е81о Ма1ко, Реско т]ез1о Ре1ко,
Ьаско т]ез1о Ьа1ко), Э^тоу^ 4, Тийог 4, ЗтатЪиНё (12 2е]апа!) 3,
МагтШс" (12 2е]апа) 2, РиЬапс (12 УоШса) 2, Лапза (Ъгктзке оЫ-
\е\}1) 2, Тогоп (кгш,'е1зке оЬЛе^х поуце^а угетепа) 2.
§) Мипе Ма1е (467 81., 82 ки^е): Уа1ейс 14, Оуёапс 10,
ОгиЫЗа 15, Затза (12 Шгзке В1з1псе) 10, ШЪа&6 8, 51ауег (1а-
коЙег и окоНс! 2тт]а!) 4, \]\&6 3, ВисксмС 2, РаЪ]апаС 7,
Ре1ога (12 Мипа УеНп!) 2, Лапза 1, Лигаас 1, Оик1с (12 ЫЬиг-
пце) 1.
181гогитип8ко 8е1о 2е]апе, ко]'е рпрайа гир1 Мипе, 1та
оуе оЫ1е1]к 5апкоУ1(^ 32, МагтШс 11, 51атЪиНё 9, Ооп&с 13,
Тигкстс" 9, Ро^иИб 4, Ре1ога (12 Мипа УеНп!) 3, Уикстё 1. Ц
роз1]ес1п^п 80 §осИпа ийа1о 8е Зез! (1]еуо]ака 12 Мипа и 2е]апе,
ксце зи и па^кгасе угцете паисПе 18Тгогитип8к1, 1ако да %о-
уоге 1з1гогитипзк1 1 за зуорт <1]'есот. 2е]апзка феса пайсе
пгуа1зк1 1ек и озпоупо] §коН и Мипата.
п) 51агас1 (285 з!., 51 киса): па]угёе 1та оЫ1е1]1 КгезеУ1С\
21(1апс' 1 Нгуаип, ЬасИс, Щ&6, Ви^стс" 1 ВиЪшс.
О Рой%тай (599 з!., 100 киса): 51атс 13, Ви1таг 8, §а-
]1па 7, Оек1еуа 6 (81ага кгп]е1зка оЪйеЦ га&гепа и ЪгктзМт зе-
Нта 1 и Ыо1гап]8ко]), МШаИс 4, ВепиПс' (1акос1ег и Ма1ега(И) 4,
Ла§;ос1тк (Ъгктзка оЫ1е1]) 4, ОотЪаё (Ьгктзка оЫ1е1]) 4, Ое-
тс^гез (з!ага кгп]е1йка оЫ1еЦ) 3, Шсмё (т]ез1о Уикстс) 3,
Маипс (12 Машпс" Маупё; и иЬигпф 1та Мауаг, и ЬгктзМт
зеНта Майне" уг1о тподо, па Сгези Маупас; гаг и уег! з ^гс-
к1т [лаиро(;? 1 оЫ1е1]8ко 1те У1ап ]е и окоПа Каз1уа оЫспо),
Оуагйцаппс (Ъгктзка оЫ1е^) 2, ЬасИё (12 У1а<Ис, 12 Ра&са!) 2,
Зе&иНп (Ъгктзка оЫ1е1]) 2, Оошс (12 ОЬгоуэ) 1, ВозЦапас" (Ьг
ктзка оЬйеУ) 1, 21с1апс 1, Викоушк (Ъгктзка оЬИе1]) 1, Коуэ-
ас 1, ЛакйеНс (12 Рос1дга]а?) 1, У1ас 1, Ркс 1, 51и§а 1, Лепко
(12 Тгпоуа) 1 1 угёе ргегтепа апоушка;
Огир15а1^е ^оз^уепзкШ йца1ека1а 31
]") Раасе (407 з!., 85 киса): Кге§еУ1с 26, ВиНоук (с{. Миле
Уе1е; Виги1 ]е оЫ1е1]8ко ргег1те 1 (Но зе1а и гир1 Кгзапи, Ви-
гиН 5и зе1о па Ыфкот кгази; Ьег зитгп'е гитип8ко§ родгцеИа) 11,
ЬасНё 9, ^ешё 9, 1Щай 8, Ьоугеас 5, 51ираг (кос! Вгкта и оЬНки
81ораг) 5, 51и^а 3, 2лс!апс 2, Ог1]' (Оег1) 1, []]&(: 1, Лиг&с (уг1о
тпо§о и окоНа Каз1уа) 1, 2а1коУ1б 1, Нгуаип 1, Уа1епас (уг1о
тпо&о и 1Нг5ко] В1з1па) 1, Р1е&уас 1;
к) РойЫге (1ако и 1каузко-сакаузкот 12§оуоги, а ро Ьг-
ктзкот 12^оуоги РойЬеге, 250 81., 39 ки(5а): оЪйе^зка 1тепа:
ВагЬа, Си§, Ьако1а, §а]'та, Могта, §кгар, Маупс^;
I) ОЬгоу (399 $1., 61 киса): па^езса оЫ1е1]зка 1тепа зи
Мэупс, ВодИ, Уа1епйё;
т) Ро1]апе (362 81., 59 киса): па]сезса 1тепа ВиЪтс,
Мгзтк;
п) ЗкасЬгц&Мпа (ро рор1зи рисапз!уа ос! цод. 1900. 81. 119
1 17 киса): Огс1еУ1С, Нгуа1т, §кг]апс, ВоНз;
о) Вг^ий УеН (741 81., 150 киса): па]оЫсп^а оЫ1еГ|5ка
1тепа: Ак\6, 51атЬи1 (сГ. и 2е]апата 51атЪиНс!), РШроугё, Рго-
<1ап, Ка1й6;
р) Вг^ис! МаИ (149 81., 25 киса): оЫ1е1^ Ка1ас, КиНб \ йт.
\Ш паротепи зиЬ1)
') Ыаротепа. Вег зитп^е ]е уес па кга]и 15. уцека ЪПо га$1гкатп 11з-
кока ро Тгзсапзкот Кгази (КгеЪз, Могрпо1о$*.-§;ео1о8. ОЬегзкМзкаПспеп о. с.
р. 13.), кол 5и ргоёгН зуе Йо Зобе, ,1о§ Йапаз 1та 1 и кгакеузМт 1 и ЪгктзМт
зеНта тпо§о уг1о з1аг1п оЫ1е1]8кШ 1тепа, ко]а пе гуисе „ка^каузкг", по ЪПо
Ы розуе кгп'о, као! Ы зе 8У1 йоЭДаа, ко]П1 1та ро Кгази рос1 1тепот Слса Ш
Мог1ака, зта1гаН I рго§1азШ Кититта, како )е 1о истю М1к1о§1С (с{. п]е-
§оуо фе1о: 0& з1а\'. Е1етеп1е 1т Кититзспеп. ОепкзспгЖеп с1ег рпПоз.-Ы-
з1ог. С1. XII. Во*. Вес 1860. Аппап§. Э1е 1з1п8спеп РитЗпеп, р. 56.). Оа ^е оуа)
\'еПк1 ибегцак 1тао ргШке, Йа ргори4и)е &сап)от, пе Ы као з1а\'1з(а то§ао
пар1заН оуо: „ёазз Ле йсеп йЬегпаир! (рой Мт гтзН зуе поуе йох^'аке) з1а-
У1з1ег1е Китипеп 81По". Оуа уг1о оЫспа оЪКе^зка 1тепа о"о1а2е и с1зит ка]ка\'зк1т
(з1оуепзк1т) зеНта: Ьакеу1с ()атаСпо т)ез1о У1апо\'1С) и ОоЬегс1оЬи; ОкгеИс и Ко-
з(ап)еУ1С), ОгоЬ1$а, 51ерапС1с и Тетта, Кайеис, З^ерапЛб, РегпагС1С и Оеути;
Ргапо"оНс,5етоНб, КайеИс и ^ат1^ата; Кайоук и 2§оп1ки 1 N35:62101; МШс и 2до-
Шки, Ма1от Ререпи 1 Ргозеки; §1зкоУ1С и Ма1егф; Ксз1поу1С и Игреки. Рогео! 1о^а
1та и оуош ка]каузкот кга)и тпоЛуо оЫ4е^1 ргег1те Нг\-айп ^атаспо па-
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5у1П оу1П 16 зе1а гЬцепо^а Ира пазе^е^а (какуа зи зуа
пазе^'а па У180га\'т 1 и Вгкшша) 1 гагази1а ро ргоз1гапот
кга^и СлскШ Ьгс1а (и згтз1и КгеЬза о. с. р. 13.), Ш {аспце ро
1з1оспот дце\и та!еп]'зке и1екшпе с1иг ]'игпо^а гиЬа р]еЗсеп]а-
ско§ ройгис]а Вгкта 1 ро па^гарайпует йуе1и Уо1озке и1екпте.
Рокга; зе1а ОЬгоуа, Рой^гайа, Рапса, Раз^ака 1 Зар]апа уо<И
Йггаупа сез!а Тгз*—Р^ека, а озЫа зе1а 1еге па з1гаш йезпо 1
Н]'еуо, аН зи и таНт йоНпата 1ако закгка, (1а зуа шзи за сез!е
ш у!(11]1Уа. РоёЫге 1ег1 розуе па р]езсеп]аскот Ни, Мипе Уе1е
1 Ма1е з 1з1гогитип8к1т зе1от 2е]апе 1е2е йоЬаг за! пос!а йа-
1еко ой йггаупе сез1е и §игш СлсЫп Ъгйа. \г \х\ух роз^ескгрп
зе1а уосИ кикауап орапзк1 ри! ка Йгйаупо]" сезН, дфе ]е §гоЫ]е
5у. Рау1а зе1а 51агас1а.
N8 зуа оуа зе1а (12игеу§1 УеН 1 МаН Вг^ий, ко^а зи и пе-
ргез1апот коп!ак1и з пгуа1зкот ЫЬигпГ|от) ш|е и ргозМозИ
сЛтак га сЫНаке \г з1аге Нгуа*8ке). МоМа 1 1те зе1а КаПпага кос! Тг81а (и
риСкот 1г§оуоги Сетаг <К'етаг 8 гедиксцот а и е ргес1 па§1азкот) ирисщ'е
па опатозгце дозе^ешке. Кой Котпа !та зе1о Ва1е 1 оЫ4е1)8ко нпе Вайс, а
8*апоут'с1 8е гагНки]и о(1 йги^Ь ро При 1 кагак1еги, како би]'ет. Могйа ;е 1те
и уе21 8 ЬаНа, ВаШс (с{. 8. V. Ьа1а и Г]ейтки). Еуо ]о§ оуфе оЫ(е1]зка нпепа
и \.тя. С1ск1т 8еНта з сП]'а1екк>т Ьег]а5ко;*а Пра па кгазкот гаугцаки 12пас1
Виге1а (ргета тдекзи ргце 36 §осИпа( ро оЬауцезИ Лоз1ра УгЬке, гиртка и
Ьапгёси):
Ьатёсе: 31 ОгЬас, 8 РиЬа^', 6 Рогора1 (с(. зиЬ Рогора! и Г]'есп|ки), 10
2так, 4 1уап(Нс, 3 КПгтап&с, 2 Кга1]1<5, 2 5а)та, 2 5\'егко, 1 Зо&с (12 Вг-
§ио!са), 1 5о1аго (кгп)е1зка оЫ1е1]), 1 5рто*и (кгп]е1зка оЫ1е1]), 1 5са1а (12 Коса);
Рос1§асе: 9 Ме]ак, 16 §уе!ко, 6 Кга1]1С, 6 МеоЧса, 5 Уга1о\чс, 3 Репко,
1 ОгЬас;
Ргаросе: 29 54'егко, 9 5тас, 4 2иолс (и 8(агфт таНсата 2исШ, 3 Р1-
сок, 1 ОгЬас, 1 КаЬак (12 К1епоу§сака), 2 21аНс (12 51ита);
Наср Уаз: 31 Стае (пасИтак Лак1§, 1уиН5, В1гЬа, Ог§ап, Нагарт, Ва-
пза НА.), 12 Сег!п, 13 ЮоЬаз, 4 ОгЬас, 6 В021С, 6 Лип8еУ1С, 6 МесЛса, 4 5(го-
Н§о, 1 Кирепа (12 УоЛса);
К1епо\'5сак: 9 ВгайеНс, 6 21атлс, 5 НаЬак, 3 §уегко, 2 811161с, 1 Розес1е1,
1 Рогора(;
51ит (уес 13(акпи1о);
Вг1]а\х1 (81и2Ьепо Кгор1п]ак га Вг^аусе I Ст)еке): 8 Вг^ауас 1 1 Н1ак
Вгез1: 20 ЛИкас, 12 1уаппс, 9 Н1а], 15 В021С, 1 В^ауас, 1 МИоу1с («г
УооЧса), 1 Сепс1ак (12 Ле1о\'!са);
5е1а ЯкаЬиса 1 31ис!епа кос! К1апе доуоге с1(и1и*е сакаузк!, по счгИ зе,
(1а пе рг1рас!а]'и 8а8У1гп з]еуепю6акау8коти (ИЬигп^зкот) При.
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угзеп шкакау озоЬШ киИигш и^еса] з пгуа^зке 81гапе. Нгуа1зке
озпоупе зко1е и Уе1огп Вг^ийи, Ур1 1 УеНт Мипата роз1о]е
ро рпНа 3 Йесепг)'а, а зуа озЫа зе1а 1тас1и 1зк1рс1У0 81оуепзки
озпоупи паз1ауи уеё ос1 ргце (као па рг. Рос^гас! за Каасата
III ОЬгоу 1 РойЫге и ргео*а§п]ет 8ко1зкот окги^и Нги&са,
Зкас1аг)]5С1па ро<1 Ма^егцот, Ро^апе сде1огтсе и ргейазп]'о] з1о-
уепзко] ротоспо] §коП и Ооси) 111 о<1 ро51]'ес1п]е§а угетепа
(51агас1 1та рЗ иуцек ротоспи §ко1и, Раз]ак 1та з1оуепзки
озпоупи <>ко1и га Вгсе 1 §ар]апе). Ас1гттз1гаи'упо рпрайа 5ка-
с!ап]$ста ка „з1оуепзко]а орс1т та!еп]зко]; ОЬгоу, Ро1]'апе,
Рой^гас!, РодЫге, Каасе, 51агасЗ, Мипе Уе1е 1 Мипе Ма1е ка
»51оуеп5ко]'и орс1ш рос^гайзко]'; Вгсе, Раз]ак, §ар]апе, Кира,
Ыра ка „з1оуеп8ко]и орс1т ]е1§апзко]; УеП Вг§ис1 1 МаН Вг^ис!
ка „пгуа1зко]" орат каз1аузко]. 1гигеу§1 Ыри (§й]е \е з1иса]по
за^гайепа пгуа1зка Зко1а ро 12ПЙ1от 2ап1]еуи 1атозп]'е§а ри-
коупцзко^а 1цесшка Ка1аса, ко]1 ]е патг'о поуаса га §гас!п)и)
ра Мипе 1 Вг^ис! п'§ипга]и зуэ оз1а!а зе1а као „з^уепзка". Та-
коуа зи 1 кос! рор18а рисапз1уа, ргео* сгкуепот у1ази' 1 зийЬе-
пот. 1те „51оуепас" ппа и оуош с!уе1и з]еуете 1з1ге и^ос1п1]Ч
гуик пе§о 1те „Нгуа1". ЫагосЫ ргерогой ргойг'о ]е оуато рге-
1егпо ргеко з1оуепзке 1п1еН^епс^'е (зуесешп, исИеГр, стоуша,
1г§оуа). 51о^а 8и оу1 оуф'е 1каузко-сакаузк1 „51оуепа", а оЪгаило
Вег]'аа 8и рге1егпо ка]каузк1 „Нгуаи". Е1о поу1 Йокаг, Йа пагоо!
и зуош киИигпот гагуцапр 1<1е ошт ри1ет, ко^т §а п]е^0У1
оЪгагоуат ^исИ уобе.
Кай Ций[ оуЛт зе1а поёе йа шаге йуа1ека1зки гагНки зуо^а
у1азШо§а сакаузко^а §оуо§а \ ка]каузкода §оуогэ Вгкта, опйа
уе1е, йа Вгк1т §оуоге „ро Ьгктзки" (Ц. ка]каузк1), а ош загш
„ро пази" (\\. сакаузкО. Вгкт1 1т зе 1зт]епи]и, с!а §оуоге „ро
аско", ра зе га 1о па Вгкте 1]и1е, ]ег Ш угцес^и. 5апн
з1апоута оуШ зе1а пеёе ткайа геа, йа ^оуоге „ро сгёко" т
йа 8и „Сю". Ызгойпо 1те пце рогпа1о з1ап]о] р;епегасф, а
т1ао*а ]е паисНа и ЗкоН, йа зрас1а ка 51оуепата. 2а1о8*ап ]е
1о ]ео!ап рпт]ег У13е, како ]'е пагойпо Ьгуа(зко 1те ргора1о 1а-
койег кос! 1]исП \г аз!о Нгуа1зк1Ь кга]еуа Ш ]е ]оз и к^агот га-
У1са]и т1зега соп1г1Ьиепз р1еЬз па п]' гаЬогауЛа ронИ]е ргоразИ
Ьгуа1зке пагойпе с11пази]е. 1Л розуе Ьгуа1кко]' ЫЬигпф ]е Ьагет
ай]'екИу „пгуа1зк1" га ]ег1к розуе йоЬго засиуап — 1ако(1ег кой
51ап]е§а роко1]'еп]а, ргетйа 1те „Нгуа1и п^е гп оуо"]е рп^иЬ^епо,
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ра зе зуце* ор1ге 1тепи „Нгуа1", а 1и зи слешей Та1цаш с1о
пейаупа 21оиро1геЪ1)ауаП и пеМт'опатоЗп^т орслпата (Уерппас,
Мозсешсе 1 Ьоугап, сЦе1от1се 1 и Уо1озкот 1 Каз1уи) пага1оз1 8
и5р]'еЬот.
Оа И ]е и оуот, ро пазет тЩегци — рп)'е ск>1азка поу1п
пазе1аса — ка]'каузкот ройгис^и пекайа и сгкУ1 иро!геЫ]ауапа
§1а§о1]"ка (парозе и уг1о з1аго] гир1 ^е^апзко] 1 пги&ско]), пе
тоге зе кагап' за зЫпо&и. Апкт Ыеа!уес1, гойот СеЬ, Йи^о-
§о(118П]1 гиршк и §1егт кос! Орг^^'а, ко]1 зас!а као репгютгат
гиршк угзЧ з1игЬи каре1апа и 51агас1и, иу]егауао те, с1а ]е и
кареП па §гоЫ]и 5у. Рау1а рос! 51агас1от ргоШао па катепи
]ес!пи д1а§о1рсот р1запи §ошпи \г с!ги§е ро1оуте 14. уцека.
(Nес1Vес1 ]'е рогпа! као окге*ап рогпауа1ас §1а§о1рсе и Шагм'и 1
р18ап]и. Ргета ш'е^оуи 5аорсеп]и \г §об. 1911. 1зи'сет, <1а ]е
§ос1. 1909. У1ш'о §1а§о1]зк1 Ш1за1 и оЪйе1р Магкоуас (Магсоуаг)
и Ре1пп]ет 5е1и (1а1. Ре{гоУ1а) коа. Цта^а, а роз]есЦ'е 1акос1ег
гЫгки Ы1]е§к1 о §;1а§[о1]8к1т гар1з1та и таНсата сгкауа ро га-
райпо]' 1з1п).
5уэ зи оуэ зе1а Ы1а и ргоЛози! гау1зпа оа. 1еис1а1тп §о-
зроаага, ко)! зи з]ешН и казЧеНта №\упаиз (ЫоУ1§гас1), Ои1е-
пеё& (Ри^аг о. с. р. 186.-190.), Разригсп (пай Казрогот) 1 Саг-
зрегсЬ (пас! Оосет).
№ко зе йозаба пце ириз!ао и апаНги ол]а1ека1а па 1з1аг-
зко] У13огауп1. Мо2(1а Ы 1 Млк1оз1с ргета з1аш.'и опдаз^'е&а пе-
боуоупо^ 2пап]а о ]*и2поз1ауепзк1т й^'аккИта Ыо то^ао йоЬго
г^езШ р^аг^е о роскцеИи оуо^э пе1з1агзко§;а пгуа1зко§;а й\\я-
1ек1а. Ц1 зегаезеш'т ^ошпата рго§1о§а з1о1)ес:а та1о ]'е Ы1о ро-
сеи"пп гаагла па ро1]и аЧ]а1екк>1о§г)е. 12 ]ес1по§а р^зта уеНко§а
з1аУ1з1е Ваийоит (1е Соиг1епау, р18апа и Оопа Йпе 10. IX. 1877.
Ыузети гета1]'зкоти роз1ашки 31ауо]и Лепки и Роа^гас! (Лепко
Ьца^е 1ас1а Йозао као т1ас1 з1иза1ас {еНтке \г Шг8ке В1з1псе ка
зуорт гоа*аата и Роадгас!, §й]е ее зЫпо паз1ашо 1 §фе )е
казп^'е роз!ао пасе1ткот) за2па]ет, с1а ]е оп розуе йоЬго гпао,
с1а „С1С1" пе ^оуоге з1оуепзк1 пе^о Нгуа1зк1, 1 1о ^акаузкй (II
р1зти з1о]Ч оа. п]'ес1 Йо п]еа: „Ос! 2е]'ап 1п п]ЧЬ гитипзкШ рге-
Ыуакеу уес!е1 зет ге пека] рорге]е; 1ос1а о МипаЬ, каког 1исИ
о У81 рптШупохИ оЫса]еу, по§П]е, ^оуога 1 1. а\ ргеЫуа!сеу Изп'Ь
кга]еу ро12Уес!е] зет зе 1е ос1 Уаз... М1зПт, с1а у МипаЬ т у
Рос1§гас1и, каког У51 Сла, ^оуогё пе з1оуепзко, атрак згЬзко-
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Ьгуазко, т зкег сакаузко. Сакаузко ра пагес]е ]е га тепе ро-
зеЬпо гашгтуо." О зЧокаузкосакаузко] оа21 пце гпао тзЧа,
1з1о 1ако гнз1а т о асИт зеПта з1итзко§а йра, ко]а зи ро
<Н]а1ек1и ка]каузка. Зато орбепйо 1 г^'азпо 12гагауа зе хакойег
51оуепас 11гЪа8, Ыуз1 ргогезог з1оуепзко^а ]е21ка па йтга\по\
геа1с1 и Тгз1и, и уес зротепито] гайшЧ; „Каз1ауа („Сазхиапег")
и Уе1от 1 Ма1от Вг^ийи 1 око1о шЧЬ зи пцеЗагю; и 1510стт
зеНта Ура, К1апа, 51иёепа, ра 1 и ]игшт зеНта Вгдийас, Ьа-
тзсе 1 и ипитхаЗпрзхл з!апи]и &о1оуо 18кГ)'иё1УО Нгуа1л ; по оу1
зе й{\е\е и сМ^е зкирте, па1те и сакаусе 1 зЧокаусе, ргета
1оте (1а И рЛа]и за са Ш зЧо. От зи па з]еуего151оки, а оу1 па
р^огараби. №]1]ерз1 Ьгуа1зк1 йцакка! %очоте з^апоугла Тгзте-
гн'ка 1 Вг^иса". Како зе ч\<И, 11гЬаз 1та пек1 ро^ат о §1окау-
зкосакаузко] оа21 па Кгази, ргетйа пауосИ кпуо, йа зе па ]и§о-
гарайи рНа за зЧо. Кезе1агоуа }е з1итп]а розуе 1зргаупа га зЧо-
каузкосакаузки оаги, йа Ы зе па1те и аскот §оуоги еуеп!и-
а1по то^1о па^1 зЧокаузМЬ е1етепа1а. (АгсЫу I. з1. Рп. XIII. р.
175.). Ы 8пиз1и то^Н 1гуос1а роз1и2Ю зе то^т ройаата №-
ко1а 2.1С и зуор] боЬго] „Аптгоро§ео&га1ф 1з1ге". (1г1§1о као
паз4ауак гце^оуа „Рпгойпо^ ор1за 1з1ге" и сазор1зи „Ыагойпа
Рго5У1'е1аи, Ри1а 1909, 1910, 1911).
Ко]е зи с1ак1е гпаса]ке, ро ко^та гагПки]"ето шг зроте-
пиИЬ зе1а оа" зиз]ес1гнг1 си^акката? 2паса]ке гагИкоуагца ргета
ка]каУзкоти 1ако ]е ойгесШ, ра пеёето т йа \Ъ зроггпгцето,
]ег Ызто тогаН пауезИ зуе, зЧо газ1ау1]а сакаузИпи ос1 ка]кау-
зЧте. Ло§ 1геЬа зато 1о кагаИ, йа зе сакауЗИпа оуШ зе1а
угёе ис1а1]и]е ой ка]кау§4те Вгкта пе^о ой з]'еуегпе сакау-
§!те и ЫЬигиф, <>1о ]е I розуе рпгойпо, ]ег Ьаз оуа сакаузИпа
пце ог§ашск1 пазтауак и уа1оуйот гиги ^гпоз^уепзкШ Йца1е-
ка1а. Лейпако ]'е 1ако пауезИ гпаса]ке гце&оуе ргета зЧокаузко-
ёакаузко] оагь 5уэ оуэ зе1а пета]и зрес1п'ск1 з1окаузк1п гпа-
<^к1 (з1, гй) ш 0П1п 1оПк1п йги^Ь, ко]е кагаккпг^'и пека-
Йазги'е §1окаузкосакаузко рге1агпо роа!гис]е згей^'е Оа!таа]е.
Зато Ы ]о§ 1геЬа1о йогами' опе гпаса]ке, ро ко]'1та зе оуо паг]'её]'е
оЙуа]'а ой 3]еуегпобакаузко§[а и иЬигпф. ОЬа зи паг]ес]а са-
каузка, аИ зато поу1т пазе1]'еп1ата рпрайа]и оуе 2а]е(1п1ске
2паса]ке:
1.) рге1егп1 1кау1гат (аН пе 1ако ]ак као кой зЧокаузко
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сакаузке оаге; и УЬигт]1 Йо Ьоугапа §о!оуо 1зк1]иб1УО ека-
У12ат) ;
2.) гат]'епа § 1га ра1а1а1тп копзопапа!а и коцеппЧт з!о-
§оу1та за а и рппцепта : га]а, 2^'ап, ]'айго, ]а!га (аП ]ех1к и
УЬигпф зато га1к); и Каската 1акоЙег га\ас пцезк» гее;
3.) ро]асауап]е уока1а 1 па росе1ки гуей за ]': Лз1га, ^те,
\щха., Л1уе, \\%\а [ \. й. (и ЫЬигпф шкайа 1ако!);
4.) ро!риш пейозЫак ргеро21а]е VI- (аН га 1о 1та г\)\ г\
п^ез^о 12 §оуопН зи пекайа Ьозапзк1 сакауа, с{. Кезе1аг о. с,
р. 188.— 189.; кой Йозе^етка ]игпосакаузко§;а 1каузко§а Ира
и згейгует Й1]*е1и йа1таипзко§а корпа пе йо1аг1 шкайа г\
щъчХо 12;
5.) пейозЫак агпа15пстп гауг§е{ака и йекПпасф, ко]Ч зи
кагаМепзист га ПЪигш]зко пац'ес^е (Йак1е ^еп. 1ет. а-озпоуа
пе па -1 пе^о па -е, Йа{. 1 1ок. 3&. {ет. а-озпоуа 1 тазе, ъ/о-
озпоуа 1 пеи1г. озпоуе пе па е пе&о {ет. з§. па -1, тазе. 1
пеи1га па -и). 2аугзе1ак тз!г. з§. (ет. пе па -ип пе^о па -и.
(-ип ]'е Йапйапаз гаугзе1ак тз{г. з§. {ет. пезато и ЫЪигтр
пе^о 1 и сце1от Нгуа^зкот Рптоц'и. 1Л сакаузМт Й1]е1оу1та
Возпе Ы]а§е пекайа -и (С{. Ке§е{аг о. с, р. 189.); ^гпосакау-
зк1 1 з1окаузко-сакаузк1 йозе1]етс1 1та]и -оп;
6.) ро}ауа агпа1зи'бпо§а тз{гитепЫпо§;а гаугзе{ка тапи
(зЧок. тпот), 15Ьи, збЬи (и иЬитф 1 и с1]е1от Нгуа1зкот Рп-
то^'и тапйп Ш патйп, 16Ьйп, збЬйп); то]и, 1уо]'и, 8У0]'и, шпоуи,
уази, па§и ИЛ.;
7.) и пек1т зеПта (ОЬгоу, Рой^гай, Раасе, Ро1]апе) за-
сиуаш зи зекипйагш зро]еу1: I -\- \, Й + ], па рг. сУ1^е, уогифе,
коз^'и, угз^и, гей)и, зроуефи;
8.) ро]'ауа 1гу]езтп гуей, ко]'е зи уг1о кагаМензНспе га са-
каузке Йца1ек{е з{аге Нгуа1зке (рой Ит гтзПт {акойег йапаз^'и
КгЬауи 1 з]еуегогарайпе Й1]'е1оуе Возпе); \\Ь гуей пета]и Ш
1тайи и йги^от оЪПки бакаус! и ЫЪитф: епкуа, Ыга (и Ы-
Ьигпф сгёкау({), и згейгёпр] 1з1п 1 и иЪигпф зато кйёа, и
ЪгктзМт зеИта Ыза Ш 515а), угаЬас (Ка<Нсе) Ш УгаЬас (Мипе),
и иЬигпф огёЬас Ш игёЬас (Вгёзса);
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9.) с1ги^ас1]а аксеппласца пе§[0 и 5]еуегпосакоузкот й\\а-
1ек1и УЬигпце, парозе ро1рит пес1о81а1ак куапШе!зке Йигте
ргеа" па§1азетт з1о^от 1 га шЧт (и окоНа Каз1уа си]е зе куап-
Ше1зка дигта 1акоЙег и з1иса]еУ1та као да^ето, кй^ето, како
]"е 1о ВеПс боЪго орагю и поу1]апзкот сИ]а1ек1и). N0 опо^а ге-
сешспода паста аксепипгап]а и {екисет §оуош пета тта1о
и оуош кга^и, какау ро51о]1 и с^"е1о] УЬигпф, §(1]е зе гуей ге-
сешсе пезато Ъег ргек^ап^а 12§оуага]и, пе§о зе 1акойег зра]'а]'и
и би^е тпо§оз1о2пе гцей, и ко^та зе ро^есит котр1екз1 з1о-
§оуа §гир1га]и рофипо пегаУ13по ой ро]есНшп 1ек81ск1П гЦей.
2Ьо§ *о^а паста аксеп^иасце §иЬе и сце1о] УЬигпф тпо&е
гцей и 1оки %очота зуо] ргуо!т аксепа! 1 роз!а]и епкННЙи
запс1Ы, како ]е 1о га Ыоу1 и Нгуа1зкот Рптоци 1^еро копз!а-
1оуэо I 1зргаупо газ^итасю ВеПс и о. с, р. 207.
§1о зе Псе па§1а5>епо§;а з1о§а, пце ]"е(1пако и 8У1т зеИта
ш з оЪгкот па ро1ога} па^азка ш з оЬг1Гот па дигти 1 кга{-
коси ра т з оЬг1Гот па зПагпи 1 иг1а2пи т!опасци. ТгеЬа1о
Ы ро1апко 18^га21УаП зе1о ро зе1о. Ы Ро1]апата па рг. пета
гагИке тейи Йи§1т 1 кга!к1т з1о§оУ1та, ]ег зи зу1 па§1а§ет
з!о§ОУ1 кга!к1 као и гизкот ]'ег1ки (гШо, тёзо, Ыа^о, ргёеп,
Ир, &пп, ргауйа као гЬа, ЪШо, кгауа 1 1±), ргетйа РоЦапй
гаайи ]ак заоЬгаса] за зЧокаузко-сакаузМт зе1от Оосет (пот.
ОоШс), ^фе 1т ]е га]е(1тска гирзка сгкуа, а и Ооси зе уап-
гейпо ]'азпо 12§оуага]и зЧокаузМ зПагт 1 иг1агт з1о§оу1 (тёзо,
гШо, У1По; рНаИ, р15аИ, аН р!*ап, р!$еп). Ро1]апе 1 Оо1ас зи
па]Ьо1]1 рппцег, како пагоо* копзегуапупо сиуа зуо] сИ]а1ека1.
ОЬа зи зек и киИигпот ро§1ес1и родгейепа и^еса^ з1оуепзкот
(сгкуа, §ко1а, орала, зиа*), ШеЦх зи з1игЬепо 51оуепа, и Ооси
з1и§а]и з1оуепзке ргороу^ео*! и сгкУ1, исе з1оуепзке тоШуе, рп]е
зи 1таИ з1оуепзки ротоспи Зко1и, а зада 1та]и Йуогаггеёпи
з1оуепзки озпоупи §ко1и, аН кос! кисе ^оуоге Ро1]апа као оз!а1а
сакаузка зе1а оуо^а 1|ра, а Оо1ас као зе1а и §1окаузко-сакаузко]
оа21 1 као 51оУШС1 и гарайпо]' 1 ]игпо] 1з1п. I и ОЬгоуи, Рой-
^габи 1 Каасата та1а ]е гагПка тейи Йид1т 1 кгаШт з1о-
§ОУ1та.
V ро§1ес1и па^1азка розуе затоз1а1по т]ез!о рпрайа УеИш
Маната \ МаИт Мипата. Ропа]'рп]е зе 1зИсе и 0У1т зеИта §1ге
пат]е§1еп]е и 12§оуоги зу^и па^1азеп1Ь уока1а. КахИка тес!и с1и-
Ипот 1 кга!косот з!о^оуа засиуапа ]е уг!о йоЬго, а гагПка 31
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1агпе 1 з!аге иг1агпе ш!опасце и Йи^т па§1а§ешт $1о§оу1та
си^е зе кугзпо. Ро1оха] аксеп!а (п^езк) §1аупо^а 1опа) ]е ро-
па]У1зе засиуап 1акос1ег па кгаНот о!уогетт гаугзтт з1о^о-
у1та (зез1га, уода, зе1о, се!о, зуПз, уто) као и с1ги§;1т зеПта
оуе §гире. 51ага иг1агпа т1опаа']а 1 1акоа*ег зекипйагпа иг1агпа
ш1опасца ро]ау1]и]е зе и ошт з]иса]еу1та, ^фе зе ро]'ау1]и]е
1акоЙег и з]еуегпосакаузкот сН]'а1ек1и, аН такойег и з1иса]еУ1та,
§фе ]е пета и 8]еуегпосакаузкот сН]а1ек1и I %й]е пце копз!а-
1оуапа т и ко]ет ргоисепот ]и&о81ауепзкот сН]'а1ек1и. (Ро]ауа,
ко]'и ]е копз!а1оуао рго!. Резе1аг па У1зи, Оо1и 1 Ыегеггёси, — с. 1.
АИег з!е1§;еп(1ег Акгеп! 1т ВегЫзспеп и АгсЫуи I. з1ау. РЬП.
XIII. р. 196., пце з оуот 1с1еп1|спа).
Вю зат уг1о 12пепа(1еп, каа" зат и УеНт 1 МаНт Мипата
сио оуо па§1а§1уап]'е : Ьга1 (§еп. Ьга!а), йёй (§еп. с1ёс1а), ]'ег1к
(^еп. ]е21ка), §1оу1к, тесМс!, о!ас (§еп. оса), с1о1ас, 1оЪо1ас,
сЬпаз Ш па рге1роз1]ес1п]ет з1о§и: \щ\а, гтзес (1гаЪап1), зё&а
(п^'езк) зуе§а), сИ1ёзсе, &п$шк, пеуёз!а, гёк!а, кгё§и 1 1.(1., аН
1ако(1ег кНзсе, рбс, уап, затап, хё! (зЧок. игеи), рпХ, зёз! (з!ок.
з^езИ), ]1'з1, псегй, кгаз!, рб81е1], бЫак. Кас1§о(1 ]е аксепа! ро-
уисеп па пекабазп]! рге1розН,'ес!пр пепа&1азет з1о& 1 опйа ]е 51-
1агш: гика, гике, гик1, гики (1 зЧок. гйки), г гики; р1. гике, гик,
гйкап, гике, аП па гикап, г гикагт; гаштЬ^уа ]е 1ако<1ег аксеп-
1иаа]а п]"ей зе1о: зе15, зе1а, зе!й, зе1о, уок. зё1о, зе1й, зе16п; р1.
зё1а, зё1, зе16п, зё1а, и зёН, зёИ; На (§1ок. ка) зе зк1ап]а оуако:
з§. псё, псегё, псеп, псёг, па, псегё, пёегй; р1. пбёге, псёг, Ьсегап,
пёёге, псегап, псегагт.
О зусфтлги оуо§а иг!агпо§ аксеп!а то§и гей, йа т!егуа1
иг1ага скэзгёе каймой ]е<1пи кут!и, с1а зе &1аз пе (Иге — ЙП1 зе
— и зкоки, пе^о зе ]ес1поПко реп^е ос! робе!ка с1о зуг§е!ка
з1о§а, а зпа^а екзрпас^е газ!е ргета зуг§е!ки 12§оуога Йоиё-
по^а з1оя;а. Такоуа ]е ро рпНа рпгойа з!аго§а и21агпо§а 1 зе-
кипйагпо^а иг1агпо§ аксеп!а 1ако(1ег и ЫЬигпф, гЬо§ ^е^а Ы
1геЬа1о оЬг1гп1]е роз1ираИ и МепИп'каспЧ „сакаузко^а", 1 „ро-
заузко^а", (како §а 1у§1ё ор1зи]'е и Ка(1и 187.) Ш Ь1 Ьагет 1ге-
Ьа1о секаИ, йок зе з1о21 угёе рогуапИ) 1з1гаг1уаса о кагак1еги
„розаузко^а" 1 „сакаузко^а" (з!аго§а) иг1агпо^а аксеп!а. РЛа-
п]е ]'е оуо пасе1пе уагпозИ га 1итасеп]е тпо§1п ро]ауа. Ла зе
пе изи<1и]'ет ба роз1аУ1т ргауЛо га 1итабеп]е иг1агпо^а ак-
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сеп!а и Мипата, пе&о ро51ау^ат зато ]ео!по рЛап^е : Ыце И
то^исе, да ]е и з1иса]еУ1та као Ьга1, й&й, )ег\к, §1оу1к, пеуё-
з1а 1 1. й. засиуапа ргуоЫта иг1агпо т(отгапа сшгта §1аупо§а
па&1а§епо& з1о§а, (НаирМопзЛЬе), бок ]е и зайазарт сакаузМт
1 з1окаузк1т йцаккНта, (Це1от1се 1 и з1оуепзк1т (Ьга! = Ьга1,
§еп. Ьга1а, аП йёй, §еп. <1ёс1а) зкгасепа? Лоз зрот^'ет, йа пета
^оуога о и!|еса]и 1гоко1шп з1оуепзк1п с1г|'а1ека{а па аксеп^иасци
и Мипата, ]ег Ъгктзка зе1а пе рогпа]и иг1агпе ш1опасце. Ако
]е 1ако, опйа зи Уе1е 1 Ма1е Мипе зраз1е озЫак ргаз1аго&а
паста ш^опасце и сакаузкот сИ]а1ек1и, аП йакако о 1от зе
тоге §оуогШ зато опйа, ако зе оуа ро]ауа и Мипата пце
гагуПа зекипйато. Ро1аар з^ис^ типзко^а аксеп!а то&ао Ы
оуо рИа^'е озуцеИШ.
А зайа йа зротепето розуе кИгтспо пеке ал]а1екп'спе
ро^ауе 12 пек1п зе1а оуе &гире, а Р" 1оте се зе угёе рагШ па
оЬНк гцеа пе§о па п]егт аксепа1, ]'ег зе и Ьгаш пце то^ао
пк51гай па§1азак, а П1]е зе то^ао пкз1гаИ озоЪйо га1о, ]ег ]е
па рг. и Каасата, Рос1§[гас1и, ОЬгоуи, Зкайап^ат гагНка тейи
(1и^1т I кга!к1т па^1а§ешт з1о^оУ1та уг1о та1епа. 2а Раасе
сето иро1геЪШ ]есПп51уепи огпаки", ко]а огпасш^е кга1ко 31-
1агпо рогтсап^е 1опа, зуакако кгасе пе§о з!о ]е опа згеа^'а йи-
гта, ко]'а ^е 0У1т гпакот огпасепа га з1итзко пацес^е.
Уока1 а зе и оуо] §гир1 зе1а 12§оуага розуе азк>. 1гиге1ак
ат зе1о Каасе. Како ]е рогпак», Уока1 зе а, као* ]е йиц, 12§о-
уага 1'еотпт д]азот 12тей*и а 1 о §о1оуо па 5У1т о!оата Эа1-
тасце 1 кай^об па корпи (па рг. и ОиЬгоутки); па ЬитЪагсН
зе оуа] §1аз 12^оуага 1гтес1и а 1 е (КиЗаг: ЬитЬагйзко
пац'ес^е, №з1аут У)езтк III. ой 4. зу. р. 324.). Кизаг огпаац'е
оуа] уока1 з е, ра сето 1 пи (ако огпасШ оуа]' §1аз 1гтео*и а
1 е и Каасата. N0 рогес! оуо^а 1та и Каасата (акойег ти-
сеп]е уока1а а и а (теа*и а 1 о.1. ОЬ]е ро]ауе а*о1аге зато и
па&1а§ешт з1оёОУ1та. Сще зе с!ак1е: (та]ка, катте, Кгапас,
1ато, гатет (з!ок. игтет; гаугзп! т пе рге1аг1 и п!), ойпа-
тет, таНп, рогапет, ройа п, тапи. Како зе \Ш, а зе рге-
1уага и а зато ргеа" копгопапИта га, п I п 1 га п]1та.
01аз е гаЫ^егеп ]е и 0У1т з1иса]'еУ1та: ше1 (таИ), ]егак,
йе1, ргёрго!, 1ез(0У1са, 1еко, иуёко, ипеко, пёз, икгез( (аН икга1а),
оргё!, ]ес!ёп, зес! (зас!), пет (пата), уо^ёп, копес, о(ёс, гикёу,
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кё<3 (аП пепа&1азепо кабТ), уё[е (§1ок. ойтаН), иг&ё!, кёко, зё-
пе>у, ко*ё\у (ко1ао), ракё\у (ракао), пё^аду (па&ао), гё\у (гао),
1е§ак, 1апе{, попё1, кёугап, зе^сЗаг, уёп, 1оЬо1ёс 1 Ы. Оча\ уока1 а
зе рге^уага и а Ъег оЬгпа па г^'едоуо еито1о§эд8ко ройгцеИо,
1 га 1о зе пе тоге пауези' озоЬИо илтабе^е.
Слзи' §;1а50У1 а и па&1азетт з1о§оУ1та: ггазаш, табепа,
г^огаш, ка\убо\у, Щап, ]"ао*го, га]ас, 1ш1а\у, ]'аЬика, 21Йагот,
кгауагот, ^озродагот, тЩ'\, зЫ^, за рогес! заг т]ез1о з и з1и-
да]"еУ1та као за зез4га, заг гики, заг §1ауи, за гепи (аИ з пбец'и,
з коз^й, г гёфи), за §!Ъи, за гМагот, уаУ1к, обаЧоуз1уо,
цгаЬас 1 М.
Кайсатта зе ги§а]и зиз]ес11 гЬо§ оуако^а 12§оуога уо-
ка1а а, 1 от зе зийе зуо&а у!азШо§а §оуога.
01аз зе е и па§1азетт з1о§ОУ1та без1о рге^оИга. То ]е
зресШспо ка]каузка ро]ауа зиз]'ес1тп ЬгкшзкШ зе1а. Могда ]е
ос1ау1е ргос!г1а 1 и сакаузка зе1а Ира 2тт и сеп!га1по]' 1з1п.
Како ]е ргос1г1а и Ра&се, тоге зе рокагаи' па 0У1т рппцепта:
г'е1, ё'ега, с'ека!, 5'ез1, 1'е1ас, у'егуа!, кип!'епа1, т'ез1о, гу'егба,
1'е1о, ко1'епо, т'ега, пеу'ез^а, ге1'еп]е, р'еце, г'ейак, уп'еса, Ъ'е\у
(Ь^е1), з'ейот, ё'еуе!, й'езе*. 1з1о зе орага 1 и Зкайат^йт,
ОЬгоуи, Рой^тайи, РоаЫгата. Рогеб 1о§а ^оуоп зе 1акоа*ег:
росё!ак, рорё\у, зизёс!, кисЩа, с1Туег, §пп, ЫТр, к1?&а, 1!р, т!п,
т!зес, упте, зпба, 1илпа, с1оуёк, уёга.
ё ]е и Ра&сата пейоз^еа'ап. 1рак ]е 1каУ1гат ]аИ пе^о
екаУ1гат, а ]'ейпако и 5У1т оз1аНт зеНта оуода Ира. 1Л Роо"-
^тади [ Каасата гаЫ^'егю зат пайга, аН упег^о, и Ро1]апата
I Мипата паска 1 &пегс!о. Всокаузко-сакаузка оага рогпа зато
пк1го Ш пГйга 1 §п1гс1о (ргета па§1азки и Уоолсата).
Уока1 о зе зиг^е и рпп^епта као риоз1е1], гиоу; робе1по
0 рокпуа V. уиогек, (зк)к. огап), уио^ёп, уиокпо, уиоп. I ]ес1по
1 ати^о ]е па.ч!а1о оуфе роб и^еса]ет Вгкта. V Мипата пета
т ]ес1пе т ати^е ой ИЬ ро]'ауа. V зушт зеНта каге зе 1ер1о,
1ерНпа т]ез!о §1ок. 1ор1о; 1ер1о, 1ерШ ^оуоге и зУ1т §1окаузко-
сакаузМт зеНта.
/ па кга]и з1о§а рге!уага зе и 5кас1ап]5С1т', ОЬгоуи, Рой-
Ыгата, Ро(1§гас1и, Рас1сата 1 51агас1и и Ы1аЫ]а1по \у, а и Ро
1]апата, УеНт 1 МаИт Мипата, и Раз]аки 1 §ар]апата и 1а-
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Ыос1еп{а1по V. Могба ]е 1 оуэ] гагуИак паб1ао па 18{агзкот Ни
ро<3 и^'еса]ет зиз]"ес1тп ка]каузкт зе1а. 1Л УЬигпф ]'е 1 па кга]и
з1о§;а засиуапо, ргетйа ти п'гю1о&1]5ка зуо]з!уа пцези зуиёа
]ес!пака (и Магсе^та 1 и 5у. Ма1е]и оуа]' ]е 1 1'азпо &и1ига1ап,
а тогда ]'е ^едпак опоте „^гиЬот" 1, з1о %а Iе ор1зао рго{.
1?е§е1аг фег зЧокаУ15Спе 01а1ек1, р. 126.).).
РгдесНо^ уъ рге1уага зе и Зкадап^аш, ОЬгоуи, Ро(1§гас1и,
Раасата и и, и Мипата, Раз]'аки, Вг§ис1и 1 йт. §1аз1 уа. N0
Йга зе, ба зе и пцезк) уа и ротепиит зеПта гагуЛо рой иЦе-
са]ет Ьгк1пзк1Ь зе1а, ]ег зат и Раасата гаЫЦегю засиуапо уа
и уас ($>1ок. и §1о), а 1ако зе каге зато и зро]и з и, <3ак1е и
уас (!). 1пасе уарЛ, Уагат, уаУ1к, а зуе зи 1о рп1тп,'еп, какоУ1П
1тас1е {акодег код зуци оз1аНН поуфп пазе^ешка ро сце1о]
1з1п 12игеу§1 Рего].
Ло§ геПт ирогогШ па пез1а1поз! ос1гагауап]а ё и Мипата.
2аЫН,егю зат: СУе*-СУ1се, 1е1о-1Шпа, зепо-зтокоза ; тега, Ъезеда,
Йей, 1еп, пеуез!а, уе1аг, Ье1о, 1езпо, гге1о, ргезап, сеН, ге1ко,
гуегда, 1е1о, уега, ко1епо, дгеп, уепас, Ьгез!, с!е1о. зизес1; Ысуа,
Ъ:щ, спкуа, бпр^а, спз^а, спуо, сШе, олса, алуег, шуо]ка, §пп,
<1пуо, (зЧок. з!аЫо), сМзк), кН§се, кис111]а, тесМй, Нр, Нуо, гтзес,
Нк, ро81С, 51]'а1 (и ЫЬигпф зе!!), зИр, зпса, оЫзН, уаУ1к, гароУ1с1,
зт§, гаалуеп 1 1. й. 2а Мипе Уе1е 1 Ма1е 1 га 2е]'апе гпато
роигдапо, йа ]е 8ье з!апоушке Нп Щи зе1а оуфде пазеНо и
§осНпата 1510.— 1525. као „уег!пеЬепе 1_1п{ег1папап аиз Сга-
Ъатеп" Кгз1о Ргапкорап као гакиртк рос1§га(1зко§а {еидаЬо^а
каз1е1а. (О. ЕИдегтапп, Nеиеге з1ау. 51ес11ип§еп р. 367., §ф'е зе
зрогш^'и 1 пазе1]епе рогоалсе. Мпо§о ]е 1тепа НИ рогоолса заси
уапо с1о йапаз и зротепи!а Ы зе1а. В1с1егтапп зе уага, кас! пазе^'е
„Зеуасп" и Нзпт зта!га ЬгктзМт зе1от 2а]еузе. „Зеуасп" зи
Ъег 5итп]е 2е]'апе, ]ег и оуот зе1и 21Уи р§ 1 дапаз рогоалсе ргегь
тепа 5апкоУ1ё). 1г ко]1п зи 1о а"|]е1оуа Нгуа1зке дозе^ет, пе гпато,
]ег 1п Нзп'па роЬИге пе пауос!1, аН ро па^ес^и тогето зисНН, йа ]'е
п]1Ьоуа ргейаз^а йотоУ1па Ы1а С1з1о сакаузка, 1 1о зт]ез1епа
пеёфе з]еуегп^е пе^о опа] кга^, \г ко^а зи йозП 1каукко-]игпо-
сака\'зк1 1 §1окаУ5ко-сакаузк1 ёозеуетПп и Ыги. Мо§1о Ы зе
ге<^1 : с1^е!ака1 оу1Н зе1а С1П1 рп]'е1аг оа* з]еуегпосакоУ8ко§а й\-
]а1ек!а Нгуа1зко§;а Рпто^а ка ^игпосакаузкоти с1уа1ек1и сЫ-
таНпзко^ корпа. V з^аго] КгЬаУ1 1 и з]еуегогарас1по] Возт
1геЬа ро рпПа 1гагЙ1 84аги дотоути оу1п з1апоуп1ка. Ы1како
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пе тогето о<ЗоЪгШ ВШегтаппи, кас! р!Йе : „... т бег ТНа! 8тс1
але Тзспйзспеп шсМ тН йеп Ыпапег Китапеп га уег\уеспзе1п,
шепп зспоп Шг Ыате аиГ оле 1е1г*егеп иЬег§е^ап§еп ипй гит
Аизйшск етез Ко11екиуЪе§гШе8 &е\уогс1еп га*, Йег аисп 1еЫеге
ш зкп Ье^геШ" (о. с. р. 363.). ВМегтапп 1итаа розуе кпуо 1те
С1С ос! С1са (з1пс) — ]"ег ]е 1о гцес и 5У1т ]игпо81ауепзк1т <Н-
]а1еки'та 1з1ге перогпа1а. В1с1егтапп пе рппуаса 1Йеп11Пкасуи
Ое Ргапсезсп^а Сгёа 8 МоНаата 1 зта1га Слсе пцезаутот
51ауепа 1 Ротапа, и ко]о] ]е з1ауепзк1 е1етепа! рге1егпф. ШзИпи
гпай Слс Ьа1кап8ко§а 81апоушка гитигг)5ко§а §оуога, а 1те
Ос ]е 1зргуа 1Йеписпо 8 ро^тот Мог1ак 1 рге1а21 као пасИтак
па зуе поуце пазе^етке па кгазко] У13огаут и 1з1п (с{. зиЬ V.
ас и ц'естки).
2.) 1кау$ко-)и2ПОсакау$к1 (1ца1ека( ]ес!по§а шга 8е1а и зге-
ёгёпр] 1з1п, корта Ызто ргайотоути то§П {гагМ и 8]'еуеггпрт
сИ]е1оУ1'та сЫтаи'пзко&а корпа, аН пе опфе, %й\е Ъ^азе згесИзЧе
геИекза а гтцезк) е 1га ра1а!а1а и коцетИт з1о§ОУ1та. Та] зе
сН]а1ека1 §;оуоп и 5г». Ре(ги и 5яш (1ик1Ш, ТигппоУ1а\ Рапг1
Ш Ога^оуапа, Вапоуа, 1уак1, Ьоупш, ШотЬап, Ог§;аги, Рагта),
и $Vе^от 1уапси, и зе1и — Ш ЪоЦе геб! и опот зкири зе1а,
зЧо §а )е апаПг1гао 2§;гаЪНс (о. с.) — 5с. /доли / РаV^и (Оа]'то-
У1С1, Маге11С1, 2аЬгегап1, Ка§сег&аш, §арт, 2§гаЫра), и Кщсаг-
Ьгщи, (51иИт, с!а зе и 1тепи Кга]саг-Ьп§ кг^е кот*аттаа]а
рогосИспо§;а 1тепа Кга]ас Ш Кга]ас „Ма*Ыаз Очи^зсп" Ы-
]азе УОЙа кПзк|Ь рпЬ]'е§а (бег КП818сЬеп Рп\уе&еп), кор зи ЫН
пазе1]ет па риз1о§1та и ЬНгш 2тт]а (5сп\ут§кпа) и ^осПш
1585. (В1<3егтапп о. с. р. 368.).) ра и &гиР' зе1а, ко]а 1еге као
оага : Ог&о 5е1о (рогоалсе : Мо§огоу1с, Ора51с\ Ваш&с, ВеНс,
Отолс), Ка1ип, Ви1от&1а \\\ ТопаС1 (рогосИсе : §а]коУ1(1, 01ауа-
поу1С, Ва§1б, Огпадс), КгИШа (рогоЙ1се : К181(5, Ре1гоу^, В1а§коУ1(5,
Ои§коУ1с), Казсег§а (рогооИсе: Шопе — ]ата^по т]ез1о Уи-
коНс, ЭосИс, Ве1и§1с), ]ика<й, 1ЛюИа, ф'е1от1се 1акойег М(п>ак1
(Мо1оуипзк1) 1 Тпи. Оу1ГП зе 8е11та сИ]а1ек!1ск1 па]У1§е рп-
ЬИг^е 1ако<1ег Вг&ийас па кгазко] У18огауп1 (рогосИсе: 21 1уапйб,
15 Вга]к0У1с, 13 ТигкоУ1С (12 2е]апа), 12 К1оЬаз, 7 Кайак, 6
5апкоУ1С, 1 ОгЬас (12 Ьап18са), 1 К1Ьапс (12 Зеписа) 1 Ка1с1б,
3 Маиза; ргета уе<^ пауеёепот 1П(1ек8и \г Ьашзса). N1 оуа]' й\-
]а1ека1: п^е ]есИпз1уеп, по пейок^а^и ти 8\'е опе кагак1епзИспе озо
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Ыпе, ко]е зто пауеИ га з]еуегпосакаузк1 сП]'а1ека{ 8гесИ§п]е
151ге, а зита озоЫпа зра]'а §а з йги^е з1гапе 8 (И]а1ек1от з1окау-
5ко-сакаузк1п „51оутасаи. Ос1 „51оутаса" зе гагНки)и рп]'е зуе^а
Ите, §1о пета]и зресШспо „ЛокаузкШ" озоЫпа §1, Ы ш аксеп!а
по^а, зёз!га. Аксеп^иасци Ы 1геЬа1о роЪИге ргои^Ш. 1Л 5у. Ре1ги
и Вигт бт зе Йа розк»^ ЙУ0з{гик1 аксепа* и гцеата као: ]йпа,
Йй§а, у!по. ОзоЬепоз! оуо^а аксеп!а то§Н Ызто шагШ оуако:
5па^а екзр^гасце па росе!ки ]е ргуо§а з1о§а ]ейпако ]ака као
па росе1ки Йги^о^а з1о&а; рогтсап^е 1опа па ргуот з1о§и ]е
зИагпо, а пе гаупо Ш иг1агпо као тасе и гагПстт Йги^т Й1-
]а1еки'та; росета У1зта оуо§ зПагпо^ рогтпсагф 1опа ]е ]ейпака
У151П1 1опа па йги§;от з1о§;и; тейи ртт 1 йги§1т з1о§от ро-
з!ор розуе та1а раига, аП Ьег ргек1Йа Й15ап)а. Такоуо аксеп-
1оуап]е рпаш,*а т\ зе тозкэт, ко^ паз уосИ к аксеп!иаар
5у!1а, §1ауа, ]йНа 1 тогйа р§ рп']е пе§о ка зу!1а, §1ауа — ргета
8ёз1га, гёпа, као з!о зе па^аЗще па рг. и Казсег§1. Зато 1геЬа
]05> геб, <1а зротепии' тоз* пе Ьцазе перозгейпо роз1]ейп]1, ргеко
ко]е^а ]е йо§1о с1о аксеп1иаа]е ЗУ|1а, §1ауа. (Л Ме1пШ кос! Ваг-
Ьапа орагю зат розуе ]'азпо. йа ]е зпа§а екзр1гаа]'е па ргуот
з1о&и кой зЛагпо^ рогтса^'а 1опа Ы1а уеса пе^о кой йги^о^а
з1о§;а, йок Йги§1 з1о§; ЬцаЗе и'зе 1 ч/Не 12§;оуогеп. Ые1от ргцеЙе
зпада 1опа па ргук з1о§, паз!а]*е ро&Шао, да У1зта 1опа зрайпе;
кай оуэ Нза У1зта 1опа па Йги^от з1о§и зрайпе 1зрой У1зте
1опа па ргуот з1о§и, пета рпгойпо з!аготе ро1ога]'и §1аупо§а
1опа зраза. 1рак тогат оуй]е 1з1акпиИ, йа рогшсап]е 1опа куап-
Ше1зке Йигте и з1иса]еу1та гйка, &15уа ш]е йоуо1]по ргоиса-
уапо т гарагепо. Ргце зуе§а п^е 1зргаупо, да оуэ (1иг1па ргей
па]У1§1т к>пот 1 ргШзкот (ЫасЬбгиск) 1<1исеёа з1о§а тога 1таИ
иг1агпо рот1сап]е; то2е §а 1тап', аП §а иУ1]ек пе тога 1тап'.
Рот1сап]е 1опа оуо^э (1и^о§ з1о§а тоге Ый' 1акойег гаупо I
иг1агпо. Уг1о зат зе сисНо, кай па рг. и сИ]а1ек1:и МейиПпа,
Кгшсе (пз1оУ1пзка зе1а") ра 1 и азк» з]еуегпо-сакаузк1т (НЬигп!]'-
зк1т) зеНта (ЛапкоУ1Й1 кой Ма1и1]"а, Эга^а Мозсешска 1 и
тпо§1т с1ги§1т п^езИта Ь1Ьигп1]е) п^езат сио и21агпо пе§о
га а]е1и куайи 1 угёе зЛагпо рот1сап]е ^опа кой оуо^а йидо§
51ор, а рп 1оти ]е §1ауп1 1оп 1 рппзак оз!ао па 1<1цсет
51о^и, сак зат оз!ао рой йо]тот, као йа зе §о\'огшк 311а2П1т
рот1сап]ет 1опа (кой се§а ]'е 1 ]'акоз1 ро1ако рори51а1а) иргауо
«ргета, Йа ргеЬаа зуош зпа^от У131 1оп 1 ргШзак (ЫасЬйгиск)
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па 1с1ис1 з1о§. Огап'ск1 Ы зе оуа] паст аксеп!иаа]е то^ао
огпасШ оуако :
ркаИ:
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па 3. 51о§
Миг1бк1 Ы 8е оуако 1ггагПо: 01аз ростре з т!, рада йе-
сгезеепдо ро рпНа га куайи, зкоа га зекз1и па йти%\ з1о§,
ко)1 зе и оргеа з рппт з1о§от \г%очата 1ог1е 1 з1асса1о. Рпч
з1о& 1га]е ]е(1пи ро1ипо1и («_]), Ахщ\ Зезпаезп'пки (^). Тгеа
з1о§ райа га \е<1х\\1 ок!ауи 1 12§оуага зе рр. Тгес1' з1о§ 1га]е
као ^.
V Кизата („51оутзко" зе1о и гир1 Вегат, 2 кт йа1еко
ой Вегта) пазао зат куапШе1зки Йигти ргес! па§;1а§етт з1о-
§от пе зПагпи пе^о гаупи, ко]а зе §гапск1 тоге рпкагаМ
оуако: Ш*-
V окоНс! Каз1уа ]'е опа с1г]-е1от гаупа ол]'е1от иг1агпа; каба
]е иг1агпа, опйа пе райа т зпа§а 1опа пе^о газ!е, с!ак1е %та-
пск1 : ^0
М1зНт, йа гаут 1 озоЬйо зЛагш \г§о\от оуе дигте т]е
ргуоЬНап, пе§;о йа \е рп)е 1о§а Ыо иг1агап. То гак^исЧцет ро
аксеп!иасф МейиНпа, Магсапе Ни., &фе зе и га1уогешт з!о§;о-
утта 12§оуага суНак,1) рёШк, сеШак, аП и о1уогетт су!1ка, рё!ка,
сеШка, као §1ауа, гика, гике (&еп. оа" гйка, рогед гйкё), ак. ]е
гики, уок. гйко, пот. р1. гике, §еп. р1. гик, сЫ. р1. гйкап.
Са ]е па1те зПагпо рогшеаш^е куапШе^зке дигте ргей па§1а-
зешт з1о§от з^агце пе§о иг1агпо, пе Ызто 1таН аксе^иасци
су11ка, рё!ка, сеШка, §;1ауа, гйка 1 \й., пе^о су?1ка, рёЧка, се-
1р1ка, ^1ауа, гйка. Зуакако 1геЬа га зуПа, гйка рге1роз1аУ1й' 31-
1агпо рогтсап]е пепа§1азепе куапШе!зке ёигте. То зе 1з1о тога
ийпШ 1акос1ег га зёз1га, сё1о, ^е ]е ]атаспо розП^е пекайа-
Зш^ уг1о Ыа^о§ иг1агпо& роткап]а 1опа пепа§1а§епо§ з1о§;а
(з1о§а пиато с!апа$ з1ок. 5ё$1га, зё1о) ОУ(]]е оп^е опо Ыа&о иг1агпо
') Рой ^ гагитуе «е о\ч1]е 1ек вЛагпо рогтсап]е 1опа (1и§о§а $1о§а,
Йок ее §1аУП1 (оп [У1з!па 1опа 1 ргШзак (Ыаспйгиск)] па!а21 па гасЗгует $1о^и.
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роппса^е 1опа рготцеш^епо и зПагпо ра ]е парокоп розЫо
5ё5{га, гёпа. Оа ]е 1акзе пазЫо зёз^га, гёпа пе^о зу!1а, гика,
V\й\ зе 12 с1^'а!ека1а, ко]е зрогшп)е рго{. Кезе1аг и зуогп <3}"е1и:
„01е зегЬокгоаи'зспе Ве1опип§ зйд\уезШспег Мипдайеп" (р. 23).
§1о зе Ксе 1каУ1гта ПЬ зе1а, тоге зе ге<п, да и 1оте пе
хаоз^'и га „51оутзк1ти зеНта. ЕкаузкШ рппцега 1та зато
кос! пекШ гуей. СМ розуе одгедет екаузк1 рпт]еп ро]'ау1]и]и
зе као ре1ге{аки', аП пе 5У1 и зу1гп зеНта. Оу1 рппцеп ро]ау-
1]и]и зе 1 и и'т 1 и з1оуепзк1т зеИта иууек зато и екаузкот
оЪПки: сёз!а, се1!уаи\ (1ёк1а (з1и§кт]а), (1ё1о, с1ё1аИ (по и тпо-
^1т зеНта дПаИ, дПкаК гпаа 31ок. д]е1]а11, гегЪагШ), оЬе (зЧок.
оЬ]е), рё1еп (зЧок. р^е^ао), рё^а (Зоттегзргоззе), рё§аз1 ({1еск1§[),
зёпо. Уг1о бе$1о до1аге 1 оуе екаузке г^еа: зизёд, уёпас, 1ё1о,
когеп, когёпе, з1аге§та, 1ёз (^гадеупо дгуо), 1ёза (^еза), ко1ёпо,
1гёзка (з!ок. 1гёзка), уёга; и пеЫт зеНта зе Ъо1ашска 1тепа
ро]ауГ)1П.'и гадо и екаузкот оЬПки: Ьгёз1, Ъгёга, к1ёп (§1ок. кН]'еп),
51ёг, Нгёп, зргёг. АдуегЫ т]ез1а за з1апт гауг§тт ё 1тади уг1о
бе&1о екаузк1 оЬНк: оу<1е, опде, 1о1е (Ш Ше и Ротеги, Рге-
тапйт), аН зуийа зато касН Ш А\ < %д.1 ) къдё.
Кас1 зе оуако ргота^га §1аз ё 1 кад зе иоа таза дги§1п
1каузк1П рппцега, тога зе га зуа зе1а, %й\е зе оуако ^оуоп,
гак^исШ, да оуэ] ргосез т]е паз1ао па 1з1агзкот Ни, пе^о зе
п]е§оу 12У0Г тога 1гагШ 1гуап 1з1ге и з1аго] дотоут1 дозе^ешка.
Ь1 8У1та зе 0У1т зеИта ]ау1]а]и оЬНа кгез1(1), гез1(1),
п^езк) киба §оуоп зе Ыга, пгёк> га аНцшд, тс рогед П1§ га
шш'1, и т]ез1о уа, а код до(/и з^агоз^едЛаскШ сакауаса и 1з1п
каге зе зато кгаз!, газ4, киса, пёс га аПцшд (Ш пёз), ш§ га
мЫ1. Ь1 пек1т зеНта иро1геЫ]ауа]и зе па1гт]епсе рогед оЪИка
пас, рбё, гас, йс (шкако уас! уас ^оуоге зато з1аго8]'ес1]'е1аск1
сакаус1 1 з1апоутс1 рге!егпо 1каузко§а сакаузко^а (Н]а1ек1а па
кгазко] У150гауп1, ко^е зта!гато рг^'екгот од з]еуетосакау-
зко^а (1|]а1ек1а ка ]игпосакаузкоте) 1 I. й. паз!о, ро31о, йз!о, а
1о иргауо Йокаг^е, да }е и Оа1тасф 1 Возт Ы1о „дакаузк!!!"
д!]а1ека1а, и ко]1та ]е ]о§ рп}е (игзке ро&Ьуе рогеё са и за-
тозЫпот ро1ога]и то§;1о роз1о]ай' §1о и уег1 з ргуед1о^от
рогед оЬПка па -с, 1 да тогато 1 оуи ро]ауи рг1Ьга]аИ ка рге-
1агп1т озоЫпата сакаузИпе ргета §1окау§Нп1. Ые у]'еги]'ет
дак1е па акотодас^'и поУ1Н дозе1]еп1ка па з!аге екаузке д1]а-
1ек1е 1з1ге, ]ег гпадет, како зи Уид1 копзегуапут и зуот па
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^е^и. 1рак <^е о оуо] то^испози' рп1а§оалуап]а ЬШ угёе §оуогэ
кос! ор1за паг)ес|'а „51оутаса".
3.) 51окаузко-сакаузк1 рге1агш сН]а1ека{ „$1оутаса".
Ропа]рп]е уа^а гаг]а5пИ1 паг1У оуо^э 81апоуш§1уа, ко]е
гаргета йоЬги 1ге&пи сйауо^а ро1ио*ока. Та] паг1У пце 1ггт§1]еп,
пе§;о ]'е зуийа и пагоби рогпа{, ^фе зе 1о па^'еде &оуоп. 51а-
поутке оуо^э поуопазе!]епо§а с1це1а ро1ио!ока з^агс^есШаск!
Нгуап" 1 51оуепа гоуи У1аЫ, п^поу кга] У1а§ца, шЧНоу ]ег\к
у1а§к1 \ег\к Ш га1к, ргетйа пце зуакоти сез1о ри4а ]азпо, ^"е
гаргауо роемой зе1а Ип \Папа. N0 1а] пасПтак, ко]1 загги з1апоупю
га зеЬе пе иро1геЫ]ауа]и, зат ро зеЫ пце йоуоЦэп. 1зппа ]'е, 6а зе
0У1 Ци(И, ко]е ]е т1е1аёка у1ас1а ргезе1]'ауа1а \г Оа1таа]'е и 1з1ги
оё §ос1. 1449. <1о §0(1. 1651. 1 ко]е ]е 2Уа1а зато птог1ассЫа,
загт пе паг1Уа]и У1аЫ пе§;о „51оута", а зуо] ']ейк пз1оу?пзк1
^е21к". То пагосИо УгцесН га з1ап]'и ^епегасци, ко]а пце ро1а-
гЛа Зко1и, а т1аол зи ^"исИ и §коН сиН 1 рп^гНП 1те Нгуэ! 1
Ьгуа1зк1 п^езк) з^агце^а паг1Уа. Ыаг1У1 „51оу1пас'' 1 „з1оУ1пзк1"
иро1геЫ]ауа]и зе и 1з1от 8Ш1з1и 1 па кгазко] У150гауп1 и §1о-
каузко-ёакаузко] оаг1.
({] то]'ет гойпот т]ез1и УосИсата ]ег1к зе паг1у]]е „81а-
у!пзк1 ]егП<" Ш „ро па§и", ЦисИ зе гоуи „51ау!па" (а ]'е розЫо
ой о гаол ро1ога]а ргеб па§1азкот), а ка]'кауа зи \\\ „ВгкТт" (па
8]еуеги) Ш ,,Вё2]'ак1" (па гарайи 1 1'и^и), прпоу ]ег1к „ЪгкТпзк1" Ш
„Ьег]аск1 ]ех1к". 5у1]'ез1, йа 51 „51оутас" 1 йа ^оуопЗ „з1оутзк1т
]е21кот'', 1ако ]'е ]ака, (1а ]'е па рг. пгуа!зка пагоста з!гапка
рп§ос1от 1гЬога га сагеутзко уцеёе и Веси ЬПа рпз^епа иро-
{геЫИ па зуорт рго§]аз1та 1гЪогшата и гарабпо] 1 ]игпо]
1з1п огпаки „51оутаси 1 пз1оУ1пзк1", ]ег ]е оуе 1ггаге 1ако<1ег
пер1зтеп соу]ек зпуа!ао 1 иро1геЫ]ауао као оргеки паг1У1та
яТа1^апи, „1а11]апзк1", (\\\ „ЬаИп", „1а1тзк1" као огпаки га 1з1го-
готапе). ЦисИ оуф'е пе рогпа]'и ро1Шбко 1те Нгуа! \\\ 5гЫп.
Тек и па]поууе уп]ете ргосИге и^еса]ет сгкуе 1 §ко1е огпака
Нгуэ! 1 пгуа1зк1. Тако ]е Ла^1с 1тао ро!рипо ргауо, као1 ]е и
„Е1п1§е Вейепкеп" (АгсЫу XIII, р. 397.) Ыо зк!оп, ба огпаке
„51оУ1пас" 1 „81о\пп8к1" пе зта1га У1§е ргойик1от паисш'11 кот-
Ыпаа]'а Ыз1ог1сага 1 агпео1о§а пе&о ргеоз1а1кот з!аге ргео'а]е
пагойпе. Е1шско 1те зу^и ]игп1Ь 51ауепа ргео* озпи!кот ро1Шск!Ь
Йггауа Ь^а5е 51оуешпъ 1 к 1оти а^екиу 51оуёпъзкъ. 1те „51оу1-
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пас" йопцеН зи поу1 йозе^ета и гарайпо] ^игпо]' 1з1п \г зуо^е
з!аге Йотоуше, а 1о ]'е бокаг, йа ]е пе^сЦе ]0§ 21У]е1о в1аго
е!тско 1те.
А зайа сето оЬ]азпШ, како 8ПУа1ато ро^ат „зЧокаузко-
сакаузк1 рге1агш Й1]а1ека4". „§1окаузк1т" гоуето 1а] ол]а1ека1,
]'ег и гн,'ети 1та ро ЗУ1т зеПта пек1п озоЫпа, ко]е зи у1азШе
зато „зЧокаузМт" (И]а1екита, а „сакаузМт'', ]ег рокаг^'е „са-
каузке" е1етеп!е. 1рак зе тога парозе па§1аз1П', с!а зе „сакау-
зк1" е1етепи' пе то&и рго1итааи' пте, зЧо Ций'1 оуо^а <1^а1ек1а
51апа|'и рогеа" з1агоз]°ейПас1<1п сакауаса, ]'ег Ъа§ ог>/А сакаузкШ
огпака пета $^еVе^побакаV8ко пацеце и 1з1п. Ргета 1оте зе
тога о!к1оши' ппзао о котргогтзпот ргЛа^обе^и оуо^а па-
т]ес]а па агпа1зи'ско з]еуетосакаузко пац'ес^е. Ыаргои'у гшзПто,
<1а \е и оуот ал]а1ек1и зразеп геПекз опо^а зЧокаузко-сакаузко^
пат]е(:]а, ко^т зе ^оуогПо па с1а1та1тзкот корпи па кга]и XV.,
{окот XVI. 1 и ргуо] ро1оу1ш XVII. уцека. 0^а1ека1 п\]е зуис1а
^едпако „§1окаузк1" т зуида ]ейпако „сакаузк!"; тг зе1а уо1]еМ
Ызто пагуаИ „сакаузко-яЧокауз^т", ]ег пета ткакоуШ „§1о-
каузкШ" огпака (рптагпе &гире * + ]> ^ + 1 ё'азе и оу1Ш зеИта
с = 1', ]) 12игеу§1 зро]еуе шзЧо, розЧо, пазЧо, газЧо 1 1. й. То
уг^'еЙ1 пагоёМо га тпо^а зе1а и 8]еуего2араа,пот ки1и ро1ио1ока
1 га пека зе1а и окоНа ВагЬапа (Ме1тса, Рогп)апа, Роп1ега). I
тасе 1та зе1а оуфе опс^'е (Кап^Ъа, Рако1о1е), ко]а зе з1аЬо
гагПкш,*и пацес^ет ой 1каУ5ко-]и2посакаузк1п зе1а (Пр. 5у. Ре1аг
и §ипн, Огйозе1о 1 1. а.), а *о рокаг^'е, с!а зе рге1агпе озоЫпе
П1]ези ро]ау1^1Уа1е зуе па ^ейатри! и ргеа*а§по] с1отоу|ш, пе§о
}е ой 5]'еуегпе Оа1таа]е с!о №ге1уе УосШа рге1агпа гопа ой
1каУ5ко-]игпосакаузко§[а пацеца с!о 1каузко-81окаузкоёа. Оуэ]
рге1агт ро]аз Ыо ]е тогйа 12гагШ]1 ба1]'е ос! тога пе§о и рп-
тоци. Nата зе с!ак1е рпст]а па^еде „51оутаса" ргауот зН-
кот Ш]а1ека1зк1п рпНка па сЫтаИпзкот корпи, а пе гш'е:>аУ1-
пот ]и2посакаузко|*а пацес^'а з пеИт 81окаузк1т озоЫпата.
Т1те ]03 Йакако п^е гесепо, йа зе оуо паг]ес)е и поуо]' Йото-
У1П1 П1]е с!а^е гагУ1]а1о.
V^1о зитп]ато, да \е тейи 0У1т боз^аата Ыо гпа1п1]1
Ьго] ]екауаса (с1ак1е азПп ]игш'п з^окауаса), ^ег Ь\ от ЬШ оз!а-
У1Н ]екау8к1Ь 1га§оуа ро пазеуеп1т риз(оз1та. Мейи 200 ёо 250
уес1Ь 1 тапрН пазе^а, и ко]1та з1апи]и оу1 поуф с!о§1]аа, пета
П1 ]ес!по$* ]есПпо§ ]екаузко§ пазе^а. 1рак 1геЬа рге1роз1аУ1И, йа
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•зи еуеп!иа1пе та1е ]екаузке пазеоЫпе 15сег1е и таз! оз1аПп
з1апоутка. Ргеа*азп)от йотоутот зПпо&а тпозЧуа па8|Ь па-
зе^ешка пе тогето зта1гаи' сЫё 1кау8ко-сакаузке кга]еуе —
ро рпИа опакоуа 1фа, какуа ]е Ы1а рпМаЗ^'а ботоута згр-
8копгуа1зкШ ко1оп1]а и ]игпо] \Ыц\ (М. КеЗе^аг: О^е зегЪокгоа-
изспеп Ко1отеп ЗйсШаПепз,. ЗспгШеп йег ВаШапкотпиззюп Йег
Акайегше Йег МззепзспаИеп, Вес 1911., р. 88.). Латаспо Ы зе
^огоуШ кга] з]еуето ой гцеке Се1те 1тао зта1гаи' Уге1Ыет
зеШаске з1ги]е „31оутасаа. АН ргейазг^а ёотоута Зфзкопг-
уа!зк1П ко1опЫа }игпе ИаП^е пе ЪцаЗе йа1еко об ргейазп^е сГо-
тоу1пе па&п „51оутаса". То гак^ис^ет ро пек1т гцеата,
ко]е 1 коб ]ес!шп 1 кой кги§1п" 1тайи Ыо, 'гпасеш^е (па р/.
ЬайпиИ, Ысуе, Ьгос, сёк, сёкШ, 6'аЫ, сНтЬбк, с!г!уо (и Ып з1аЫо),
Ьа1а, п!р, П12а, ]ёгёппа (и УосИсата: ]егеппа и Ыот гпасеп^и),
кгёзи', кгйЬ, кгйтса, киз, 1асап, 1азк11аи', 1ага (и Ып 1аг {.), 1й&,
таНп, т!1]аг (и 1зИ т^аг), тйИса (и Ып тйНса), тика, тйп'11,
паЪиппиИ (и Ып паЪйЬпии), паз (и Ып з1оу1пзк1), пагас! (и
Ып пагаб; па!га§ ]е перогпа1о), оЬаЫи' 8е (и Ып -оЬаЫи' зе),
5Ьес1у1, оса! (и Ып осаЧ Ш 6са1), оп'Ь (и Ып опЬ), б!ка, раз.
ЬаЫп (1акоо*ег и пек1т Ыагзкш зеНта рогес! Ьб]21 раз1с и йти-
^1та), рази' зе, рёп'е, рЦип (и УосИсата р![й^), рф^е, рШзЧ,
р]ёзка, р!5ска, ройуега, ргс, рпзе&а, риса, рйс, гаМса, гёрас (и
Ып рогес! гаЬас Ш гаЬас 1акойег гёЬас, ЬгёЬас, УгёЬас Ш з па-
§;1азкот па кга]и гЗЬас, геЬас 1 и±), гёзИ, гйЬо (и УосНсата
гйЬа {., р1аМа га кгеуе!, гйзсе оал]е1о га <1^еси, и пагойпо] р]'езгт
гепзке ЬаЦше), зёкаг (и Ып зуёкаг), зёкагуа (и Ып зуёкагуа),
зёз^пс, зппо, зтзЧе (и Ып зтзЧе), §кпп]а, зПуа, зтасеп (и Ып
гтасап), зр'йа, згёрНи' (и Ып з1ер1Й1), зйЬ, зйг, Зкаге, §кос1а,
зкосИИ, Зкйг, з1ёкаИ, зЧбкпШ, §йта, 5йг1а, 1ёра1 1 1ёра (и 1з1п
1ёра), Не (и 1зп зато и гпасеп]'и рисе, ргепезепо 1акос1ег „уга^о-
1ап"), 161е, ^гНсаИ (и 1з1п 1гНсаИ), йИса, йг^аи' (ргег. йг^ет, и Ып
игдаИ - йг^еп), уап (и 1з1г1 уа}е), уёсепп'а (и 1з1п уесёгпа), \'1Пог,
уШса (и 1з1п уШса зато У]епсат ргз!еп), у1аз1, убпаИ (и УооЧ-
сата уопа11 = гаийагаи' као и Мипалтйги), гаЪШ - гаЫт (и 1з1п
гаЬШ - гаЫп Ш (и УоЛсата) хйЫИ - гаЫп), гауа, гЬаЬап, г^йНп',
гфка, гик (Кезе1аг: о. с. \Уог*зспа*2 р. 323-390).
Китипзке г^ес! и Кезе^агеуи К]есп(ки ири^'и паз па ой-
позе о\'0§а з{апоуп1з1уа з гитипзк1т зеН1аск1т разИпта. 1Ло
з1а1от рокаг^'е 1 гитип]5ка г^'ес риса („ретз", с?. г]есп1к зиЬ
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риса), Йа $и \ 8грзкопгуа1зке ко1опуе ]игпе 11а1це 1та1е Йойпа
5. гитшфМт зеШаскт рази'пта. РоЬНге и г)естки! М151]еп]а,
(1а ]е па паг|ес)'е л51оутасаи то§1о иЦесаИ 8]еуегпосакаузко
пат]ес]& згейгёп)е 1з1ге, роЪца^ пагосйо Йуце окоЫозИ. Ргце
зуе§а пце ЬПо 5]еуегпосакаузк1П з1апоутка па опот ройгис]и,
па ко]ет зи 8е и угцете 5УО(*а <1о1а8ка пазеНН „51оутаи. Рге-
§1ей ргйогепе (И]а1ек1о1о5ке каг!е ро1ио!ока иу]егауа паз, како
йа1еко 1Йе ка]каузк1 б^акка! „Вег]'ака". Тугйо зат иу]егеп, йа
зи п]е§оуе §;гатсе ргце отп з1га<>тп $*ойта кигтп ро-
зазй па росе!ки XVI. уцека (5сЫауигг1 о. с. р. 89. зц.) 1з1е р§
йа\]& па гарай, зуакако с!о сг1е, ко]а зра]а зе1а Опта1йи 1 Тг-
У12 и згп]еги ргета^ Рогеси. Лте пе гшзНт теИ, Йа ]е зау Вщ-
зк1 1 Рогеск1 Кгаз рг^е с1о1азка „51оУ1пасаи Ыо пазе1]'еп ]игтт
51ауетта, аН Нт зе, Йа пек1 ка]каузк1 и^'есар (озоЪИо и Йца-
1ек1и а51оу1паса" па Во)5кот Кгази) оиЧпуа]и з1аге ка]каузке
1га§оуе. Тако зе па рг. и Вг1ош§И — и затот пл^езЫ — рогей
зуе&а йоз!а аз!о§а „51оутзко§аи Йца1ека си]е ка], а окоПса
(Кгаз1са, Кагзе1е, Вагейте, ВигиН 1 1. Й.) §оуоп са, газ1о, розЧо,
паз1р 1 1. Й. Ыа оуа] з]еуегт Йт „51оутаса" и^'есао ^е йуа1ека!
^Р?^'ака" озоЫ1о и зеИта па §гата, а 1о зи 2тоуас, Торо-
1оуас, Кира Вп§ (пекайа Сираг Вге§, а об орз!апка озпоупе
зко1е Ье§е пагюпа1е „Сиаат", као з!о зи ргекгзЧет ЭоПпа
кой Ьоугеасе и ВаззапеНо Ш Ктеи' кой 5у. Мап)'е па Кгази и
„МеШ"), КиЪегЫп, §1егпа, ОатЬос!, Магй'пйй, аП ига зау ка]'-
каузк1 и^еса} орага зе ]игпосакаузк1 Ир йГ)'а1ек{а, а пе з]еуегпо-
сакаузк1, ко]1 ]е газиеп и згесНзпр] 1з1п. О ройгис]и ]игпо 1 га-
райпо ой а1е Рогес—Ттг ргеко Тт]апа—Кап{апаг—Запутсепа*
—ВагЬап пе тоге зе иорсе П1^1а гес1, Йа И ']е рг^е йо1азка
„51оУ1паса" щд\е Ыо котрак!по пазе1]еп ]игп1т 51ауеп1та, зЧо
У1зе зе ап1, йа ]е оуэ] Й!о 1з1ге Ыо пазе^еп 1з1гоготап1та рг^'е
1езк1Ь ^оЙ1па кигпе ро§аз1].
Како ]е ки^а пага1а 1 рг^е XV. у^ека, тоге зе зийШ ро
12У]ез1а]'и, ко^ ]е §ой. 1375. роз1ап и М1е1ке (и Й1]а1екЫ „51о-
утаса" Вепёсе, Гет. р1. 1ап1., §еп. Вепёс): „Ь 1з1па 1ииа риб
Й1Г31 Йезейа." Ыа]^оге рак Ь^азе и ргуо] ро1оУ1П1 XVI. у^'ека.
ОпЙа зи и ЫоУ1^гайи 1 1Лта§и Ь11е пазитг^епе зато пекоПке
кисе, Рогес ]е ^ой. 1580. 1тао зато 300 81апоуш'ка, тпо^а па-
зе^а 15сего§е га цууек, а и йги§1та зе пазе^и „51оу1пс1", а
ргорайа]'и 1 тап^ §гаЙ0У1 зазУ1т (Мопса81е!1о кой Кап{апага),
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Ри1а 1та па робе!ки XVII. уцека 300 з1апоутка, Рогеб 100 (с!
КгеЬз ргета Вепизз^и о. с. р. 117.—118.). Уе<! §о(1. 1371.
12§ти и окоНа Ри1е 61 зе1о оа! зуци 72. Кга], па ко]'ети зе
„510У1ПС1" пазеНзе, ЬцаЗе рп]е п^поуэ (1о1азка риз*оз\
Ти зи 1зргуа пазе^ауат зе^аа 12 11аН]е, по от шзи
ЫИ о1рогш 1 ргорайозе. I 1ако с!оо*о§е па гей „Зкмпа", ко]1
као поу1 ко1отзи' йайоЗе 1з1п бги^о Нее, какуо 1та ре" йапаз.
Та1цаш зи йапаз и перпНа, кай ^оуоге о е!по§[гап]1 поуфп
ко1ошз1а, ра ^оуоге о Мог1аата, Лигтт Оа1тай'пата, Воке-
1)1та, Сгпо^огата, А1Ьапата, Огата 1 Оргашта, зато да пе
тога]и ]азпо гей, йа ]е 99°/о ]игтп 51ауепа 1 1°/о оз!аПп па-
гойпозИ за Ва1капа. 51гик1ига па^е^'а па ройгис^ „51оутаса"
пезитпруо рокаг^е, йа зПпа таза поуШ йозе^етка ро^есе
12 зЧокаузко-сакаузке рге1агпе гопе йа1та1т5ко§[а корпа. ОсИо
]е, йа зи 0У1 \\хгт 51аует и киИигпот ро&1ес!и гаоз^аН га
з1аго5]есИ1аск1т ргтт 51ауетта и 1з1п — йакако Ьег пю/е
кпуп]'е — аН ]е прпоуо] рпгойпо] епег^ф 1 прпоуи гПауот
2с1гау1]и изр]е1о, да из!га]'и и оуот окигепот кга]и 1 от &а
ро1а§апо ргерогош§е. Оги^а око1поз1, ко]а §оуоп ргоиу рге{ро-
з!ауке тцеЗапо^ ш']а1ек!а „51оутаса", ^ез* 1а, 6а ]е пта^1з1га1о
с1е1 Ъет тсиШ" пергез1апо рагю 1 гаМцеуао, 6а зе с1о§1]аа
пазе1е котракЫо, зато 6а 1П то&и 1ак§е пасЫгаИ 1 коп1гоИ-
гаИ. Тако паз1ас1озе розуе поуа зе1а па пцези'та, %д\е рп]'е
пце Ы1о пазе1]'а. (Ое РгапсезсЫ о. с. р. 357—370). 31о|*а зе
Й1]а1ека1 „Зктпаса" тоге зта^гап' уегот тей*и бакауЗипот 1
зЧокаузЧтот, како ]е п]е&ОУ орз!апак з1ипо 1 ргефозЬуЦао
Ла^с (АгсЫу XIII. р. 165.— 166.)
О сП]а1ека15к1т ро]'ауата з1оутзко§а пацес^'а Ы1 Се ^оуога
и ор1зи пацес^'а УосИса, ]ег зе зЧокаузко-ёакаузка оага па кга-
зко]' У15огауп1 пе тоге ойцеНН ой паг]её]а „51оутаса", зЧа угёе ]е
то^ибе, йа от „51оУ1па" и оаг1 па У180гаут роЦеси об йозе-
Цетка, ко^ зи 1зргуа 21у]еН па Рогебкот Кгази, ра зи зе ка-
5П1]'е, зуакако зато та1о казпце ро зуот сЫазки и 1з1ги рге-
зеИИ и У1§е 1 Ыадп1]е, гйгау^е 1 Ьи]п^е ра§п]аске кга]еуе па
кгазко} У13огаупй
4.) Сгпо20г$к1 ]екаУ8ко-з1окаузк1 с1Ца1ека( рего]зк|. (51а-
ПОУП1С1 гоуи зуо]е зе1о Рёго]а |{ет. §еп.), а „51оУ1паи кагц
Регб].).
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51апоута зе1а зи Сгпо&ога. 10 ]е рогосИса с!о§1о и Ыги рос!
уосз1уогп Мгёе Вга]'коУ1с:а. (Оапаз пета Вга]коУ1С:а и Рего]и, аН
1'та ОгакоУ1С:а 1 Вга]1С:а. Могйа ]е 1те Вга]коУ1С 1о5е ргосйапо
и ИзИш?), а 3 рос! уос:з{уогп Мгёе ЦиЬоИпе и ]и1и 1657 12 ко-
1ага Сгтшсе (ЗсЫауигг! о. с. р. 242). 5ас!а зи и Рек^и
оуе рогоснсе: МапсеУ1с, Огакоугё, Р5роУ1ё, УйсеИс:, Уйсепс,
Вгарс, Кас!б1оУ1С:, 5коко (]атаспо пцез^о Узкоко з §иЫ!кот
пепа&1азепо§;а и — пасИтак !). 5е1о Ъгор ро рпНа 350 з4апоу-
шка, ко]1 зи зу1 ргауоз1аут з 1гиге1кот пекоНко рогосИса „51о-
утаса", ко]е зи ргес! та1о ^оолпа кирПе гет^е и Регочи. Ые
<!ето зе гайтгаИ кос! оуо^а пат\ес\а. Ооуо1]по ]е с!а зе копз1а!и|е
оуо : рего]зк1 сП]'а1ека1 ]'е розуе ойце^еп ос! 51оутаса, }ег Рего]
1егг као оага и ройги^и 1з1гоготапзко§[а ]ег!ка, а ]'есНпа па га
ражи Йорке с!о тога, аН 1рак сЫаге Рего]а и угёе рп§ос!а и
коп!ак! за „51оутата" (ко]е Регор гоуи „Вип]еуаи) с(. 1ита-
сеп]е Вигцеуас ос! Вот!ас кос! 1уапа Апйтоукпа (Казргауа о
Вип]еУС1Н 1 §окаЬ, Вес 1882., р. 57.), по з!гик1ига рего]зко&а
паг]ес)а ]е ро(рипо сто^огзка. ОусЦе пета ш' 1га^а 1ако гпашт
]игпосакаузк1т озоЫпата. I УокаНгат 1 копзопапигат, 1 тог-
!о1о§[1]а 1 зЫакза, 1 ц'еётк 1 аксеп1 — зуе ]е сгпо^огзко. Мпо^о
]е 1о§а и оуот паг]еб]и ргора1о (аопз! 1 1трег{ек1), тпо&о зт-
1акИск1п оЬг!а з!о]1 рос! иЦеса]"ет Ыцапзко^а ]ег1ка, аН ]е оуо
пацес^е 1рак Йга^о^еп озЫак сгпо&огзко§а §оуога 12 ро1оуте
XVII. У1]'ека. Ропа^угёе ойзкабе и оуот пацес^и гергойиксца пе-
кайазп^е^а ро1иуока1а. V па§;1а§епот ро1ога]и шагача зе као
\т1о гпгоко е (Кезе1агеуо ае), а и пепа§1азепот ро1ога]и као
погта1по е. / па кга]и з1о&а пе рге!аг1 и о, пе&о и ]ейап §1аз,
ко]1 иг раз1Уап ро1ога)' изапа п^е т а т о, пе&о ]е ропе§1о
гейиагап, а зта1гато &а га опа] §1аз, 12 ко§а зе гаокги2еп]'ет
изапа то&ао гагуШ &1аз о, а йаГрт о!уагап]ет изапа пгЫоЗМт
ри1ет ^1аз а. 2аокгигеп]е изапа ]е уг1о газкепо па а]е1от
родги^и па§е§ ]ег1ка (1>о), а га§1пуап]'е изапа гаргета уг1о
та!еп ргоз^ог (1)а). РоЬИге о 1оти и ор1зи сИ]а!ек1а уосНско^а.
\"
БПАЬЕКАТ У0Б1С А
Мейи кгаз^т 1апата Слсагце па1аг1 зе и уейт гагтаата зез!:
8е1а: Оо1ас, УосИсе, Ле1оУ1се Оапе, Тгз1ешк I РаЗрог. Оз1т 1о^а
8и розуе ЬНги Ооса око пекас1а§п]'е§;а казЧе1а „Сагзрегсп-а" рз 1п
зеоса: Вгйо, Оо]ак1 1 2а§гай 1 ЬНги зе1а Юепоузсака зеосе
СпуеЫ. СМИ йеве! пазе^а заёт]ауа]и теЙи з^апоутзЧуот кгазке
У150гауп1 ]еа*пи Й^а1ек11ски оаги, ко]а и§1аупот рокаг^'е 1з1е
огпаке као пазе^а „51оУ1паса" па Рогескот Кгази. 51апоутке
оуШ зе1а гоуи 51агоз]еал1аёк1 \игт 51ауеш ройги§[1]1У1т 1тепот
„С1С1", а заггл зеЬе гоуи „51оу!па" Ш „51ау!па", зуо] ]ег1к
„з^уТпзк!" 111 в81ау1пзк1" ]ех1к. V ргоз1оз11 ]е теа*и УосИсата 1
Ле1оУ1сата Ы1о зе1о Моуакй Ргета пагойпо] ргес1а]1 ргезеНП зи
зе п]е§0У1 з!апоуша гЪо§ рогага сН]е1от и Оапе, с1^е1от и
Уоолсе (рогоолса РН§ко 1та1а ]е пекай пасПтак Ыоуаёаш). Зато
1л зе!а оуе оаге 5ра]а рокга^пзка сез1а, ко]а уооЧ \г ОЬгоуэ
ргеко СИатце и Виге1зко гауа^е, а 1о зи зе1а Оо1ас Уо-
<Нсе 1 Оапе.
Ц пейаупо] рго§1озп' рпрайапи Оо1ас (з Вгйот, Сю]ак1та 1
2а^гаск)т), УосНсе 1 Ле1оу1се Аи${пр, а Оапе, Тгз1ешк, Сп-п'еЫ
1 РаЗрог М1е1аско] гериЬНа. Ц з^агот §гас1и РаЗроги пай
йапазп^т зе1от Раз"рогот Ы]а§е пекайа з]еЙ1§1е Уо]по§;а §и-
^етега га т1е{аски Ыги. I Йапаз рЗ рпраа^и пекао*а§п]а аи-
з^гцзка зе1а роПпскот ко1аги и Уо1озкот, а пекас1а§п]а т1е-
1аска ро1Шскот ко1аги и Корги. Оо1ас, Вгбо, Оо]ак1, 2а^гас1,
Уоа^се 1 Ле!оУ1се зи а*1]'е1оУ1 „51оуеп5ке" орапе и Ма1егф, а Оапе,
Тгз1ешк, Ра§рог 1 Сгп]'ел1 с1це1оУ1 „пг\'а1зке" орйпе и Виге^и. У
Ооси ]е „з1оуепзкаи гира 1 „зЬуепзка" зко1а; и Уоалсата1) ]е
') ЗИерап РауеНб и по\'т$кот С1апки „Вигц'еуаШЬ 1 зокаШп поута"
1870, 5(г. 35, вта1га 5(апоутке „2ире" УосНсе (опйа гаргауо кигасца) Вип)еу-
ата: „Епо Ъип]е\асап за опи 51гапи 15(п]'ап8ке 11ёке и 2ир1 УосПсат, ра 1 и
У15е 1з4п]ап5к1п гираЬ Йо пеке Ка&е; епо \1Ъ и Ши, Мгкор^и, УгЬоузкот,
Ь"и21пата..."
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зайа „Ьгуат^ка" гира, кор] рпрас1а]и 1акоЙег 8е1а Оапе 1
Ле1оУ1се; и УоаЧсата ]е т.акойег Йуогаггейпа пгуаг.8ка озпоупа
зко1а, ко]и 8и ро1агПа 1 феса и Оапа, (1ок пце опсЦе озпоуапа
газеЬпа §ко1а; Ле1оУ1се ]оз пета]и §ко1е; Тгз1ешк 1 Сгш^еЫ зра-
дг]и рой т1ас1ц гири и ВгезШ; и Тгзгегнки ]е ргес! раг §оолпа
о!уогепа „Ьгуа^зка" озпоупа §ко1а, а РаЗрог зрайа ка гир1 Ьа-
шзсе 1 пета §ко!е.
Еуо рогоШсшп 1тепа и ро]ес11пот зе1и :
1. Оо1ас (385 з^апоушка, 74 кисе — оЪс^е ргета рор1зи
рисапз1уа ос1 §од. 1910; ргета „Рго8рек1и" хгзсапзке Ызкирце
ой %о<1. 1909. 549 з1.) ОгйёУ1с') 1уапаё, ЛипЗеУ1С, Ма&11са, Ма-
тПоу1с (пасПтск Лао!ппоУ1, Ра1аскоУ1, §аГагоУ1, Кга]поУ1, УгрсоУ1,
5ИрапоУ1, Лйгк1П1, Рёрат, ЛёскоУ1, Вистоуь Вг§ап1оУ1, Мпце-
км, Вё1соУ1, РерёпсПт, КёгзоУ1, РауёзМт, НёпсоУ1 1 1<1.)
2. ВМо (ргета ротепиют Ргозрек1и 52 з1апоутка): 8 ,1и-
пзеу1с (пасНта: МагкоУ1, Магйпас, ОркМс, Рё^ас, В1аг!пка).
3. 05]ак1 (ргета ргозрекхи 49 зх..): 7 Сф'ак (пагИта: Ьй-
ага, Рг21'соу1, Рё§акоУ1, РаНзкасЧм, §р*кагоУ1, Ьакотлом, Оаёа-
гоу1, Рбкт1).
4. 2а§гас1 (ргета РгозреИи 63 з1): МатПоУ1с, Липзоугё,
Ма§1?са (пааЧта: РётгоУ1, Ргаки!оУ1, Ро1а]51П1, РбНт, В1агоУ1,
.Шиш, МгсапоУ1).
5. Оапе (ргета рор1зи рисапзг.уа об 1900. 403 зг.апоутка 1
83 кисе, ос1 1910. 382 з1апоушка — таш'ак гЬо& 13е1]ауаш'а;
ргета Ргозрекхи 1909. 578 зг.апоутка га^ейпо з одзмгпта):
рогоолсе ргета татлсата ой 1911.: 33 Ротора*2) 20 Вга]коу^,
8 5апкоУ1С, 5 Р1опс1ап (кгги'е1зка рогоШса), 2 рЬапс (12 Уоолса),
2 Эегаг (кгп]е1зка рогосПса), 1 ВйЪшМс (12 Уоалса).
6. Ле1оУ1се (ргета рор1зи рисапз1уа 1910. 289 з1апоутка
1 50 киса; ргета РгозреМи 1909. 332 з!.): рогосИсе ргета та-
') Ыа§1азак 1тепа \г Ооса, Вгйа, Осдака 1 2а§гас1а )е ийагеп ргета
опота§т;ет 12§оуоги.
2) сГ. Рогора! и г]ебп!ки, §фе зе с1а]е пез^игпо 1итасеп]е 1о§а (тепа.
5ас1а зат зк1оп тгёЦепзи да ]'е 1те з1огепо \г гити^'зкоца ргде<11ос;а
Лага" (=Ьех) 1 гитигцзке 1тетсе „раГ (= роз1е1)а). Рагараг. („со\]ек Ьег ро-
з^е^е" — пасИтак га зеН1аске разИге!), ойак1е ]е и па.^ст ]ег1ки паз(а1о Ра
гараг. 1 копабпо (а>о) РогорЗг.).
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Исата 1911.: 35 Сепйак, 6 ЛипЗеук, 4 МатПсмс, 4 Роторах,
3 1уапас, 2 ЭеКаг (кгги'е1зка рогосИса), 1 5е&и1?п.
7. Тгз1епТк (ргета рор1зи рисапзхуа 1900. 216 з*. 1 54 кисе;
1910. 207 зх. ; ргета ргозрекй) 1909. 281 зх..): рогоШсе ргета
та!1сата 1911.: 33 Рогорах, 4 Р51аг (\г УоЙ1са) ( Роугаг (ст. з!оу.
Роугаг, Кихаг и т'ет. Оегаи1е = §;огзк1 рге^е1), 1 ВгайёИс,
1 Вггн,коУ1б, 1 Ма^Нса, 1 Р1опйап, 1 Уа1ёис (пасИта рогосИса
Рогора! : Рау1ё§, Рогапс (и Тгз1ешки ]е с уг1о текапо), ЗИри-
ппа, Воз1ёт.а, ТГ^аг, В?11поу1, НгёИш, §йге, К1ар1с, МгНгп 1 1Й.)
8. СгпёЫ (ргета Ргозрек(и ой 1909. 50 з^апоушка): рого-
сИсе ргета таИсата 1911.: 8 Сгпёпа, 1 Воле (\г Вгез1а), 1 кап-
ас (12 Вгез1а).
9. РаЗрог (ргета рор1зи рисапз!уа 1900. 205 з1. 1 39 киса,
1910. 167 з1. — тагп'ак гЬо§[ рогаз!а и 1зе1]ауагп,и гайтп зПа
и Атепки 1 гЬо^ рге5е1]еп]а пек1П рогосИса и окоНси Роу1гп'а;
ргета Ргозрекхи 1909. 242 з1; згагп'е рогойка ргес! 36 ^осГта
ргета тйекзи и х^агйЗсЧ] : 26 Всшс, 6 Рогорах (зайа зха1по 18е-
1]еги и окоНт РоУ1ш'а 1 Рогеса), 1 §уегко ^зеЦепа и окоНпи
Казхуа). №Й1тск Се1е, Р1ско, ]у§е, Рипп, Мгёег, Сик, Ьик1с 1 1. й.
10. УоЙ1се (ргета рор1зи рисапзхуа 1900. 611 з1. 1 90 киса;
1910. 503 з*.; ргета Ргозрекхп 1909. 693 зх. Мап]ак и розкйгцет
рор15и рисапзхуа роЦесе ос! рпугетепе ойзихпозИ гайтп зПа 1
гЬо§ хга]по§ ргезеЦеги^а пек1П рогойка). 51ап]е рогосИса ргета
тайсата 1911.: 32 Рпэапс, 14 Рогорах, 11 Рирёпа, 7 Кбзгё (по
)те рогоЙ1спо§; герпа; КозГа), 4 Лип!>еу1б, 4 М|'}еУ1С, 3 Рохаг,
3 РПЗко, 1 УгЪап (кгш^зка рогосИса), 2 ВйЪтЧс (12 Ро1]апа),
2 Ргё^е] (12 У1раузке йоПпе и Кгаш.'зко]'), 2 Щас (12 МаНп Мипа),
1 Банкете (12 Оапа), 1 §уегко (12 ЮепоуЗсака), 1 1уапас (12
Вгезха). ЫаЙ1та, ко^ зи гатт^у! з Ы1о ко\е% гаг1о§а па1аге
зе и Жестки.
У1с1]'е11 зто, Йа зеЛе1оуке, УосИсе 1 ка$1е1 Разригсп рот1т.'и
ргце 14. У1]"ека. и Нзиш са 1330. (Сой. \У. 594. I. 123., йгг.
аггиу и Веси) рогей Мипа 1 УоШса рогтш^е зе 1те зе1а „Рга-
Йет", а §ой. 1358. (Сой \У. 594. х. 122., йгг. аггиу и Веси) и
оЬНки „Райет". №)е то^исе гес1, ко]е Ы 1о т]'ез!о 1та1о ЬШ.
^атаспо зе тоге рге{роз1ауШ, Йа ]е рогей УоЙ1са розтх^о 1а
койег йги^Л! зе1а ргп,е йо1азка поу1Ь пазе^'ешка. Сой. 1414.
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(24 та]а) орсепНо зе ^оуоп о зеНта рой ^пгсНксцот Разрога
оуако: „Ас1 151апга (Зе^Н аЪйатЧ (1е11е уШе зоМороз1е а11а §ш-
пзсНгюпе сМ Разро, спе зоНпгопо §гапсИзз1гп1 йапш йа^Н 1_!п§;пе-
гез1 пеН'иШта §иегга, 1е уШе з1еззе зопо ГаИе езепИ рег 5 апт
(ЗаПе согпзропзют ал &гапо, й\ а^пеШ, (1а11а Йеата ал а^пеШ
е <1а11а сотллЬигюпе ре1 ^азЫйо, гез!апйо т у^оге 1и11е 1е
а11ге 1троз1е е ^гауегге зо1Ие. Зопо ессе1иа!е (1а Ые езепгюпе
Мипа таюг (УеНке Мипе), Мипа ттог (Ма1е Мипе) е Зеуапит
(2е]апе), сНе поп тап!еппего т^е^гат п'аеНЫет а1 1етро ае11а
&иегга (сГ. Аил е тет., уо1 VI. р. 7, 5епа1о пизп' уо1. Ъ., Рогеб
1890.). Ооб. 1419. (2. ок!оЪга) зрогшгуи зе зе!а „МеНотгга"
О'атаспо Ле1оУ1са), „ШуасЬ" (]'атаёпо Ыоуак1 теа*и УосИсата 1
^1оУ1сата), „Сгез1егпсН" ^атаспо Тгз1етк) 1 Уоолгге 0У1т п-
)епта: „Еззепдо з!а1е Ьгиаа1е (1а§Н ип^Ьегез!, пеИ'иШта
&иегга а1 Ппе (1е11а 1ге§;иа, 1е уШе сН Сгез1ешсЬ е УосПгге, 1 1ого
аЫ1апй\ соз1 сопз^Напйо апсЬе \\ сарЛапо ал Разро, зопо езо-
пегаИ рег 1ге апт Йа1 ра^атепк) (1е11е Йеате йоуи!е а11о 51а1о.
Тгоуапс1оз1 ро1 сИзаЬНа^е дорро Ппсепало ал уап апги айале1го
1е уШе аЧ Ме1оп122а е ал Ыоуасп 81 сНсЫагапо езетл рег агщие
апш (1а Йеата 1иШ циеШ спе 51 гесЬегаппо ас1 аЫ1агУ1, циапйо
81епо о апИсЫ аЬНапН бе11е зкззе о регзопе поп зиаЧШе ал
Уепе21а (5епа1о гтзи' уо1. ЫН. и АШ е тет. уо1. VI р. 16.
Рогес 1890'). Како зе У1сИ, 1о \е Йга^ос^епа ууез!, ]ег зе ро п\о\
тоге зисИи', йа зи 1а зе1а Ы1а оз!а1а розуе пепазе^'епа. Ще
то&исе у^егоуаи", йа зи то§1а ЬШ папоуо пазе^епа уеС и 1оки
15. уцека, ]ег зе Ьа§ 0(1 %ой. 1469. зрогшщи сез!е 1игзке па-
уа1е (1469., 1470., 1471., 1472., 1476., 1477., 1478., 1482., 1493.,
1498., 1499.), ра зи гЪо& 1о§а тпо^о 1гр]еИ з^еуегш сН]'е1оУ1 ро-
1ио1ока — озоЪИо кгазка У130гауап. (ЗсЫауиггл, о. с. р. 84.).
Ооа\ 1490. 8рогшп]и зе па аиз1п]'зкот 1 т1е!аскот Кгази Ьо-
запзк! Це^ипс! за зуо^ш з1асИта. Ог21т, с1а ог»/ Ь]е§ипа п1зи
пазеПН зротепиПп 10 зе1а, пе^о зи зе от у]егоуа!по зт]ез1Ш
и зеНта, §сЦе зе ^оуоп С1з11 сакаузк1 а^акка! (Ир Ро^апе, Рос1-
%тад. Каасе 1 1. й.), Ргетйа пета 1ггаушп уцезИ, ко]1та Ы зе
ро<1ирг1о па§а<1ап]е, т^зИт, (1а пе ёг11е;>1т, ако па^айат, а*а
') 5сЫа\тиг21 о. с. р. 84. ]'е ро^'еЛо. кас1 га о\и уЦея4 зиЬ 4, рос!
сг1от сШга ,рег <1езсеп81опет Ко1Иег" 5епа1о Ш15и и АШ е тет. с!1. VI.
23., ]ег зе и 15(1пи У1]'ез1 о спМт зеИта па1аг1 па 8(г. 16, рос! §о<1 1419., с!пе
2. ок(оЬга).
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зи ргеЙ1 йапазп^п зтапоутка и зЧокаузко-сакаузко] оа21 йозН
оуато (ек и росе!ки 16. уцека. Ва§ ргес1 зугзехак XV. уцека
ихугйи|е корагзк! пабе1тк Оотетсо МаНр1его Оо1ас („Оо1аш",
1499.), а и зертетЪги 1499. ^ау^а газрогзк1 каретап, Йа зи Тига'
уеб ргес! Мойгизегп 1 йа капе ргоуаПи' па Кгаз 1 и Риг1апзки.
Опе 26. зер^етЬга уеё зи па кгазко] У15огауш, пага]и 1 р^'а-
ска]и (О*. М. Запийо, КаррогИ Йе11а гериЬНса Уепе1а Ш1 51аУ1
тепйюпаИ, Агк1У га рс^езшси ]и§оз1ауепзки, VI. р. 90. 7а-
§геЬ). Опе 11. ]и1а 1501. 8ротт]и зе Тига и Рой^гайи.
РозП]е росехка ргуо§а т1егаёко§а га:а и дой. 1508. озуа]а
Кгз1о Ргапкорап Рой^гай, гапт Казрог 1 Рагт. Кат зе пазгау^а.
Оат]ап Тагз1а, гакиртк зе1а „ОоЬШапе" (Китаг пнзИ, Йа зи то
Эапе), а тогйа зи РоЦапе, како ]а ппзНт гаалпа]иа\ (1а ]е
р15а^е и НзНт пе}азпо) озуа]а 1511. Рой^гай, по 1512. орет
да Йт Ргапкорап 1 озта^е гакирткот йо §ой. 1525.; %ой. 1520.
Аизтгца §а (тепоуа газрогзМт каретапот, §епега1тт карета-
пот ОгасПзке 1 Магапа. ОЬгапа с^е1е §гап1се ргета М1еата
]'е и п]е§[ОУ1т гиката (Китаг о. с). Оп ипгётауа ка§те1 Казрог 1
пазеЦще — како ]'е уеб гесепо — зе1а Мипе 1 2е]апе з рго^е-
гатт ройата'та 12 Нгуатзке (Уп^ейапеп аиз СгаЬатпеп, сг. В1-
Йегтапп: Ыеиеге з1ау. 31ей1ип§;еп)) роЗто зи ргеЙазп^ т1етаоЧ1
ройата оШН. Мо^иёе ]е Йойийе, Йа и ^'е^оуо угцете Йойозе
и озта!а зе1а ^озрозЧце рой^гайзке 1 Ка§рога 1 Йги^е роккпсе.
по га то пета 12ПсШп ротугйа, а Китаг зе пе1зргаупо рог1Уа
па В1йегтаппа, йа ]е Ргапкорап Нгуаи'та пазеПо „Йаз ОеЫет
]'епзейз Йез ОеЫг§зги§ез" — и оуош з1иса]и такойег а^'е1и зто-
каузко-сакаузки оаги. Узтша кос! ВИегтаппа §оуоп зато о
„Огозз- ипа" К1ет МипасЬ" (УеНке 1 Ма1е Мипе) 1 „ЗеуасЬ"
(2е]апе), а пе §оуоп о „ОеЫете ]епзей5 йез ОеЫг^зги^ез".
Сой 1521. ]е з М1есатта зк1орГ)еп тп: Рой^гай оз^'е Аизтпр,
а Казрог М1еата. Оой. 1525. па8Н]еЙ1 Ргапкорапа №ко1а Ли-
п§1с, ёепега' Ьгуа1зке ^гатсе. Оос1. 1533. зий ой1иси]'е о гпе-
й*а§пот зроги тейи аиз^'зкйп 1 т1е!аск1т ройап1ата.
Опе 7. ]апиага 1528. кгап]зк1 з1а1ег1 1311си ро^геЬи „тЛ
еШсЬеп ТзсЬ11зсг1еп ойег апйегеп, сИе пасЬ МойгизсЬ ойег
Вгйпй1 йе'е^ ^егйеп кбпптеп, ат ^е§еп\уег \У1Йег сИе Маг1о1о-
зеп аи1гипсг)1егГ (В1йегп1апп о. с). 2е1|1 ]е ийоуо1]епо. Оой.
1530. Ъ^азе гаЬгап^епо С1а'ша и 1з1г1 1 па Кгази као оп1та,
ко]1 „аиззег Ьапйз ^езеззеп", кироуап^е г\\а и Ыоуот М]ез1и,
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и Ыо4гаш,'зко] 1 и МеШа (В1с1егтапп о. с). Ооа\ 1539. ргнИаге
кга!]еузк1 котезаг Егагто уоп Тпигп то1Ьи Слса, да 1т 5е с1о-
гпасе риз!а гетугёта па Кгази 1 и 1зтп, КгаЦи РегсНпапсш з
ргерогикот („и§агзк1 акИ" и с. 1 кг. йгг. пп. аггпуи и Беси,
ВЫегтапп о. с). Мо1Ы зе ис1оуо1]ауа зато (Це1от1Спо 1 зхо§:а
ро1а21 ]ес!поти тигзкоти егшзаги га гикот, с1а тпо§е Слёе па-
§оуоп па роугахак и Тигзки. Роугахак ]е аЧмз1а 12угзеп 1с!исе
21те (Эе РгапсезсЫ: Ь 1з1па, р. 405.). То зи рогШут Ызтогц-
зк1 ройаа, \г ко]1Н пе загпа]ето ш'§1а зШпо о пазе1]еш.'и ро-
]е<Ип11п зе1а пазе <1ца1екН€ке оаге.
Оа ]е Ы1о „Слёа" — еуепхиаЫо 1 ргаУ1п, 1з1гогитипзко§[а
]ег1ка — 1акоо*ег и гарадпо] 1зтп, ротуг(1и]е Ое РгапсезсЫ (о.
С. р. 494), ко^ зротт^е (ро КапсНеги), да ]'е и кптта1тт
акИта ^ос1. 1500. пек! ортигеш, гарйап о зуор] дотоут!, ой-
^оуогю, с!а ]е „Ото да Зе^па", а йтиц{ ]е гекао, да ]'е „Ос-
С10 да 5. МкНек сИ Ьете" (зе1о па Ытзкот Капа1и и 1з1п).
Како зи „Слс1" 1дёптШагаш з „Мог1аатаи, Щеро рокаги)е оуа
ууезт: 1уап (Напз) РисЬз, рогкарехап зеп]'зк1, ргёе Ргап]1 ВагЬи,
^озродаги Ког^ака (Шаспзепзхет), дпе 19. октоЬга 1568., да
Тигс1 капе патпатШ С\6е (ХЛзспеп), с1а зе ргезе1е и ОЪгоуас 1
^'е^оуи окоНпи ({аба и Ыгзко] Оа1тасф). О 1оте ]ау1]'а ВагЬо
зуогтш рп]а!е1]и топз. Апдгф Оепи'Нпци, рагтзкоти ргерогйи,
оуо: „Неп по гегеито 1а рпге тс1иза 1е!ега сЗе! 81§. У1се-сар,
(И Зе^па, П ^иа1е гт зспуе, ^иа1теп^е И тигсЫ {аппо ргап'спа
Й1 1еуаг И тоНасЫ сПзтпа, ет тетегН аргезо ОЪгоуаг... Сгедо
сЬе тоШ циаН зопо зо!о П доттю Уепето е тах1те 11 роуеп
51 рахп'апо 1еуаг, рег еззеге й\ циеШ 1осЬг зтап' (Ое РгапсезсЫ
о. с. р. 404.). Лазпо ]е, да зуе доз^аке и гарадпо] 1 ]игпо]
Ып као 1 па кгазко] У130гаут паг1у1]'и па росетки п^поуа рге-
зе^ауаш^а и поуи дотоути зас! пад1ткот „СНй" зас! па^ткот
„Мог1ас1", а то ]е Йокаг, Йа па^тс! то§;и 1та^ рге81'гоко гпа-
сеп]е, Йои'спо {'итасеп]е, ко]е 1т пе рпрас!а.
О рге8е1]ауап]и поу1Н с!о51]ака 12 гарайпе 1 \и2.пе 1з1ге па
кгазки У150гауап пета п1какоуе улезть 1рак ]'е 51§игпо, с!а зе
тпо^а кагак^епзиспа рогосИспа 1тепа, корп 1та тпо^о па
кгазко] У15огауп1 (озоЬНо и пазо] а,^'а1ека1зко] оаг1), ]'ау!]а]и
Ьа§ и пазе^та гарайпе 1 ]'и2пе 1з1ге. То зи парозе оуа рого-
(Испа 1тепа:
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а) 0^ас^ОV^ск (зротешйо 1526. и Роу^зкот 5е1и, с1.
5сЫауи221 о. с. р. 93.) Ш Оагйеюкк (зротепи! 1558. и 5и11о-
угеси РагепаИскот, с\. ЗсЫауиггь р.), заёа ^^с^еV^с и Ооси,
Зкайаш^сЧт (\г Ооса);
Ь) В^а^коV^С (заба зеосе за 175 з!апоутка ргета Рго-
зрек!и ой 1909. и Ир'\ Тгугё), В^коугё с!о1а21 сез1о па угёе
ттп^ез^а — Ыш зе — и гарасто] 1з1п, зато §а пета и Рего]и.
га ко]1 5сЫауи221 пауосН Мгёи Вга]коУ1<!а 12 %ой. 1657. (о. с.
р. 242.), аН опфе 1та рогоалса Вга^С (за зЧокаузкот йогза1пот
]ег1бпот агйки1аа]от 12§;оуога 6). Вга]коУ1ба 1та заёа тпо^о
и Оапата (око 20 рогоалса) 1 и Вг&иски (15 рогоспса). Могйа
Ы зе 1те рогоолсе ВгапкоУ1Сп, како ]е пауоол' Зсглауи221 (о. с,
р. 93.), 12 §ой. 1525., 1та1о 1зргаупо Шап' Вга]'коУ1с. Оуэ] саз
пе гпат, 1та И и Роу^зкот 5е1и Вгапкоу^а Ш Вга]коУ1ёа.
с) МИ<уо16 рогео" ЛИ1/еь1? \ Ш\\оч\с и УосНсата. „МПо-
ЪНг" (Лиге Вгау МПоЫхг &оа\ 1523. и 5у. Гуапси кой 2тт]а
као „КгаЬа! зо ]е1г1 с5ег Тигкеп На1Ьег пегаиз го&еп 151", с. В1-
Йегтапп о. с. р. 367.), МПоу1сп Йа 2уотёгас1 (зротепи! 1585.
као пазе^'еша и Ргетап1ип кой Ри1е, с{. 5сЫауи221 о. с. р.
107.). Ие то^и гесЧ, с!а И 1а рогоалса зайа ро8(о]1' и гарайпо]
Ш ]и2по] 1з1п.
б) Рогора1 (ст. зиЬ Рогорах и ц'естки).
е) Яирепа (зайа 11 рогоалса и Уоалсата), тасе 1та Ри-
репа 1 Рирепоугё зато ко<3 Вас1егпе. РирепоУ1сЬ зе зрот1п]и
1558. теа*и озгпуа&та Ыоуе Уаз1 кос! Рогеса (с{. ЗсЫауигг! о.
о. р. 98.). Ргета пагосто] ргес1а]1 Нирепа ]е па]з!ап]а рогоалса
и УосНсата.
{) Уга№1с (5 рогоалса и Рос^абата); Уга^оукп теа*и озгп-
уаата Ыоуе Уаз! 1558. (ЗсЫаушш о. с. р. 98.).
5уе оуе рогоолсе 21Уи ос! рат^у^ека и зротепиит зеНта
кгазке У15огаут, по и пагойи пета ш 1га§а изротет, с1а Ы зе
гп'1поу1 ргеол' ЬШ тог^а ргезеНП оуато 12 гарас1пе 1 ]игпе 1з1ге.
Морисе ]ез1, сЗа зи оуе рогоолсе пе2аУ15по ]ес1пе ос1 ахи^Ь и
гагНсКо уп]ете 1 гагНатлт ри!еУ1та с1о§1е и 1з1ги, по ако зе
роггпзП, с!а }е и XVI. у^еки ро гарайпо] 1з1п з1га§по Ьага1а
ки§а, а с!а ]е кгазка У150гауап га разКге ЬЛа рптат^уа, то-
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гето 5 рпНспот У]егоуатозси гасипаИ з Пше, да ]е пазЫо
ргезе^е^'е тпо§1п рогошса 12 гарасте 1 ^гпе 1з1ге па У150га-
уап, а {о боризЧа — ако 1 пе ро1угс1и]е — 1(1еп11Споз1 ол]а1ек1а
зЧокаузко-сакаузке оаге 1 „51оутасац.
§1о зе парозе Псе ройгцеИа тпо&оЪго]тЬ рогосИса Р1Ъа-
пса (32) и УосНсата, 1геЬа зротепиП, йа зи п]ЧЬоу1 ргеа с1о§Н
оуато \г Оа1таа]е ргета пагойпо] \>хъ&а\\. Кайа 1 ки<3а, пе
гпа^ ш па]з!агф Ций\, а 8У1 уе1е зато 1о, йа зи ргце РиЬап<^а
Ы\\ 31§игпо и зе1и Кирепе. РогосИса РиЬапс 1та оо" па]з!агфп
угетепа рз 1 и зеИта Ьиро§1ау 1 5ет1С (с!ак1е и рос1гис]'и пе-
кас1а§п]е ^озрозЧце МаНгеп{е1з), а тасе т^фе и 1з1п (раг ро
госИса РиЬапс па Рогескот Кгази (Зо§1е зи опато и XIX. уцеки 12
УосНса), Мео*и рогосПсата РФапё и Ьиро§1ауи 1 Зегшси з ]ес!пе
зтгапе 1 и Уош'сата з (1ги§е з^гапе пе роз!о]1 ткакуа госИэтзка
уега, з^апоута УосНса иорёе пе гпа]и, йа опф'е 1та рогошса
1з1о^а ргег1тепа. Тако }е пегпа!па уега тест ОУ1т зеИта. 1рак
]е то&исе, сак у]егоуа1по, йа зи то §гапе 1з1е рохосПсе РиЬапё
1 аа зе га оЬ]е &гапе тоге ргехрозтауШ га]ес1тско рос1п]ет.1о я12
Оа1тасп,е". Како зи и роёгис^'и ^озрозЧце Мапгеп?е1з (зас1а Ьи-
ро§1ау) §ос1. 1523. 1 пезЧо казпп,е (§ос1. 1527. ]е гакиршк &о-
зро§1п,е Регаг КгигИ, НгаЬп ЪгапйеП, КПза, 1ас1а карехап и 5еп]'и)
пазе1]еп1 „ТзсЫгеп аиз СгаЬаиеп", па1аг1 зе и „Везспге1Ъип§;
с5ез ОзсЫоз МагепГе1з затЬт а11еп §и1сИ ипс! ЬегНспаП, 2. Лит
1523; игЬаг и з1а1еЗкот агт'уи и ЦиЬП,аш (У1сес1от-ас1еп, Ьй.
М. 3). Оапаз 1та рогошса РиЪапс и 5еп]и (]атаспо изкобке
рогошсе!) 1 и Оа1тасцк Тако зи изкоске рогосисе 1 Ттгаг,
Ттгог, ко]'е зи зе 12 5еп]а йозеШе и Сгез (с?. 51аскшс : Роу1езт
1гап]еуаса). Кос! 5т]а и Оа1тпасц1 1та 1 зе1о РиЬапё. РогосПса
РиЪапб паЙоп 1 и Не1гепс1огг"и кой Веса. От зи хг^оуа регаш'
12 СеПсЫа и зиз^есЬо] 11§агзко]. Ооуоге 1каузко-сакаузк1.
Ыесето оуфе йа доуопто о ^ейпако] пекас1а§п]о] па-
гойпо] по§п]1 па кгазко] У180гауп1 1 и гарайпо] 1 ]игпо] 1зШ, о
оз1аПт 1<1епНсп1т ро]ауата {о1к1опзИск1т, аН зуакако 1геЬа
1з1акпиН уеНко Ьо^аЫуо пагос5п111 р]езата, ко^е зи с1о ргес!
60—70 дошпа ЫИ зуакос1пеуп1 [гтага] пагойпо^а 7луо1э. То зи
Ы1е „Ъи&агзЧте" „31оу1паса'', ко]'е йапаз 1геЬа зтаНаИ 1гитг-
Пта, ]ет зе заба р]еуа]и оуф'е оп^е и зуесатт рп^ос1ата (и
8Уа1:оУ1та, па ргозЧешЧта 1 з1.) зато као п]е1коз! 1 изротепа
па „з1аппзк|" паёт р]еуап]а (р1уаН ро з1аппзки, Ьи^апИ). То зи
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дезе1ега 5 сегигот \га се!уг1о§а з1о§а. Задгга] ]е ерзк1, ерзко-
Пгзк1 1 1акой*ег розуе Нгзки V р]еуащ\1 8е рта бейп з1о§а зНпа
((Но зппа ргед сегигот) ропауП^и као пека угз!а геГгепа. Ог<е
зи пагодпе р]езте р]'еуапе па скуе те1оал]е, ]'ес!па га ф'еуо]ке
1 гепе 1 дги§а га ти^кагсе, како зи оу1 р]еуаП 1 „Ъи^агзи'пе"
(„ро гёпзки" Ш „па тПо" 1 „ро тйЗки" Ш „гагё^епо"). ОЬ)е
те1ос1г|е зи 1игпе 1 те1аппоНспе рори! оЫстп рпаскШ паз1П
р]езата. 2а угцете то§а Ьогаука и гостот т]ез1и УосНсата
и §од. 1906.—1908. паз!о]ао зат да ирогпат пекайаз^е па]-
Ьо1]е р]еуасе „Ьи^агзЧта". Рогпауао зат тпо§о з!апрп ^исИ
као р]еуасе „Ъи§агзНпаи, као доЬге „Ъи§агс!пе", аН зе опда
Ьго] доЪпп рогпауа1аса „ЪиёагЗНпа1' о§гашсш па пекоНко з1апп
гепа 1 тигеуа. То зи ЫН загт апаИаЪеН (1. Ладге ВйЬшс —
„Рёскт", 1ада и доЫ од 69 ^оЛпа; 2. Ог§о К6з1с — „Уодо-
руа", 1ада и доЫ ос1 66 §одта; 3. Луап Ш'Ьапб — „Ьлк" 1ада
и йоЪ'у ос! 73 §одте; 4. Луап К61аг — „Сёк", 1ада и доЫ ос1
53 §0(1., зи1ис1 соу]ек з 12Угзшт ратсеш.'ет р]езата, ко]е ]е
паисю ой пеке ЬаЬе 3&%е Лип$еУ1сеуе \г Вгс1а код Ооса, ида1е
и УосНсата 1 ргетти1е и УосНсата ргед 24 §одше и з1агозН
од 75 §одта ; 4. 1_!г8а Ри'Ьапс — „51атагоуа" (то]'а та]'ка), 1ада
и доЫ ос! 69 §одта ; 6. 11гза К61аг — „Рг1апоуа", 1ада и с1оЫ
ос! 68 §одта; 7. Лиге Вга]коУ1С — „В'гкеЗ" (12 Оапа), 1ада
и доЫ ос! 76 (госНпа ; 8. Ма1е Запкоугё „5о1даНс" (12 Оапа),
1ада и с1оЫ ос! 58 §одта (1гуапгедпо 1п1еН§еп1ап аи!од1дак1) ;
9. Тбпе МатПоук — „^ас" (12 Ле1оУ1са), 78 §одта; 10. 3&-
коу ЛуапсГс — „Лакоута" (12 Ооса), 59 §одта). От
зи зропн^аН рз Ьо^е „Ьи^аппе" Ш „Ьи^агсте" Ш „Ъи§аг-
апке" 12 зуо§а ^еп'^'з^уа 1 гге^е^а с!оЬа, а НгдШ зи о п^та,
с1а зи оё прп паисШ „Ьи^агзНпе". Ос? оуШ зат Ци<И гаЬцегю
око 70 „Ьи§ап>Нпа\ 2а сидо пцедап прпоу зи'Н пета угёе ос!
10 з1о§оуэ, а ]а зат зе зуакако падао, с!а си пас1 Ьагет 1га-
доуе диге^а зНЬа, М]ез1о 1о§а з1и^ао зат сезсе уап]ап!е 1з!е
р]езте, 1 1о зас! уап]'ап1и росе!ка, а зад уагуап1и зугзе!ка р]езте.
„Ви§агз1те" тзи иУ1]ек ос! росе!ка до кга]'а ]азпе, ро]есНпе Й-
п]етсе тзи иу^'ек 1о§1ск1 оргауйапе. 1рак пат ргига]и кгазап
рпт]ег Ьо§а1о§а с1и§еупо§а 21Уо1а оуо§ пагода. Мо]е ]е сугз!о
иу]'егеп]е, да зи тогда зуе, а зуакако ргетпо§е оуе „Ьи^аг^ипе"
ЬазНпа 12 з!аге дотоУ1пе. Тигзк1П гуес1 пета и прта 051т
ОУ1И: пагас, согда 1 пекоНко ри!а (1е1уа. У п]1та ]е ]ех1к 21-
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уо&а зайаз^е^а §оуога, а зато п}е1ко пайагто и оу1ш па-
годтт р]'езтата па з^агце оЬНке. Тако ]е и прта оЫсап 1т-
реНек! (3. Псе з§.), а и злуот §оуош ткайа. V пагоскю] р]езтк
„оЪи]а1а", и 21Уот паг^ес^и зато яоЬи2е1а" I 1. й.
Мпо§1 зи тоПу1 ]ес1пак1 топота и пагобпо] р]езггл иорсе.
В())еУ1 з Тигата зи ргейте* ерзМп р]езата. V прта зе зро-
т1П]'и оуа Пса: КгаЦеу^и Магко, „рпак Ма1е" (]атаспо Маи']а
Когуш), „Миге" 1 „Возап ]ипак", „Лапко ос5 51Ыпе", „]ипак
Кайе", „Ьа1коУ1<5 1уапеи, „сШе Магцапо", „М1]а1е Ьа^йсе" и уег1
5 т]ез1от „1Лпо" (осйо Ыупо), „Зёп" 1 „В^еуо", и 151о] р]езт1,
„Лиге Тг^оусяп", „]'ипак ЗК^ап", „1'ипак Во^йап", „]ипак Луе".
II ерзко-Нгзк1П1 р^езтата: „Отегка аду6]'ка", пт1ас1а ОПуёгка1',
„ОаУ1С>а си^ка", „Ла§;1са с!1Уб]"каа, ясНу6]ка Мага", я5ёз1псаМ1-
Нса", „Зёпапка алуб]ка", рогеа" „Зкепйаг ]ипак", „зё1е Апе1|]аа
и уех1 з пКга1]еУ1си Магко", „Вофп ]ипак", „Легтап", „]ипак
ЗПрап". Рогес! Зё^а, Ьта (1акоо*ег ВПоНп-^габе рогеёЬПоЫпо
и 1з1о] р]езгт) 1 ВП]еуа зропи'п^и зе ]о§ оуа т]ез1а 1 кга]еуг.
ЗгЬепТк (осНо 51Ьешк), Вйс11т-§гас1, Козоуо, Мбгауа, Огаал 1
Ко1ап, Рптоц'е, 2а§6г|'е, Ойпа] (као гцека). V р^езтата сЫаге
па21У1 „У1аЫ", „у1а5к1", „уШзко тбтсе", „уШзтка алуб]ка".
51ап]е зи ^епегасце р]'еуа1е 1 с1ги§е „р1зте" 051т „Ьи^аг-
зИпа". То зи Нгзке р]езте рге!егпо егоНско^ заск^а (озтега).
1та 1 §а1]ЧУ1Н р]'езата.
КагаМепзиспо ]е „р]еуап]е" 1ига1]к1, га ко]е пета озоЫ-
1о& 1тепа. V шЧта сГ)'еуо]ке 1 гепе ро пеко] озоЬйо] те1ос!1]1
р1асет 1 1и§от 1ггагауа]и зуо]е оз]еса]е га роко^тт паЬга]а]ис1
ргйот гце^оуе угПпе. Оуэ] §1азт р1ас 1 Ьо1 рип ]е зайгга^а I
рага згсе з1иза1аса. Эакако пе гпа зуака гепа ]ео!пако „Про §й-
ЙШ". V зе1и зе йоЬга гпа, ко]а ]е гепа и 1от зрге1гп]'а. N6
„ёйсН" зе зато, кай пеко итге (и кий, па &гоЪи), пе^о 1ако-
йег па роЦи, и 5ит1, кас? 1та гаг1о§а га 1иха1]ки И\ папса1]ки
(кас1 ]е с!и§о о!зи!ап тиг, о!ас, Ьга1, зез1га, та]ка). 2а тгМт
зе папбе с!и§о 1га зтгп' п]е§оуе, 1акос1ег 1 §осПпата. Ыета ^о-
уога о па]т1]еп1т папкасата. Тига^ке зи рогпа!е 1акойег кос!
$}еоегп1к ёакаюаса и ЫЬигп1]1. Вю зат зу]ес1ок оуакоу1т зсе-
пата папсап]а па §гоЫ]и и Каз1\'и. Оуо зе паг1сап]е и ЫЬиг-
т)\ гоуе „пагёкоуа!" (§1ок. папсаН, паг1каса, папса^'ка), и Ме-
йиПпи паЬга]аН (1 и Оиупи и Возт „паЬга]а11и); рогеё „^ийЛ!"
Уоалсе, Эапе, Ле1оУ1се, Оо!ас) каге зе 1акойег га1Ш (и УосП
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сата ШН\ кб&а, %ййШ га шкш). V ЬгктзМт зеПта зи оуе
1ига1]ке пероггЫе. 11орбе зе кой \игп\Ь 51ауепа пе обйи]е р1аб
зуийа ]ейпако. I ойгаз1а с1]еса ти§ко&а 1 гепзко^а гойа рга*е
5УО] р1ас гцеата, ко]е то§и 1таЬ' ]ейпи зЫпи к>гти.
ЭДезауагу'е зрогоуа и зе1и оЬау^а зе се&е ]аупо, а 1о зе
гоуе „кагале", „кагаЬ' зе". Зрогст зе г]езауа]и уг1о без1о 21-
уаппо 1 пце Ьег т!егеза ргаии' Йгата1зке §[0У0ге, ко^ зе рп
1от гагу^и. I га!о ]е рокеЬпа пека у]езЧта, рак зе и зе1и
<1оЬго гпайе, 1ко ]"е и ргеркката зрге1ап, а 1ко ]е пезрге!ап.
Ло§ и угцете то^а й]еЬпз4уа р]еуа1е зи зе и киёата то§а
гойпо&а ггл,'ез{а и копгпи ой рере1тсе Йо Ызкгза роЬогпе па-
гойпе р^езте (1е§:епйе) гагНс^а оЬПка 1 гагНёие зк>ре. Те зе
р^езте гоуи „тоП^уе". Сце1а киба р]'еуа, а и ко^ пета йоз1а
р]еуаса, пе р]еуа зе, пе&о зе 1Йе и зиз]ейпи киби. ОзЫке оуШ
„тоШауа" и УосИсата зат 1акоЙег гаЫ^егю. Мпо^е зи Ьег
зитгц'е уг1о з!аге. Р]еуа1а зе 1 пко1ейа". ОЫда] „ргрогйЗа" ргак-
Ики^е зе ]о§ иУ1]"ек (с(. цесгмк зиЬ яргрогй§а). Оуэ] оЪИа\ ргро-
ги§а зта1гат уг1о гпа^шт га ройгцеИо з1апоушка §1окаузко-
бакаузке оаге. М1зПт, Йа пе Ы Ы1о 1е§ко Йокагай, Йа оуэ]
оЫба] п^е 8]еуегпобакаузк1, пе§о Се ЬШ ро зуо] рпНа \г Оа1-
тас^е 1 иорсе за Ва1капа Йопезеп, а ш паг1У пде уа^йа з1а-
уепзк1 (ако пце тогйа и уег1 з п]ес]и ргра = тцезагц'е рере1а
1 уойе 1 з гце^и ргрог = 1з1о) пе§о готапзкк Кой з1агоз]еЙ1-
1а^к1П ]игп1Н 51ауепа па ро1ио!оки 1з1п ргрошзе зи перогпа!е.
Вт []%о У/тат (5и а1сит сагаНеп ап1горо1о^1С1 Йе1 Ст,
Во11. Й. 5ос. айпаНса сИ заепге па!игаП, зу. 21.) 1зркао ]е ап-
1горо1о§к1 1 ап1гороте1пёк1 56 тиЗкагаса 1 28 гепа 12 Мипа, 2е-
]апа, Ооса I §ар]'апа (Йак1е Ьег оЬг1га па паг]е^е ^ЧЬоуо) 1
йо§ао ]'е до оу1Н гак^ибака:
1. Езз! зопо 1п §гап питего ЬгасЫсе{аП - сатергозор1, 1а
{огта Йе11а 1ога 1ез1а ё ргеуа1еп!етеп1е 81епоШа1е о р1аИсе1аПса
е 1а 1асаа ё ргеуа1еп!етеп1е 0У01Йа1е.
Ье аНге ?огте й\ 1ез1а е сИ [асс1а зопо зсагзатеп1е гар-
ргезепЫе.
2. Ьа з!а1ига тесНа ё ал 1677 тт ре1 тазсЫ е Й1 1566
тт рег 1е {етт1пе.
3. II со1оп!о Йе11а ре11е ё цие11о соз! йеКо <И эуопо уес-
спю, тоНо сЬ1аго пеПе рагН сорег!е.
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4. I сареШ зопо сН со1ог сазга^по пе11а тг§%ют райе с1е»
саз1, роспе Уо1!е 81 1гоуапо с1е1 ЬюпсН, росЫззте с1е1 пеп. II
со1оге ргеуа1епхе деПЧпде ё Л саз!а&по.
II реНо с1е1 Ьа№ ё т ^епегак рш сЫаго (И ^ие11о <3е1 са-
реШ, 3 УоКе зоНап!о ё рш 8сиго.
Щезат ап!горо1оё, а 1рак пи зе бш, (1а пце 1е§ко, с1а
зе и зеПта зЧокаузко-бакаузке оаге 1 коа" „51оУ1паса" и га-
райпо] 1 ]'и2по} 1з!п ораг1 газпа гагНка з1апоушка. Рогед зпа-
гтп угёШ з!азоуа з кезтеглазго-зтеоМт козата 1 1з1о1ак(мт
о&та Ыаге&а шаЩа 1та таги'та зхапоушка за з1аЬфт з1азот
теке 1 рори1 и^епа 1атпе козе за уахгешт о&та ]едпако кой
ти^ко^а 1 гепзко^а зро!а. II цестки зрогшгцет ]о5 ]ес!ап Ир,
ко^ ]'е додиЗе гео*1, зиЬ „Рогора!". Ласе ]е газтир^еп тагн'1 Ир
з розуе хатпот козот 1 1аттт о&та — озоЫхо кой гепа —
и 1з1гогитипзк1т зеПта род 11бкот.
I оуе гагНке и газпот при рокаг^и ]азпо 1зргаупоз1 1зипе,
ко]и зи даупо докагаП Рабк1, Лпсек, 51о]ап Моуакоу1б, Суфс
1 их., да зи и тоги йапаЗп^п Лигпш 51ауепа ЫП и ргедаЗпрт
зк>1]е&та 1исП е1етепи' и пегпатпо] п^еп 1 да зе Лигш 51ауеш
шзи тогаН тпо&о паргегаИ, да 1П аз1тШга]и \ арзогЫга]и. Такау
]е ргосез уг1о доЪго рогпат 1 ро оз!а1о] Еугор1.
А зада о сп']а1ек1и и УосНсата !
I. Ыаика о д1азоу|та
(Уг1о тпо&о §1азоуп1Ь ро^ауа зрогтш.'е зе 1 1итаа кой
ро]ед|тЬ гуеИ и цестки, ко]1 ]'е ргце зазхау^еп).
а) УокаПгат
1. Уока1 а. Л^езто а ро]ау^и]е зе е и кгёзИ, кгё?.а, кгёдо-
(1оуас (фес^а гцес" га 1а4), аН кгад^уас ; каге зе гёзН, ггёзИ, па-
гёзИ, ргегёзи' рогед газИ, ггазп', пагази', ргегази', аН зато ггазИ(
иггазК р1. 1. (с!. цесшк), зато газ!, &еп. газй I. Ые гёЬас пе&о
гаЬас, аН Шзкмса. I и оз^аПт зеНта оуе оаге па Кгази 1 и
„51оУ1П8к1т" зеНта и гарадпо] 1 ]игпо] 1зтп каге зе зато
кгёзК, аП гёзИ рогед глзИ, по зато газ!, §еп. газха т. Ще 11
и рпггн,'епта кгёзИ, гёзхл з!ага Ьагтоп^а уока1а, ро кор] ]е а
озпоупо^э з1о§;а ргеЛо и е гасИ рге^ез1о^а ропау^ап^а з!о§а з
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1 1 е (кгезтл, гезК, кгеёет -е§, -е, -ето, -е:е, гез1ет, -е§, -е,
-ето, -е!е)? ОЬНка кгезтл 1 гек^а пета П1§й]е кос! з1агоз]еол1аск1п
5]'еуегтп сакауаса па ро1ио!оки, ра т и Нгуа1зкот Рптоц'и, а
зуийа ее ро]ау!]и]и, %6\е 1та йозе^ешка ^гпосакаузкШ 1 §т.о-
каУ5ко-бакаузк1Ь. Оток Сгез пе рогпа]'е кгезй, гезИ, а зе1а Ыс 1
Мгкора1], ^фе з!апи]и „Ви^еуа", рогпа]и 1е йуце {огте. Ка-
1оНа и Оиупи и Возт каги гезИ 1 угеЬас (с{. Резет.аг: Оег
51окаУ15сЬе 01а1ек{, р. 101 ; ОЫак : Оег 01а1ек1 уоп Ьаз1оуо,
АгсЫу I. з1. Рп. XVI. р. 430.). 1Л йопр] Ып 1та оуо^е опфе
гаЬас, аП рге!егпо гёЪас, ЬгёЪас Ш геЪас, ЬгеЬас, а и Регор
згаЬёс (е = ае). РгцесНо^ гагзе кас!§ос1 гп1]еп]а и е: гез1Й рогес!
газуем, гегскТИ рогес! тагйпИ, гегЬб]п1к рогес! гагЬб^шк; 1 -га- и
гцей, ако пце па^1азепо, рге!уага зе и -ге-: ^гезЧ'па, рогес!
&га§тлпа 1 §га]5ппа (ЗсЫозз), з1оу. §га]зста ; рга- розЦе рге-,
]атаспо рос! иЦеса]ет рге-: ргейк!, ргеЬаЬа, ргезтпс, ргей]ас.
Ког]еш1о ]а- ргес! аксеп!от сез!о Ыуэ ]е- а оуо ][- (з оЬоогепип
1) гЬо§ зхцез'ш^епа 12§оуогэ : ]а1оута рогеб ]е1оу!па, 1 \\\о-
уТпа, а рп 1от зе тоге 1 о ргес! па§1азкот \щочоп\& з!е§ти1о
као оЪ/огепо и (з т1опауот агйкиЫсцот изапа), с!ак1е ]Пиу!па,
15*о 1ако Лапкгф рогес! Лепкй1а 1 Лики}а ; Лайге, аН Лас!г1поУ1
рогес! Лес!ппоУ1 1 Лс!ппоу|; Ла§а, аН аи^т. Ла^ёппа рогес1 Ле-
&ё1та 1 Л§ёИпа ; Ла§ё1т Вг?§; рогес! Ле§ёгт 1 Л^ёИп Вп&; ]аз!ка
рогес! ]ез!ка 1 ]151ка ; ]азеп, аН Лезепоуа 1 Л1зепоуа 01аУ1'са, \а-
геЫса рогес! ]егеЫса Ой. Оуа ро]ауа пце ро зуо] ргНкн з1ага,
]ег з!ап \]и<И ^отоуо ос! ге<1а сиуа]и з!агф оЪИк. О -га- >г Ъй се
(^оуога кос! уока1по§а г, а и рараг, §еп. рарга пе рге1уага зе а и
о, као и тпо§1т з]еуетосакаузк1т 1 з1оуепзк1т пацефта,
аН зе 1рак каге дозтл 1гм'ез1о с!оз1а, а $V^ з1агоз]есШаск1 з]еуегт
сакауп нпа^и зато с!оз1а, „51оутаи и йоп^ 1з1п ргех.егпо
йозИ, и МеаиНпи йозИ рогео! Йозга, „ВгкЫта" рак с!оз1л гпаа
тпо^о (йозИ 21а1а = тпо^о г1а!а, а и УосПсата зе каге рйпо
г!ата) ст. Резе1аг: Оег §1ок. 01а1ек1, р. 101. II г^ес! рпзей, пазес!
У1сИ г]ебп1к !
2. Уока1 е. Ыа§1а§епо зе е 12^оуага С1з(о, е ргес! па§1азкот
гас!о зе 81]езп]и]е и о!уогепо 1: зёз1га, аП зез1пса рогес! з1з1пса,
песИ'|а рогео! п1сИ}а) СеШ1 рогес! сЛгИ, сеШак - ёЛг1ак, 1егаи - П-
гаИ, ^егГк - \\г\к, уесёга - У1сёга, уеНк - уИгк Ио*. 1зрог. рага
1е1пи ро]ауи и 12§оуоги ^1аза о ргес! па§1азкот : 1 е 1га па^1азка
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тоге розгаИ опакоУ1т 1 : рбйуега рогей рбЙУ1га, катетса ро-
гей кагштса. То ]е розуе 1ока1па ро]ауа, ко]и зат ]о§ орагю
зато и зеоси Со]ак1, гЬо§ се§а зе з1апоута Ооса ги§а]и зт.а-
поутата Сю)ака. Каге зе рере}й§;а, рере1т' зе, га §1ок.
ререо зато 1й§, га §1ок. кёз!еп каге зе коз1ап; 1ёра, 1ёр1а,
1ёр1о, 1ер1та га зЧок. 1орао 1 1. Й.
3. Уока1 о. Апа1о§по уока1и е тоге зе 1 уока1 о зигШ,
кас! 81о] I ргей па^1азкот 1 га прт : о!ас рогей и*ас, аН 5са ;
буса, аП г оусоп рогей г иусбп; з1па - из1па ; оЬГзШ-иЫзШ;
оЬеаШ - иЫсаН ; рот.ерНИ - риНр1Ги ; Ьез'йа - Ыз1Йа ; ипп, цуако,
ипако, Ш иуакб, ипакб; тиНко, иуиПко; 1га па§1азка : уёгиуатл,
1аз1иУ1са рогей уёгоуаК, 1аз1оУ1са. О ргей па§1азкот зе иуцек
тоге зигепо 12§оуогШ, а о 1га па^1азка пе иуцек. 1з1а зе ро-
]ауа па1аг1 1 и Оо]ак1та. Ргета 2&гаЫгёи о. с, р. 7. опа зе
зрогаЙ1ск1 ]ау1]а {акойег йги^е ро Ып. Оз1т 1о&а скЛал и
пек1т $1а1тт гцеата а тезхо о ргей аксеп1от: рапй'^ак,
раз1б, ра(бк, к1аЬйк, ЬазеШк, татлка, зтакбза рогей зепакбЗа.
Ро рпнцеги зтакбЗа кой 2^гаЬНса тоге зе зийпл, Йа зе тоге
зигШ и 5у. 1уапи 1 Рау!и 1акойег е ргей па§1азкот, ]ег зе
опфе пе каге з!по пе^о зёпо, као кой 8У1П поуфп пазеуетка
(йакако оз1т и Регочи). 51иса]еУ1 з а гтп'езк» о ргей па§1азкот
гтзНт <3а зи з1апр пе&о зЦезпруаш^е о и и, ^ег Ы тасе §1а-
зЛо зтикоза а пе зтакоза. I ргцей1о§ роП< ро(11е (з1ок. кой)
гейоупо розт^е раН-, а хо га \о, ]'ег зе ргок1Шск1 паз1ап]'а па
1с1иси п]ес 1 §иЫ зуо] розеЪт па^1азак, ра ргета 1оти рге-
1аг1 о ргей па§;1азкот и а, као о и гуей ра!бк. Лейпако 1 з
1з1о§а гаг1о§а §1аз1 ргцей1о& рой и затозЫпот ро1ога]и 1 и
з1огетсата ргей па§1азкот рай: рай-опп, рай-Нроп, райосп]ак,
аН рбйога. Кой аксеп1иасн,е сето У1'й]'еИ, како и уоШскот паг-
]ес|и §иЬе зуо] па§1азак и геСетспот аксепЫ опе п]еа, ко]е
зи тасе па^1а§епе. 51аЫр зе ^1азоуп1 з!ереп и УоЙ1сата рока-
ги]е и п]еата гауег, сё!уег, се1уегЙ1, аН зе каге зато беМно,
ре1бго, зез1бго 1 1. Й. (Л МейиМпи ^гоЬи каги дгеЬ. 2аугзет.ак
-ог т1]еп]а зе и аг и га!аг, гараг 1 1. й. као -ег и г^ей та!аг
(ак. з§. 1 §еп. р1.), а 0 оЬНа ]'атаспо ро^1айозе ро апа1о§ф.
ОЬ1спф ]е оЫ1к кгег, г]ей]1 кгог, аП иу^ек зкгб21 (айу.). (II
„Ьгк1пзк1т" зеПта уе1е зког рогей зкохе.) СГ. ОЫак: Оег
5
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4. Уока1 1. Као кагаМепзп'ка зе оу^е тоге пауезК коп-
зекуепию рокпсе росето^а 1 5 \. То ]'е розуе перогпа1о и з]е-
уегпо] сакауЗИт УЬигпце. §1о зе Псе затока 12§оуогэ оуо^а
§1аза \, тоге 8е гей, ба зе 12&оуага 8 боз1а 1ггагШт §итот
1геп]а, ргетба тоге рп]еа 1акобег и ро1иуока1по г. ^'те, ^зкга,
Л?уе, ]1^1а, ^уег, ^зп'па, ртаН, ]1^га1:1, ]?§сеп 1 1. б. Оуо 8е ]
итесе и зУ1'т зеПта зЧокаузко-сакаузке оаге, г>г1о ёе$1о \ и
бопр] 181п кос! „51оУ1паса". II МебиНпи, Ротеги, Ргетагйип 1 и
бги§1т т]езИта ]е перогпа!о. Ооуоп 80 о"акако {акобег ]7с1го, )Гй1,
]Т1ас, рз1 (]ё§ап) 1 1. б., аП оуф'е ] пе 8*о]1- ргеб е11то1о&1]'зк1Гп I.
5. РеЛекз §1аза ё. Зе1а буа1ека!зке оаге па У130гаут зи
1каузка, а пета]и зуа 1з1е екаузке 1гиге1ке. Уоалсе зраба]и к отт
зеПта, ко]а ппаби пекоПко екаузкШ з1иса]еуа, §сЦе зе па рг.
и Ооси 1 Оапата ро}ау|]ш.'и зато и 1каузкот оЬНки. Мес1и
екаУ8к1т геПекз1та §1аза ё зротепи* сето \г УосПса 1акобег
опе, ко]1 зе ]аууа]и и екаузко] к>ггш 1акобег и розуе §1окаузко-
]екаузк1т патента. Екаузк1 81иса]еУ1 га ё и Уобката зи
ОУ1: сеПуаи', сёкШ (роЦиЪШ), сёгШ, сёк (роуиЬас), сёз1а, с1ёк1а
(з1и5к1п]а), <1ё1о, бё1а!1, оЬе, 6ЬебУ1, рё§а, рё^аз!, рё1еп, зёпо.
Оуе зи гуей, и коМко зе иро!геЫ]ауа]'и, екаузке и яу1ш зеПта
„51оутаса\ V Уобката ]о§ оуе: Ьгёз1, Ьгёга, бгёп, к1ёп, ко-
1ёпо, 1ёз, 1ёза, пгёп, з1ёг, зргёг, 1ё1о, 1гёзка, уёга (п'без), аП у'га
(у]етоз1), пе зато и {гаг! „раз]а упа", уТгап (у]егап), уёпас;
кбгеп, когёп)'е, з1ёг1па, з^апзша, зизёб, бус!е, бпбе рогеб оубё,
опбё; 161е рогеб 1о1ё, аН зато каб? рогеб каб1 1 б'. I) Ооси 1
Оапата ^оуоп зе зато ЬгЫ, Ьпга, бпп, к1?п, коИпо, з1!г, 1!1о,
1пзка, У1пас (и МебиНпи уёпас). 1каУ1гат ]е и Ооси 1ако ]ак,
ба 1 „Ьгктзка" зе1а ВгегоУ1са 1 Вгегоуо Вгбо ра 1 зе1о Вгез!
паб 51итот гоуи зато Впгоука, Впгоуо Вгбо 1 Впз1. Ра1а-
1а1по п зе ]ау|]а и зут1 зеПта и ^гнгбо (Уобке, Тгз1етк, Ра§-
рог, а озЫа зе1а оаге па^1аяи]и <*шгбо); „пето" и Уобк:ата,
Тгз1етки ^1а81 шбап, шпа, шпо, и Ооси шбап, шпа, тпо, и
Ле!оУ1сата 1 Оапата пёбап, пёпа, пёпо; пе ипиз цш'бет, шИ-
]ебап Ш П1 - ]ебап Ш т{\ - ]ё.йап и Уоб1сата (и оз!а11т гобоУ1та
П1П - ]епа Ш т' - ^епа, П1 - ^ёпа, п1и- ]ёпо, ш' ^ёпо); „аПяи1К" §^1аз1
тк? Ш п1ко]Т, гпка - шко]а, П1к6 - п^ко^о 1 п1ко]ё; 8Уа я81оУ1П5ка"
зе1а каги га „а]^^и^з'' гпк!, а 5ш з1агоз]еб11аск1 5]еуегп1 сакаУС1
пёк! (и иЪигпф 1 б]е1от1се и згебгёгл'о} 1з1г1) 1 пёк! (и згебгёпр]
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1з1п опсЦе, §(1]е пце рогпа1а куапШе^зка йигта ро§1|]е па§1а§е-
под з1о^а, па рг. и 2тт]и). „Нето" каги и иЬигшр шк1, „ке1-
пег" П1 - ^ес1ап, ш - ]еп5, т^'епО, и „81оут5к1ти зеНта йоп]е
1§1ге „пето" гагПсНо, аН т^й}е п!к1 \\\ пЙп, пе§о шйап, пейап,
ш" - ]ес1ап Ш т'ко, „кетег" ш-]ес!ап, тйап, пейап; аНцик! и
УосИсата пШо, и с1оп]о] 1з1п тзЧо \\\ шзк> (а 1о ргефо81ау1]а
оЪПке пШо \\\ гасИ^е шзЧо), з]еуегпосакаузк1 пёс. „ЫШП" и Уо-
сНсата тз, и Соси шс (г]ес1е шзЧаг), и Ле1оуката гпс (цейе ш-
§1аг) и йогцо] 1з1п оЫспо ш§, цейе шс рогеа* П1§1аг, и з]еуегпо]
сакаузйт иуцек зато ш§. 1Л Эиупи и Возш ка1оНа каги га
а^шй ш'зЧо, га тЫ1 шзЧа, аН пе Ы Ы1о сиск>, йа зе ^е^ос!
каге пШо гп)'е81о шзЧо (кой зЧокаузкШ 1кауаса) 1 пёзЧо Ш пёз!о
т]'ез^о пёзЧо; оЪПк пШо и тпо^т зеНта с!оп]е 1к1ге као зё1о
га зЧок. зё1о аш 1о у]егоуа1шт. Лес1пако зе С1П1 зЫшт, <1а зе
оЪПа П!з1о I пШо и гпасегци а^шс! тога]и ёоуезИ и уеги за
81аго51ау. пё - сь1о 1 йа зе пе зт^и гатцепШ за п!з1о = ш'Ы1
пекШ зк>каузк1Ь сИ]а1ека!а ((з1агоз1ау. т - сь!о). I шк? ]е йакако
пазЫо ос! з1агоз1ау. пе-ку]'ь, ра ]е оско, да зе и к>те гагН-
ки]и XVI поуф с!о§1]'ас1 и Ып зуо^гп 1каузк1т оЬНота о<1 з]'е-
уегшН сакауаса. РгцесНо^ ргёбъ гаскгауа дакако екаузк1 оЬПк,
по адуегЫ зрпс1(а), парпс!(а) рогес! паргес!(а) 1тас1и 1каузке оЪПке.
51агоз1ау. ргё- §1аз1 рге-, а ]есНш ]е 1гиге1ак рп- и п]ес1та рп-
зес1, рпзесИзЧе, а\\ ргезгШШ. 51агоз1ау. ргёгёе §1аз1 кос! зг'уи йо-
зе^ешка ргце (ц'ефе ргца, а кос! з]еуеггпг1 сакауаса па ро1и-
о!оки „рге)".
6. КеИекз з!аго81ау. а. КеПекз пага1а а зуиба уока1 и:
Зекипйагпо зе ^ау^а т 1га Ь и йитЬгауа, аН ]е гпаса^о, с!а зе
зекипйагпо т ро]ау1]и]'е уг1о копзекуеп1по Ьаз и оуош рпт]еги
па ргоз^гапогп рос!гис]и згрзкопгуа^зко^а гарайа. 51агоз1ау. ц!а-
Ьокъ каге 8е ШтЬок, аН ^1иЬос1па рогес! сИтЬоапа, з1ок. йиЬ1па.
ОиЬок зе и Ооси каге йатЬок, йатЬока, с!атЬ6ко, а йиЫпа
с!атЬос1'па. II 5]еуегпосакаУ8ко^ Ь1Ьигп1]1 каги ^иЬок 1 ^итЬок,
§иЬ|1па (Каз1ау, 5у. Ма1е]) — копзек\'еп1п1т роу1асеп]ет па-
§1азка па Гогтапз -1па као '. V Мипата зат ёио гНЬок. „51о-
У1ПС1" и с!оп]о] Ып уе1е гейоупо сИтЬок. 181гогитип]1 сНтоок.
Ы з1иса]еУ1та §иЬок таАг зе тогс!а о коп1агп1пасф ко^епа
дъ\Ь- 1 §1^Ь, и §иЬ][па о те1а!ег1 копзопап1а 1 \г г^еа §;1иЫпа
з пакпас!п1т цтек5ап]ет. Ы^е тодисе ц81угсИ11, Йа И 8е и йат
5*
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Ьок, како каги и Ооси, кгце 1га§ пекас!а§п]'п^а пага1а, а зЫпо
]е, да 1з1гогитип]'зк1 \ег\к и тпо&о з1иса]еуа геПекига а 8а ъп
(ап) 1 ип: доЪадь — 1з1гогит. йоЬапсИ, розадШ — 18П"огит.
розапсН, заЬо1а — 1г. затЪа^е (е = уг1о §поко), задьсь-п. зап-
дё1, задШ — 1Г. запсН, зътаШ1 — и. гтипи". СТ. Ве1и1оУ1ё:
Оагз1е11ип§ дег 1з1гогитатзспеп Мипдай. 0188ейаиоп, Вес 1908.
V 2е]апата гаЫ^егю зат (акодег §апд! = и УосПсата §идЙ1
и 1з1от 2пасеп]и (§1ок. папсай). Ве1и1оугё йоуоШ 1 1з1гогитип]-
зко ШтЬбк и уеги за даЪок, ра ]'е паз д1тЪ5к тогда угасепа
рога]гтса \г гитип^зко^а. ТеЗкоса ]'е зато и 1оти, зЧо зе 1аи'пзко
па§1азепо а ргед пага1от п\]г рге1уоп1о и 1з1гогитии]зко а (ъ)
т и I као и дакогитигп'зкот (па рг. сап!о > \т. сап1и, дакогит.
с!п1). Ле(Ип1 12иге1ак од оуо^э ргауЛа и 1з1гогитип]зкот ]"ез1
&1тде > 1а1. §1апда, а 1а зе п]'ес па!аг1 и 5У1Ш „з^утзкш" зе-
Кта и оЬНки §Нпдйга, уга1па Щегйа. ОЬНке ШЬок, д1тЬок
1итасе рз ОЫак, АгсЫу XVII., р. 443. 1 Кезе1аг: Оег зЧок. 0\а-
1ек1, р. 103. I 01е зегЪокгоаМзспеп Ко1отеп ЗйдИаНепз р. 338.
7. КеПекз1 з1агоз1ау. е. Кедоупо зе е гап^еп^е за е. Вег
оЬг1га па ]а1а {., а 1о ]е зуако гш^езк), ко]е пце 1г1огепо у]е!ги,
гаг^ии' (с{. фстк зиЬ ]а!а) ако тогда пе рпрада к ]§И, и Уоолсата
]е ]есИп1 1гиге1ак §о1есаз1 (с!, цестк), кор ]е и Ооси, Оапата 1
Ле1оУ1сата рогпа! као §о1асаз1, а ро зуо] рпПа зе ]ауЦа 1 и
допр] 1з1п (и МедиНпи зат ^а сио). N0 а п^'ез^о е и §1а§;о1и
га^И = обегай', роуезИ па рази засиуао зе и Ооси, Оапата,
Ле1оУ1сата 1 и уеаш „зктпзкШ" зе1а доп]е Ыге. Ь1 Ооси зе
каге 1акодег ргцаи'. Ргета 1оти ]е розуе 1зргауап пагог ргоГ.
Ке§е*ага, да зе а, ко]е ]'е тасе сакаузко, т]'е«1о е ди^о уге-
тепа дгга1о озоЫЧо код §1а^о1а ]еИ и з^агце доЬа, зато зе
]о§ тоге додай, да оуэ 08оЫпа п^е Ы1а о^гашсепа па зЧо-
каузко^'екаузко 1 зЧокаузкочкаунко родгис^'е, пе^о зе Зт1а 1а-
кодег ро §1окаузко-сакаузкот рге1агпот родгис]и. 51ап]е „з!о-
У1пзко§а" д1]а1ек1а 1о т1§1]еп]е ро^угди^е розуета. V Уодката
до1а21 и пагодпо] р]езпн 1акодег оЬи]а1а т]ез!о оЫспо§а оЬи-
гё1а. М]ез1о рп^'аи каге зе и Уодката рп]'ёИ 1 рге]ёИ (гат]епа
рп- за рге-); ]ег1к и д1]'а1ек4и „51оУ1паса" пе рогпа те!а(еге
га1к \\\ га]1к; каге зе зато ]астеп. Тиде ап- §1аз1 '}&-:
Ладге.
Ошр15ап]е ^озкпгепзкШ (Н)а1ека1а
8. 2ат]епа пекайаз^'е^а ро1иуока1а. (Лу^ек %а 2аш]*еп]и]е
а. ОзоЪИо зи га па§ сН]а1ека! кагактепзШш 0У1 рппцеп: га1а
(зато и рзоуМ га1а Ь6), тасе га рогес! г\\, г\а, г!о; кас!? рогес!
касН, с!? (Оо1ас касН као зё1о п^ез^о зё1о), гапеп, таНп, Шгеп,
ЗгЦеп, патоп гЪо{* теЫеге и тапоп, таза. Рп]ес11о§ уъ Ыуа
гес!оупо и; уа зато и 0У1т ргепкзта; уагс!а (гцеихо), м'аЦе,
угцк рогес! уау1к, Уагап, уагтёп, уарШ, гауарШ рогес! ирШ,
гаирШ; уа^'е, уаЧпк 1 Уагап §оуоге 8V^ „З^уша", а ^фё&ос! 1а-
кой*ег уарШ.
9. Уока1по г.. Уока1по г ]е и УосИсата иуцек кгаиЧо, аН
пце 1ако и Ооси, Оапата, Ле1оУ1сата 1 и уг1о тпо§1т яз1о-
У1П5к1ти зеПта с1ош.'е Ыге. V УосИсата: Тгзт, 1?с1, сеШак,
сгп, сгпа, сгпо, зггт, з1гта, яг'гто 1 16. V Ооси: Тгзг, ^еп. Тгзга,
1М, 1гс1а, тгс!о, ёеШак, сгп, сгпа, сгпо (гизк1 сегеп, сегпа, сегпо),
зггтап, зххтпа, зхгтпо 1 1Й. II Мес1иИпи, Кгта, Мгсаш ]е 81-
1агпо роггпса^е кта пепа^1а§епе куапШеткке йигте ргес! па-
§1азетт з1о&от рге§1о гакойег па уока!по ]•: сеШак, тггШ, га-
тггца 1 1(1. I росетпо [ озта]е: гуай зе, г]а (и тпо^т зеПта
с!оп]е Ыге [га); уг1о ]е с1оЬго засиуапо и з1иса]еУ1та ргес! пе-
кас1аз1фт 1, па рг. : уда < уг! рогес! угН, зхда ( згг!, сЩа ( сМ,
итра < итг! (рогей йтга), гарпа ( гарг! (рогес! гарга), паггДа <
пагг! (рогес! пагга), гт[а ( ггг.
ОеУокаПгасци па1аг1т и кигипа ( когИпа ( куи'па. Ыазирго:
1о] ро]ЭУ1 сезсе зе з1о^оу1 -га-, -ге-, -п- па зекипйагт паст уо-
каНги]и, па рг. §гас!та рогес! §гс!1па, угтёпо, згалпа ( 8Г1с!Гпа (тек1
сНо кгиЬа рос! когот), б§гс!а ( б^гас!а, га^гге ( га^геге (с!. цес-
тк) I с!г.; такойег ргес!-, рге- то§и роз4а!1 ргс!-, рг-.
10. Ь, ко]'е ргаУ1 з!о^, 1 1 па кга]и з1о§а. 51о^о1уогпо 1 ге-
с!оупо зе т1]еп]а и и. ЛесНш рпт^ег, цй]е Ы яе то§1о т15Ш1,
с!а ]оз тогс!а розто]1 з!ап]'е и1 т]ез1о \, с!о1а21 и пагойпо] р}е$т1
(и ]ес!по} „Ьи^аг^ип!", ко]а зе гес^га 1 р]еуа): ]а1Ьика ( ]аЬи1ка,
§4о ]е паз1а1о с!а1екот те!а1егот §1ака 1, а и оЫспот §оуоги
каге зе зато ]аЬика. \^1сИ такойег й1аИса и г]'естки.
Ке{1ек51 / па кгар з1о^а зи гаг11С1И. Ропа]У1зе ]е Аапаз па
п]е^оуи т]'ез!и а, V^^о п}е1ко 1аЫос!еп1а1по г\ \\\ оз(а]е /. 2а
рго§1оз! тогато с!ак1е рге1роз1аУ1И, с! а ]е ггм'езго зада^уеца а
Ыо пек! УокаЫ §1аз, а 1а] ]е розтао па81]ес!п1кот §1аза \ и
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опот ёази, кас! зе угёе пце 12§оуага1о а1уео!агтт 2а1уогот
ротоёи уг§ка ]ег1ка и ргес1п]ет йуе1и изпе зирфпе, аН ]е 1айа
]оЗ иуцек оз!ао копсеп1пгап паЪгекпиИ з1гагп|1 йю ]'ег1ка и згей-
п]ет Ш з1гагп]ет Й1]е1и изпе зир^те. 01азоупа Ьс^а оуако 12-
^оуогепо^а §1аза то^1а ]е Ыи' гагНсйа ргета ро1ога]и изапа,
парозе ]е Ьо]а то^1а ЬШ као кой \'ока1а а, о, и з1гагп|е§а гейа.
5 1о§а гаг1о§а 1та па роскиди ]'и2поз1ауепзк111 Й1]а1ека1а гагН-
аи'п геНекза га 1 па кга]и з1о§а.') СЛазоупа Ь^'а оуо^а §'а8а
то§1а ]е ЬШ 1акойег тейи а \ о, тейи о \ и (а оуо и ]'е опйа
то§1о роз1аИ Ы1аЬГ|а1по хю \ расе 1аЫойеп1а1по V Йафт гао-
кгигеп^ет изапа). Оуакау ^аз га 1 па кга]'и з1о§а (копсеп!га-
сца паЬгекпи1о§;а зкаг^е^а Йце1а ]ег1ка и зкаггцет ройгис|и
изпе Зирфпе, париз1ап)'е га!уога ротоси угзка ]ег1ка, раз1Упо
Йгга^е изапа, гуиспа Ьо]а а/о) ргота!гао зат и 12§оуош з!а-
поутка Регоча. 1г оуакоуа зе §1аза то§ао уг1о 1ако гагуМ
Ш о Ш а ргета агИкЫаар изапа. Мо§1е зи й)'е1огтсе паз1аИ
копкаксце, ргце пе§о зе а/о гагую и аз!о а. 01ейе то^ис-
позИ пгю1о§ко§ гагуИка пекайазп]е§а 1 ирогогауат па 01а1а
ВгосЬа: 51ау1зспе РпопеИк, р. 47—48, 49. 5 оуо^э пгю1о§ко§
^1ес1151а тоге зе ргоисауаи' 1 ро]'ауа и Йг)а1ек1и „Рг1ека" и йо-
п^ §1а]*ег8ко] (Рай^опа Оогп^а, Райепа, Каре1а, Ци1отег, 5у.
Ап!оп НА.), §й]е 1 па кга]'и з1о§а и \&Ит з1иса]еуа &1аз1 1а-
койег а. Ыека з]еуетосакаузка пац'еф (и Ма1от Ьозт]и: уа1па,
1а1ка1, ка1к) рокаги]и, Йа сак 1 з1о^о!уогпо 1 тоге §1азЙ1 а1,
ако ]'е агпкЫасца изапа ра81упа.
Рпп^'еп з а т]ез1о I: Ъца, у!йца, рца, р1ё1а, гё^а, кгё1а,
иЬ51а, оЬ(ца, си!а, гща; тца (тю), Ьиа (Ыо, Ы]е\), ^пца, уе-
зё1а, оЬо1а, §6|а (§о) 1 1.Й.; род1Ьё|а (ро^1Ьё!ь), Кгпё]а (Саг^пе1),
каз!ё?а, МЛюуца, йма (Й1о), угца (арп1) I *.й. 1Л пепа§1а§епот
ро1ога]и: т1за (т1зао), к1зе|а, ЬуаН1а 1 1.й. Копкакс^е а -4- пека-
йа5п]е а/о и а: каЬа, рака, ко!а; ра, з1а, пазМ, гёка, Й55а, Шка,
51ка 1 1.Й. ; и з1о§и: Ьа1а, гауа. Ыо 1та 1 й]'е1огшёпа коп-
1гакс|]а о -+- а/о и б, то2йа ]0§ гат]а, пе^оП зе гагУ10 1 и а/о
и рпт]епта иЬ5|а, §б|а. Коп1гакс^а о + пекайайп^е а/о кой
зирз^апИуа па кга]и гпей 1 иорсе па кга]и з1о^а изгей гуей
оЫспа ]е ро]ауа: Ьб, зб, уо, раз!б, (агб, кбса(ко1са, Обса, 1а-
Ьбса, йбса, Ьбпа(Ьо1па 1 1.Й.
') СЛ. Ье5к1еп: СгаттаИк йет 8егЬо-кгоа1. ЗргасЬе, р. 112.
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Ргуе1а2 1 и а 1та 1 па кга]'и з1о§а изгей гуей и йуэ з1и-
са]а: з1ё1апа (а каге не 1акойег з1е1епа — гЬо§; пагтопце уо-
ка1а) 1 2Ье1атса. Оуа зи Йуа з1иса]'а уг1о уагпа га пгю1о$ко
1итасеп|е о рп]е1аги пекайаз^е^а 1 и а. Ыце то^иёе рге!ро-
з1ауИ|, да \е оуфе ргойг'о а ро рико] апаГо^ф оз1аПЬ з1иса]'еуа,
пе&о з1ё1апа') ро!рипо ой^оуага §1ок. з1ёопа(з1ё1па, а 2Ъе1атса
(и ка]каузкот Й1)а1ек1и 1з1агзкот оуа] зе 1014 т У13ок1 Ьг1)е§
ргекгазпо§а ро§1ейа па 1з1ги гоуе 2Ьё\ушса) рге!роз1ау1]а 2Ье"1-
тса(2Ьё1шса (з1оу. гЬе1а = з1ок. рсё1а, з1оу. 2Ье1та Ы и §1ок.
ой§оуага1а ро рпПа Рёеотса ргета рсё1а). 1г рппцега 2Ье1а-
шса тоге зе гак!]исШ, да ]& 1 ргезЪ и а/о 1 а, ргце пе§о ]е
ой иг1а2ПО§ аксеп!а (') паз!ао зЛагт (~), ргце пе&о }е ой
зуПа ргеко зу'йа пазЫа зуТ1а, ]ег Ы тасе §;1азЛо 2Ъё1атса, . а
пе 2Ье^атса, розуе апа1о§по рпт]епта и з^окаузкот : §госе,
котса<коотса, гаоуа рогей т6Ьа(то6Ьа, дюЬа, зебЬа, уеота 1 {.д.
Ыо кай зе Ы1о цд]е и йош.'о] 1з1п т]'ез1о йи^о§ коп!гаЫ-
гапо§ копаспо^ з1о§а и па§1азепот ро1ога]и ро]'ау1]и]и кга!к1
з1о§оу1, Йак1е а гп]'ез1о а(а+а/о, опйа 1геЬа иггок 1гагШ
и 1оти, §1о зе 8V^ о!уогет йи§1 уокаН и копастт з1о^о-
У1та и ОУ1т пацесрта (па рг. и МейиНпи) 12§оуага]и кга!ко,
ра зе опй]е ргета 1оте пе тоге ^оуогШ о 1оте, Йа зе пека-
йазп)е 1 па кга^ з1о§а 1г§иЫ1о. {] МейиНпи зе пе каге зато
ко!а, каЬа, рака, рИа фНао), пе§о 1акойег гйкё,а) Рй1ё2) 1 1а-
койег и га1уогетт з1о§оУ1та §1ауоп, Рёгбп, гепоп.
Могйа паз зЧок. гцес ро§1Ы]'а иг ро^1Ь]е+1+а/о а пе 12
ро^Ь+ца ириске па 1о, Йа зи 1гиге1по и Й1]а1ек(1та, и ко^та
зе гагую о 12 1 ргеко а/о Ш Й1гек1по ргеко о, {акойег оз1аН
1га§о\м з1иса]еуа а.
Рге1агеп]'е 1 и а гапуаШо ]е 1 пекоНко з1иса]еуа 1 па кга]и
з1о§а: ргё!е| рогей ргёЧе^а, ^гёйе} рогей ^гейе[а, исИе} рогей
исйе^а.
51иса]еУ1, §й]е 1 па кга]и з1о^а оз1а]'е, сеза зи пе§о и аз!о
з1окаузк1т йцаккНта; оуо зе рак розуета ройийага з рге!ро-
') зГёхапа ка2и 1 „Вигуеуа" и зе!и Кг1\'от Ри(и. N^^^^оVо ]е па^е^е ор15ао
Бг Ог§а ТотУешпМс и Nаз^аVпот У]е5п1ки.
2) Оеп. 5Ш§ ос! гйка, Ри1а. 2абис1о циЬе и Мсс1иНпи пеке па)се.чсе иро-
1геЫ]ауапе Г1]'еб1 з к\'апШе1зкот Йи/лпот 18ргес1 па§1а5епо8 копабпод з!о§а и
^еп. I 1пз{г. 81ПЙ- ротепи(и с!ий!пи. N3 рг.: гйка, ^еп. гйкё, §1ауа, деп. §13уё,
1пз1г. гикоп, 81ауоп, аН Рй1а, §еп. Ри1ё, 1пз1г. РШбп.
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з1ау1]'ешт пекаск^гпЧт з^агцет, ]ег ]е 1о угёе засиуапо 1 па кга]и
зк^а, зЧо ]е пек1 Йуаккат. 5]еуегпф 1 Ыш слзкт сакаузкот
Й1]а1ек1и. ОзоЫк па кга]и з1о&а изгес! гуей 1 зе гце1ко тцеп]а:
кпке, сёке, 1ёке, зё1се, кб1се; В!1са (§еп. ос! ВПас), М!1са (§еп.
ой МПас), к?1са (§еп. М кПас), р!ка, ]Пас, §еп. ])1са (зт.ок. ]е1ас),
тёка (§еп. 0(1 1е1ас), кака (§еп. об ка1ас), тика (§еп. ос! шй1ас),
рака (§еп. о<1 ра1ас) 1 (1г.
Рогес! 1^На1 (Зток. кио) каге зе оЫспо хгЬа, рогес! ргпа1
оЫспо ргЬа (газраскит. и ргазши), <1Т1 рогес! сЩа (с!ю), ггнза1
рогес! гшза, газо1.
ЬаЫоскпЫт V ро]ау1]1п'е зе и: кас!!упка, ргпаука (рипог).
О ргот]еп1 1 и а розЩе уокако^а г у1сН рппп'еге опфе.
2ашт1руо ]е кос! отп рпетцега, ба ик)с!ап)е Ьп,а1а тейи г 1 а
гёсегпе, пехот уокако г 12§иЫ аксеп!. I и пазет с!п,акек1и 1та
оЬИк йга рогес! игёк- (с!. Кезегаг: Оег зЧок. 01аккт, р. 109.).
11. Уокако роагп'ап]е гуей (Апких), пуа! 1 1зрас!ап]е Уока1а.
О Уокак / па росет.ки зк^а уес ]'е зротепик», зЧо ]е ке-
Ьа1о зротепмЧ. Ргес! росе1гмт а ппа кас!§ос1 у. Ла§а (Ыр. ос!
А§а1а), Ласке, 1'апхаг рогес! ]'еп!аг (оИаг), ]ак1о (ос]е1), ]ак1ёп
рогес! ]ек1ёп (к ос]еП), а зуе зи 1о рппп'еп, §с!]е па росе!ки
з1о]1 1ий*е а. Л зт.о]1 хакоскт ргес! е и гуей Лёуа рогес! Еуэ, ргес!
0 и ]6ре1 рогес! оЫспуе&а орет, (а), ргес! и и ргка, 1,'йглпатл, аП
зе пе каге ]исёг пе§о исёг (а). Ща! зе падаете иккгн'а итегкот
], гует-ко кас!а ите!кот у: пауик рогес! паик, рауигта рогес!
оЫспце^а ра\угка (зЧок. раиапа).
краекгп'е уока1а па росеиЧи гуей ск^аск зе па 15Тл паст,
како ]е к ор1зао 2^гаЫк га с1^а1ека1 5у. 1уапа 1 Рау1а (2гаЪ-
1к, о. с, Ри1а 1905., р. 23.—24.). Ызгес! гцеа 1ако 1зрас!а озо-
ЬИо уока1 1 и 1. 1 2. Ней р1. 1трегаи'уа: гёсто, гёск, Ьёгто,
Ьёг1е, ^оуоггпо, цоуогк, р!$то, р!§т.е, кезто, кёзк, зкасто,
зкасЧе 1 1. Й. Рогес! 1о§а ирокеЬуауа]и зе 1акос!ег оЬкп1 риш'
оЫю. 1Л §1а§о1и йоскаН 1зрас1а уока1 е, аН и оуот оЬПки 1 з
0У1гп па^1азкот гпаа с1ог1у]е11 (бо^каН Ьо}а уптепа), а Йосё-
каН гпас1 1з1о зк> §1ок. йосекаН. И оЫ1ата Ното, Ь5!е 1зрас!а з
1 1акоа*ег копзопап! д. Како зе У10М, уока1 зе изгес! г^еа тоге
1г^иЫН ]ес!1по рое;П]е па^1азепо^ з1о^а; 1а ]"е ро^ауа гпаса]па
га уг1о тпо§а паге^а Возпе, а скуаск зе и с!а1еко уесет ор
зеуи. ТгеЬа зе иргауо сис!Ш, како гос!еш' зккаус! сезк ипака-
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Щи 5уо] Щер[ {*оуог оуакоу^т 1208!ау1]ап]ет Уока1а (ист!
ш]е51о иЙпШ, §;оу6г1 п^'езк» ^оубгШ > з!-)-
М]'ез1о рипо^а оЬНка шп'пШуа би^е 8е и УосНсата 1ако-
йег кгаа Ьег 1 па кга]'и. N0 и Ьт ро§;1ес1и 1та 1гиге1ака и
затот 8е1и. №ке рогоалсе пе иро!геЫ]'ауа]и шкаа!а кгаап оЬ-
Нка, и Ооси зи кгасЧ оЬНа розуе перогпаи', 1§1о 1ако 1 и Оапата,
Ле1оУ1сата 1 и уейш яз1оутзк1П" зе1а доте 1з!ге. Оуэ копзе-
куеп!па иро1геЬа ритп шПпШутп оЬНка ]е Ьег зитт'е 1. г\.
„зЧокаузка" озеЬта „зЬутзко&а" паг]ес]а. §1ок. 1§ао каге 8е
и УосНсата §8 Ьег 1, ко]е 8е 1ако 12&иЫ1о рогасН зуо& пепа-
§1азепо§ ро1ога]а, а за зе 12&оуага з кгаШт а, а 1о ]е }есИт
1гиге1ак га пекайаз^'е а + а/о. Могйа ]е а оусЦе кга!ак ро апа-
1о§1]1 пепа§1азешп з1иса]еуа па$>а, с16за, ро§а (и Ооси па§а 1 1. д..),
тогда ]е пекайа и рго§1озИ роз^ао оЬПк за уес" роуисетт
аксеп1от 1§а, рп сети }е с1о§1о йо §иЬшЧа куапШе!зке дигте
роз1це па§1азка 1 опйа йо §иЫ1ка росето^а I; оуэ скида гао-
§испоз4 ]е тап|е у]егоуа!па, ]ег зе ргуо!по па§1азепо / пе §иЫ
('з^ок т]ез1о 1з1ок, 'зйз гп]ез{о 1зиз, '5йкг81 пп,'е81о 1зикгз1, Ъца
т]ез1о Пца 1 1. д. аП ]щта, лЫгца, ]?те), 51а угёе §иЬйак росе1-
по^а I зе гЫуа 1 гЫуао зе 81§игпо зато и ро1ога]и ргес! па-
^1азкот, ргце пе^о зе аксепа! роуикао. №]рп]е ]е паз!а1о 'за,
'г^иЫ1, '81гёзи' = 1з1гё8и, '8рёа = 1$рёа, '81ок = 1з1ок, 'Зй8=1зй8,
'5йкг81 = 1зйкгз4 1 1. с?. пе§о с!5за—а!о§а, па8ра—пазра, роЬга—
роЬга, (1ак1е ргце ргосеза рот1аСНуап]а и паЗо] аксеп!иасф.
Могйа Ы 8е кга!ко а и За то§1о роилпааи' иЦеса^ет гедепИпо§а
аксеп1а, по о 1оти кой гесешспо^а аксеп!а.
12. Коп^гаксца. Рогеа* уес зротепиПп коп^гаксца а + а/о
\\\ а 1 о + а/о и о 1та ]о§ ро]есИп1Ь коп1гаксуа, ко]е зи кагак-
1епз11спе 1 га дги^е ]игпо51ауепзке сИ]а1ек1е, па рг. ргё!е1, парго
(паргао { паргауо (с{. п]есп1к), пТзап, пТйап, пТпа 1 з1.
Ь) Копкопап11хат
Рп]е зуе^а 1геЬа 1з1акпи^ и УосИскот аЧ]а1ек1и озоЬЛоз!
гуибп1Ь копзопапа^а па кга]и п]еа. V УоЙ1сата 08Це гуиспа
куаШе1а, а пе с!о§ас1а зе као кос! г>есчпе 8]еуетосакау*к1П па-
^'ес]а, с!а гуисп1 копзопапп' па кга]и П]'ес1 ро^1а]и Ьехуисш'. Ыо
зпа^а оуе гуиспоз^ п^е уеПка, ргетйа §1аз11]ке ]азпо <1о1а2е и
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Шгап^е. Тга/ап/е \ $па§а гуиспозЬ' 0У1П копзопапага па кга]и
тоге ЬШ розуе ш(Цу1с1иа1па. Зуакако зе тоге кагаи', Йа зе
уеНко тпозЧуо „з^утзкШ" зе1а хакоЙег и Йоп^ 1з1п гагНкщ'е
ро оуогп гуиспот 12§оуоги копастп копзопапаха Ь, §, й, V, г, г
об Ьегуиспо^ 12§оуога уейпе оу1П копзопапага (Ь као р, о! као 1,
V као (, г као 8, г као з, § као к Ш хакобег као Ь Ш у) и
з]еуетосакаузк1т зеНта згебгёш^е 1зхге. 5хо зе рак Псе 5]еуете
сакаузипе и иЬигпф, уес ]е 13хакпихо, ба ахау тг з]еуегпоса-
каУзкШ зе1а и кга]гм'ет з]еуегогарабпот кихи 1лЬигпце (Лигбат,
ВгёЗса, Рёгтат, Мйасеуа" РауЯп, 2уопёса", Когепзкб, Вга]аш,
КпуЯ, Оазрап, Рёгка, Зкгарпа, Зйзш) пе рогпа Ьегуиспо&а 12-
^оуогэ гуистп копзопапаха па кга]и, а т озха1а з]еуегпосакаузка
ЫЬигпца пе 12#оуага Ьагет гуиспе копзопапхе у 1 § зуиба
Ьегуиспо, пе&о V па кга]и оз!а]е у, а § розха]е гуиспо гъ (као
сезко п и г{]ес1 Ыауа), а опба зе каб§об рге(уага и Ьегуиспо Н.
Како гуист 1 Ьегуист 12§оуог гуистп копзопапаха па
к га] и тоге ЬШ ргопт|'еп1]1У хакобег 1 па уг1о о^гатсепот робгис]и,
рокаги]е Зхокаузкосакаузка оага па кгазко^ У15огаут. 5е1о Оо1ас
з Вгс1от, Оо]аата 1 2а§;габот зраба ро тпо§1т гпаса]ката
угёе ка Оапата 1 ^1оУ1сата пе§о ка УосПсата, а 1рак опб^е
12^оуага]и гуиспе копзопап1е й, Ь, г, г, § Ьегуиспо, бок и Уо-
блсата, Оапата, Ле1оУ1сата, Тгзхетки озха]и гуист. 2а Уобке
то§и ]о§ зротепии', йа 1аЬюбепха1по у па кга]и тоге ргцей и
Ы1аЫ]а1по \у I и, а\\ пе тога рг^еа, а хо зе бо§;аба хакобег
изгеб п]'ей, каб зИ]еб1 копзопапх. Уг1о зи гг)ехк1 12игес1 и Уо
сПсата, йа гуист копзопапх па кга]"и роз^'и Ьегуист Ш оЬга1по,
ба Ьегуист роз!а]'и гуист. Рогеб ггб, §еп. ггсП ((Зег Ьап^Ьаит)
тоге зе сии! ггх ^еп. ггН, рогеб Ьок, Ьока хакобег Ьб§(Ьбк, §еп.
Ьока (сПе Папке). Кга^е § рге1аг1 ргеё Ьегуистт копзопап-
Пта 1бисе гуей сезхо и Ь: ВбА - Л 1е; В6А-5езт1П; ВбЛ - ^е
]е Йа, а % ргес! перозгес1п1т гуиапт копзопапиэт Ыуэ 1ъ:
ВбК, - гпа рогес! Вбу - гпа, ВбК. - йа ]ё рогес! Вб§ - йа \Ъ. АН:
Вб# - /7/е ]е пзца, Ьб^/гге; пё^ - т\ зе зтШ, по: пеп. - га те,
пеЛ - к\ (пё^'пё^о пакоп 1'зрас1ап]а о) 1 з1.
В, й, г, г и ^гирата копзопапа!а, кай ]е йти§\ копзопап!
Ьегуисап, рге1аге Йакако и Ьегуиспе р, 1, з, з, гуиспо у озха]е
перготуеп]епо (Ш Ыуэ као!уос1 \у), аН гикаба пе роз^е Г, као
и тпо^тп з]еуегпосакаузк1т а^а^кхппа (пе и зу]та!). 2уиспо V
оз1а]е ]азпо гуиспо 1акос1ег 12а з 1 Ь, ра з1о§а т!з11т, йа зе
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ЬезМеп Ци1о уага, када орсепйо Ь/гсН, 6а зЧокаузко V роз!а]е
Ьегуисппп ргес1 зуак1т ш]'еггпт ^1а8от (5егЬокгоа1. Огатта^к,
р. 101). \г\ой'ю зат и'гю1озке рокизе кос! азйп зЧокауаса \г
Возпе, Негсе§[ОУте 1 Оа1тасГ)е, ра зат зе иу]епо, с!а 1аЫос!еп-
Ыпо у оз1а]е гуиспо, кас! га п^т з1цеол пцегш §1аз, з 1 Н, I
ба ]е ргета т.оте Вийтапцеуо гшЗДепе 1зргаупо. Оа 1та зЧо-
каузМп пацес^а, и ко^та V рге1аг1 и {, §[фе зе <3ак1е 12&оуага
ока, оГсаг, зтё!, тоге тасе ЬШ 1зппа. Рогпа1а ро]ауа, ко]а ро-
з1ор 1 и УоаЧсата, ]'ез1е, Йа Ьегуиспо р, 1, к, з, §, с, с па кгар
гуей ргес! гуисшт копзопап!от 1(1и6е щ&И роз^'е Ь, А, §,
г, г, %=йг (з), %=%=д.г. ОЬга^по роз1а]'и гуисш Ь, й, г, г па
кга]и гцей 1зргес! Шисе^а Ьегуиспо^ копзопап1а Ьегуист, гуиспо
& розта^е и оуот 81иса]и \\\ к Ш п. 2апип1]1Уа ]'е рнлтм'епа
рп]ес!1о§[а к за Шиат копзопап!от \\\ уока1от:
1.) к ргес! Ьегуисшт копзопап1от (р, ^, т., к, з, з, с, с),
ргес! пага1от п, т, ргес! НкУ1с!шт г, 1 розт.а]е Н (Ьегуиспо Вго-
сЬоуо Н);
2.) к ргес! гуистт копзопап(от (Ь, й, §, г, г) роз^е
гуисшт 8риап1от ^гк^апа ги ко^ ]е и оу1гп з1иса]еУ1та розуе
1(1еп11сап з сеЗМт Ь (Вгоспоу 1ъ). I ргес! с! (акоЙег 1ъ: гм!ау1и.
3.) к ргес! Миат п ^иЫ зе, ]ег зе ропа]рп]е рге1уага
и п: па рг. Ыг\ (ка кис1)<п+Ьш(кЫ21;
4.) к рге! у, ] 1 ргес! ра1а!аНта п, ], с розт^е п.
5.) к ргес! Миат Уока1от ро8!а^е п.
М1зПт, с!а к роз!а^е Ь ргеко азртгапо§ 12^оуогэ к (ро рп-
На кИ), а Ьегуиспо п ]е шога1о с!аи' ос!§оуага]исе гуиспо и, (се-
зко п) ргес! 1(1иат гуисшт Ь, а*, ^, г, г 1 (3. 1)оз1а1от оуо зе ги
си|е т.акоо*ег 1 па кга]и гцей ргес! к!ийт Ь, с!, ц, г, г 1бисе
п]еа: зтгагь га шп, §;пгь Ьд\И \ \.й.
Оус^е <1ос!а]ет, с!а зе п 1 п ргес! 1'с!и<Мт „{угалт" к 1 ^
12§оуага]'и као в- (Вгоспоуо уе1агпо „п-") 1 г>, а 1з!о !ако зе т
(гуиспо Ь|1аЫ]а1по т) ргес! 1Йиспт1 { Ш V 1гу;ОУага з 1аЬ^'а1по-
(1еп1а1п1т гарогот; а - п - тоге роз!а(1 - т - ргес! гуистт -Ь,
Йак1е п-Ь а 1 пЬ роз^'е тЬ (т-Ь).
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Рп]е1аг 8(8 1 г{1 ргео! Мислт б, г, §, п гЫуа 8е 1 и Уо-
Шсата, а"акако § рге*уага 8е ргей г, п и 2 а 2+2 йа]е г. То
угуесН 1ако<1ег га ргерогк^'и 8 \г зъ као 1 га 8 12 1гъ: § с'кИп
згсоп, 8 С1й1ода згса; 'гхч'т о^поп (8 г\\\хС), 'г!уо§а б&па (*12>с2)г
+ гТуо&а), с§1топ (*з §!топ), '§!те (12)г)8§ + §!те), г гип
(*8(г(2 + т'п) г пё^а (*1г)г)2 + 1^е§а).
1. ОегйаИ Л \ I
УосНёко паг]есе гаргета газеЬпо ггп,'ез1о тейи 8У1та ск>-
зайа апаНгйашт сИ]а1екп'та рогасп пеоЫспе рге1уогЬе рлтапиЬ
&гира й. -{- \ \ \. -\- \, по 1а рге1уогЬа т)е (акоуа, (1а зе пе Ы
то§1а газилтааи' \г Ызкт^зко^а гагуйка пацес^а. Рптата
копзопагйзка &гиРа &~\-\ <1а]е \\\ г \\\ \, а 1 + ] с!а]е б (Оус^е
си зротепий, Йа готапзко §1Йига1по с, д ргес! е, 1 рге1аг1 и С,
г и 181гогитип]8кот зе1и 2е]апата ; гаЫНегю 8ат: йпс ( 1а*.
стцие, 2егип<к1и {^епипсЫй; [о зи^и, 1и 81ш, [е 8иге, П01 вигет,
уси зигес, |е] зи^и (зкзет 1 1. (1.).
<1 + '] = г: гёга, кгёга; §га, 1га, пг\\ ^огеп, погёуап', §ге-
гёуаМ, га^гге („гшто^гес!'', <± фбтк); Вг^игап (Вг^ис! + ]ап),
Мес1ушса (МесМо^са), тег (тес?), тега = тес1и (тега-п, тега-пе,
тес1и щща, тео*и 1цШ, пазЫо ро апа1о^ф ргета пас1а-п, рге-
а!а-п, ройа-п, пайа-пе, ргейа-пе, райа-пе, аП 1акой*ег тегй-п,
тегй-пе); гагопбгеп (га20пос1еп оо* §1а§. гагопосШ, с(. г]естк).
й + \ = у. ргё]а, тё]а, тё^па, т1а] (т1ао*ак), 11Й,1па, да,
^га]а, згуе, }?га]ап, пир, т1ар, з1ар, гб]еп, розгцеп, 81Г)еп, о!й]еп.
I + \ с: сй1Ш, сйа" (., за; тоа, рёа\ з!п&; зрёб (зрауа^иб),
Ьойес, р!Уа]ис; тбс, ротос, пбб, рее, т1аалс, и]И, 8е81п'с, з^гш'б,
1еИс, К1Ьапс, 5апкоу1с, Лип"Й0У1с, Вга]коУ1с; «пса, 8У1Са, упса,
р1аса; ктйсеп, пазГсеп, ро21асёп, розуесёп; кгёёеп, тёсеп, §ёсеп;
уёа, кгас1, кгос1 (котр. ос! кго!ак) 1 1. й.
&1о зе Ибе ро<1гиб]а, па кс^ети 1та о\/1Ь геПекза, то^и ка-
га\\, йа 12игеу§1 Тгз1еп1к, Сп^епе 1 Казрог, §й]е зе ± —}— 3 рге!уага
и текапо с а й-\-\ ропа]У15е и ], г]ес1е и х, зуа зе1а с1]а1ека18ке
81окаузко-сакаузке оаге па кгахко] У180гауп1 1тас1и 1и ро]ауи з]е-
сИпот гагНкот, 6а ]е геИекв с1+] као г и Ле1оУ1сата 1 Оапата,
пагоейо и Ооси, Вг<1и 1 Оо]ас1та се^с! пе§о и УосНсата. Тако зе
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па рг. и Ооси каге хакодег ргёга, ^гага, заге, зйгеп, 1ако да
зи §1иса]еУ1 з геЯекзот ]" ргета отта з геИекзот г Г]е<И. 1зге
ргШке у1ада]и и па^есет дце1и „зЬутзкШ" зе!а и допр] Ып.
Оуа рига зат йи\\ъ угетепа г\\\о и зеНта Рогеско^а Кгаза
ргоисауа]и^1 геИекз &-{-'] као г, аП шзат то^ао орагШ коп-
зекуепгш геПекз 2, расе зе ]'азпо орага кокЪагц'е 1о§а геНекза
рогед зуе&а то&а, з!о }е геИекз г па]Ьго]пф. Ц Вадёгт, 5у.
1уапи од §тёгпе, Васуата, УаЬп21, Ргап' котрагапу од з1адак 1
т1ас1 §1азе зШ^, т1а]21 тогда гЬо§ копхаттас^е з1ар: з1а21,
тЩ\: пдгш. 1Л „51оутзк1т" зеНта В^зко^а Кга8а геИекз г
пце хако оЫсап 1 без!, а и ]игпо] 1згп ]е уг1о ]ако газхирап
розуида (КоуТпзко 5е1о, Мог^ат, 56&С1, Оо1аз, Кгтед, Оа]апа
— теди Ва1ата 1 Уод^'апот, па кагП пце огпасепа — 1 да1]е
до Ыг^апа код МедиПпа (12игеуз1 Меди1?п, Ротёг, РгетапШги
1 УаНйги). Рага1е1по 8 геПекзот г \?мХ\ъ зе хакодег геИекз с и
гарадпо] 1 ]игпо] 1зтп. N0 Пгю1о$ко Псе пезато ото^а ^1аза
с (I + ]' = с) пе&о 1 ргаз1ау. С (и р1ас, соуГк) ]'е па тподйп ггл,е-
зи'та гарадпе 1 ^йпе Ыге (Ког1ёУ1а, РШрап, Мгсапа, Кгшса
1 1. д.) дги^асце пе^о па кгазко] У13огауш. N8 У18огауш ]"е рга-
з1ау. с' 1 с(1 + ] когопаЫо, и гарадпо] 1 ^игпо]' 1з!п рак йог$а1по
аги'киНгапо. 51о{*а ]'е с(1 + ] па тпо^нп п^езйта до!п,е 1з1ге
пекако „текзе", по 1рак иуцек пез1о „хугде" педо оЫспо §1о-
каузко с.
Ыа ко]1 ]е паст доз1о до геИекза г \ б 2а д + ) 1 1 + р
№ тоге зе ггпзНН па и^еса] зиз]ес1тЬ д1]'а!ека4а, ]ег щейап
з^'едт дп,'а1екат пета оуШ геНекза. ТгеЬа дак1е ргефоз^ауШ
затозЫт Ыз1:оп]8к1 гагуИак, ко^1 ]е гаросео уес и з1аго] до-
Ш0У1П1. §!о зе парозе Псе гергодикс^е геПекза д + ] зад као
г зад као \, тоге зе рге!роз1ауШ, 6а ]е теди ]игпосакаузко-
1каузк1т родгидЧта Ы1о ]едпо рге1агпо родгис^'е, ^д^е зе геПекз
рптагпе §гире д + ] и 1$(от (И]а1ек1и то^ао гагуШ и йуа зи-
рго(па $т}ега. и ]едпот з1иса]и 12 д + ] паз1аде уг1о теко д
1 12 п]е^а |, а и дги^от з1иса]и паз!аде 12 д+] ропа]рп]е 1а-
кодег д, опда оЬтд1Уап)'ет д 1 роз1ереп1т рп]'е1аг1та § = дг
1 копаспо г. Ако з!апето па §;1ес!181е оуакоуа диаНгта, песе
ЬШ сидпоуа1о, газЧо 1та и ,,сакаузк1т" паг]еб]Чта геЯекза д а
и „§1окаузк1т" геПекза \, газЬ ,,сакаузк1" р18С1 Оа1тасуе Ьагет
кад§од Ы^еге геНекзе д, а „з1окаузк1" гек1екзе \. и]игпосакау-
зк!т ]'е паг^еата роЫ]'ед1'о геПекз |, а и зЧокаузкпп геНекз д,
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йок зи геПекз1 ] ргауа п]е!коз1. Ргуо1ш V^^о теШ 12§оуог 6. -\- \
као сГ 1 \-\-] као 1 засиуапо ]е и зеНта МейиНпи, Ргетап1ип
1 УаИип. МейиНп рогпа ]ес!ап ]еШш 1ги2е1ак, (1а зе &-\-\ 12&о-
уага као г, а 1о ]е рп]ео!1о§ тег = теа*и.
§1о зе Мее §1а50Упо-Нгю1о§ке куаШе!е ) и з1гф, \т'\1,
ргё]а 1 1. д., то^и гей га УосНсе, йа 1та оуа]' ] уг1о без!о
гап^еИ^у §ит 1гегп'а, а МепИсап ]е з ] и ]'те, ]1зкга, Л!уе.
Рге1роз1ауки га]е<1п1ско^а а" 1 1, 12 ко^Ь зе казпце гагугёе
§1окаузко а* 1 ёакаузко ], з1окаузко с' 1 сакаузко с2 (с!. Ла^с:
Ет1&е Вебепкеп, АгсЫу {иг з1ау. РЬ. XIII., р. 391) ро!рипо ро-
1угй*и)'е „зЧокаузк!" ал]а1ека! и Ме<1иПпи. Оа зе „сакаузко" с
згейгме^а з!ерепа тога рге1роз1аУ1И га з!окаузко с, докаг^е
1акос1ег сН]а1ека1 згр8коЬгуа1зк111 ко1опГ]а и Лигпо] НаЩ'1, %й]е
роз1о]1 гейоут геПекз с га 1+] рогес! це^е^а зЧокаузко^а \г$*о-
уога с (с!. Кезе1аг, о. с. р. 159), ^'е зи <1ак!е от 1зе1)'ета
с1озИ ро рпИс1 до 181о§а копаспо§а геги11а1а и гагуИки ^1аза с
га рптагпи §гири \-\-\, па ко]ети зе па1аг1 уеста боз^ака и
1з1п, док га <!+] (з раг 1гиге1ак па ]-, ко]е пазе диаНзИско 1и-
тасет.'е гагуИка зато ро1уга*1л.'и) 1тас1и геПекз & = а\г (г)ефе о*)
(Кезе^аг, о. с. р.), 1 ргета 1оти ]"о§ зада Йгге згейп^ з1ереп па-
зе&а г. Лоз ириси]'ет па геИекзе с1+] 1 1+1 ' шЧЬоуо 1итасеп]е
кос! ОЫака: Оег 01а1ек1 уоп Ьаз1оуо (АгсЫу 1. з1. Рп. XVI.
р. 437—438). 2а а\-\-\ \ 1+1 1та геПекз §, с р§ итоско-1игтск1
с1г)а]ека1 (сГ. ВеПс: Оиа1ек11 1з1оспе 1 ргпе ЗгЪце, 5грзк1 д\]е-
1ак1о1озк1 гЬогшк, I. Вео§гас1 1905.), с1ак1е уг1о с1а!еко ой НаЩе
1 1з1ге, Ьег 1какоуе тейизоЬпе уеге 1 бапаз 1 пекада. С1. 1а-
койег й+] и (1ма1ек1и и У1г]и (Рапсеу: АгсЫу XXIX. р. 329.).
Зекипйагпа ^гира а\-\-] йя]е. Ш уг1о теко с! \\\ ]: гсПао'е,
тЛозгсГе рогей тЛоз^е, Ш зе иу1аб1 ереп!еИбко 1 тейи о! 1 ]:
огйсЦе, розиЩе.
Зекипйато 1+] с!а]е оЫспо уг1о теко (: зуа!а, Ьга(а,
пе(ак, 1а, 1ес1ап, ратеСоп (1пз1г. ой рате!), рИе, Ш зе тео*и 1 1 ]
иу!ас1 ереп1е1зко 1: су'ф, ргй11,е, ргебугаЦе. Тгёи ]е ро тот
Ш1з]]еп]и паз1а1о рг^е оо! 1гёЙ1(1гёф (з1агоз1ау. тр!тнй) као
к5]21(к5г]1, Ь6]21<Ьо2]Ч пе§о апа1о§^'от ргета се!ги, рёИ, §ёз11.
То гш пагосЛо ро1\тс1и]'е аксепа!, ^е то§а§е паз1а!1 ё<ё1 Ш ё1.
Рптагпа ^гира з^ с1а]"е §с рогей з! и 1зИт рг1т]епта(!): кг§сеп
рогес! кгз1еп, гагазсеп рогей гагезЧёп, гарйзсеп рогео! гарйЛеп;
аИ зато: р!а§1, ргШ, '§1ар (и§1ар), з!ар, з!араИ зе 1 \.й. \г рпт.
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з1], зк^ 5 рога]т1сата. 5екипс1агпа §;гира зЦ с1а]е уг1о теко зс (з1)
1'Н $!: пгаз(е, кгз^апа, тЛозйэп Ш тПозСоп, т1ас1о5{оп рогеа.
т1аск)5й)п, зтгСоп. Рптагпа §гира гй] Ая]& Ы: гщчЫ&т (оа.
2а^уО20!Й1 = уегкеПеп). Зекипбагпа &гира гй] (1а]е г\ Ш ]гд з те-
1а1е4зк1т ]: %гд)ге(%тд2)е Ш §го\г6е(§гдгй}^.
М]ез1о зЧок. ]е(1па, ]ес1по каге зе ]ёпа Ш ]епа, ]ёпо Ш
]епо, 151о 1ако п!па, п?по. Сийпоуа! ]е оЬНк ВпЦап ( Вгез1-1-]ап-(т)
= з!апоутк зе1а Вгез1а.
1Л 1з1гогитип]зкот зе!и 2е]апата (з опе з!гапе Мипа У"е-
Иклп) 1та пекоПко пгуа1зк1П п]ес1 з геПекзот с га рп'т. 1-\-],
ргетйа п]"еёОУ1 зиз]еал перозгейш пе рогпар оуо§[а геПекза.
Тако и 2^'апата: зп^е (е = &гоко е), угпи о!е реппе, ёасе (о1ас,
и УосНсата сасо, и Ооси сако, сГ. цестк). Ро оуоте 1 ро з!
и зеИзЧе гакуисш^ет, <1а ]е уеста зайазп^п з1апоутка 2е]апа
(1и§о угетепа тога1а г1у]еИ и ЪПгт1 „з1оутзко§а" пацес^а уес
и з!аго] ботоУ1П1.')
2. ОиЫгаИ к, ц, к
РойоЬап биаМгат као кос! рпт. &-\-\ као г \ ], з + рпт.
\. + ] као зе 1 §1 па1аг1гпо *акойег кой ^гиРе 8 + ^, ко]а о!а]е
зай §с зай §1: рзсеп, р!зсеп, р}ёзсеп, упзсеп, угёзсеп, Ь'Зсеп,
Йазаса, аП зато: з!ар (з!агоз1, штки-к), уази'ша (засе), 1аз1та
(гпаа зато з1аЬоз1, ка<1 ]е ге1ис1ас ргагап), па 1а§4е, <>1атЪоста
(с1. К^естк), и'зШН, ЫТзИИ, о§шз1е, з1гшз(е, раз1§1е, Ьаш'зЧе
(1те зе1а Ьапгёсе), Магкоузи'па (иле зе1и Магкоузат), К1епоз1ак
(1те зе1а ЮепоуЗсак, Ьез у), ^гзЬ11з1е рпз1ат'з1е (ойтагаНзЧе),
1орапзЧе, сгкуёпзп'па (сгкуепа гет1а), РогёзЧта (окоНса Рогеса),
11тазйпа, ВигёзЧта, КазЫузИпа, Рагтзипа, зпотгШта, Ри-
рёпзйпа (йоНпа рогосПсе Кирёпа) 1 1. й.
Ке!1екз1 га рпт. г$у. ййЫа (пот. сШ, Ъег с1 па кгар),
(ШалИ (ге§пеп), Йагдёуап, тбгб!аш (рогеа! поууе^а оЫ1ка тог-
рп1', гйгсИи (с{. г]есп1к), 2у!гс11П' (рогед ы[Ы\И из1уес1 с!а1]е
а51т11ас1]е г за г) = гуНйаИ ротей зу!каИ. \г рпт]ега кгзсеп
рогей кШеп, гага^сеп рогей гагез1ёп 1 1. й., пайа^'е 12 ]1зсеп,
') С1ейе 1каузк1Н и()еса]а па 15(гогитип)5к1 ^е21к ирохогауат па ихогке
4ек5(оуа и Апа1е1е Асайепи'е! Котапе, 1от. XXVIII., МетогШе 5ес( ЬКегаге,
ВисигевН 1906. 3(ис111 Ыгоготапе с1е 5ехН1 Ри§сапи и\ со1аЬогаге си с1-1П1 М.
ВаПоИ, А. Ве1и1оу1с1 $1 А. ВуЬап (р. 117—182).
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рТзсеп (&й]е зе и §1ок. се$>се ро]ауу1п,'е зс рогес! §1) чШ зе, да
ё и рптагпо] §гир1 зЦ, зк] ос!{*оуага пекас!а8п)ети текоти {,
12 ко]'е^а зе з угетепот гагуПо когопа1по с као и сйй, 8У1ба 1 Ы.
Ке11екз1 (. га рптагпо ^-\-], (Це1о1тспо г га й-\-\, сЦе1о-
гшспо §1 га рпт. з^, зк] 1 Ы га рпт. г§] и уеслт зе1а сН]а1е-
катзке оаге па У180гауш 1 и уеНкот Ъго]и „51оутзк1п" зе1а и
йопр] 1з!п рогес! ски^Н „сакаузМЬ" гпаса]'к1, ко]е зе ]ау-
^'и 1з1ос1оЬпо, с!аН зи гш оргаус1апо§; гаг1о§а, с!а „з1оутзк1"
йцаккг зта1гат зЧокаузко-сакаузМт рге1агтт сН]а1ект.от.
Оз1т ОУ1П гпаса]к1 1та па В^зкот Кгази зе!а, ко]а йпайи
геНекз зЧ рогес! зЧ, Ы рогес! М, аН зато теко б=! га рптагпо
! + ] 1 зато ] га рптагпо с1 + ], а 1рак иро!геЫ]ауа]и пазЧо,
розЧо, газЧо, йзЧо 1 1. й. рогес! пас, рос, гас\ йс. Ка оуо] зки-
р1П1 зе1а зрас^и 1акос!ег Тгз1еп!к, Казрог 1 Сп^ёЫ и зЧокаузко-
сакаузко] оаг1 па У180гауш, зато зЧо оус!]е 1та 1 з1иса]еуа за г
га рптагпо с! + ]■
Аз1Ы1ас1]е §и!ига1а и декПпаар пот. р1. тиЗкШ о-озпоуэ
^отоуо 1 пета, 1з!о!ако т и 1ок. р1. о-озпоуэ, пас!а1]е и
с!а1 1ок. зт^. а — озпоуа 1 и -к-рас!е21та ргопотта1пе
йекПпасце; 1гиге1по зе каге па]с!йа, уиа (цефе \ик\), з?па,
тота, ]ипас1 (г]ес!е ]ипак1), Тйга, г]ес!е 51Готаз1 (оЫспо 81го-
таЫ), уга21 (гес!е уга^1). 13 коп^асф йпрегаиуа I. гаггейа 4.
^гире оз1а]'е а81Ы1ас^а, а гце!ко с!о1аг1 пл,'ез!о азНэПаауе ра1а-
1аНгас1]а ро апа!о§1р с!гид1П оЬНка: оЫспо зе каге гёа, рва,
з!п21, рото21 — гёахе, рёсИе, з1гт!е, ротбгйе, цейе гёа,
рёй, з1г?21, рот521 — гёсйе, рёсЧ1е, зЫгйе, ротогЛе (Ш гесЧе,
рёсЧе, з1пзЧе, ротозЧе рогес! оЫсппЧп гёсЧе, рёсЧе, зкТзЧе,
ротозЧе) 1 1. с!.
51агоз1ау. укт-кти §1аз1 зиЧ», а 1о пе то&и с!а газ1итаат
ргГ)е1а2от Н ропа]рп]е и з I опйа — рогасЛ сШегепсцасце ос1
зЧШ = Й1ай — и з, пе§о гай^е т1зНт, Йа зе 0Ус1]е ргес! кого-
па1по агИкиИгагмт ,ДугсИт" 1 п^'е 1зргуа 12§оуагао Ьегуиаи
азр1гап! §гк1]апа (п) пе^о уе1агп1 зр1гап^ (х) з ]азп1т §ипют
!геп]а, а опс!а зе то^ао гагуШ §1аз з ргес! !. 2а УосИсе тоди
иргауо !угс!1И, с!а зе ргес! Уока1от 1 уг1о сез!о С1Г)-е уе1агп1 ]е-
21СП1 зр1гап1 х т]ез1о Ьегуиспоца §г1епо§ зр1гапха п.: хЛго
рогес! Ы!го, Ыга рогес! Х1га. Оуэ] з с!о1аг1 и тп'шпуи 1 и
раг1. ргае!. II.: з1иа, зШа, зшо; по и гГ)еа §^1 з!о]1 § п^езто Н,
Ш ]е 1 оус!]е §С1<зс^1(ха. М]езто ^ ро^ауЦ^е зе па росе!ки к и
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ко]Ги (пц'езй) ёО]Ш), 1акойег и зро]еУ1та за ргерогюрт зко-
'}1\\, пако]Ш. М]'ез4о Н йо\гг\ к и каЪШ, зкао'И (с{. Рд'есшк).
ШМа, ШМа, попа!, 1аНа{, ра 1аЬко, тёпко, тёпак рогей тёкак,
1апак рогес! 1адак рогпа!е зи ро]ауе 12 с!ги§1П си]а1ека1а, 18То
1ако 1а1а рогес! оЫсп1]е§а пуа1а. %
3, ЬаЬЦаШ р, Ъ, V, /, т
Рптате 1 зекппйагпе §1азоупе зкирте р-\-\, Ъ-\-], ч-\-] I
Рогпа*е зи ро]ауе: хГс, ЗепГса гп|е51о рт!ё, рЗешса, 1ас!аи'Т
1а1тк п^'е'зтю у1ас!атл, уШшк (с{. цесшк), зй(1 - зуйс!, з1!а {зуисО,
аН '2у1!с1 (12Уиа), згака, згаЬ, зак1 рогес! зуак1, сёМ, сеШак,
• сетгй, 1гс1, зё^а рогес! зуё§а, зё рогес! зуё, за рогес! зуа (аП уаз)
1 1.Й., 1з1р 1ако (аетиса, зесьи-упа^зт, озихтгцзт. 2Ьё1а(§Ьё1а(сЬё1а
]е теЫега га з!ок. рсе1а(Ьсе1а (з1агоз1ау. Ьъсе1а); ]й§по ]е рго-
1итасепо и цестки.
Сгоуоги зУ1]и „51оутаса" ]'е као розуийа и гарайпот рос!-
гис]"и ]и2поз1ауепзк1Н с11]а1ека1а зуо]з1уепо, йа зе т тцеги'а и п
па кга]и гцей и тогго1о§к1 1гоПгапот ро1ога]и; §оуоп зе: згап
те ]е (и аолгегЪцаЬот гпасеп)и!). Ыазирго! зЧок. си'§пиТ1 у оз!а]е *
и сМ^пШ, гсЫ&пШ. Зхаго 1ис!е [ роз1а]е р, аН 1 и па]поуфт
ииалсата з1ауепзк1 §оуог пе "кгрг оуо^э §1аза, пе§о §а рЗ иуцек
оу^е опсЦе гап^еп^'е за р. 51аге 1ис11се : Оз'р Ш '5?р, Зирап,
51?ре 1 1.6.; поуе: кипЯп, пшёа, {пзко (Масшо), о{ёпс!Ш (рогес!
иугЫШ Ш гагаНМ), аИ ротл§гаШ1, ротюдгаг. Оотасе§а ]е роп-
]е41а г и опота1орое1зк1т шаг'чла: 1'гсШ, (ггг! !г!ПГН, ГгпйаН (с(.
цесшк).
4. ЗьЫктй с, г, з
И зе &1азоУ1 гейоупо 12§оуага]и С1з1о, а п^'ези п1та1о ра-
1а1аН20Уап1, као и пекш §гас!оУ1та и Нгуа^зкот Рпто^и, и
Сгези, Уо1озкот (и ОраМр пе!), сак 1 и Каз1уи кос! 81ап)е §е-
пегач^е и затот ^гасИси ра 1 кос! „51оУ1паса" ро С1]е1от Екг)-
зкот Кгази, %й]е зе озоЪИо г, з (1 г, 3 гЬо^ рориз1а1Т|'а ра-
1а11гас1]е) 12§оуага]и као г, з, ргетйа зи кай^ос! з, г \г $, г га
та1и п^апзи ра1а!а1пф пе§о з, г и з, г. Оуэ] 12^оуог рогпа]'е
1акос1ег МаН 1 УеН Ьо51П]", а рогпа^о ]е, ба зеге 1акоа*ег и Оа1-
тас^'и. 2паса]'по ]е, йа оуе ро]'ауе пета кой 51оуепаса ш и
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§гас!и Тгз1и гй и п]е§ОУо] аз!о з1оуепзко] окоНа, ргешйа зе ро
зуо] рп1ю тоге 5 ргауот кагай, да зе кос! *е ро]ауе гаол о
текобегп'и рос! иЦеса]ет т1е!аско§а доуога.
Огира д!азоуа, ко]а }е пазЫа \г с1ьзк, тоге 12иге1по рп-
]ес1 и зк : §озр5зк1 рогей §озроск1, аП зато |йск! ; ск 12 1ьзк
озЦ)е: Ьгуаск1, аП Ьо§ас!уо рогес! Ьо§эз1уо.
Огира с! с!а]е з! и 5з1а(6с1а ос! пот. 6са1, аН зе бще \
5с!а; 1з1о !ако зе каге ризЧШ рогес! ризйн. Каге зе зНуа (ги!а
з^уа), зтпкуа (Ъокпмса 1 угз*а сгпо^опсе), гЬГса (скуепа
щ\а), аН зкппа, зр'са (з^ак 1 гЫсе), д&аг, Зкга^1>С1 (с!. цестк);
зкгЬ рогес! оЫспо§ зк|Ь, зрйг. Огира зг скэЫуа € та<И 1акзе§[а
12§,оуога и зегаЪб*.
5. РаШаН <?, & §, /; с, й
Копзопап'Н с, г, § паз!а]и когопа!пот ]'ег1Спот ай1ки1асцот.
О &1ази ]' уеб ]е §[ОУОгепо.
Огире сг, гг. Сг оз^е: спуо, бпр, сгп, с?1а1о, бегёда (с!,
цестк.) § е гасИ !ак§е&а к&оуога, 13*о *ако сеп§па т]ез*о бпзпа,
ё|у 1 Ы. 1ги2е!ак ]е с^ёп, сфгмса, сг}епШ, сг}епко (з1агоз1ау.
бгьу^етгь). к!о ]е $1агп'е 1 и озйаНт зеНта з^окаузко-сакаузке
оаге 1 и уейш „з!оутзк1п" «е1а богп'е 1з1ге.
2г ро«1а]е Ыг. гдха\ (*2ыаГь т]ез!о гьгауГь, з1агоз1ау. гетау'ь,
гегауГь), гдпое, гйпЬйс, оМпЬШ зе, МпЫса, Мт?1о; аИ ]е 051а1о
2Г и гт\\\, 2-ётеп, рай. ртае! II.: Ща, 2г!а, гт1о.
1п1егуока1по г озк]е и 81огетт &1а$оНта ротоа, гтба
(роЫ]ес!й1 и туагц'и), ос!тоа, гагтой, Ш тоге рп'}еся и г: ро-
тбгеп, гптогеп ойгпбгеп, тагтбгеп рогес!: рот5геп,гт5геп, ос!-
тогеп, гагтбгеп. Кае! ]е &1а§о1 31тр1ех, иуцек г: тбгеп, тБгез
ИЛ., 1з1о 1ако зато тогеЬ11(1) = тогс!а, тбгс1а = тогда.
С1 с^'е с] Ш з] и с}ёп рогес! §]ёп (с!, ц'еешк), а оз!а]е Ш
рге1аг1 и 81 и с1оУ1к рогес! §1оу1к (ккоекг боу/к уг1о сез!о).
Су оз1а]е: сугз!, сугкп1!1, су^сак, сугс!П' (гхуИзсЬегп), суг]й§;а
рогес! §уг]й^а (ро1]зка зеуа).
Ргета з!ок. ёкогау „гипгН§" и Уоолсата озкбгап (гаиЬ ой
51агг)'е зкбга, Шпс!е, аН зато кбга).
Сс изгес! з1о^а 12 пекас!азгп'е[*а - сьс - с!а]е зс: сШёзсе, $г-
с1а§се, аН с ргес! с!ет1пи!1УП1т зиНкзот рге1аг1 §о1оуо иу1]ек
и у. згс!а]се, 1е1а^се, ока]се, зесИ^се ИЛ., з11Спо пекайазгп'е с: и ]:
рой^'зк! (рпфеу ос! 1тепа зе!а Рос!§асе); с!. 1итабегуе га з11Спе
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ро]ауе кой ОЫака : 1)ег Э1а1ек1 уоп Ьаз1оуо, АгсЫу XVI., р.
438.—439.; с*. Кезе1аг: Бег бЧокаУ18сЬе 0|ак*1, р. 138.
-ге роз!а]€ -I и: ш§йаг рогей пскас1а, Батог рогей зйтг 1
затаг, гп^йеп рогей ги^йап (ги&фе), $уа§йап (зуийа), -дойег
рогей -&ойаг, какокййепсе (осИо 12оЬНсепо пц'езк) како§ойепсе,
а гпаа „како", аМ ее гце1ко иро!геЫ}ауа), угёйа, ]йг, Ьбгте
(Ьоге-те).
01а5 с" йо1аг1 и УосИсата гце1ко 12Ц2еу& зролип}апе зро-
^еуе ой век. {+]: сик, рп:а рогей рТёа {. (кгша, с!. 1ишасеп]е и
цесп'\киХ Рой^асе 1 и 1иШсата: сдгйа, баки1а, сока (Ьиз1ег), ёаго
((азпо), ёого, 65га, Сбгаз! 1 зЬ V оуйп зе зЫоцеуипа с и^оуага
уг1о теко.
Уг1о ]е теко о* и сГауа {51ок. Йауао) 1 уг1о г^е!ко ро зуо}
ргШа и пакпайшт зекипйагшт гуогЪата озийед, ро1гсГеп рогей
озщеп, ро1|].еп, аН ш}е 18Ц)иседо, <1а ]е и оуага з1иса]еугта
5асиуап рлтагш текл и^доат.
6. П/шШа г, I 1 пагаИ п (т)
Ыазирго! ка^каузкоггш <1уа1ек1и Вгкша, &й>е де заодуапо
], нпа и УосИсата 1 агаасе и Йфкк1и „Зкгаааса" зато Йера-
ЫаИгоуапо г: тоге, гбга, гегаука, бгеп, гйЬа, па^оуагаК, 21-
Йага 1 1. Й.
Рптагпо 1 зекипйагпо } оз^е, а и 12§оуош ]е ]ейпако:
]йсП, уб}а, гёпф, ]йЬа, Ь5|1, гёЬ, уезёк, 1йрИ, (1 га з^агце 1),
§гаЬк, 2Йгау]е. Лейпоз1аупо \ т]ез1о 1 &оуоп зе и „зкутзМт"
зеПта Вш'зко^а Кгаза, Йакк опф'е, §;й]е зе ^оуоп ±, 5 (1з1о хако
и Каз^уи, Уо1озкот, Моз^ет'сата, Ьоугапи п 1лЪгтпр). 1 зе
]ау1]а и р}иса (с! уеё з!атоз1ау. плюштл рогей плоуштл), ргбкк!1)
5е ]'ауЦа и 12§0У0ги као ]еЙ1пз1уеп §1аз : гапеп, коп, рйапе,
з!гайапе (озкийцеуагце).
ЗекипЙагпо йо1а21 й и: §п9] рогей %хщ, §гшз, §пйзап.
РогпаНЬ 3]еуегпосакаузк[Ь ро]ауа з } Ш \ и ^}ёйат — &|ёйат,
к1?са1 — к]?са1, к]ёса1, к}ё1 — Щё\ пазе паг^еуе пе рогпа]е, а
перогпа^е зи 1 оз1аНт „з1оУ1пзк1т" 5е11та.
2ап1т^уа ]е ап^арас^а ] \г п, кай 1Еа п зН]€Й1 ]о§ ]ейап
копзопап!: к§]0«к1 рогей кбпзк1, зТса]1>5к1 — зТсайзк], ^^п-^а,
]а;й-с1 (зПспо апИарасф \ и кокб]§1, Ьб]21, кб]21 рогей ког]1:
') раг1. равв. за $аСи\-ап!т о п рго и па^и^епот ро1о2а]и рогей ргок1е1.
6*
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к'а^зе ( к1аз]е, ра]§1 рогес! раз]1 1 с1г.). 5!аго тога с!а ]е п гп)е81о
п и &Ш2с1о, ]ег п 1тас1и па оуогп ппезк) тпо§1 1каузк1 дца-
1екИ (а такойег екаузк1 з 0У1гп 1каузк1т рппцегот, с{. Кезе{аг,
Эег зЧок. 01а1екх, р. 68).
АшпПасца 1 аЧьйпПаспа, теШега
КагНсйе ро]ауе, ко]'е зрайар оуато, Ьй бе зротетйе 1
газтитасепе и цестки.
Оа1]а аз^тПасца ]'е и §ёгап (рогес! Зёга}), а сИзтПас^'е,.
рогпате {акойег 12 с!ги§1П апаНгйатп пацес^а, ]ези: зйт]а рогес!
зйт].а гтм^езк) зитпа, загп]а пцезт.0 затпа (§еп. ос1 затап, зто
]е теЫега з!агоз1ау. с-кпкл\к. рогпаха 1 и з1оу. зетеп] рогес!
зе]'т, зЧок. за]ат), з'ёЪго гг^'езт.0 згёЬго, з1ёЬагап ггцезхо згёЬагап
(з гагуйкот зекипйато^а уока'а а), г'атёпе т]ез!о гпатёпе,
ка'бшк т]ез1о капошк, ка1йп ггч'езто капйп 1 з1. Оа1]а теЫега
]е ЗШепТк (и Бапата) га 1те зе1а Тгз1еп!к. МеЫега сце'о^а
з1о§а: Пзкап, §еп. Нзкапа гп]ез1о П'зпак, §еп. Нзпака (зЧок. 1]е-
зш,'ак), §;атаг1п п^'езк» та^агт.
АзхтЛас^и з 15{ос1оЪпот тетахегот рокаги]е оЬНк гНса
гп]ез10 8!агоз1ау. 1ъг1са, з!ок. оПса рогес! гНса.
II. Аксеп1иас|]а I оЫю'|
1. Аксепа* гЦеС1
Орбепйо.
Ы уосИскот паг]ес]и гагНксм'и зе зато й\а аксеп!а: Ъш (")
1 зНагт ("). От ро зуети ос!§оуага]и ротрипо 15Йт зЧокаузкпп
аксепйта Ьег оЬгйа па гпдпоуо росйуеОо. 5 уапгейпот озЧппот
1 кЫкобот 12§оуага]'и Ъхг\ аксепат (") и Ооси, %д}е зат
то§ао орагаи' уг1о 2паёа]пи ро]'ауи, с1а зе па1те о!уогеш уо-
каН па кга]и гуей 12а оуакоуа кга!ко§ 1 озЧго§ аксепта 12&оуа-
га^ з та1от зПагпот йигтот пЬЗ, гаЬЗ, пЪе", гаЬё (&еп. з^.
1 пот. р1. 1 ак. р1.); пЪй, гаЬП, аП зёзйа, гёпа; зёзйи, гёпи 1
1 й. Титасеп^е оуо] розуе зекипйато] ро]аУ1 па1аг1т и 1оти,
зЧо зе екзрйатогзк! рпйзак 12а уг1о оз1го§ 1 кга!ко§ аксеп!а зт
4ако0*ег па ЫисМ з1о§ 1 оп^е „120*156". Зуакако ]е оуа зе-
кипйагпа куапШе^а тоНко ]азпа, с!а зат ос! зуо§э с1]'е!1П]з1уа
то^ао га211коуаИ 1]исЗе 12 Ооса 1 Оапа, ргетба тасе оЬа зе1а
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^рас^'и ро па§1азки и 181:1 гей. Оуэ зекипйагпа зЛагпа бигта
ро51це " пезЧо ]е кгаба пе^о зЧокаузка куапШе!зка йигта ро-
51Г)е па§1азепо^ з1о&а.
2а гагНки ой 8]еуегпосакаузк1Н сИ]а1ека!а УЬигпце пета
и Уоолсата ра ш и ]'ес!пот зе1и „51оутаса" и 1з1л I. г\. з!а-
го^а иг1агпо§а аксеп!а, ко]1 ]'е 1ако гпаса]ап га 5]'еуегт сакаузк!
ё1]'а1ека1. Иерогпа1е зи 1акоЙег куапШе!зке йигте ро$1Це па^1а-
зешп з1о§;оуа, а и з]еуетосакаузко] ЫЪигшр зи засиуапе уг1о
ргеагпо. 1Л загшт УосИсата 1 и оз1аНт зеНта зЧокаузко-
сакаузке оаге па У15огауш ]е куапШе!зка ёигта пез!а1а 1акоо*ег
ргес! па^азетт з1о§;от, и коПко П1]е аксепа! Ш као л Ш као '
роуисеп па!га§: гикбп, &1ауоп гш,'ез!о гйкбп, §1Эу6п. V 1оти,
з!о „з^утзка" зе1а с!оп|'е 1з!ге 1тас!и куап!1!е!зки йигти ргес!
па§1азетт з1о§от, Ы!по зе гагНкщи 0(1 зЧокаузко-ёакаузке
оаге па У15огаут. 5е1а Ви]зко§а Кгаза (5у. Магца па Кгази,
5е1о, Ма!егас!а, ОоПпа, Ьоугеаса, 5у. 1уэп 1 I. <3.) 1 пека зе1а
Рогеско^а Кгаза (Вабегпа, 5у. 1уэп ой §!егпе, Ког1еую, Рара 1
пека йги&а) гйи и ро§1ес!и па§1азка 1511т ри!ет као зе1а и оаг1
па у1зогауп1 (гаргауо као зе1а Оо1ас, Оапе, ^1оу1се за иг1агшт
аксеп!от гт,'ез1о зЧокаузко^а зрого^а 1 иг!агпо§а аксеп!а), по
кос! уеНке уесЧпе оз!аПп зе1а куап!Ле!зка йигта ргес! па§1а-
зешт з1о&от, и коНко аксепа! пце роуисеп као ' па1аг1 зе Ш
као Йигта за вИагтт рогтсап]ет 1опа 1 ]астот 1опа, з!о
роризЧа Ш као скдгта з гактт рогшсап]ет 1опа 1 ]аапот 1опа,
зЧо роризЧа, Ш копаспо као йигта за игШгтт роппса^ет
1опа 1 ]астот 1опа, ко]а газ!е.
уч I л па гп|'ез!и 8Т.агода д1аупода 1опа
Вт 1 зПагт аксепа! ро]ау1]и]е зе зуийа, %й]е аксепа! ще
роуисеп, Йак1е па пп.'езп'та з!аго§а §1аупода 1опа пЬа, рзи'па,
]ёгег рогес! ]ёгего, ййЬа, (§еп. ой <1йЬ), су?!а (деп. ой су!!),
с!ё1аИ, уМШ, Ыа^о, тёзо, зёпо; оус!ё опс!ё, ]ег1к, о!ас, 5ез!гё
(§еп. осЗ зез1га), Ыг!п, ]ипак, 51к1га, 1ора!а, пос!пЧ, газгёгеп.
" и о1егап]и 18ргес1 пек1п копзопапа!а I копз. дгира
V уеИт з1иса]еуа ]'ау]]а зе 811агп1 аксепа! и ошт о!е-
га^'1'та §с1]е з!о]1 1 и 51окаузкот па^'еди, бак1е и окгашЧта
ргес! у, ] па кга]и щеа, ргес! — ]е = — ь]е, и о!егап]1та ргес!
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копзопап1зк1т зро]еУ1Гпа п, т, г, 1, V, ] + копзопап! 1 и 1. гм.
ргепезетт о^егап^та. Х)гХ\ъ з!о]Ч зЛагш аксепа* и Уоолсата,
Тгз(етки 1 КаЗроги {акойег и ришт о^егап^та, §фе йапаз зкф
§1ока\'зк1 ш\&гг\\ аксепа*. 1та ёакако 1 12иге1ака о<1 оуо^ рга-
уПа, а И зе то§и рго(итасШ ропа^угёе 1г]ес1паауап)ет 1 1уог-
Ьата ргета апа1о&ф. К 1оти с!о1аге кастой 1 зекипс?агпа оге-
га^а (1 ргепезепа окга^а) рге<1 (1ги§1га копзопап1зк1т §ги-
рата, аН зуе Ы зе 1о то§1о ро^аш'е из1апоуШ зато и ]ес!по]
зреа]а1по]' гадпр о аксеп1иасф „з1оушзко§а" пацес]а.
Вг21 (и) I еПагш (") роуисет аксепп'
М]ез1о з*аго§а §1аупо§а 1опа и уосНскот ]е паг]ес]и ро-
уисепо:
а) и оЬМки Ьгго^а аксеп*а (") ргей кга1к1т оКюгетт
з1о§;ОУ1та па кга]и п]еИ: 2ёпа, ёё!о, ЬоЬа, &гоЪа, §гоза, копа,
коза, рора, з1б§;а, зпора, 5151а, уб!а, тёзи', пёз^, 1ёй, ЬозИ 1 1. 6.
Ь) и оЪНки зПагпо§а аксеп!а ("):
а) ргес! кгаШт о^уогетт 1 гаКогешт з1о§ОУ1та па кга]и
П]ес1 за ргеолдисот куапШе!зкот йигтот: р1а§1а, пгаз1а, кга^а,
Ьгёз*а, §ппа, ргШа, к}йса, {гйёа, зййа (Йез ОеГаВез 1 с!ез Ое-
псп(ез), з1йра, дубга, пбга, спуо, сП?1о, §пТгс1о, к1!§1а, т1Тко,
гйгПо, Псе, уТпо, т?1о, ййо, йз4а, иге, ^'е, к!а!о (и гуопи),
у1акпо, угаЧа, ргё1о, окно, Ьипа, ййза, ]'йпа, [йЬа, з1й§а, сшЧа,
§1Ыа, 5У?1а, зуТпа, у!1а, гТта, §\гйа, ста, 11па, 1Тзка, пка, з1та
(уеНка з^епа), з1п1а, зу!са, хуЬйа, §гапа, пуа1а, р1аса, зпа^а
(сЫоса), за1а, 1гауа, 1йка, тика, гика, *й§а, §гёйа, ]ёга, (згёгЬа),
рё*а, Ьгас1а, Ьгагёа, Ьгапа, §;1ауа, Ьглпа, з1апа, у1ас!а, згТйа,
г\Ъ.да, шипа, (= тип]а), (зЧок. г и оуот ]е пац'ес^'и кга1ко:
кгта, у?Ьа, угз*а]; упте, сФе, Щйзе; ^ака (31ок. ]ака), ]ако (зЧок.
]ако) 1 I. с!.; газИ, йпН, тпй', 1ёа (Ьгй1:еп), тёзМ (уеггипгеп),
1гёзп', гёрзи, с1озёс1, зкйрзИ, дйрзИ, Шй, уйа 1 1. й.; зйс1ас,
рё1ак, зуё!ас, уёпас 1 1. й.
Р) кос? тпо^Ь ипШагги'Ш кга!ко па§1а§еп1Ь з1о^оуа з ргесП-
Йисот куапиМзкот йиг1пот: рТ1аИ, р?заИ, уТкаИ, пат1^ТуаИ;
р!з1то, р!за1а, р!Ыа, 1гё31то, ^гёзНе ИЛ.
у) 12иге1по па з1о§оу1та, %й]е Ы ро ргауЛи тогао Ыи
Ьг21 (") аксепа! као роУ1зеп, по и ит з1иса]'еУ1та Ы]'а§е уг1о
у]егоуа!по и21агп1 аксепа! (') рге1Ьоа"п1кот зайа^'е^а зЛагпо^а
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( " ), какау ]е (') скмз^а рз" йапаз и Ооси, Оапата 1 Ле1оУ1сата
1 и „81оутзк1ти зеИта йоп^е 1з1ге, с1ак1е то^ао ]'е роз^аИ и
та1от й\]&\\х п']еа 1аксм1ег и УосПсата рогес? гейоупо^а (")
п^'езк) зЧокаузко^а зрого^а аксеп!а (^) 15ргуа и21агт гп]'ез!о
зЧокаузко^а зрого^а, \г се§а зе пакпайпо гагую зПагш: 1ако
(зЧок. 1акб), оуако (зЧок. оуако), опако (з!ок. опако), *акоо*ег
како, ргетёа зЧок. како 1та Ъш аксепа!, касН(къс1ё п^езк) зи-
ротгапо^а зЧок. каол (и Ооси касИ), уёПк, уёНка, уёНко (рогес!
уеПк, уеПка, уеНко 1 уёНк, уёНка, уёНко) п^'езк) з1ок. уёНк;
]'ёс1ап, ]'ёпа, ]ёпо (рогес! ]ейап, ]епа, ]епб); бпа (п]еиЧо опа),
бпо (п]'е1ко опо), ако п|]е оуато с!оз1а сшгта ро апа1о§ф о<1
оп; 15*о уп]'ес1| га то]а (п]е!ко то]а), то]е (п]'е!ко то]ё), {у6]а,
*у6]'е, 8Уб]'а, зуб]е. У Ооси 1 Оапата \\й. §оуоп зе ]ё(3ап, ]'ёпа,
]ёпо,; бпа, опо; тб]а (и Оапата тоа), то]е (и Оапата тое),
Кг6]а, 1у6]'е, зу6]а, зуо]е.
Вег оЬгка па та1оЬго]пе гагНке о<3 опо§а, з1о ]е зас!а
гесепо — пек1 кагек1епзпст 1гигеа се зе ]'о§ ротепиИ, кас!
Ьис1е §оуог о оЬНата — сиуа уоалско пацес^е гсцез^о з*аго§а
^1аупо^а 1опа. Ргета з1ап]и уосИско^а с!уа1ек1а тоге зе зиалИ,
6а ]е рогтсап^е з^аго^а §;1аупо§а 1опа росе1о ропа]ргце па
о!уогетт кгаШт кга]прт з1о§оУ1та з ргесМисот куапШе*-
зкот биятот, ]ег ш и Уоспсата м и оз1аПт „з1оУ1пзк1т"
с1!]а1екИта пе аце зе §1а"уа, Ьгада, ргетс!а зе — такаг уг1о
гуе!ко — каге зез!га, уосШ рогес! уос!а, зёз1га (ойпозпо уойа,
зёз^га). Лестако з!ап]е и гагуйки аксеп1иас^'е рокагш^и {акойег
зе!а Тгз1етк 1 Казрог, а зе1а Оо1ас, Вгйо, Оо]ак1, 7а^гас1, Оапе
1 Ле1оУ1се рогтси йойизе ^1ауш 1оп ]ес!пако 5 оЪгиот па
т]е$1о, аН зуак1 ри{ и оЬНки иг1агпо§а аксеп!а ( ' ) п^ез^о зе-
кипйагпо^а " 1 зекипйагпо^а п и УосНсата. Оуэ зе1а гас1г-
гауа]и 1акос1ег <1и21пи па уока1пот г 1 опс!а, као* ]е оуа с!и21па
рптагпа као и \:§, Ща, ЩЪ, зк?Ы, а 1акоа*ег 1 опйа, кас! ]е
аксепа* ротакпи! као и а!|21 гтуез^о з!ок. с!г21, а,^Ле(с1г2>1е(
с![2|1е т]ез!о §1ок. йггЛе 1 у(з4а, згпа, угЬа за з!ок. г.
2а Оапе 1геЬа ]'оз зротепи^, да зе опфе коо! пекоНко
1тетса и га!уогеп1т кгаШт кга]п]1т з1о§оУ1та з пероз(о/а-
гит а Ьег ргесНёисе куаппЧе!зке Йи21пе 1акос1ег роу1аа аксепа!,
Йок и 1зИт з1иса]еу1та оз!а]е ропа]У1зе пергот1]ег^'еп па з^агот
т]ез^и и Ооси, Ле1оУ1сата 1 Уос11сата. 11 Оапата: 61ас, 16пас,
а!61ас, копас, и УоЙ1сата, и Ооси I Ле1оУ1сата: о1зс, 1опас,
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бо1ас, аН и Оапата 1 и Уобката йб. зато ]ег?к, рагёк, 5У1бок
Иб. ОбПзЪе аксеп^иасце ргета зЧокаузкот зи уапгебпо тпо-
§оЬго]пе и Ооси, а рп 1оте пе ппзНт па гагИке, ко]е зи зате
од зеЬе гагит^уе као па рг. ЬбЬа га зЧок. ЬоЬа, &й]е иг1аггм
з!ор као гебоут ганцешк зЧокаузко§;а зрого§а, пе^о па опе
гагИке, §й\е. и зЧокаузкот з1о]1 *аи Ооси ' Ш и зЧокаузкот
л а и Ооси иг1агт, и зЧок. " и Ооси п, и зЧок. п и Ооси ч,у
аксепа!. Уеста оуШ гагПка тоге зе зНуайй, као ба зи паз1а!е
ро апа1о§ф 1 1г]ебпаспуап]ет, а тпо^е рокаг^и з1агце з!ап]е
1е зе робибага]'и з ]ебпе з!гапе з „сакауз^т" 1 з с1ги§е з!гапе
з гизк1т аксеп1от, како зе тоге га тпо^а зЧокаузка пацес^а
У1б]еИ {акобег и пепа!кп1руо] габпр ргокзога Ке§е1ага: Э1е зег-
ЬокгоаНзсЬе Ве1опипд зйб\уезШспег Мипбайеп (ЗсппЙеп бег Ва1-
капкотгшззкт, Нп^шзизспе АЪ{еПип§ I, зибз1аУ15спе Э1а1ек4-
з^исНеп Ней I, Акабагше бег МззепзспаЙеп, Вес 1900.). Рппцеп
као §габ - §габа, к1аз - к1аза, Ьп§ - Ъг'ща, бйЪ - бйЬа, рогеб тйг -
тйга, гёб - гёба, зт - з!па Йё. зи розуе 31§игпо апа1од1]зке
1уогЬе ргета кга! - кга^а; апа1о§це зи 1акобег: Ьбк - Ьбка, Ьог -
Ъбга, тбз! - т6з!а ргета боба, §г6Ьа йб., аП и Ь5г - Ьбга Ы
тод1о ЬШ {акобег з1ап]е з^аш^е рогасИ кга!коСе и Ьог. 5 гизМт
1 з!оуепзк1т зе з1аге роз1 - роз1а т. (рогеб рбз! - рбзй !.); об-
Нзпо ]е рб! - р61а т. (рогеб рб! - рбИ {.); §етЙУ1 поба, тдйа,
р161а зи зато 1г]ебпасеп]а ргета потшаНушт пбб, гбб, р1б!
(1ако 1 и УосИсата); з гизк1т 1 з1оуепзк1т зе з1аге §т'аЬ - ^гапа
(' пцез^о '), за з1оуепзк1т 61т - 61т, аН: рга^а, 616а, ЫпЪа.
Ооуоп зе бобизе р1азЧа, пгата, Ьпз1а, §п'па, ргШа, к}йса, аН
1гйба, зйба (без ОепсМез 1 без Ое[а6ез); зекипбагпо о^ега^е
зе па1аг1 и коп ({акобег и Уобката), аН §еп. ^1аз1 1зргаупо
копа (з ' т]ез1о зЧокаузко^а \ и Уобката копа) као ЬбЬа,
§г6Ъа, кбЗа, рбра, з16§а, зпбра, з161а, Уб1а, к1ёпа; за §1окаузк1т
зе з1аги с1у6г, йуогэ, пбг - пбга; каге зе угЬ §еп. угНэ, к?1 - к[1а,
Тгз! - Тгз1а, ргз1 - ргз!а, кгз! - кгз1а (кгз1еп]е, пагоб, р1еЬз); §У0гс1
(у15ока Ьикоуа зита — з1аге зе з гизк1т — §;еп. ^убгба; роб
- роба, 1у5г - 1убга; ргоИ ргауЛи ]е 1акобег гто 1 6гуо, аП 6г!уо;
каге зе бкпо, бё1о, р1ёсе, зёб1о, з^ё^по, з!ак1о, а\\ гёЬго, з!ёЬго;
каге зе §гага (2аип), з1гага, гёга зй^а, ]ё!га (р1. п!г.), р^йса, аП
\'1ака, к1ё^уа (1ако 1 и Уобката); 1з1о 1ако §6га, кбга, пб§а,
гбза, зтб!а, \'бба, гбга, зёз!га, гёт1а, гена, базка, та§1а, з1ага,
аП коза, тога, тёПа, гё|а, гЬё1а. КагИка теби пот1па!1Уот
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1 акига^уот ]е кос! тпо§1П оуакуШ 1тешса засиуапа: Убс1а -
уойи, по§а - пб^и, Йазка - сШзки, гёт]а - гёп^и, 1акос1ег и пот. 1
ак. р1иг.: У0с1е, по&е, гёпе Ни. ВПо Ы угцейпо росшгеИ ро!ап]а
151га21Уап]а.
Тгоз1огпе а озпоуе 8а 1п кга^ка з1о§а 1та]и и Ооси оуакау
аксепа!: 21Ута, азИпа, кпуша, аН 1еолпа; ^озрбйа, 1оЬ6с1а, %%-
йоЬа, пис16Ьа, §пп61а, тепк61а, з1гап61а, 51г61а, згат61а, йо-
Ьг61а; У15ез1огпе: уеИк61а, пеаз16*а; каге зе: 1ора1а. (1оро1а). и
УосИсата 1та -та зайа Ьхг\ а зас!а 5Пагп1 аксепа!: 21Ута, р1а-
тпа, 1еолпа, т1аси'па; аз1!па, Зтпа, сгшпа, гаутпа, уескТпа;
$1аггёша, Ма^езта (аи^теп1Шу ос! МаЧе за 2пасеп]'ет ги^оЬе),
Лигеи'па, Лакоута; У15оапа, з1госТпа, сИтЬоста, с!а1ес1па; и
УосИсата: §озрбс1а рогес! ^озройа, аП 16Ьос1а, з16Ьос!а; Ьйс1а1а,
1оро1а; ЬисШЬа, §гс!5Ьа, ги^оЬа, аН 1акой*ег пййоЪа, збкта; §п-
Ьб1а, с1оЬго1а Ни., а\\ згатб1а роге<1 згато!а, а зато 51Го1а,
тёко!а.
41 Ооси: ргок}ёз1уо, у^ёпо, уг!ёпсе, гитапсе, аН гезё!о.
Од афекИуа пауоспт \г Ооса оуе аксеп1е: с!га§,
<3га&а, дга&о, т1ас1, т1ас1а, т1ас!о; з1ап, з!аиа, з1апо; ]ак, рка,
]ако, а па 1зИ паст {акодег: §пца, &Й5*. кпу, Р"8*» 8иЬ, зуё1,
Цд, г\у/, &1йп, пйй, 1йр, угйс, 1йз1, аП: Ьца, Ы1а, Ы1о, Ьбз, Ьбза,
Ьозо, ЫТй, ЬНс!а, ЪИйо, Щ, Ща, Ще, стп, ста, сто; каге зе:
5т!§ап, зтгёпа, зпиЗпо, 151о 1ако кпИак, гёйап, пЙ§а, аН зуйэ,
5УШа, зуШо; као ^пйзап, ^пйзпа , §пйзпо 1с1и 1гйс1ап, 1гйс1па,
1гйс1по, сШгап, т'гап; као сиз! - аз!а - ё!з1о 1с1и 1аз1, Ь1з1аг, тбкаг,
бзЧаг, 1апак, тбдаг, аП ййк, с!й§а, с1й§о, поу, поуа, поуо, ПН,
ИЬа, и'по, №ра, 4ёр]а, 1ёр1о, з1ас1ак, з1а1ка, з1а1ко, йгак, йзка,
йзко, з!аг, з1ага, з!аго, рйп, рйпа, рйпо, зИ, зйа, зИо, сца, сПа,
с?1о, ггца, ггПа, гп1о, з1аЬ, з!аЬа, зШЬо; као с!йк (к т]ез!о ^)
Ни ]оз: р^ап, р^апа, р1]апо, с16Ьаг, йбЬга, с!6Ьго, ^о^а, §61а,
§61о. Копзекуеп1п1 1гиге1ак ргета з1окаузкоти рокаг^'е зе пе
зато и Ооси пе§о и зу/т „81оУ1пзк1т1' зеНта с!оп]е 1з1ге, ^е
1пасе (1о1а21 иг1а2П1 т]ез!о з1ок. зрого§а, и аксеп!иасф 1ПЙП1-
Цуа као тёзК, пёз11 1 гёрзИ, 1гё8И. I] о\'1т 81иса]'е\'1та пе
^ау^а зе т&сЦе и21агп1 аксепа(, пе§о Ъш га §1ок. зроп 1 зЛагш
га з1ок. иг1агп1. V к>те зе оуа аксеп1иас1]а ро1рипо рос1ис1ага
8 УОс11скот. То ]е 1о сис1поуаИ]е, з!о зе и ргегегйи ро]ау1]и]е
5екипс1агп1 па§1азак иг1агп1 Ш (и тпо^т „51оУ1пзк1т'' зеПта
ёоп]е Ыге) оз!а]е т]ез!о з!агоуа ^1аупо^а 1опа з париз^епот
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куапШе*зкот дигтот. 1п?шШуш оЪНка тёзН §1азе и Ооси Йд.:
тёзН, пёзН 0'а]а), -пёзН, 1ёс1, ЪбзН, ^гёрзН, р1ёзН, рё<М Йс1. РгегепН
и Ооси: тё1еп (= ргег. ой тёзН, тцезаН!), пёзеп, 1ёсеп, Ь6<1еп,
^гёЪеп, р1ё1еп, рёсеп Йо!.; зНспо §1азе ргегепН (ко]1 ргета з!о-
коузкоти о6а]и з!ап]'е з^а^е): Ьёгеп, рёгеп, гёпеп (з*ок. Ьёгет,
рёгё"т, гёпе"т). V МесШти ]е 3. Нее з§.: пёзе, 1ёсе, Ь6с1е, §гёЬе,
р1ё!е, рёсе, Ьёге, рёге, гёпе.
1пПпШу1 оЬНка газН §1азе и Ооси 1 тасе: гёзН, 1ёа, тёзН,
{гёзН, гёрзН, - ргёё1 - зёа, зкйрз*1, ййрзН, 1иа Ни. {акойег тпН,
йп\'\, кШ\, огёН, зарёй Ни. РгегепН и Ооси: 1ёгеп, гёз1еп, тё!еп,
Нёзеп, гёЬеп, зкйЬеп, ййЬеп, 1йсеп. V МедиПпи па рг.: гёз1ёп,
гёз1ёз, гёз!ё, гёз1ёто, гёз1ё(е, гёз!и Ни.
Рго{. Кезе1аг ]е сезее §оуопо о 12Уоги па§1аз1Уап]а зё1о,
убйа. КоПко гп1 ]'е рогпа!о, зуо}е }е ппЗДеш^е о 1оте 1гпю ро-
шцргце и та1о] гаёп^ „СакаузНпа и ОиЪгоутки", СеН^е 1890.
Кос! 1о^а ]е гги51]'еп]а оз!ао 1 казпце. Оп патте газ(ира пш^'егм'е,
с1а зе оуа] паст аксеп!иаа]е, %й\е зе ро]ау^и]е, гагую роз\'е
пегаУ15по и ро]'ес11паспот 21Уо1и паг]'ес]'а. Оуо зе §1есШ1е пце
ткако то§1о роЬ^'аН, йок зи Ы1а рогпа1а зато пека гарайпа
пацес^а з оуош аксеп1иасп,от 1 с!ок зе гпа1о, Йа }е 1з1а ро]ауа
рогпа!а 1ато (1а1еко ос! гарайа и Капо-паг]её]и. АН зада, кас!
зто уеё рота1о ирогпаП пекоНко сП]а1ека{а, ко]1 зи з^ито
зрайаП ка з1аготи рос!гис]'и рг^е уеПко^а рот]'е§1еп]а пагойа,
пепоНсе зе патесе пПзао, с!а И ]е зато з1иса], з1о зе аксеп!и-
ас^а зё1о, убйа Лс5. гейоупо гагуПа и ОиЪгоутки, §1Ьетки,
Тго^Ни, 21аппи, и згрзкопгуа1зкт1 ко1ош]ата и Иа1ф, и §о1ето]
уес1п1 „з1оутзк1Ьа зе1а и 1з1п, кос! ]ейпо§а сИ]е1а ка!оНка и
2итЬегки (с*, ^т Р. 5кок: МипдагШсЬез аиз 2итЬегак, АгсЫу
Гиг з1ау. РЫ1. XXXII., 1911., р. 380.). Ще Н тогда то§исе, с5а
зе ргес! Ннзкот туагцот ро зует згрзкопгуа^зкот ]и§огарас1и
па ргоз!гапот ро^ази рогпауао пас1п аксеп1иас1]е зё1о, Убс1а,
ргетйа п^е Ы1а зуио!а ]ес!пако ргоуейепа? Могйа Ы з!исН] Нг-
уа1зк)п ко1оп1]а и 0гай|51и и Ц^агзко] то^ао с!орпп1]еи гаг]а-
зп]еп]и оуо^а т1з1]'еп]а, йакако зато опйа, ако Ы зе то§1о
и$1апоуШ, да ]е ргес1а§п]а йото\1па пек1та ой оу1п ко1оп1]а Ы1а
и ]и^о2арас1пот сН]е1и пазе§а ]е21ёпо§;а рос!гис]а.
5\-акако зе з1агет з ргоГ. Ре5е1агот, „Йа8 з1сН с!ег Уег-
]йп^ип^крго2еВ с!ег §1окаУ13сЬеп Ве1опип^ аи! Н^епйетет
Рипк1е с!ез §1окаУ15сНеп 5ргасЬ^еЫе1ез ги еп1\У1ске1п Ье^апп
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[\уоЫ 1п бег ]'екаУ13сНеп зйбПспеп Негге§оута...] ипб уоп Ыег
аиз 51сЬ аНтапНсп пасп а11еп Зейеп без з1окаУ15сЬеп ОеЫе1ез
уегЬге11е1е". (с1. Ке§е1аг: Э1е зегЬокгоаИзспеп Ко1ошеп ш 5йб1-
1аНеп, р. 180.). \г зуе§а, зЧо ]е бо заба 1гпезепо о па^1азки па
г^еота „з^утзко^а" паг]ес]а, з1цеб|, ба т§й]е пета з!окау-
зко^а зрого^а аксеп!а.
1з1о 1ако ]е ро!рипо перогпа! 1. гу. „аиГзрппдепбе" аксеп!
(€N3), како %а ]е 1у&с копз!аи'гао и пацесрта Розауте 1 ор1зао
и Каби 187. М]'ез1о п|е§;а ]е згшЛа зНагт аксеп!: у1аз1 (§еп.
р1.), з!гап (&еп. р1.), р11ап, ро1ё§пеп, уёгеп; к1аи'з, тШгё, 1йЫз;
бга^1, тйбп; 1гёза, бйЬа, 1ё§а, гёза, зкйЪа, 1йка, уёга, ргегёЬа
(рге- гп)'ез1о рго- и Уобката сез!о, и бопр] 1з!п ргогёЬа),
гаргё^а, зё^а, ро!ё§а; 3. Нее р1.: 1е!ё. Ыгё, $1о]ё; ]а; 1?зсе (§й)е
1а гп,ес роз!ор), рёг]е; гет^ё, хепё; гет|6п, гепоп; §еп. з§. ргоп.
бет. 1ет.: 1ё; пё (§еп. з§. 0(1 бпа, гезр. бпа); пе]ё (рогес! пе]ё),
&еп. ос1 пё]а Ш пер, зЧок. пепа Ш пегта); ^г^'а (Ш ёгага),
к1ё!уа (гебе к1ё!уа); §;гебйс, Ыгёс, 1е!ёс; угйс; !гё$1 [§й\е зе
12иге1по §оуоп шНшНу Ьег 1 рогес! оЫспо§а 1гёзИ 1 1. б.)
и зУ1т оуакоУ1т з1иса]еУ1та з!ор и з]еуетосакау$кот
паг]ес]и ЫЬигпце 1 и Нгуа1зкот Рптог]и, паба^е и уеаш 8]е-
уегпосакаузк1П бГ)а1ека!а па о!оки Кгки би§1 иг1агш аксепа!, а
п^е^оуи Ып куаП!е!и то^ао 1(1епШ"1С1га11 з 1У51сеУ1т аксеп!от
зато опс1а, кас! Ып 1тао рпНке, ба ирогпат 1а] п]е§оу аксепа!.
1ги2е1по §1аз1 и 5]'еуегпосакаузк1т сИ]а1екИта УЬигп^е (и Vес^п^
зе!а) §еп. 8^. пе гепЦё, уобё пе§;о гетП, уосН' (по кос! 1тешса
па -1са ]е гаугзе1ак -е ро зуо] ргШа гасН б181гт1аси,е зуийа
засиуап): гНсе", УоШсё" (угз!а ута) 1 1. с!., аН р1аа као п'Ы, 1з!о
1ако зе и иЬигшр пе каге уос!6п, гепоп, гепЦоп, пе^о ]'е па-
з!ауак -йп. Како рак зуак1 иг1а2П1 аксепа! (1акоо*ег гагИс1Н зе-
кипс1агп1 з1иса]еУ1) па кга]и о!уогеп1Ь 1 рокгШЬ з1о§оуа то§и
роз1аН зйагт и з^еуетосакаузкот паг]ес]'и ЫЬигп^е и 1екисет
^оуоги, пе зраба и оуи габп^и.
Аксепа! и 51огеп1т г|]ес1та
А. 51огешсе Йуа]и 1тепа (пот1па)
{] УОсНскот паг]ес]'и озпоупа п]ес (ргУ1 заз1ауп1 (Но) §иЫ
пезато 5УО]и куапШе!и пе§о иу^'ек 1 зуо] аксеп!: гикоуё!а,
Уобор!]а, 51пак5§а, уто1бс, §о1оЬгаб, ЬНогёра, §о1о^1ау, ко1оуга1,
ко1оуог, затозуб] (е^оЧзНсап), затобгй^, уагпос1гй§а, зато1гё1и
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зато!гё{а, Ыа^озШу, Ьозоп5§, уто§гас1, Ьо5отб}ап, згакорёгка
1 1. й. Оуато зрас^и 1 гуесп, ко]е зе оз]еса]и 1 12^оуага]и као
]ес1па с]еПпа §о1а+саз! (Киск§га1, и^1гЬе1зйи1е), зЧа+т+Ъоста
(и Ооси: ШзЧа+Ьоапа), 1апк1-(-Ь6к (Ьепс1еп§е§епс1 кой аптека),
йоЬга+гйка, Слз1а-|-5Г1с1а; (рере1шса) 1 1. й., Ы1о Йа зе афек-
Иу1 ргей 1теп1Сот пе то§и угёе <1екНп1га11 (као до1а-(-са51 1
^а+т+Ь5апа Ш 1аз1а+Ьоапа) Ш зе ]о§ иуцек с1екПтга]и као
1апк1+Ь6к 1 4. й. Оуа ро51]ейп]а ро^ауа то^1а Ы зе зпуаИи'
1акодег као ргокНист паз1оп па Шиси гп,ес.
ОзоЪИи рагш.*и 2аз1иги]'е 1ггаг уаЗсЫ рогеа" уаЗази',
уаЗбЫа, уа§с!з1о и гпасеп^и зау, §апг, тсзЦ, и р1.: 8У1 га]ес!по.
Кцеё ]е з1огепа ой уаз+с?з1, сЫа, аз1о, рп сети ёЫ з1иг1
зато као ро]асаш.'е га уаз 1 зат тасе пе йо1аг1 шкайа. V
зро]'и уазЙз! 1та 12иге1ап з1иса], йа зе аз! Йойизе паз1агп'а па
афекиупи гцес уаз, ко)а 1та §1ауш аксепа(, аН 1 аз! гайтгауа
§уо]и йигти. Рогей уаЗЙзИ 1 1. й. роз^е га (ет. 1акоа*е оЬНа
зуэ—аз1а Ш за—сЫа, а га пеи!гит зуё—с1з1о Ш зё—с1з1о, а
опйа зе оЬа заз1аупа йуе)а <1екНгига]и. Ро то]'ет тгёЦегци оуэ]
сЫ, сЫа, с!з1о п^е т и какуо] уег1 за аз1, аз1а, азк>. 1Л Ооси
зе па§1а§ш,'е 1з1о 1ако уаз"—азП, зуй—бТз^а, зуё—с1з1о, аН с'з!—
аз{а—б'з^о и гпасегп'и сГз1. Ц1 Ооси зе каге: Лё1а ]е зуа+сЫа
С1з1а, а 1о гпаа, йа ]е Ле1епа розуе ^18*а. М1зНт, йа зе аз!
тоге Йоуези' и уеги за з1агоз1ау. вьсбчьскъ, вьоачьскъ,
вьсЬчьскат (с{. Уопатак: К1гспепз1аУ18спе Спгез1ота1Ые, р. 185).
1 12уос1И1 ой з1агоз1ау. чисти(*чит—ти),чьт* и гпасег^и „цегапИ,
&апг, тз^езагт"* (с{. зЧок. 6Ш, сйау). 1зргуа ]е 1о ]атаспо Ыо
зато раг! ргае*. разз. чьстъ(*чьт:тъ)чьт-с-тъ, а казпм,е ]е 12 т-
НпШуэ 1 пекас1а§п]е§а аопз!а чисъ то^ао ргойгуеп" уШ §\а-
50УП1 з1ереп, како зе и УосПсата тоге сии рз иуцек шп'пШу
за з1аЬфт §1азоушт зкрепот ггп' з1агоз1ау. жрьти] рогей гт\И
(1 т]ез4о ё); и УосПсата 1та 1 рогг! з!агоз1ау. пожрьтъ), аП пе
и 2пасе1"п'и рогйегеп пе§о „Йег !гез5епс1е, §е{га81^е, и тпо§;1т
зеНта и 1з1п 1акобег тг! т]е.ч!о тг^ау уг1о оЬ1спо (и УосПсата
тг!а\', тг1уа, тг1уо). Ос! зШ1 = с11аП §1аз1 раг1. ргае!. разз.
5и'1, -а, -о.
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Ь. $1о2епке ос1 ргерогкце ! нпепа
V УОсИскот с11]"а1ек1и пе зкабе аксепа! па рп]'ес11о§ 1ако
сез!о као и зЧокаузкот, а сезсе бо1аге рогеб роуисепо^а ак-
сеп1а 1 1акоУ1 оЬНа, §й]е аксепа! оз!а]е па 1тепи; т]ез!о §!о-
каузко^а зрого^а ро]'ау1]и]е зе угёе ри1а зПагт аксепа! (п), ко]1
]е ]'атаспо роз!ао об пе§с1а§п]е§;а иг1агпо^а га §!ок. зроп.
Рпп^'еп: 5Ыз!, бЫаз! рогеб оЫаз!, ргбгШ ( ргбгеЪ, ргбраз! рогеб
ргораз!, рбтос рогеб ротбс; ратег, й§аг, 'ггази' (с!. цесшк),
параз!, пагис, рпзеб, рпсез!, паз!т; зато оЫак; рб^1еб рогес!
ро^1ёб, б§1еб рогес! о§1ёб, рокгс; рор1ё!, оЬгис рогес! оЬгйс,.
Ргоз1к (зе1о пас! Тгз1от), ргёз1ка (Оигсппаи), гатег, гауег,
'гутаИ ( игугаИ (гаокге! кос! огап]а), гакоп; р5к1оп рогес! рок16п;
й!ага I (Ютте); 'з!бк (1з!ок), оЬгок, 5Ыо§ рогес! оЫ5§, р6§геЬ
рогес! ро§гёЪ, рбгос!, раб1б§, гапоб (гараб), „папой" (пип^а-
У1са), гате!, пате!, гагбог, 'гтё! ( \гп\Ы, зизёб, "гок1 ( игок1,
'з!ар (< *изЧьръ Ш 1ггаупо зЧьръ), иЪ6&; оШуэ рогес! оуШуэ,
рб!коуа; пауаба, гагНка, гаЬауа; 6§гба ( 6§габа, осНика, рокбга,
ро!рога, рпНка, газ1и§а; зизёба, зйкппса; рбгика, гагика Нб.
Роу1асеп|е аксеп!а кос! зЬгешп §1а^о1а ЬИ се зротепиго, кас!
Ъибе §оуог о кош^и&асф.
Аксеп!иасца зЬгетса ос! рг^есПода \ рабега
5 12иге!кот пекШ ре!пПагап1п з1иса]еуа аксепа! зе пе
роу1ас1 ос! 1тетсе па ргцесИо^. Уг!о гцеМ 12игеа зи абуегЫ-
]а1п1 12ГЭ21 као га+угаг, бо+бпе (с!. г]есп1к), па+геб, оу+бап
( оЬ+бап (у < Ь ргед с!) 1 з1. 1з!о УГ^'есИ га зро^еуе рабега
аб]екйуа: га+1иб, га+]епо рогеб га-^ёпо Ид.
Копзекуепте зи оуе з1огетсе з ргопотта1шт рабегпта:
рб
и
па
га
ргеба
раба
паба
тегй
зига
кгега
\
+те, !е, зе, п, пе (51ок. щ\Ь), с,
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Л^ез^о тегй+те МЙ. то2е зЩаИ ро апа1о&ф райа+те
{акойег тега+те ИЙ. и Ооси }е и оуш з1иса]еУ1та зуийа
иг\агт т]ез1о зПагпо^а \г\не\й{ кой е1етепа!а п, с, ко^ па-
Нсе па копзопап1зке гаугзе1ке. Ыекнп з1ир1 Но као ирйпа га-
щетса. па т|е$1о — 6, рге(уага зе Йигта па ргцесИори и Ъш
аксепа!: ро з!о, и зЧо, па зЧо, га зЧо. ргейа &1о, райа §к>, пайа
51о, теги зЧо, вига &0, кгега §1о.
СИтпа п (гезрекйуе ' ) ирисЧце, Йа зе пекайа па^1азауа1о
рось, ись ( уъсь, зк>§а зе и Уойката каге 1 пад1ази|'е тса
рогей пШо аНяшй. Рогей ргейа-1е ^оуоп зе 1акоЙег ргё-1е <
ргёаМе > ргёМе. Рогей Йо тёпе сЧп'е зе П]е1ко 1акобег йо-те,
Йо *ёЪе — 46-1е.
Рг1|еЙ1о21 зе тасе паз1ап]а]и [1акойег ЙУОз1огт као тгто,
рпко, кор зе и аЙуегЫ]°а1пот гпасеп]и па§1а§и}и т'то, ргТко]
па 1Йиси гцес ргокИпсЫ: ргег - Ьей, 2агай - ЪтаЧа, зротай(1) -
тйга, гауо}(и) - кита, 'зргей (13ргей) - пгее, 'гтег ^гтег) - паз,
око1о (Ш окоН) - Ьт%а, 'зрай - зё1а; гтто - &1ауе, рпко - тбга,
'зрпко (1зрпко) - иске, гаЙ1 - зёЬе, гйо1а - сёз1е (аЙуегЬуа1по
2Й61а), з1гапз!па (12игеу§1 зта). Како зе У1Й1, §иЬе зе 1акойег
куапШезке йигте, ко]е зе тасе па1аге и аЙуегЪца1пот ро1ога]и.
12цге1ак сте зро]еУ1 за згШ,: пазлй, розгой, изий, кор
то&и 1 засиуаИ аксепа!: пазпй зё1а Ш пазпй - зё1а (гаргауо
пазпсё1а), розпй пТуе \\\ розпй - тиуе, изпй гТте тИ изпй - гТте
(гаргауо излете); ъ гуиспа а{пка!а ргета Ъегуисгют с).
Розуе ]е йги&асц'а аксегйиасца ргцеаЧо^ и з]еуегпосакау-
зкот Й1]а1ек1и УЬигпуе. ЫауоШт \г Вгегаса (пот. Вгёзса) оуе
рп'пл.'еге Ьег ргауПа аксеп*иасг)'е: рб - уойи, па - по^1, па-Ъге"^е,
уй - Й01, ун - ^тЗЙ, рой - §гЯйОп, га - г1й0п, уЗ - тоте, ргёк - 1е7
П1, ргек - П1У1, ргёк - §гайа, ргёк - з1а/гГ, ргёк - §о/псе" (гаргауо
ргё - уо/псё, а Щ у пце рофипо ]ейпак ВгосЬоуи у, пе§х) па-
з1а]е, кай зе теко персе кой га!уогепо§а §1аза § (УегзсЫиВ-
1аи1) Ьег ёита зато та1о о!уоп. Оуэ]' зе §1аз пе зт^е гат1-
]еп1Н з ВгоспоУ1т Ь, ко]е }е розуе гуаспо Ь. М^зНт, йа ]е
оуакау §1аз у сио 1 ВеИс и Ыоуот 1 Йа §а ]е огпас10 за §"*),
ргёк - 1ек/51сё, ргёк - Уо/йТс, ргёк - гет, ргё"к - сгёкУ1, з^гап -
та/пё, з*гап - пе/^а, з!гап - К1п/кёН, га - ^гайоп, рб-кариг (аП"
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ро гёри), рМ • кок), рос! - ко1а, ргёа* - 1оЬйп, ргёс! - зоЪйп, га -
зоЪйп, пас! - зоЪип, пай - п?п, ргей - шп, рога-тапйп (зЧок. 12а
тепе), рога - п!п, рога - пйп, рога - шли, рога - уапи, 5ко1е
тапё Ни.
Сезйсе. РгокН&ка I епНш'ка
1Л УОсИскот пат]ес]и пе то§и безИсе ЪШ па^аЗепе 1 ш
и ко]ет згаса|и и гесепю пе рге1аг1 аксепа! па шЧп као и
зкЖзузкот.
К оЫсшт ргокНпката 1 сце1опнсе ка епкПйкагпа рг1с1ги-
гще зе суеН тг гцестп ^гира, ко^е зи рофипо ргокНИспе Ш
{г]е<1е) епкНИспе, пеют зе пе тогами 1з1акпии' озоЫит пастот.
Као ргокНКке з1иге зуе гагш'етсе 5 1гигеиЧот отН, ко^е
5и уес" ро зуо^' рп'госИ иуцек 151акпи1е, као па рг. ирЛпа
гапн'ешса к! ГН ко]Т, кор, ко|ё (ко]б), са; зат 1 уаз. 1з1о1ако
]"е ргокШгёпо ^еёап" и гпабепр „пек1" 1 гапоф о!ги§1 Ьго]еУ1,
кас1 зе пе 1з11се Ьа§ зат Ьго], ра 5У1 аЙуегЫ (з 12иге1кот ош'Ь,
ко^ зи иуцек 1з1акпип' као па рг. ирНт аЙуегЫ). РгокПиёап
^е иуцек ^епШут оЬПк кита (ой кита, пот. кит) као па-
з1оу Ш 12гаг розЧоуат'а ргеб кгзшт Ш уи1&агпкп шепот Ш
пасНткот: кита - М!по, кита - &1те, кита - 51?ре, кита - Р1гко,
кита - 51атаг, кита - Р1Пп, кита - Ка1ас; 18Ю угцеШ 1 га пЬо1га".
РгокНИбпо зе иро1геЪц'ауа]'и уегЬа1т оЫк1 зап., $1, зто,
$1е, за; да, без, дето, се1е, 1е Ш деЛа (&(ц'е и зЧокаузкот зкце
риш оЪНа 0(1 ЬШ 1 ЬЦеК) 1 п1зап, шзь, п1, ш&то, тз1е, тзи,
Ьца, Ы1а, Ы1о \ гагНсШ с1ги§1 оЬИа, ко]1 тзи пагосЦо па§1а§ет.
ЕпкНИсап }е иуцек гапц'ешск1 ектепа* Ьо, кай пце па-
§1азеп, и зро]еУ1та као: да - 1о Йё1а§? (5/*о 1о гат'з?) АН: са-*о
с1ё1а§? кай гпаа: гаг № гасИ5 ? Са-&\-\о истца? Са-81-Л5
истца?
1зи' Ы зе епкШсш гагш'етск1 е!етепа{ !о то§ао ргефо-
з1ауШ 1акойег и з!окаузкот Но \г сХо { съ!о. I и 5]еуетосакау-
зкот паг]ес}и ]е гат]еп1ск1 е1етепа{ 1о и оуот ро1ога]и 1 гпа-
сеп]и иу^'ек Ьег юпа 1 Ьег куапШе!е. 2Ьо§ оуакоуШ ро]ауа
паз!а]'и и гесепю 1 1паСе поуе п]еспе }ес!1П1се Ш котр1ек51, рго-
к1Шсш запдЫ за 1с1ийот па§1азепот п]ес]и, а рп!от 1зсе-
гауа иуцек 1ако<1ег куапШе*а па опо] гуес1, ко]а ]е иро!геЫ]епа
ргок1Шспо. ЫекоШо рпт]ега: то]а - Шга, аИ тб/'а ■ Ы2а, ош' -
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соуШ, от 6)У1'к; (а ш'уа, 1а - пДъа; г отта - кош, г отита
кош; г ошта - 11р1та кошЧ, г огйта 1?р1та к5п]Ч.
Оуакоуе ргокНи'спо иро^геЬ^епе гуей то§и з^еоли' ]ейпа
га (1ги§от и пеойгеЙепот Ьго]и: ош - п^Нст - ргцЫеЩ пазирго!
от - п]ЧЬоу1 - рп]"а1е1]1 Ш: от - п^^коV^ рп]а!е1]1; гш - шзто - шкай-
$Ш Ш тл - шзто - гикай - зШ Ш пн - шзто - тикай зШ \\\ гт -
шзто ткас! - зШ; ош - СоюШ, к1 - ]е ЬЦа - оуйе - йд11.
Ке1апупе гагг^ешсе зи иуцек Ъег па§1азка, ]ег шзи ткайа
озоЪИо 1з1акпи1е; рогй§Па зе Ыга, ко]'и - зи (Ш: са-5и-]е, Ш:
к1 - зи - ]е) -1ат игТйаН, аН ирйпо: ко}й Ыги зи - 1агн игТйаП?
2. Кесегпск! аксепаи
V уоолскот ш']а1ек1и §иЬе зуо] аксепа* и ор18ашт рпН-
Нката пе зато пауейепе угз*е п]ес1, пе^о и 1екисет доуош
1акоа*ег афеки'У! 1 1тешсе, ра 1 §1а§оН §иЬе пезго ос! 5УО]е за-
тоз1а1пе аксеп1иаа]е па копз1 гцеа 1о§1спо 1з1акпиИп. Ьо§1спо
1з1акпи1а гцес и §оуогц ]е сез1о уг1о шту1ёиа1па 1 зуо]еуо!]па
ро]ауа; опа гаУ131 1акос1ег ой ез1е1зке йэгоуЛозИ ро]'еалпса, ёез*о
ой п]е&оуа с1изеупо§ газро1о2еп]а, како с!а йайпе зуоти §о-
уоги 1^ер51 оЪНк, па §1о НоСе да ро1о21 уеси Ш тап)и уайпоз*.
ЛМзПт, да ]е ти21ка1па т1опасГ)'а гесетсе тпо§о с1орппуе1а ро-
з^апки зЧокаузке рот1ай*епе аксепшасце, }ег зе 1о^1бк1 пе151ак-
пи1е п]ей 12§оуага]'и 1ако гей пекот „1еЬс1есот" аксеп1иаа]'от.
5к1оп зат, с5а гагНс11е §иЬйке уош'ске аксепшасце зтаи-ат ро-
з^'еалсот пе§с!а8П]'е „1еЬс1есе" аксеп!иасГ)е. М1зПт гште, (1а и
рпт]'еги „кЫа, Щи - зи..." пце з1ага ёигта па кд/й паргоз1о
15се2пи1а, уес ргефоз1ау1]ат ргце пез!апка ди21пе }ес1пи з1аЬазпи
(пе 1ако 12га21{и као и зЧокаузкот) аксеп1иас1]и кд/й, рп сети
зе ропа]рп]е зкгаШа куап1Ие1зка Йи21па, а опйа ]'е ро!рипо 12-
§иЫо аксепа! ^акойег опа] ро1ипад1азеш ргейазп]! з1о^ па ко-
Г131 1о§1ск1 1з1акпи^е 1Йис!е гуей. Ыеиу]егЬапот иЬи б1п! зе
сак, Йа пко}ии 1таде ]'ейап пеозЫ \>хг\ аксепа! (^) па ргуот
з1о^и (ко]и), аН п^е 1ако, ]ег уокаИ о \ 1акоо*ег е и оуакоУ1т
ргокПи'сп1т г^'еата то^и рп]'ес1 и « 1 I гЬо§ зуо^а ро1ога]а
ргес! аксеп!от, као па рг. о ргес! па§1азкот и и1ас Ш е и т-
<1Ца, па рг. игч - [йсИ, ко]1 зи - йапаз Ы11 - раИ - тазе, ипити-
изШги тзи ро - Vд^^. Оуэ Ы зе гесеп!са ро кге1п]1 зуода гесе
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тско& аксеп1а га]"ес1по за зрогейтт кге!п|ата (т1опасцата
з1о&оуа и ро]"есНтт гцеата) то^1а §гапск1 рпкагаи' оуако:
о - VI \и - сН, ко - ]\ зи йа паз Ы - И ра - И та - §е, о - по - ти
_-;:.5 гг51 _
О - зЧа - ги т - зи ро уо -
Т
Као зЧо ]"е орагю Вгосп и зЧокауЗйт, йа кгет]а 1опа ка-
Йепсе тоге оз1аЪШ 1 розуе 12Ьпзай' рагсцаЫе кге1п]е (уШ 1о-
поу! и Ыопаа'р гцеа) (с!. 51ау1зспе Рпопеи'к р. 229), ра ]е оуа-
кау пез!апак рагс!]"а1пе Ыопасце боуео и уеги з копсеп1гаарт
гесешспе Ыопасце па кга]и гесешсе, оуако зе па зНсап паст
тоге газ^итасШ и Уоалсата пез!апак рагс1]а1пе Ыопасце п-
]ес\ па 1о§1ск1 1з1акпи1о] гцей (гЬо§ копсеп1гас^е щеН па 1о-
^1ск1 1з1акпи1о] п|'еа). N0 уагпо ]е йа ]е пез4апак оуакоуе т-
1опасце гцей оЫсшр ргей 1о§1ск1 15{акпи1:от гуей пе^о роз^е
п}е: Р151 - IV, а\\: ТТ рТзП 1рак зе тоге уг1о без!о орагШ, йа ]'е
куапШе1зка йигта кой ргокНИск1Ь ппешса 1 §1а§о1а ропезЧо
засиуапа.
РагНка ос1 ргё1-{!! 1 1! р!зП то^1а Ы зе ^гапск1 рпкагаи'
оуако :
р 1 5 1 Н! П р 1 Й 1 !
1Л ирйшт гесешсата тоги 1о§1ск1 1з1акпи1а п]ес за зПа-
гпот Мопасцот щеН йоЬШ иг1агт аксепа!:
I _ )
Са бето ро]Ч ро тезо? „Ро]1" 1та оуфе иг1агш аксепа!.
3. ОЬИс!
Оца1ека{ и Уоалсата — као иорсе <И]а1ека1 „51оутаса",
ра 1 1каузко^'игпосакаузкП1 зе1а Ира 5у. 1уапа 1 Рау1а, Зу.
Ре*га и 5шт', Казсег^е, Огс1озе1а, Кг$П<1е Ис1. — пе рокагш"е
и тогк)1о§ф т 1гс1а1ека 1ако тподо аНшзИскШ огпака као
3]еуегпосакаузк1 сН]а1екп' па 1з1агзкот ро1ио{оки. Рош1ас1епо
12]еа'пасеп)е пе рокагш'е зе йойизе зуийа па 18Н паап, пе«о
зи оЪНа па гагПсШт т]"езйта гагПсШ, аП 1 з оуо^а ^1есНз1а
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У1бЧ зе, йа паф^е 51оушаса (га]ейпо з 1каУ5ко-]'игпосакаузк1т
зеПта) пце па 131агзкот ро1ио1оки о<1 йаупте затошк1о,
<1ак1е пце ог§апзк1 пазтауак з]еуетосакаузко§[а паце^а, ги]е
рпгойт рп]'е1аг ка зихпосакаузкоти, пе§о пац'ефе, ко]е^а ро-
сеп зеги и ргеолзхагзки ботоути и рогЫабепот 12]ебпасеп)и
оЬИка. Вег 8итп]е зе 1окап'у зт§и1ага озпоуа па о, а 1 бги§1П
1г]ес1паао з бапуот зт§и1ага ]о§ и зтаго} ботоушй Оа§т.о ба
зи 6а\'\а 1'г]ебпасеп]'а паз1а]а1а 1акобег и поуо] ботоуть Рогеб
оуИт поуШ 12]ебпасеп]а 1та и оЬПата рпНспо тпо^о з1агфН
2ауг§е1ака.
Озпоуе па о
2а с1ек1тас^и озпоуэ ъ/о иркап ]'е оуа] рппм,' ег:
51П§. р1ига1 Йиа1
пот. тгаг ШГЙ21 тгаг-1
&еп. тгаг-а тгЙ21 тгаг-1
ба*. тгаг-и тгаг-ап тгаг-ап
акиг. тгаг тгаг-е тгаг-а
уок. тгаг-е (гуе1ко) тга-1 тгаг-1
1ок. тгаг-и тгаг-1 тгаг-1
1П81Х. тгаг-оп тгаг-1 тгаг-1
1з1е гауг$е1ке 1таби 1 теке озпоус АкигаНу зт§[. 21У1П
Ы(^а ]е бакако ]ебпак депШуи. Уокахлу ]е з1аЬо засиуап, озо-
ЪНо и 0У1т Ир1сшт з1иса]'еУ1та: Воге, ^озробте, С0У1се, зйсе,
ките, зуате Ни., пабаф иуцек 1акобег кой зирз1апиуа гоб-
Ыпзке уеге: зте, Ъгате, Ъггупе, зхпсе, (цсе, 1ёсе, б!бе (ргетба
]е аксепа! 616, (Ида; тогба ]е б!бе пазЫо рой и^еса]ет згпсе,
1ёсе, й^се), цебе 1акобег хйзте, зуасе, зуёкге; аН рогпап' зи 1
уока1т га пег1уо: &габе, су!те, бапе, §1ас1е, §1азе, §пйзе, зтгабе,
у!бе, гйЬе, Ъгббе, гббе, зуТхе, Ыабе, тгасе, ргетба 1та теби
п^та з1иса]'еуа регзотп'касце. УокаНуш гаугзе(ак и коб текШ
озпоуа си]е зе гце^ко и рпп^еги: тйги.
Ыа пекабаз^е п- озпоуе з]еса паз каппк, рШппк, кгёгтк,
гёгтк, по каге зе зато ]астеп.
1тешсе па -т Ш -]апт §иЬе и пот. з§. -т: Обсап, Ьа-
шзтап, Вгз1ап (Ш Вгз^апас, зтапоутк Вгез1а), Как11{ап(КакН+1
+]ап (з1апоуп1к 12 Как1ЧоУ1са Ш КакЛоуса), Каасап (12 Кад1са),
Касап (12 Кас]е Уаз1, и УоаЧсата Касеуаз (Касе- 12 деп. Каде
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као уий ( уис^, ]а]1>С1 < ]а]1>с^, гай ( гаер и§1о и пот.; с{. §о1е-
саз! и ц'есшки), ЛеЮусап (12 Ле1оУ1са) кгзсап, ёга]ап, Вигёсап
М. Као ре1ге{ак{ ]е засиуап оЬПк рШеп и 2пасеги.'и изри{, тасе
рй1оп, ]ег зи ти$>ке озпоуе па -1 ргез1е к озпоуата па -о, О
лз1Ы1аа}1 §и1ига1а и пот. р1. ЪПо ]е уес §оуога, а зайа ]о§
оус^е зрогтш^ет зато 1о, йа опо та1о а51ЫПгап1Ь оЬНка као:
уйа, угаг1, па^йа, з!па, тбта, рпаа, Тйга, 51готаз1, У1а51
{рогей \ЛаЫ) то§и зе ро]'ауШ 1 и коз1т райелта.
Ои1рп оЬНка па -оу1 ойпозпо -еУ1 као и зЧокаузкот пета и
уоШскога пац'е^и. 5 оЪгпот па оуе йиЦе оЬИке пот. р1. то§и
аз1акпи11, да I „з^утзко" пацеце и гарасто] I ]'игпо]' 1з1п 54о]"г
па 1§4от з1ирп]и гагукка као УоШско; ш опфе тзи рогпаК
4мЦ\ оЬНа, ргетйа зе тоге ргепро8{ауЙ1, йа зи оЬПа па -оуе
озпоуа па -и 1зргуа ЬШ рогпаи\ УозЫот ]е рогпа!о, да зе и
рптогзМт 1ексюпапта оЬНа па -оуе та1о кайа ргепозе {акоо*ег
па }ес1поз1о2пе озпоуе -о. II 1оте ]е Йак1е яз1оУ1пзко" паг|ес]е
2аоз1а1о, опо ]е 54а угёе }о§ еуеп1иа!по засиуапе оЬНке озпоуа
па и 12§иЫ1о и копз! озпоуа па о.
\] УоЙ1сата зи зато ска рппп.'ега па -ст1: з1гап5у1 (ре-
1ге{ак{: =заЫази) 1 21с1оу1; з1гап ]е то^ао уес уг1о гапо ргцесЧ
тео*и озпоуе па и, како рокаг^е з1оу. з!гап, §еп. з!гаНи, а
21ЙОУ1 ]е то§1о паз^аН рой сгкуетт и!]еса]ет, а то&1о зе 1
засиуап' о<1 з!аппе.
II пагодтт р^езтата 0У1 зи рппфп уг1о гц'еШ: §гас15у1,
5Уа15у1, баг6У1 1 йт.
Рогпа^о ]'е, о*а зи 1тепа зе1а Ро^апе, Ле13апе, 2е]'апе рг-
уоЬЛпо пот. р1. копзопап1зк1п озпоуа па -ап- (-ап-т); и Уо-
<н'сата ]е 1акой*ег паз!ао оуакау зирз^аппу: Вг^игапе (1те о*1]е1а
«е1а, §й]е зи зе пэуойпо па8еН1е рогосИсе М^'еук [г Вг&иса,
«1о§а Вг&игаш < Вгди§аш ( Вг§ий*ат).
1Л §еп р1. ]е гаугзе^ак -1 кой 1тетса ти§ко^а гос1а ор<5е-
п\\, а кой 1теп1са згейп]е§а гос1а с1о1ах1 гейоупо рогей кгас1К
оЬНка Ьег гауг§е!ка. Шо зе йекНтга оуако:
81"8- р1иг.
пот., ак. уок. 1йо 1йа
#еп. 1йа т ш 1й1
Аа{., 1ок. 1йи йа\. Уйап
1ок. ШаН Ш Ш\
^пз^г. 1йоп 1пз1г. Пп' (г]ес1е 111ат1).
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Еуеп1иа1т гаугзеа -а Ш -оу (еу) и §еп. р1. розуе зи пе-
рогпай пе зато и УосИсата пе^о 1 и пац'ес^и зуци „51оутаса"_
Како зе чШ, гаугёеа -1, кор зе ро апа1о§ф озпоуа па 1 па1аге
уеё и ^гпосакауз^т 1ексюпапта XV. уцека 1 и зЧокаузкот
пац'ефи и XIII. 1 XIV. уцеки, ргеу1ас1аН зи 1 розуе роИзпиП зуе
оз!а1е 12игеу§1 кгаёе гаугзе1ке га 1тешсе згеа^е^а гоа*а. Тоти
]е идагеп робе!ак Ьег зипп'е рз и з1аго] ск>тоут1, ]ег пце рик*
з1иёа], йа зе зЧокаузко-сакаузка оага па У18огауш и 1оте
розуе з1аге з паце^'ет „51оутаса" и гарасто] 1 ^гпо]' Ып 1
(За з]еуетосакаузко паг^еде ЫЪитце као 1 згесИ§^е 1з(ге 1та
оЬНке Ьег гаугзе^ка. Ритп гаугзе!ака па -а пце ро то]ет пп-
51]еп]и ткаёа Ы1о и паг]ес]и „51оутаса", ]ег зат пакоп ргоиса-
чаща рего]зко§ паг]е^а иу]егеп, с1а зЧокаузко -а и §еп. р1. ро-
Цебе ой 81ап]е§а ро1иуока1а, како ]"е 1а] ро1иуока1 зпуа!ю 1 гаг-
1'азто Уопдгак (О рйуойи к^'еузкуп Пз1й, 1904. 1 и Уег§1е1сЬепс1е
з1аУ15сЬе Огатапк, П., 21). V рего]зкот Й^'а1ек1и бо1аг1 копзе-
куеп!по т]ез1о пекайа§п]'е§; Уопйгакоуа ъ ]ес1ап уг1о &гок1
ди& е =ае и па§1а8епот ро1ога]и 1 ]ес1ап погта1по о1уогеп1
кгаМ е и пепа§1аёепот ро1ога]и (кга!ак, ]ег и Рего]°и пета
куапШе1зкИ1 йигта и пепа§1азегпт з1о^оУ1та). Еуо ^ешиуг
р1. гагПаип озпоуа \г Рего]а: А. е 1 е 1гп'ез{о Ъ: 1) а-озпоуе:
гикёп(п ]е ргос1г1о оуато ро апа1о§ф гап^етса 1 рпфеуа),
гепеп, Йизеп 1йгЬеп, Ъагкеп, кареп, §1ауеп, зёз1геп, ёёз!еп (сёз!а
гги'ез1о сёз!а), §гапеп, буесеп (зЧок. оуаса"), сгёуе]еп; 2) з!аге
г-озпоуе 1ет.; §(?егёп, та!егеН; 3) о-озпоуе: а) тазсиНпа: у51еп,
копеп, резеп (раза), зуёкегеп, рр>1еп (Ш р^з1?п), тйгеп, рбреН,
§гбЪеп, осеп, !?уа1еп, §гогс1еп, гтм'ёзесеп, (пбк1еп), збкокп, §о-
зробагеп, ]*ипакеп; Ь) пеи!га: й™ёп, йесеЬ (ко!екп'у йеса тоге ЪШ
1акос1ег (ет. з§.), зйпсеп, зё1еп; 4) пекайазт^е 1-озпоуе тазе: §5-
з!еп, рй1еп, поМеп; В. — ! и §еп. р1. гиЪТп (п ро апа!о^ф гапл'е-
п1са 1 рпс!]еуа), кок11п, з^уапЬ, оаЬ, и^!п, ргзТН, сгу!Ь, геап,
1опс!11, 1иё!Ь.
РеИекз е га Уопйгакоу ъ ]е и Регочи 1о!еп11сап з йи^т е
и орёпка ой пот. орёпек (з(ок. орапак), йеп (§1ок. Йап). Эа
Ы 1а]' ро1иуока1 (ойпозпо ^'е^оу геИекз ё) то§ао паз!аи'
Йгикс1]1т и!]еса]'ет Ш Ыи розуе зекипа!агпо§;а 1гуога, уг1о зит-
п]ат. Урисщет па гагНсйе роки8а]'е 1итасеп]а деп. р1. — а
па 1^е8к1епа: ЗегЬокгоаНксЬе ОгаттаКк з!г. 434—437 1 па 1и-
тасеп]е и 1у&сеУ1т гРп1ог1та га з1ауепзк1 аксепа!" (Рай 187).
Ошр15ап]е ]ицо51о\-еп5к|Ь (1ца1ека1а 101
2аугзе1ак йа! р1. }е и УосНсата 1 и уесЧт 8е1а зЧокаузко-
сакаузке оаге па У15огауш кос! зуци 1тетса — ап (( ат) као
и гизкот ]ег1ки. То }е розуе 1ока1па ро]'ауа, како зе орага 1
и с!ги§1т до зайа апаНг1гатт пацес^та. Опа Йокаг^'е зато
1о, како тоге Йа Ъийе апа1о§ца па та1от ройгифи ]ака. Вег
зитфе ]е оуо 12]'ейпасеп)е паз!а1о рой и^еса^ет озпоуа -а, рп
сети ]'е апа1о§1]а росе1а й)е1оуа11 па]рп)'е кос! 1тешса згейфе^а
гос1а (зе1а, ро^а 1 1 й.), а опс1а 1 кос! йги§1П озпоуа -о. 51а1по
]е оуэ ро]ауа ргойик!, ко]1 }е паз!ао 1ек и поуо] йотоуть ]ег
паг)ес|е „51оутаса" и гарайпо] 1 ]игпо] Ып ]е пе рогпа]'е. Опф'е
зи засиуаш Ш з!ап гаугзеа -оп( от (еуеп!иа1по -еп, ет кос!
текШ озпоуа) Ш зе ро]ау1]1П,'е гаугзе1ак -т < 1т 1з1ойоЪпо га
Йа1. тз1г. ра §й|е§йе 1 га 1ок. (као па рг. и МейиПпи). ЬокаИу
зе 1г]ейпасю з тз1гитеп1а1от 1 з §епШуот, ко]1 па роз^ей^ет
з1о§и пета ш аксеп!а т йигте; 1гиге1по с!о1аге кос! 1тетса
згейфе^а гойа рогес! оЪНка па -1 (и 1окаИуи) 1акоЙег оЪНа па
-а. Уг1о зе п]е1ко ]'ау1]'а оЪПк па -аЬ и 1тешса тиЗко^а гойа,
а\\ \Ь феса иро^геЪ^ауа^ йоз!а сез!о.
!Л тз1гитеп1а1и орсепЛа ]е иро!геЬа гауг§е1ка -1, Н)е1ко зе
кой 1теп1са згей^е^а гос!а С1п'и оЫю па -агш: 1йат1, рТзтагш,
фгапи, р!ёсагш. 2асийо зе «г^иЫо оЬМк с!иа1а и пот. га 1те-
шсе ти§ко§а гос!а, а га акигаНу }е. засиуап. 11ро1геЫ]'ауа зе
зато кос! оЬа, Йуа 1 4гТ: пот. 5Ьа, Йуа, 1г! .... йоЬп зйа, ак.
•5Ьа, Йуа, им йбЬга зйса.
{] УосНсата зи зе з!ап оЪПа с!иа1а га и§1 розуе, а га ой,
•смогшее 12§иЪШ. ОекНтга зе да' (пот. §еп. ак. уок., 1ок. 1
лпз!г.) 1 Йа1. дкап. Уг1о П]'е1ко зе еще оЬПк дата га тз1г.
Око пета оЬИка га с!иа1 й§1 пе§о зато р1ига1 йка, §еп. ик Ш
йМ. Йа1. йкап, 1ок. тз1г. йЫ (йекИшга зе Йак1е као зё1о|. Т1о
1 Йпо пета]'и и §еп. р1. кгасИН оЬНка Ьег гаугзе1ка Йап, 1а1,
пе§о зато И*, Йт. И 1ок. ос! 11а ]е -п засиуап: Шп рогес! Ш.
О е11то1о^1]1 гагНсШп 1окаШе1а Оапе ос! з1. сгку. з1оу. Д'кнс», с!.
цесшк зиЬ Оапе.
О аксеп!иасф озпоуа па -о. ОрсепИо зе тоге гесЧ с!а 1
•опфе, §й\е. Ы зе то§ао осек1УаИ па^1азак па кга]и гцеа, с!о-
1аг1 с!о 1г]ес1пасеп]а ргета оз1аИт рас!е21та, §й]е зе аксепа!
роуикао. Мо^1о Ь1 зе па рг. осек^аи' и 1пз1г. з§. ЬоЬбп, §гтбп,
^гоЬбп 1 1. Й., аП зе си]е зато: ЬоЬоп, §гтот, §гоЬоп I 1. й.,
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а п)'е!ко зе сщ-и оЬНси 5 12]ес!пасетт аксеп1от па ктя]и Ьа1бп
роге<1 ЬаЧоп, рос!оп рогес! рбс!оп, ко§бп рогес! кбзоп, рорбп,.
рогес! рброп, з1о16п рогес! зто1оп, уо16п рогес! у61оп; к1]исбп
рогес! к1]йсоп, погбп рогес! погоп, р1а§Шп рогес! р1;Шоп, згтпЬбп
рОГес! 8ГП1Г10П 1 1. (1.
I и с1а{. р1. гцегко с1о1аг1 аксепа! па кга]'и рогей роуи-
ёепо^ аксепта: ргазсап рогес! ргазсап, 1опсап рогес! 1бпсап,
о^гцап рогес! б§а)ап, с!гуап рогес! с!гуап 1 1. й.
1тепа ос! тП]а. 2аугзеа гпрокопзи'ка тиЗко^а гойа §1азе
и пот. з§. -о Ш -е, аН йекИпасца }е гагНсйа. Ыа -о зе зугзэ-
уар: Магко, МТгю, Рёго (рогес! Рёге), Ог§о, Л?уо (рогес! Л!уе);
па -е: Тбте, Ма!е, Лиге, §Тте, Оаге, ЗгТре, Ласке, Логе, Рауе,.
Ьбуге 1 I. с!. V коз1т райелта ]ейтпе с!екНтга]и зе 1 ]ес!ш 1
<1ги§1 као озпоуе па -а: §еп. Магке, МТпе, ЗтТре 1 1. с1. 1Л р1и-
га1и зе иротгеЫ]'ауа]'и зато оЬНа тиЗко^а гос!а озпоуэ па -о:
МаИ, М!Ы, Реп, 5и*р1 1 1. А. као уйсь Рогес! оуе йекПпасце
то§и зе пеЫ ос! оуШ ЫрокопзИка зМагцаи! ]оЗ иуцек 1 и зт-
§и1аги 1 и р1ига1и ро пекас!а<>пр] копзопапЫш^ бекИпасф
озпоуэ па -1: Л1У0 1зк1]иауо Л1Уог.а, Луо1и 1 1 с!., и р1ига1и Л-
уоИ; Рёго и &еп. Рёге 1 Рёгога; Оаге §еп. зато Оагеха 1 1. с!.,.
Ьбуге зато Ьбугега. О хитасеш'и оуе ро]ауе у1сН Резе!аг: Эег
^!окау|Зсг1е 01а1ект, з!г. 164.— 165. -о!а ггцезто -е!.а зкф и деп.
кос!. 1тегпса па -о.
Оуато зрас^'и хакойег: Лапко, ЛТко, зтко, РТгко, Рёско,.
Маско, Лёско, йёско, са]ко, Ьга]ко, Миге, Ьг^пе 1 I. с!., ос! ко]1Н
зи пек1 з!ап рогосПсги пасИта — пазгаН Ьег зитп]'е ргета
1тетта озоЬа. 5уе оуе тлгогЪе пе рго!аге и с!екНпасф ]ес!пако;
зтко 1 Ъп^пе р$ зе иуцек 5Г1УаЦ]и као зтак (^о5 зе сез!о
иро1геЫ]ауа рогес! зтко) 1 Ьга^ап, ра зе 1 с1екПп1га]и и 81П^и1аги
1 р1ига1и ро о-озпоуата, йеско 1та рогес! гаугзе!ака о-озпоуа
такос!ег хаугзе!ке копзопаптзкШ 1-озпоуа, са]ко 1 Ьга]ко ппа]и зато
2аугзе!ке о-озпоуа, а 8У1 озхаМ зато 2аугзе1ке 1-озпоуа (з -ох.а
ггцезк» -е!а кос! отЬ па -о).
Ос! Ырокопзика ргауе зе с1ет1пиИУ1 1 аи^теп1атлУ1. Ое-
гттйЫ па мса: Магк1са, МП11са, Ощ1са, Лука, МаЧ1са, Лйпса,
§1т1са, 5(|'р1са; па -ка: Л?ука; па мС: Огрс, Лб21с. Аи§теп1аИу1
па -та (з рпт^езот рге21га): МаИпа 1 I. с!.; па -й^а: Магкй1]а,
Ощй^а, Л1Уйуа, Ма1й1]а, 51те1й1]а (паз!а1о ргета пекайазгцет
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§еп. §1те{а, зайа и &еп. зато §1те), Лапкй^'а. \] Ле1оУ1сата
1та уи1§агпо 1те па -иппа: ЗНриппа.
Аксеп{иасГ)'а ЫрокопзИка и Ооси ]е базЧо: ММе, Луе,
Ог&о, 5Ире 1 1. й. (и уок. МаЧе, Луе, 0?§о, 51?ре), аН Рёго,
Ьйка.
О тпо21П1 1геЬа 1з{акпи1к ЬгаИ 1 §[05росПш ]'е ргауПпо,
Ьгаса зе каге т\ед\е 1 пе гпаа зато Ьгаса пе^о 1 ргуа^еЦц
гпапп, а ^бзройа ]е као ко1екиуш ро]'ат уг1о сез1; каге зе
р1ёса, ргза; ой йз1а и 2пасеп]и из1а 1та зт§. йз1о и гпа-
сеп]и изпа.
Копвопап*8ке озпоуе
О коп50пап15к1т озпоуата па -п пета озоЬШп паротепа;
га п]\Ь УгцесП опо, §4о ]'е Ы1о гесепо о 1тешсата згес1п]е§а
гоёа па -о. I озпоуе па -з рге§1е зи к озпоуата па -о. Ргео-
з1аа зи: пеЬёза (пе зато и Осепа§и) 1 сийёза рогео* сййеза,
ой се§а ]е паст^еп 1окос1ег зт^и1аг сййезо и 2пасеп]и П1§1ап"]а,
пеуа1]'апас. Слт зе, йа па§1азак сийёза 1 пеЬёза ириске па з*а-
п]е сибёза, пеЬёза (ВеПс пауоал га з]еуетосакаузко пац'ес^е и
NоVоте аксеп!е пеЬёза, ^еп. пеЬёз, 1ок. р1. пеЬезШ, пеЬёз1Ь
— и тоПМ — 1 пеЬёзт; \а зат гаЫЦ&гю га Вгезса пеЬезёЬ
и тоНМ), Ш зе оуфе гасН о ргуо!пот роу1асеп]и иг1агпо§;а
аксеп!а т]ез!о зЧокаузко§;а зрогода, 12 се§а ]е пакпайпо паз!ао
зПагт аксепа! као и касИ ( кай'\ ( къдё.
Копзопап*5ке озпоуе па -{ као ргазе, р1р1]'е, 1ё1е, Ьгёёе
1 1. б. пе 1уоге тпогти ^ет. ко1екИу1та па -ай, пе^о д1азе
и тпо21ш ргазе^а, р1р^е1а, 1ё1е1а, Ьгёсе1а; ргета оЫюта §еп.
зд. 1 1. Й. паз1ао,ояе пакпайт пот. као ргазе1о, 1ё1е1о, Ьгёсе1о,
1ё1е*о, ко]е уг1о гао!о иро1геЫ]ауа т1а<3а ^епегас^а. [1Л па-
т')гс]и „51оУ1паса" Лгио пета пщй}е §еп. с!гуе1а \\\ р1иг. ёгуе!а,
а ]ес1пако ]а]е, иге пе §1аз1 ткайа ]а]е!а, иге1а, пе^о зуио!а
о*гуа, ]а]а, ига (§;еп. з§. 1 пот. р1иг.). 1Л Уоолсата з па§1азкот:
Йгуа, ] а] а , ига. 2а зЧок. с1гуо зе оЫспо каге йггоо, ^еп. Йпуа.].
Ко1екп'у па -ад. ]е гпаА. I дТ(е 1та и тпогт1 (ИШа рогес!
сИса. Э1са зе зк1ап]а као озпоуа па -а, по 1 оуако: ^еп. р1. йТс,
с1а1. р1. Й1сап, 1ок. р1. о!1сап, 1пз1г. р1. олсапп. Оап §1аз1 и §;еп.
5Ш&. Йапа 1 1. й., и р1ига1и Йап1 Ш Йпёу1; дуМт, 1гТс1п1, аП
рё1 Йш; Йпе и рбйпе, йбйпе.
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0$пог>е па -а
Тугие 1 теке озпоуе зи зе 12]ес1пас11е. 5к1а^"а зе:
5ш8- р1иг
пот. гёпа гёп- е
&еп. гёп-е рогес! геп-ё гёп
<1а1. гёп-1 гёп- ап рогес! геп-ап
ак. гёп-и гёп- е
уок. гёп-о гёп- е
!ок. гёп-1 гёп-ап рогес! ге-ап
тз4г. гёп-оп рогес! геп-оп гёп-агш рогей геп-агш
2а рогеЙе^е за 8]еуегпосакаузк1т пат]ес\ет пауоалт ро
]ес!пи 1угди 1 теки озпоуи 12 зе1а Вгёёса иг; 1тетси памса.
з1пд. р1иг.
пот. гепа киса гЬса гет кисе гПсе
?еп. геш киб1 гПсе" гёп кйё г1Тс
<1а1. гепё кисе гНсе гепап кйсЗп гПсЯп
ак. гепй кйси гНси гет кйёе гПсе
уок. гёпо кйсо гНсо гёш кйёе гПсе
1ок. гепё кисе гНсе гепап кйсап гИсап
тз1г. гепйп кйёйп гНсйп гепагш кйсагт г1Гсагт
V Ооси зе зк!ап|а:
зш^. р1иг.
пот. гёпа гёпе (ргетйа §1ок. гёпе)
§еп. гёпе рогес! ;'.епё гёп
сЫ. гёш гёпап рогес! гепап
ак. гёпи гёпе
уок. гёпо гёпе
1ок. гёш гёпап рогес! гепап
тз1г. гёпоп рогес! гепоп гёпагш рогес! гепагш
I! МеЛиПпи: гёпа, §еп. гепё, сЫ. гёш, ак. гёпи, уок.
гёпо, 1ок. гёш, тз1. гепоп; р1иг. пот. гёпе, йеп> 2ёп, ба*., 1ок.,
тз1. гепап, уок. гёпе. «105" то§и боёаИ, Йа зе з^апЩ оЬНа гепё
(^еп. з§.), гепоп (1з1г. з^.), гепап (с!а1. р1.), гепап (1ок. р1.) 1
гепагш 1 и Уошсата 1 и Ооси, Оапата, Ле1оУ1сата 1 I. с1. тпо^о
сеЗсе ]ау1]а]и пе§о от оЬНа, ко]Ч зи паз1аН рос! и^еса]ет коз1п
радега.
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Уок. з§. Нстп 1тепа памса 1 Ырокопзи'сшп НбтЬ тепа
па -а 1та]и гауг§е!ке па -е: Атсе, КаИсе, Ьйасе, Мапсе, Лё-
Нсе (1ако 1 йги§1 йеттиИУ1 па -1са: Й1Уб]асе, Йй&се, §5псе,
5ёз1псе рогей зезЫ'се, рйтсе 1 1. й.), Маге, Лё1е, Ка1е, Ьйсе
1 1. д. ой пот. Ашса, КаИса, Ьйаса, Мапса, ЛёПса, Мага, Лё1а,
Ка1а, Ьиса, аН 1рак: Ыгзо, Ла§о, М.чпйо ой Огза, Лл^а, Мапйа.
1пасе ]е уок. па -о засиуап и яНсшт з1иса]еу1та 1 и 1з1о] т]'еп
као код озпоуа тизко^а года па -о: тар, гладко, зёз1го, гёпо,
ЬаЬо (ой пот. ЬаЬа, зНспо й!йе ой ЙШ), йро, з1г!по, 1ё1о (ой
пот. 1ё1а), гауо, ]'ё1гуо, Ьга1апо, зтгшспо, 1е1и:по, и]1Спо, зуёкгуо,
йй§о, §5го, уойо, гйко, п5§о, Ьгайо, 1'ё1уо, зЧп^о 1 1. Й.
Кос1 ропоупо^а 1 §1азпо§ Й021Уап]а, озоЬИо ако кой
йог1Уап]а озоЬа п^е ЪНги, Нспа 1тепа озпоуэ па -о,
а 1акойег 1 па -а за па<*1азкот па ргуот з1о^и з куапН-
1е1зкот йигтот: Магко, ЗхТре, ЛТуе, сасо, тар, й!йе, ЬаЬо,
1ё1о 1 1. й. то&и 1таи' и уок.: Магкб, Зи'рё, Л1уё 1 1. д. То зе
тоге ргогитаёШ, Йа зе игто&пе сП] Й021уап]'а розий йи§1т 1га-
]ап]ет копаёпо&а уока1а. 1та Й021уап]а 1 за Йуа уокаИуа 1з1о-
йоЬпо: Магко, Магко! 5т!ре, 5Ирё! сасо, сасо! тар, та]б! йТйе,
Й1Йё! ЬаЬо, ЬаЬб! 1 1. й.
II Ооси зи гепзка Ырокопзи'ка па -а па§1а§епа оуако:
пот. Мага, Ьйса, Лё1а, Ла§а, Мапйа, Ка1а, и уок. Маге, Ьисе,
Ла^о, Мапйо, Ка1е. Лейпако }е 1 и уейт зе1а „зЬутзко^а" Й1-
]а1ек!а. МоттаиУ1 па -е: Маге, Лё1е 1 1. Й. зи кагакгепзНёт га
з]еуетоёакаузко пацеср и 1з1п, а 1 га зуэ 1каузко-сакаузка
зе1а Ира Васке 1 Мине; 1каузко-р2посакаузка зе1а Ира Л>. 1юап
\ РаVао, 5г». РеЬаг и. §ит.1 \ 1. Й., а ш 51окаузко-сакаузк1 рге-
1агш Й1]а1ека1 „51оутаса" пе рогпа]'е гепзкШ Ырокопзи'ка па -е.
С1. о 1оте Кезе1аг: Эег §1ок. 01а1ек1, з!г. 177—168. 11 уок. 1а-
койег: Ма1е, Ка1е, Ла§о као 51?ре.
Оетттчу Лё1ка §1аз1 и уок. Лё1ко; и ]"ейпо] пагойпо] р]езгш
Лёка (и Оапата уи1§агпо 1те Лёка, Лёкт1, Лёк1с)(Ле +а/ока
(ё Т а/о = ё|; ой 1о§а ]оз йа!]е йет1пиИу Лё1к1са (за засиуашт
к као и зЧок. зек1).
V §еп. р1. Ьасуа, Ьгозкуа, сепз^'а .... §1аз1 Ьасау, Ьго.чкау,
сепзап], 1з1о 1ако Йёка1, йгНау, ^гаЬау, 1гйзак (Г т]е^1о Ь),
15кау, Ьпзкау, зтокау, 1пЧау. Ой Ьапс1а, Ьга]йа, Ьайа, куаг!а,
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тйгуа .... &1аз1 Ьапй, Ъга^ай рогей Ьга]с1, Ьага! рогей Ьаг1, куагаг
рогей куагх, тйгу рогей тйгау; ой таНа, та^ка, ргауйа, збг1а,
ШгЬа зато та11, та)к, ргауй, 8бг{ (рогей 8бга1), 1бгЬ; од спкуа,
8тйш]а.... спкау, зтйташ,'; ос1 Йазка (сакау8к1 йазка), буса, гёт1]а
ргауПпо Йазак, оуас, гета1], аП 1г]ейпасепо ргета пот. р1. зёзтаг,
]ща\. 1пасе ^1а51 §чп. р1. кгау, ЬаЬ, сИак, .... 18То 1ако ЪезТй, Йга«!п|,
1е§!п], Йгп|й1, копбЪ, кга1]'!с, педТу, уесёг 1 1. Й.., сгшп, йа^'Тп,
йи§ас; гёп, кбг, 1ё1, зттапб{, ^бг, Ьйп, уой, Про!, згатб* рогей
8гато1, 31гб1 рогей 51го1; ]!п, Ъгай, гик, зхп1, Маг, Ьйс, Лё1 1 4. Й.
Озпоюе па -I
Ыекайазп^е 1тетсе тизко^а гойа рге§1е зи уестот к
озпоуата па -о, а пеке к озпоуата па -1 гепзко^а гойа као
и згокаузкот. Каге зе Ь6 — Ьб1а рогей Ьо — ЬбП, 2у!г — гут,
рй! — рй!а рогей рй{ — рйи' (аИ р{И — рйгл зато и 2пасеп]и
„Ше§" а пе „МаГ). Ыеке зи 1тешсе гепзко^а года ргез1е к
озпоуата па -а, рппуаиу& ойпозт гаугзе1ак, йги&е зи ргез1е
к озпоуата па -о, а тпо^е зи Йо йапаз^'е^а Йапа озЫе и
1-йекНпасф. Каге зе: Ьо1ёс — Ъо1ё& (зато ]ейапри1 и пагойпо]
р]езт1, с{. фсшк), ЬоИгап — ЪоНгпе рогей Ьо11гпа — ЪоНгпе,
&1ай — §1аЙ1 рогей ^1ай — §1айа (оЫспце), &йз1е (1ет. р1. I.) —
§йза1, га§;г8{ — га^гзта (г^1оЪ гике, ргета хоти га^гзшса, сГ.
г]'есшк зиЬ — §гз1), кагап — кагт рогей кагпа — кагпе, пёзУ1Й
— пёзУ1Й1 (с[. Г]'есп1к), 1йс — 1йа (и^'апа зууеса), ]*Тй — ]1Й1, (]е1о)
1 \\й — ]\<И рогей ]1й — ]!йа (згйгЬа), и 2пасеп)'и ]ай згйгЬа
(акойег ]ай — ]айа рогей ]а<1 — }ай[, й]й — й](И (коКка кой 21-
уо1т]а, < йрй), пиза — гтзН рогей пш1а — т1з1е (цейе), рб! —
рб!а рогей р61 — рбИ (и з4. сгку. з1ау. тазе), рбз1 — рбз1а
рогей роз! — рбзтл (и з1. сгку. з1ау. розг/ь т.), гёЬаг — гёЬп (рп-
з1гапак 1хропа, ^гЫпа, зуа§й]е Такойег кой $]еуегтп сакауаса,
ргета геЬго?), гёй — гёЙ1 (зато тг) рогей гёй — гёйа (1112 1 гей),
пазп'п — пазИпа (сГ. г]есп1к), а\\ з1?па — з1те, гауап — гауп!
(гуеиЧо) рогей гауп1са — гауп1се, з1гап — з1гап1 рогей з1гапа —
з1гапе, кар — кар1 рогей кар — кара 1 кар^а — кар1]е, 1аг —
1аг1, зб — збП, аН газо1 — газо1а, з1Тй — 5Т1Й1 (з!ийеп, з11йап =
Ыааап, каге зе такойег зНйта = з!ийеп) рогей з1!й—з11йа (зИй-
У1уоз1, оЫспо згагп — згата), згй—згЙ1 рогей згй — згйа (згйгЬа),
8У1га1а-е, гикоуё!а — гикоуё!-е, угз! — у^з!-!, (з4ок, угз!а) I у^81а —
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угз(е, (зЧок. гее!) коко§— кокоз1 рогес! кбкоза — кбкозе, ро§'\Ъе]а
(тазе). ОекПпасца гуей коз! §1азк
зт§. р!иг.
пот. 1 ак. коз! кбзгл (пот., §еп., ак., уок., 1ок., тз1г.)
^еп., йа\. 1 1ок. кбзИ козгап (с!а1.)
уок. кбзп' (п,'ес!е)
тзтг. козеоп рогес! коз1бп
I оуфе зе и тзг. з§. 1 сШ. р1. орага и^еса] озпоуа па -а,.
и 1ок. 1 1з1г. р1. 1г]ес1пасеп]е ргета оз1аПт раската р1ига1а 1
ргета озпоуата па о.
Као ко$1 йекНтга зе 1 кЪ}, ко]а ]е пекада зрас1а1а тейи
озпоуе па -и, 18Т.0 1ако 1иЬау; озта1е зи озпоуе па -и рге§1е тейи
озпоуе па -а као и зЧокаузкот пацес^и.
Озпсте па -г
Махл зе зк1ап]а: пот. тйИ, &еп. 1 1ок. та!еге рогес! татаге,,
ак. та!ег рогей* тахаг, тз!г. тат.егоп рогес! тагагоп; р1иг. та-
1еге Ш та!аге, §еп. тМет рогес! та!аг, 1ок. татегап рогео*
таЧагап, тзтг. та{егагт Ш таЧагаггл (а т^езхо е иуик1о зе \а-
таспо ро тпозЧуи з1аса]еуа перозто]апо§а а).
§с! §;1аз1: зт§. пот. за, §еп. §бёп рогес! Зсёге Ш зеегё,.
йа\. Зсёп, ак. зсёг, уок. зсёп, 1ок. зсёп, тз1г. зеегбп; р1ига1:
пот. зсёп рогес! зсёге, §еп. §сёг, сЫ. зеегап, ак. зсёп рогес!
зсёге, уок. зсёп рогес! зсёге, 1ок. зеегап, тз1г. Зсегатк Осп1 ]е
иЦеса] озпоуэ па -а.
2агп|'ешсе
1. 1.1 сп е /аил" емко
]а I! бп бпо (п]е!ко опб) она (гуеШо опп)
тёпе, те 1ёЬе, 1е п]'ё<^а, ца п]'ё, ]е
тёш, пн тёЫ, и' п]ёти, ти као п]б], у7 Ш \о[
тёпе те 1ёЬе, 1е п]ё§а, п], §а кос! ш^й, ]е
тёт 4ёЫ ш.'ёти, шЧп тазе. п]о]
патоп 1бЬоп п]т п|б!г
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га зуа
1п гоба
гп! V? 6т(гце1коот)бпа(п]е1коопа) 6пе(п]'е1коопё)
лаз, паз уаз, уаз прп, ]1п
пап, пап уап, уап п]?п, п/ша
паз, паз уаз, уаз прп, п|'е, рп
паз уаз прп, п/ша
пагт уагш п]1пн, п/1та
КеПекз1У: — зёЬе, зёЫ (51), зёЬе (зе), зёЫ, зоЬоп.
Nаротепе: Ме1а1ега патоп уес" ]е зротепи1а; ирогогауа зе
па кгаиЧоёи уаз, паз, п^п т'т. Ьок. прп (рогеб п]ети) уа1]ба
]е 1г]ебпасеп]е з тз!г., какоУ1п 1табе 1 тасе коб гап^етса 1
рп^еуа. 2атт1руа ]'е ро]ауа ]ебтз1уепо§а оЬПка (га ба!., 1ок,
тз!г. р1. о<1 бп, бпа, бпо) п/ша, ргетба роз!о]'е га 1. I 2. Нее
.зато з!апр оЪНа. Каг1о§, ба ]'е апа1о§уа ^е1оуа1а зато коб
п]1та, па1аг1т и 1оти, з1о ]е шпозЧуо гаугзе!ака -ша оз!аПп
гап^'етса, рг^^еуа 1 Ъго]'еуа то§1о иЦесаН па п/1п, п/Ш, гфть,
■а оЫю пап, паз, пат.1, Vап, уаз, г<аш1 оз!або5>е розЧейет.
Кагуйак гауг5"е1ака па -ша ат зе ба \е и УосНскот пацес^и
1тао зуо]' росе1ак и оЬНата Ьго]'еуа бУ1та, оЫта (еуеп!иа1по
■и пекабаЗпрт оЬНата оата, и&та), озоЬйо рак и пекабаЗпрт
оЬНата биа1а па -1та кос! гат]еп1са 1 обгебетп (з1огешп)
рпф'еуа. Зуакако ]е иро!геЬа оЬПка па -1та рогес! оз!аНЬ оЬ
Пка орёепИа 1 коб гат]еп1са 1 рпб]еуа 1 Ьп^'еуа, а оЬНа па
-1та Ш -ата зи коб 1тетса розуе перогпаН. ЕпкНйст оЬПк
]1 рогеб /о/ об^оуага з1. егку. з1ау- юн (]ер) као /е з1. егку.
]щ$. <ОЬПк у'и п^е рогпа!.
2. Рокагпе гап^епке
1а рогеб 1! 16 а от опб опа | и 5У1т оз!аНт
16§а 1ё оу! оу6 оуа ) рабелта 1та]'и
16ти 16] рогеб Й 1з1е гауг§е1кекао1а(11),
1а рогеб 1? 16 10 16, 1а.
16т и „ 1т Щ п И
1т 15п
11 1а 1ё
11п
Ита рогеб 1т
1е „ 1а 1ё
Ип „ Нта
Ипи „ Ита
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Ыаротепа: 1а (тазе.) ой^оуага §1. егку. з1. 1ъ; I!, ош, оу!,.
и пот. паз1аП зи рпНкот па ко]!, к! 1 па пот. ойгейетп рп-
(Цеуа. Оа1. 1 1ок. !ет. 1! као 1 с!а1., 1ок 1ет. ош, оу?, то]1, \чд\\,.
$уо}1, пШ, уёШ, п^поу! 1 1. й. 1уогЪа ]е ро апа1о§1р ргета с1а1. Г
1ок. {ет. оЬНка рпфеуа 2(1гйу1, 1ф1, й'зИ рогей" гйт&уо], Про],
сшо]. Оа1. 1 1ок. 1ет. гс1гаУ1, 1ф1, НзН зи оЬНа ргета пеойге-
Йетт рпфеута. ОЪНк (1а11Уа йша зе пе иро!геЫ]ауа и уех!
5 1тетсата, пе^о зато зат га зеЬе 1 з рп^еу1та, гапцеш-
сата 1 Ьго]еу1та, с1ак1е зато йп огадап, аН йта-йоЪпта, йта-
сШта (рогес! п'п-боЬпп, 1т-с1ут), аН з йта-огаИ (рогес! з 1|гт
огаа). Тако зе иро!геЫ]ауа]и 1акос!ег зу» озгаН оЬНа па -ша..
Ро]асаш оЬПк рокагтп гапп'етса 1а (I!), оуТ, ош ]е 1ан81|
(тфзИ), 1о]1з1о, 1а]1з1а; оуцГзН, оуо]1з1о, оуа]181а; опф'зтл, опо^зто
опа^зта, рп сети зе оЫспо 5к1ап)'а 1 ргУ1 то 1а, 16, 1а 1 1. й.,.
а тасе с1о1аг1 и &еп., ^а^-> 1ок. з§. тазе. 1 пеи1г. озакасеп]'е ргуо§а
сН]е1а: 1о]1з1о§а, 1о]?з1оти; 1з1о 1ако и р1ига1и оуо^зИп, опорзНЬ
ОУО^Гзйп, опо^зНп, 1 1. й., %д\е опо-, ОУО-оз1а]е (Ъег оЪгпа па
раёег). 5атоз1а1по зе ]1зН пе ро]а\'1]и]е. 5ъе]1$1о гпаа зуе-
]ес!по, 1рак, ига зуе 1о.
Рокагпе асЦекиупе гаггп'ешее какуосе 1 коНкосе 1акоу,.
оуакбу, опакоу, 1оПк, оуоНк, опоНк, гоНсап, оуоНсап, опоПсап
5к1ап]а]и зе као оЫст рлфеук
51аге гат]ешсе сь з]еса паз: йапаз, уесегаз, пасаз ( посаз
(о зе ргегуогПо и а ргес! па§1азкот као и гцей ра!ок), зтос,
зе^й1га ( зё§а + ]й!га; зе-гТте, зе^'ёзеш, зе§а — 1йа буе (рго§1е)
21те, ]езеп1, оуо§а 1]'е1а, аН зШ — гТт, зШ — ]8зет, зШ — 1?!
гпаа: пе§;с!а5п]1П 21та, ]езеш, Цеха. („V зе упте §оалз1а" ]е
рогпа!а скеупа егкуепа р]езта).
3. 11рКпе, пеоигейепе 1 оипозпе 2агп)*еЫсе.
ЦГрЛпо 1 ойпозпо к1аго к-ын, каи, кож ни а и УоаЧсата
оуе оЪПке:
кТ рогес! ко]'? ко (г]ес!е) иг ко]е 1 ко]6 ка (г|ес1е) рогес! ко]а
кб§а „ ко]о&а кё „ ко]ё
кбти „ ко]6ти „ „ п ко] „ „ ко]о] 1 коД
к! „ ко]! „ ко „ ко]и
коти 1 к:п рогей колоти 1 ко].п ко] „ „ ко]6], ко]Т
кп1 рогес! ко]1п коп „ „ ко]бп
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к! (цейе) рогес! ко]1 ка (цеск) рогес! ко]а кё (цес1е) рогей ко]ё
кт (цеа*е) рогес! корп
кт , „ корп 1 корта
кё (цеск) рогес! ко]ё ка (цейе) рогес! ко]'а кё (г]ес!е) рогес! ко]ё
кт (г]ес!е) рогес! ко]?п 1 корта
кГта, кГпи (оЬо]'е „ ) „ ко]Гт1 „
1]ротгеЬа оуе гаггцегнсе и одпозпот гпасегци иуцек ]е пепа-
§1азепа; ойпозпо к! тоге зе зштакМск! иротхеЬЦауаИ ]'ес!пако
као 1 ге1а!1Упо Мо и зхокаузкот 1 Ы и з1оуепзкот.
Са зе зк1ап]а: са, бё&а рогес! сёга, сети, са, бёти рогес! бГп,
бт. Са зе тоге иротгеЪШ ге1а!1Упо као 1 Ы: ]аЪике, са-зто-рп-
сктёзН Ш ]аЬике, са- (ке) -зто-йопёзН рогес! ]'аЬике, ко]'е-зто-
<1опёзН.
II Ле1оУ1сата зе рйа пе зато за да пе§о 1 за дёз (сеза).
Задаче са ]е уа^ас!а пазЫо §иЫгкот епк1Шск1 рпз1оп]епо^а
ргопотта1по&а е1етепта 1о, \&т и з]еуегпосакаузкот пацес]и и
УЬигтр 1 и Нгуатзкот Рптоц'и &1а51 & 5 Йи^т па^1азкот,
кайа з!ор затозЫпо.
Ыгё (гцехко пГ§1аг) ( шзЧ ( тЗха као с!аг ( сШс! — зМагца
зе: гиЗ, ш'бега, гнсети, гиг», посети рогес! гнет, тип. Рогес!
ш§ 1та и УосИсата рЗ гйбаге као 1тешса и гпабеги'и „пгёха-
гг)'а"; ]атаспо пазЫо ос1 *тсьге; и Ког1еУ1пта кос! 5у. 1уапа
■ ос! §1егпе пШапса \. и 1з!от гпасеп]и. II 0У1т рппцепта, а 1
и ски^т уес! зротепийт рпггцепта па ски^т пцезИта праха
зе ЬогЬа га ргуепзгуо гаггцетсе 6а \ §1о. Оуо ко1еЬап]е тогёа
зе рО]ау1]'и]е зато па рге1агпот рос!гис]'и ]оЗ и зхаго] ро-
зк^Ыш, з]еуегпо ос! ги'е&а роЬ]ес!ш'е ба, а ]игп1]е §1о.
ЭДк!, гнка, гикб рогес1 гпкор, шко]'а, п1ко]ё (б) зМагца зе
као к!, гикор. ЫШо (аНцшс!) зе зк1ап]а: гпзто, гнсё^а рогес!
гнсёга, тсёти, пгёто, тбёти рогес! теш, тст. ОЬгабат рахгп'и
па гагНбШ аксепа! коз1Ь райега ос! п1$ \ мз(о.
Рогес! тсега 1та 1 гпсега, а то ]е ]атаспо озакабепо т]е-
810 шсе§аге ргета пот. тсаге, кос! ко]е§а ]'е и §еп. -§а ос!
гпсега о!ра1о, а -ге зе 8к1ап]а, ]ес!пако с!а1. 1 1ок. п?сеги т]ез!о
плетите (-ти офа1о, -ге зк1оп1]1Уо) 1 зНспо 1пз1г. п?апп (-т
о!ра1о, -ге зк1оп1]1Уо).
\'Ыап, п\па, п\по, гпаа щейап, зк1ап]а зе као рпс^еу,
]ес!пако ///'// - ]ёс1ап и гпасешЧ! ЬаЗ п^е^ап.
Огир1зап]е )и2поз1оуеп$кШ <Н]а1е1<а(а 111
Ко}'щдй, Ш^дй, да^бй,
Ргейте1ап)'ет па§1азепо§а ргопотта1по& е1етеп!а (о па
кТ, ка, ко Ш па ко]Т, ко]'а, ко]б (-е) Ш па са паз!а]и и УооЧ-
сата пеоЫспо па§1азет и'роу1: 16 - к! (рогей ЬйаЧ - кО, 16 - ка,
16 - ко рогей 16-кор, 16 - ко]3, 16 - ко]0 (-ё) 1 16 -са и гпасеп|и
ЪПо ко, Ы1о кор Ид. V 0У1т з1иса]еу1та с1о1аг1 йи§1 иг1агш
аксепа! па 1о з куапШе1зкот йигтот па Ы \ I. д. N0 ]азпо зе
тоге орагШ, йа ]е т!егуа1 1гтес1и зугзе1ка ргуо&а (иг!агпо
па^1азепо§) з1о§а 1 робе!ка йги§о§а з1о§а гпато тапр пе§о
па рг. и пЬа 1гтеа*и п -\- да Ш те - \ - зо и гуеа тёзо. 1з1о
као и з1окаузкот тоге зе па к! пабоуегаИ ти йга&о. 11р11па
рпфеупа гат]'еп1са: какоу, коНк, коНсап. <М§[0у зк1ап]а зе као
рпф'еу.
4. Ро8УО]пе гапцешсе
Розуо]па гапц'ешса то] зк1ар)а зе оуако:
то]
п^'е^а роге<1 тб^а
т6]'ети „ тбти
тб]
тб]ети „ тбрп \ тбти
тбрп
тб]'е г]ейе то]ё тб]а ^ейе то]а
тб]е „ то]'ё
т6]0] „ то]6]; тор — тор
т6]'и „ то]й
1ок. као с1а1.
тбрп Г]'ес1е то]'6п
тор цеЙе тор тб]а ^ейе то]а тб]е цейе то]ё
тбрп „ торп
тбрп „ торп; тбрта
тб]е „ то]ё торта тб]а г]ес!е тб]6 то]е г]'ей*е то]ё
тбрп „ торп „
тбргт „ торпи „
Лебпако зе зк1ап]а]'и 1уо] 1 зу6]; 1акос1ег п]ё] (рогей п]ёр
1 п)ер), п]ё]е, п^ё^а (рогеб ^"е]ё, щъуа), сЗак!е §еп. шё]'е§а,
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п]ё]'е (рогес! г^ё) 1 1. й. <>1ок. гцёп, П]ё21п; пЗ§, уй§, прпоу,
П]*е§5у зк1ап]а]и зе и коз1т рабе&та као рпсЦеук пазе^а,
пазе, у^зе^а, уазе, п^поуо^а, п^Ьоуе, п]ед5уо§а, г^е^буе 1 1. й.
5. Оги§е гЦеб!, 12игеу§1 Ъп^еуе, ко^е ее 5к1ап)а}и рори*
2ат]еп1са
5ат, зата, зато зк1ап]'а зе као рпфеу: ёеп-. затока,
зате (рогес! зате) 1 1. й. Ыеойгео'еш оЬПк ]е заёиуап и таги
„па зати" (рогес! па затт) = и сепп ока.
Уаз, зуй (рогес! за), зуё (рогес! зё) 1та и йекНпасф 151е
гаугзе1ке као па§, паза, пазе: §еп. зуё&а, зуё 1 г. й., а -V- тоге
цуцек 15разп".
5уак1, зуака, зуако зк1ап}а зе као афеки'у. 2а §1ок. зуазЧа
каге зе зуасезо (рогес! заёезо) 1 зуасеза; зуабезо ]'е ]атаёпо па-
з!а1о ргета §еп. зуасеза. Рогес! зуасезо 1 зуасеза си]е зе гакоскг
зуасего 1 зуасега; и оуш з1иса]еУ1та с!о1а21 г пцезго з ргета &еп.
сега рогес! сеза. ЗПспо оЬНата шсега, тсепп 1та ]'оз зуМсега,
зуасепп.
РпсУеу|
Тга§0У1 пекайазш'е поггппа1пе аф'ек^упе сккПпасце заси-
уат зи зато и рехгеГакхгпт ас!уегЬГ)а1шт 12гаг1та: ойаЛ'па,
гйаупа, гагапа, ос! т1ас!а, 'з и'па, з С1з1а, 'г с!6Ьга, 'г пбуа, 'з
тгс!а, 'г 11ра, 'г Пуэ, 'г Йёзпа, ос! та1а, 'з кгаЧка, 'г йй§а, 'г
Ы!га, 'г с!а1ёка 1 1. й.
Мотта1т ]'е оЬНк засиуап и пот. зт(*. тазе. §еп.
2аугзеа -о§а, -оти тугсШт озпоуа гагНк^'и зе ос! -е&а,
-ети текШ озпоуа. Ы Ле1оУ1сата тта^и е§а, -ети \ тугёе 1
теке озпоуе. Тако 1 и тпо^т зеНта „51оутасаи и гарайпо]
1 ]'и2по] 1зтп.
Еуо сккПпасуе:
зиЬ, зйЫ зйЬо зйпа
зйгю^а зйЬе
зйНоти зйпо^ рогес! зйЫ
зйп зйпи
зйпоти рогес! зйгпп зйгю зйпо „ зйгп
зйпт зйпоп
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зйЫ зйпа зйпе
зйЫЬ — —
зйпт рогеа* зйЫта —
зйпе зйпа зйпе
зйЫп „ „ —
зОЫпн „ . —
Меке озпоуе: VI йс, угйсм, угйса, угйсе, §еп. угйсе^а, сЫ.
угйсети 1 I. й. Зато оскеЙепе оЬНке 1тас1и као \ и зЧокаузкот:
Ьо^!, &5п, Ьб^2^, <1?уф, кгау^1, йапазп]!, зПрагзк1 (г]'ео*е 1акоЙег
зПрагзк), сезагзк1 (т]ейе сезагзк). V ргесИка1пот ро1ога]и каге
зе зато: оп^е-зйЬ, кга!ак, с15Ьаг \ \.й. I тасе зе гагНки]е зйп
коп] оа" зйт' коп] (зйН и гпасе^'и зизап 1 тг§ау, тгзау зе каге
пнЗоу, а гпаа зато тп>ау); тгзоу ро апа1о§;ф осоу, ка1соу,
гёсоу, \егоу, аИ ош-зйп-коп] рогеа" от-зйЫ коп]', ]'ес!ап-т1ас11
С0У1к.
V ргеалкатот ро1ога]и па1аг1 зе кос! /ет. \ пеи1г. гауг-
зе^ака — ргетйа п]е!ко — па§1азак па кга]и, ко]1 бакако ро-
1]есе ос! пеоатейешп оЪПка: гёпа ]'е йоЬга (оЫспо: с!бЬга), у!по
]е йоЬго (оЫспо: йоЬго). 1зи' ]е з1иса] и пот. 1 ак. р1. 5У1к Щи
гос1оуэ, а пот. з§. тазе, кой" оуакоуШ рпс^еуа июуек \е па-
§1а§еп па когцепи (йоЬаг, тбкаг, Ыз1аг, з1ас!ак, озЧаг, кга4ак,
§1ас1ап, зтТзап).
Ос1 ти§к1п Ырокопзика па -а, -о 1 -е, ко]1 зе и §еп. з§.
1 I. а\ с1екНп1га]и рори! 2епзкП1, паз1а]и рпс!]еУ1 па -т: Магкт
рогей Магкоу ос! Магко, Ьга]к1п о<1 Ьга]ко, разт ой разо (та-
гкиз зогопз ихопз теае), саёт ой сасо, 51?р1п ой 31Гре, МТЫп
ой Мто, Лайпп ос! Ласке I I. й. Ой оуакоуШ рпфеуа то§и
сез!о ри1а пазЫ1 йаЦ\ рпфеу! па -оу: ЛаскТпоу, Магктоу,
ЙТгтпоу 1 I. й.
Ргагпю: Л1Уап]'а, 5и'рап]а, М1по1]'а, МайТгф (зсП. „Гез1а"),
а\'\ 1акосЗег: МапсЫётпа, 5аЬо1та, Кокоуа, Рекоуа, Лйгруа, Ма-
пшЧпа (Йакако с!а1]ш оЬНк ос! Мапп|'а); 1з1о 1ако ]е У]его\'а1по
51отоппа и ЫЬитф п^езк) 51от5пп]'а (5и1о Мбпгп'а), Ле1ёп]та
рогеа* Ле1ёп]а, Ласкп-н'та 1 1. д. Оуе зе 1тешсе зк1ап]а]и као
гепа, ргетда зи то пекос ЫН рпс!]еУ1.
Котрагас|]а: V з]'еуегпосака\'зкот па^е^и ЫЬигп^е 1
згес1|'5а)е 1з1ге з1о]1 е и 1'огтапзи -ё +у'&5- т]ез!о ё, а и зеНта
сакаузко^игпоёакаузко^а Ира (5\'. 1уап 1 Рауао, 5у. Ре1аг и
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§игш, 5у. к'апас, Казсег§а, Огс1о5е1о 1 I. й.) \ и а']е1огп рой-
гис]'и „51оутзко§аи паг)ес)а з!ор па 1от. пцезгл! /. II УосПсата
]е 1а] ( с!и§асак: гс1гау?р, рате1шр, ст?р 1 4. й. Оигта оуо§а /
ргес! у рс^ау^'е зе 1 тасе и ОУ1т 81иса]еУ1та: ЬТ]а (Ье1), сТ]а,
рЧ'а (рП), 8?]аИ, у^'аИ 1 1. с!.). 51ап озпоуш оЬНк ксшп ра-
с!ега (-65-) ]е засиуап и рпфеуи га/Ы рогес! га/§е (рогес! га/
\ га}е) \ кщ&1 рогес! /////7 Каге зе зато: 1ф1р, 1а§1р, тёк1р,
сШ^Гр (рогес! (1и21). 2аугзе1ак -\\\ з!ор оусЦе ро апа1о§Гр ос1
йёЪ-1-р) с!ёЫр.
8 гогтапзот -}ь$- паз!ар1 као и 81окау8кот: Ыт, пш,
й§1, ЫЩ, ЫЭ21, ЪГ21, {*Г21 (< %{&И), 1Г7Л (( 1гс!7л), §й§&, 1йза, ]аС1,
1]йс1 (рогес! \\и\\)\; I^ й± гпаа „Ьбзе" 1 „заиег"), т1ар, 8й& (рогес!
зйЫр), 21У1р, гйа (рогес! 2йк1р), дёЫр (гп]е8!о с!ёЬе1р, ст. Ьез-
к1еп: ЗегЪокгоа!. Огатт. р. 378), ^1ар, т'хы, з1ар, 1апр, шл,
кгас1, кгоа (рогес! кго!к^1), рИсм (рогес! рП1к!р), П21 (( псШ; §1ок.
П'есИ), кпр1р [г)ес!е кпркТр 1 кпра], У181 [рогес! У15оар], ййЫр
[рогес! сПшЬоар], зт [рогес! зкобТр], 2ёза, с|_йс1 [рогес! Йз11р];
1акос!ег с!етекИуа: Ь61р, §оп, тапр, уёсм.
2асис!о зе тоге ёиИ хакоскг тек1 -8с- т]"ез1о 1угс!о^а -зс-:
ёйзсп, 1й8С1, гёза, аза, з!о осНо рокагш^е пекас!а8п]е ко1еЬап]е
и гагУЙки рпт. \-{-\ као с (15 (15' ($1ок. с) ( 18 (ро^зко 1з = с)
(15 (гизко т') ( Г (ёак. ё) (с!. ВеНс: Зам+.тки з!г. 190.) као г<§
и гёга, тт рогес! ] и й1а]1, §га]а. РгоПупо пе^о и зЧокаузкогп
каге зе 8ато: ст!р, Изшр, ЫзпТр, зтШпТр. 5ирег!а11У 8е рппп
ргес!те1ап]ет ёезИсе па], ко]а 1та 1акос!ег у;1ауш аксепа!.
В г о | е V I
5к1оп1ру| зи ]ёс!ап, ]ёпа, ]ёпо [рогес! ]ес!ап, ]епа, ]епб],
с1уа, 1п, се1т, 6Ьа 1 бЬас!уа, оЬе 1 5Ьес!У1, аП 12иге1по то^и 1
рё1, зёз*... с!ё8е1, ]ес!апа]81, с!уа]8е1, 815 1та11 гауг8е!ак ос!ге<Зеп1Г1
рпс1]еуа и §еп., с!а!., 16к. 1 1пз1г., з"1о зе розуе г^'е1ко с!о§ас1а1о
1 и з1. сгку. 81ау. кой пек1г1 ^1ауп1Г1 Ьго]еуа. 51о§а гтзИт,
с!а и 181агзко] пагойпо] р]е8гт „ЗИрап гепи т1аИ — г с1еуе1нпа
ЬаИ" Й01з1а с!о1а21 оЬНк „йеуеИта", како зе иро!геЫ]ауа и &о-
уоги, а 2^гаЫ1С (о. с. з!г. XXVII., § 39.) 1зк1]испл]е \г §оуога
оуакуе оЬПке. [Цзри! 8рот1п]ет, йа 2^гаЬИс оз!ау1]а розуе пе
гаг]а§п]епе гаугзе1ке па чта и 5у. 1уапи 1 Рау1и (и 2т1п]и 1Н
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<1акако пета, ]ег ]е п'р ггтгфко^а ёцаккта розуе з^еуегпоёа-
каузк1) и сккПпасф гагтп'ешса (12игеУ51 пагт, уаггп као и Уо-
сПсата!), рпсЦеуа 1 Ъго]еуа, ргетсЗа зе Ьаз ро стт 1 тпо§;1т
с!ги§1т рс^ауата 15Т1се сП]а1ека1 5у. 1уапа 1 Рау1а као пеаи(оМоп
]'игпо51ауепзк1 {3^а1ека1 1з!ге ргета опоти и 2т1гп'и.]
Лёйап зе зк1аги'а:
]ёс1ап рог, ]еа"ап ]ёпо рог. ]епб ]ёпа рог. ]епа
]ёпо^а я }'епо§а — ]ёпе „ ]епё
]ёпоти " ]епоти — ]ёпо] „ ]еп6]'; ]ёп1-]епТ
)ё(1ап ]еалп ]ёпо 1'епо ]ёпи „ ]епй
]ёпоти
*
]епоти, ]еп1п рог^епГп —
И
1ок. = а1ат.И
]ёП1П я ]еш'п — ]ёпопрог. ]епоп
]'ёП1 И ]еп! ]ёпа И ]епа ]ёпе „ ]епё
]ётЬ '• ]еп\Ь — —
]ётп « ]еп1П, ]'ёшта рог. ]ешта — —
]ёпе ]епё ]'ёпа ]епа 1'ёпе „ ]епё
)ётЬ
«
]епГг1
в
]еП1ГП1
И
^епГгш
— —
я
— —
Оуэ, (Ы: §еп. с1у}'п, 6а\, йуш рогес! сМта, ак =пот., 1ок.
сЫН рогео1 сМта, тз{г. сМгги рогей сКпгпа. 1зто 1ако гп, се1!п
1 6Ьа; кос! оЬааЧа" 8к1ап]а]и зе оЬа й\]е\а: 6Ып сМп, бЫп-сМп
(рогес! бЫта-сЬшпа) 1 1. й. М}ез1о сеггйезех каге зе куатаг (сг.
цесшк зиЬ куатаг). Рогес! «16 1та 1 8(дтлпа, опйа: сЫзт.0, 1гЫо,
се1т-з№ 1 1. о!., тЩат рогес! (аугап (Кзйс уг1о гуегко), тПцйп.
Ко1екИуп1 Ьго]еУ1: с1уо]1, 5Ьо]1 (рогес! оЬ6]1), ггбр, сетуоп,
ре1оп 1 1. с!. зк1агл'а]и зе и ко81т расклта као а\а: дуб^п,
с1убрта 1 т. й. Вго]пе тешсе: с!уорса; 1го]1са, пайа^'е зато:
паз се1т, паз рёЧ 1 1. а". Ш глЧг! сетлп, п]\\\ рёЧ (рогес! сеИп ос!
паз, се!т ос! уаз, паз!а1о рос! и1]еса]ет Ыцапзко&а ]ех1ка).
Мпо21с!Ьа зе 12уосП за рй! (г]ес!е з „Ьб1"): зёйап-риг,
а\\ ]ес!атрйг и гпасегп'и ]ес!пот, пекайа, (Йуа рШа, \\\ рй1е,
се!т ри!е, рё! рйИ 1 1 с!. Кгат ]е засиуап зато и: сЬ'акгаТ,
1пкгаг. Каге зе ро з1оуеп8ки 1акос1ег рте, скй^с 1 4. с!, и гпа
сегп'и га ргУ1, с!ги^1, хгес! рит.
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Ос1 з!апп ргопотта1тп озпоуа:
1. га огпаки т]ез!а:
а. &с!]'е: сП", касИ, кадл; бус!е, оубё, оус!ё; 1б1е, !о!ё, !о!ё;
6пс!е, опбё, опйё; буйека, оуйёка, оуйёка, 1б!ека, 1о!ёка, 1о!ёка,
бпйека, опйёка, опйёка; с!гй&с!ап ( ски^сН+ге (пе§с!]'е ски^ф'е),
рп сети ]'е казпце паз!а1о теЫегот с!гй§с!еп 1 копаспо <1гй^-
Йап као та!ап т]ез!о та!еп, роз1а^ т]ез!о ро51е1]'; 1з!о 1ако
зуа§с!ап зуа^с^е; !ато рогей 1атока, зппо рогес! зппока, оуато
рогес! оуатока, опато рогес! опатока.
Ь. като 1 ос!ак1е: като, Йоубк^е ( с!о-[-оуо-}-къ1ё, к!^е 12
к1е ереп!е!зк1т зпуаса^ет ^1аза 1 ргета су!11]е 1 1. й., с1бк1]е
(и угетепи 1 ргозкяи), с!б!Н.е, оп6к1^е, опб!1]е, Ш1]е, ос!опбкуе,
о1611]е; кйс!а, кйй, кис!а|, (т!его§. 1 ге1а!.), шс!а, №<1, 1ис1а^,
опййа, опйд, опийа]; оуйба, оуйй, очийау, кийа^ка, 1ис1а]ка,
оуис1а]ка, опийа^ка; зуиба, зуйс! рогес! ро5уйс!а, розуцс! (-V-
тоге 18разИ); рб!Н,е зато га огпаки угетепа.
2. га огпаки угетепа:
а. кас!, кайа, кас!а (т!его§; ге1а!. иу^'ек пепа§1азепо),
шкас! (зЧок. пекас!, пе§с!а); ткаё, каккас!, опйаг (п]'е!ко; !ако-
Йег бпк! (1г1 12 !а1. „како"), угЬпк рогес! уа)к, уагс!а (п]е!ко),
зас!а, зас!, засШ 1 I. Й.; зёНп рогес! зёП = иУ1]ек.
3. га огпаки паста:
како, како, како (т!его§.; ге1акупо иуцек пепа§;1азепо);
оуако, оуако, оуако; опако, опако, опакб; како, !акб, !акб;
ткако, ткако, ткако зЧок. пекако; ткако зЧок. ткако; ]ес!пако,
зуако]ако, ]ако (ткас!а з!ок. уг1о, уеота Ш гскауо). — 1г погт-
па!тп райега:
сШЪго рогес! йоЬго ос! боЪаг, ^оге (§оге тет! = ]ао теги!),
уёс, и пе^акутт зро]еукпа гпаа „угёе"; Шгпо (и ОпкЭДи 1ёгпо,
и ОоЬппр 1огпо) 1 паораки екто1о§[ци Ветекегоуи с!, и Жес
тки зиЬ 1агпо, 1з!о 1ако Ыагаг<Ыагег зиЬ Ыагег (1 1агпо 1
Ыагаг ро^еси ос! 1ок. з^. п!г. 1ьгё 1 Ыаге), ^бп, боИ, 1ат; Пк,
гит (зато и зро]еУ1та НИ 1 г?пи); пакЪйзке, рокЪй&се, р1-
мсе (п]е!ко); паигпак, пабрак, парго, газкт] рогес! гаиз!й1п';
гНотзк! п1с1и(^1 па!га§ке", зкбкота, затогас! 5!ок. ЬоИт1се. Ро
]ес!1П0511 зе 1итасе и Жестки.
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Аопз1 1 1трегГек1 зи зе 12§иЫН. Засиуапо ]'е Ы§е и 1ггагппа
„ЫЗе гт, Н, ти (]о\), пап, уап, ^п 1 1. й.и ОЬНа па -а§е Ьег
оЬгНа па Нее (оЫспо зато га Нее зт§;.) с1о1а2е рс^есНпсе и
пагосППт р]езтата. Ой рагИара ргегеп1а иро1геЫ]ауа]и зе зато
аЙуегЬп,а1т ^египсН Ь5с1ес, па зрёс (цеде па зрёа 1 па зрёсе),
1е1ёс, Ыгёс, каткие, ^1^га]ис, р?уа]ис, зкасиё 1 тпо§1 сНи&ь
№к1 зе ой 0У1П рагНара ргегеп1а ироЬгеЬН,ауа]и као рпсН,еУ1,
тисёс(н, -а, -е. Ьидйс(1), -а, е, газ!ёб, -а, -е 1 тпо&1 дти%\. Ой
рагиара ргегеп!а роЦесе Ьег зитп]'е {акоЙег аЙуегЬ зкпуги, 1з1о
1ако ой рагНс1ра рге1. I зкпу§1, орНШ (рогес? -е) < оргНу& (с1.
цестк); пекайаз^е^а раг1. ргаез. разз. з]еса]и паз с1апа5П]1 рп-
о*]еУ1 Шкотап 1 рИотап [рогей рНоуап ро апа1о&ф !ет. р?-
1оупа ( рМотпа]. тНгми'у па -Н ]е забиуап [и Ооси, Опиата,
.МоУ1сата иуцек, 1з1о 1ако и уеа'т зе1а кой „Зктпаса" и
гарадпо} 1 ^гпо] 1з1п, и Уойката 1акоЙег кгаа' оЬНк-1], аИ и
пе&аИюшт гедепката тоге иуцек ггцезк) тНпШуа з^аН коп-
5{гиксп,а НпМпо^а §1а&о1а за йа: пёси рШ рогеб пёёи да рцеп,
пё*е ]1зп' рогед пё!е да ]\йи, шзап з^а кораН рогей шзап зН^а
йа корап. 1з1а ро]ауа рогпа1а }е и 5У1Ш пац'ес^та я51оутаса",
а рогпа1а ]е 1акой"ег и пацес]'и 8]еуегпосакаузкот. II оуакУ1т
гесешеата 1геЬа *гагШ 12уог зЧокаузкоти ор151Уаш,'и тНпШуа з
НпИтпт &1а§о1от 1 за йа 1акойег и рогШутт гесетсата.
ОЬНа ргегеп1а. А. 01а§;оН з {етаЫит уока1от.
I. угз!а.
Когп'и^га зе: р1ё!еп, р!ё1ез\ р1ё!е, рШето, р1ёШе, р1ё!и
(г/ейе р1ё1е<1и). ОЬНа рШейи, га.5\ейи ро]'ау1]1п'и зе зад сеЗсе
зао! ц'еа*е 1акоЙег кос! &1а§о1а 2., 3., 4. 1 5. угз1е, а 12уог 1т
]е и оЬНата с1ас1и, ]?с1и, гпайи (с?. Ке§е1аг: Оег зЧок. 01а1ек1
81г. 193, 194.) Ос! §1а§о1а грлстн 1та §гёп 1 \. й. — &гёс!и (и
Ооси 1 Оапата 1 тпо§1т зеНта „51оУ1паса" §гёа*еп, §;гёс1е§,
§гё(1е, ^гёдето, ёгео"е1е, §гёйи, аН ^гёйето, §гёс1е1е ^ейе), га
ск|1л\штл 1та зпНп ргета 1п{. зпНН 4. гаггеда, ос! цккта ргета
СУЙаН 5. гаггейа суИап, га чктж з^еп ргета 5НН 1. угз!е 7.
гаггеба. ЫёзН — пёзеп гпаа' зато пёзН ]а]а, аП допёзеп, ро-
пёзеп, ипёзеп 1 1 а.; га плккл р1?ут ргета р11У1Н IV. \тз!е.
Ои1ига1гп ^1азоУ1 к, §, Ь тзи засиуап1 и 3. Пси р1иг. пе§;о зи
12]ес1пабеп1 ргета оз!аНт Пс1та: гёси, рёси, з1пги, угзи. 2а
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коь\-л 1та угзеп рогес! уг&п ргета тг. угЗШ IV. угзхе. II па-
цес^и „51оутасаи ппа и уг!о тпо^т зеПта га 81. сгку. з1ау.
♦кр-кшти \!{М'\ (ргег. у^зеп), кор ]е ист]еп ргета ргегепти; т-
(шШугп оЬПк югШ пцезат то§ао ш§фе сиги 2а 81. сгку. з1ау.
лмкл 1та и УосИсата 1ёзеп ргета т{. V. угзте 1ёНаН. 1зхо
хако као §хо ]"е угНИ пазхао ргета ргегепхи, хако }е то^ао
зек. 1ёкхл > 1ёг1Х1 и ргегепхи с!ах1 1ёзеп 1 и тг. 1ёпах1 ргета тазеп
— тапаМ (сГ. 1ёЬа11 и цестки). 2а крЬтти ЬасШ 1та угп, рге-
гепх уггеп, га жкгл 2§ёп (г§ё§, г^ё, г^ёто, г§[ёхе, г§й), ргета тт.
V. угзхе 1§'аИ за засиуашт § ргей е као хкёп, хкёз, хкё, 1кёто,
1кёхе, хкй рогес! хка^и за забиуагмт к 1зргес1 е. Нйгеп тГ. пйзхд
зе = кПгах1 зе па 1ес1и то^ао Ы роЦесаи' ос! *Ыьга (с!. се$к1
к1оигап', к1оигагп, с!. Вегпекег Е\У зиЬ §1ьгс1а]а); каге зе уПсеп
рогес! уисеп, з1!сеп рогес! зуйсеп ос1 тНпШуа у1Т& рогес! уись
81!й рогес! зуйй (хакойег з1!ка, з1Тк1а, з1?к1о 1 у1Тка, У1?к1а, уПЫо),
аН зато оЬйа — оЬйсеп, рагх. оЬйка, оЬйк1а, оЬйк1о, раг1.
ргаех. разз. оЪйсеп, 15X0 хако зато тйзИ — тйгеп, Шй — Шсеп.
Ка разК 1та райеп, рас!е§ 1 1. с!. рас!и §хо ой^оуага з^еуегпоёа-
коузкоти ра"с!ёп, рЯс!ё§ 1 1. 6.; рге]ёхл 1та и ргег. рптеп, игёИ
-йгтеп, гпё11 и гпаёег^и *сънлти зкшиК 1 нзънлтн 1та ргег.
гпётеп (1трег1екх1у: рптаИ, 1штах1, ггитах1), гёН 1та гап]еп
ргета зх. сгку. з1ау. жынл. зхок. гп]'ет, к1ёх1 -кйпеп, а и з]е-
уегпобакаузкот пацес^и УЬигп^е к1]'апёп ос! к1]ёх, -сеК и ргег.
-степ рогес! -ёпеп: рбстеп, паётеп рогей рбспеп, пЭспеп
(1тр1. ро&таИ, паатаХ1, ргег. ройтап, пасппап рогес! роат-
1]'еп, пасТтуеп). Зхпхл рогес! зхги 1та ргег. зхагеп, га!гТи рогес!
гахШ и ргег. гахагеп рогес! гахгеп, ихгх1 — йхгеп, охгхл — охагеп,
а11 зато хгх1 — Шгеп; гаргШ — гаргеп, охргпл — 61ргеп рогес!
о^бргеп, ирпИ — йргеп, ра!рп!1 — расШргеп, — ос!ирп!1 зе —
ос!йргеп; гпИ рогес! гг!1 оЫспо и ргег. гагеп, г]'ес!е гёгеп (е ро
зуо] рпНа гасИ 1акзе§а 12§оуагап]а г \ г), к хоти ргег. ос!
з1огеп1Г1 рогёгеп, ргегёгеп (рге т]ез!и рго) рогес! ргёггеп; тпИ
ргег. тгёп, тгё§, тгё — тгй, к хоти итпИ ргег. йтгеп, га-
тгТи — гатгеп, ротпИ — рбтгеп; с!г!и с!ёгеп, обпИ — ос1ёгеп
гагс!п11 — гагйёгеп; ис!п!1 — йскеп (с{. Ке§е!аг: Оег зЧок. 01а-
1ек! з!г. 207.) Зхок. ийапИ — ийапт; ггШ — ггёп, к !оти па-
ггТИ — паггеп, игп!1 — йггеп; кШН — кб^'еп, з1а!1 — ЗЭДеп,
к !оти розШИ — роза^еп (г]ей*е р551]еп); тй! — тТ]'еп (рга!1
1^'е1о, 1пасе ргаИ — рёгеп) — с1И1 ргег. с!ёпеп, к !оти ишИ,
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пасНН, кгегйШ, гагйШ, гйЫ §1азе 5У1 и ргег. — Йёпеп; й!п, 6\й, й!,
й!то, Ййе, й!йи (оу1 зе оЬНа &иЪе, ирохгеЬ^ауа \Ь зато з1агг]а
^епегасца); гагйцаи' — гагй^ап ргета V— 1 (иргоразИП ргета
§1. сгку. з1ау. д-кытн з!оу. гагйе]а11).
II. угз*а:
-нж- ро]'ауГ|и]е зе као -ги- као и тпо^ш зеНта „51оУ1-
паса" и гарайпо] 1 ^игпо] 1з1п, а и з^еуегпосакаузкот йцаккги
иЬигп^'е 1 згейгё^е Ыге -пи-. II УосИсата: йуГ^штл, такпШ,
па^пШ 1 1. Й. Уг1о сез1о тоге отрази зиПкз -т- и рай. ргег. II.:
ЙУ1§а, гау!ка, така, к1ёка, гйаЬа, изкгза, зтлза, гтка 1 1. Й.;
зШ1 — зхапеп, §тШ — §теп (оЬа §1а§о1а 1та]и и з^еуегпоса-
каузкот паг)ес)и ЫЬигпце 1 йги&фе па§1азак з1апе"п, §!пе"п, као
р1асе"п 1 пек1 йхи%\ ^1а§оН, а то]е и паг]ес|и „51оутаса" 1зк1]и-
сепо); зротёпШ — зротёпеп; зк1ёпШ — зк1ёпеп, гак1ёпШ —
гак1ёпеп; зуёши' рогей гуёпШ — зуёпеп (по§и, гики).
III. угз!а:
\3т{\\ зе зргеге: итТп, ит!§, ит!, ит!то, ит!1е, итё
рогей ит!с1и. Кос! &1а^о1а оуе угз1е као 1 кой пек!П §1а-
&о1а V. угз^е тоге и Бапата уг1о сезк) зг^аи' -Йе и 3. Пси
з§.: игшйе, ^р1де, зр1йе, зхорйе, корайе 1 1. й. 54а угёе си]е зе
8рк1еп, зр1йе§. II 8]еуегпосакаузкот паг}ес]и ЫЬигпце 1 зге-
с11§^е Ыге згор Йакако -е- гс^езто Ъ и тп'пШуи 1 и коп!гака-
}ата ргегеп!а. Зато поуф Йозе^'еша каги ^тгШ — ]1тап, йок
з1ап сакауа 181агзк1 иро1геЫ]ауа]и 1пПпИ1У 1тё1. Као итШ 1Йи:
ге1Г*1, згтИ, 1|-рГй, кпсатл, Ыгаи', зраП, Ъо]М[ зе, зШ1 (5{а]атл),
йггаИ 1 I. а1.
зШ1 1та и ргег.: ей, сёз, сё, сёто, се!е, те рогей еёйи.
укИй, з аксепхот па ргуот з1о§и, 1гпа 3. р1.: У1Йи као
пуа1и, то1и, 1]йЬи IV. угз!е.
V аксепхиасф пета зЫпозтл: рогес! геПп, !гр!п, §ог!п
Ьо]?п 1та оЬНка: гёНп, тгрт, допп, Ъо]т, а то ]е ииге^ак ос!
роз1ау^епо§;а ргауЛа о роу1асеп|'и аксепаха. N0 Нш зе, йа §1а-
§оН гёёеп, р1ё!еп, Ь5с1еп, ^гёЬеп, кйпеп, йопёзеп, рёсеп, 1ёсеп,
гоуеп, 1отт (1з1о 1ако Ьёгеп, рёгеп, гёпеп, ]ег и Ооси
§1азе Ьёгеп, рёгеп, гёпеп) 1 I. й. рокаг^и, с!а ]е роу]асеп]'е
^1аупо§а 1опа гаЬуаШо ропа]'ргуе §1а§о1е 1 Йа ]е кой п]1П ]асе
паргес!оуа1о пе^о кой 1теп1са 1 рпй]еуа. Кай ]е аксепа! ро-
уи(5еп, 3. I. р1. &1аз1 -и гё!и, 1гри. 01а^о1 к-кд-ктн ]е засиуап и
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з1огетт: роУ1Йатл — ргег. роу?п рогей роу'йап, зроуГйаК —
зроу'п рогей зроу'йап, ргероу?йа11 — ргероуш рогей ргероуГ-
йап, рпроуГйаи' — рпроу'п рогей рпроуккН, гароуцкп — га-
роуТп рогес! гароуМап; 8У1 оу1 &1адоП 1тайи йегатлупе оЬНке
па -у!йатл -у?йап.
IV. угзта.
пуаНп, §;озройапп, тхйЫп, ргййт (тг. ргййШ, Ытл ой
копзтл; з!ок. ргййШ, ргйсИт). пбзт, аН {акоЙег 16тт рогес!
1отТп 1 5У1Йбап. 5у1 &1а§;оН IV. угз!е, ко]1 пета]и па&1азак па
розЦей^'ет з1о&и, 1тайи и 3. р1. -и рогес! -1Йи, а от, ко^ 1тайи
аксепа! па роз^ей^еп з1о§;и, зугзауа]'и па -ё Ш !йи.
V. угз1а.
V. — 1.: кора!1 зргеге зе: корап (§1ок. корЯт!), кора§,
кора, корато, кораЧе, кора^и (ц'ейе корайи).
\щтМ\ — ргег. \щтап (зЧок. 1&га"т!) 1 1. Й. као корап.
Рппуеп §1а^о1а, ко]1 пета^ аксепа! па роз1]'ес!п]ет з1о§и:
райап, Йё1ап, ргауйап, ]'1Шпап, уесёгап, р!т.ап, к1ап|ап ]ауЦап 1
4. Й. Рпгп]еп §1а§;о1а з аксепхот па роз^ей^ет з1о^и 051т
корап, щгап: зкопсап, ргойап, оутсап 1 1. Й. Иегатлут &1а§о1
1есоН зе ргета з1. сгку. з1ау. лмцлти и ргепезепот 51тз1и „Ъо-
]аИ зе", „изтгисауагл зе".
V.-2.: ^Зсеп, ]!§&§, ]Г§се, ]?з^ето, ]18се1е, ]1зси (г]ейе ]?-
§ёейи); 18Т.0 тако: уёгеп, пгеп, §!Ы]еп, Йпт^'еп, 1асеп зе рогей
1акап зе (ой тг. 1акагл зе = 1акотй|' зе, зегатл га пеат, к 1оти
роШкаИ зе рогей ро1акот?и зе, с!. з1. сгку. з1ау. лакати, дачж),
кагеп, к!ёр1]еп, 2?На1:г -г!§еп, 1Тгеп, тёсеп (рогей те!ап), бгеп,
рШёеп, р1ёзеп, зато розхе^ап, сёзеп, збрсеп, разеп, зкасеп,
ЙУ1геп. Мпо§1 &1а^оН V.-2. 1Йи ргета V.-!.: §ТЬап, йптап,
к1ерап, тетап, р1рап, з'рап, г!Ьап, а (о ]е ро^ауа, ко]а ]е ор-
ёепНо рогпа!а.
V.-3.; рёгеп, Ьёгеп, зазеп ой т!. заИ га з1. сгку. з1ау. сксати-
с-кса; коуап рогей кй]еп, ой гуаИ зе зато гуэп, озпоуап рогей
озп^еп, Ы]иуап оЫсш]'е Ы]"й]еп.
V.-4.: йа)еп рогей йауап ой т{. йгуахл 1 йауатл, ка]еп (§ток.
к^'Ет), 1а]'еп, та^еп, зтгцеп (ой т{. 51а]а11, Пег. ргета рг. зШ|),
1га]еп, у^'еп, з!]еп, 1^еп ргета \ЦаИ рогей 1Туэп ргета 1|уат.1,
зт!]еп. Мпо§1Ь па§1азака V. угз1е и з]е\'егпосакаузкот: пгёп,
йТгбп, ]азеп, кар1]еп, 1а]ёп, т!с5п, шсЕп, ра§е"п, р!ас5п, зТр^Еп,
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гТгп^еп иорбе пета и паг]ес]и „51оутаса"; т]ез(о зПагпо§а
аксеп*а з1о]1 Ът: п'геп, Йу'геп, ]азеп 1 I. й.
VI. угз1а:
ТгеЬа зротепии', йа тпо§1 §1а§оМ оуе угз!е 1с1и ро
У.-1. Иегапупе {уогеуте па -Туаи° \йи уеапот ро У.-1., цебе
и ргег. ро оуо} угзй: гар^изкТуап, райп&Туап, пагш&Туап,
гатапЬ/ап, пасМкп/ап фйе: пагт^еп, пао^к^'еп. Ргетпо&е
1уогеу|пе 1гекуеп1аи'уа 1 Иегапуа па -еуаК 1с1и ро У.-1.: рм,ёуаи\
§[гегёуап', ЬогёуаИ, з^'ёуаН, Ь^ёуаИ ее, дггёуаи, ргёёуаИ —
р^ёуап, ^гегёуап, Ьогёуап 1 1. о*.
В. С1а{гоН Ьег (ета^вко^а уока1а
О з1огегпта ой к-кд-кти уеС ^е Ы1о ^оуога.
Ргег. ой сШк йап, йа§, йа, йато, сШе, йайи рогеа" ищи.
I] Оапата: йайе.
^зН: ^п, ^з, ^ ]Тто, \\\е, }\йи. II Оапата: ]1с1еп, ^йей,
Цйе 1 1. й.
ЫИ; зап, 81, ]ё, зтб, з!ё, зй.
КопаЧсцопа! (ор1аи'у. аог.): Ьт рогео* Ът, Ы, ьГто, ЪКе,
Ы (цеде Ь'йи).
Рай. рге*. ак*. П. ОЪНа зи уе<1 ЫН зроппш^аш. Оуфе зе
рЗ тоге 1з1акпип' уагпце о аксеп!иасф. ОЬНа ЬПа, ЬПо т]ез1о
зЧок. Ы1а, Ы1о паз!аН зи и 1егпр 1г]ейпасеш,а з тазе. Ш роо*
иЦеса]ет гебетспо^ аксеп!а. МоМа за раг1. оЬПа Ы'}г, Ы1а,
ЬПо паз1аН 1акоЙег га гагНки об рпсЦеуа Ъца, Ы1а, Ь?1о, а зуэ-
како ]'е зада розуе ]ес1пак аксепа! раг{. рге1. ак1. II. ой ЪШ
еззе 1 ЬШ = 1иа. Рогеа* роз1а, Йогпа, газк1а, га&па, гаЬга каге
зе 1акой*ег: с!6гпа, газк1а, гадпа, гаЬга, аП зато роз1а1а, газ-
к1а1а 1 1. а*. II УосИсата зато: ёб§а, паза, рбЗа, оЬаЗа, га§а,
ргбза 1 1. о*., аН и Ооси; <1о§а, паза, 1 1. й. Каге зе зато Йгга,
Ыга, р^га, кироуа, ]1зка, аП рогеа! коуа, кора, ога, сеза, Ъо'уа,
то1а, зесПа, 1а^а, 1ега, §1ойа 1 1. й. т.акой*ег кбуа, кбра, бга
1 I. <1., аН иУ1]ек: коуа1а, кора'а 1 I. о".
Рагт.. раз.: г]к1еп, 2]?с1епа, грйело, ра§еп, разепа, разепо
0(1 рази' (§1ок. разеп), аН икгейёп, икгейёпа, икгедёпо; з1пгеп,
зГсеп, г^г'геп, аН ргейёп, гесёп, ресёп, р1е!ёп, роте!ёп, йопе^ёп,
§геЬёп, аН па]с1еп рогей па^йёп; з1гезёп, гатёЧеп, аН зШсеп,
оЬй^еп, гййЫ^еп.
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01а§оП I. — 5., 6., 7. ргауе рай. рак. ропа^гёе зиПк-
зот -1-: паре*, -а, -о, рге]ё1, -а, -о, рогеб рпт^'еп (об ргех.
рптеп), игёт, -а, -о, гпё*, -а, -о, Ш, -а, -о г]ебе гагцеп, -а,
-о, кШ, -а, -о, рогеб к1ё!, -а, -о, ргок^ёх, -а, -о, рогеб ргок-
Цёт., -а, -о 1 ргок^"е4 рогес! оЬНка з ]ебпоз1аугит -1-, пасёт, -а,
-о, зШ, затШ, аН 2ак1ап, -а, -о, гагЬЙ, -а, -о, рИ, -а, -о, §14,
-а, -о, зросн!, -а, -о, кп1, -а, -о, тН, -а, -о аН гаЬ^еп, -а, -о,
0(1 2аЬШ, пабЙ, ибН 1 1. б. ос! -бГй, зкп1, -а, -о 1 I. а*. Кос!
озтаНп угз!а оЫспо за зиПкзот па -п-; !акгп.'еп, (г]ебе 1акпГ1,
-а, -о, Ьуа^еп, пб§еп, бггап, -а, -о, ШтЦеп, ге^ёп, -а, -о, 'г^огеп,
-а, -о рогес! 'г^огёп, -а, -о, 'г^йЬ^еп рогес! 'г^иЫ^ёп, зк^еп,
иагцёп, -а, -о рогес1 и&гцеп, -а, -о, 2бгбЫ]еп, -а, -о рогес1
гбгоЬ^ёп, -а, -о, §1ёбап, -а, -о, з1ёёп]еп, -а, -о, 'зкорап, -а, -о,
росезап, -а, -о, огап, -а. -о, &1обап, -а, -о, гоЪап, -а, -о, ба-
гоуэп, -а, -о 1 1. б.
I т р е г аН у
Уес ]'е ргце зротепито ЪПо, ба -1- и 1.1 2. р1. тоге уг1о
сезго 1зразХ1. 01а^оП па -о]Ш: Ьго]Ш, ко]Ш, го]Ш 1таби 2. з&.:
Ьг5]1, кб^, гб^. 01а&оП з па§1а$етт копепШт -1- 1та]и оуакау
ппрегаИу: р?, рТто, р!те; гаг1?, га21Тто, гаг1Т1е; роу?, роуТто,
роу!хе 1 1. б. (с!. 2&гЬНс § 43, з!г. XXXII.). 01а^оП з па&1азегпт
-и], -ш^то, -шЧе и 1тр. зи уестот кгахко па§1а5>ет: ей], си]то
си]1е. кирй], кирй]то, кирй]те, зй]', 5й]то, зй}1е (об зйИ), гй]',
гй]'то, гй|1е рогеб гщ\ гй]то, гиДе. Ыезтапак бигте и оу1ш
з]иса]еУ11па уа1]аба ]е т!абе&а батита, тогба зе тоге ргогита-
сШ зкгасеп]ет уока!а и ргеб &о!оуо уокаЫт ]([) (уосаПз апхе уо-
са1ет ЬгеУ1з), а и з1иса]еУ1та р!, р!то, р!ге паз1а1а ]е коп!гак-
с^а Уока1а 1 -{- §о1оуо Уока!по ].
Ыгозет зи оЪПа: пбто, пбхе. Каге зе: пето], петб^то,
пет6]Те. 1Л Ле1о\'1сата еще зе уг1о сез!о: §1ё! т]ез1о ^ба^ 2а
сибо 1та буце {уогеуте 1трега11уа об §1а^о1а V. угзге ко^
зе зргехи 1 ро 1. 1 ро 2. гаггеби: ога] (рогеб ога] као ей]!), оггЦто,
ога)'1е рогеб бп, бпто Ш бгто, бгИе Ш бг!е; сеза], сеза|то,
сезаме рогеб сём, сёзЧто Ш сёЗто, сёЗйе Ш дё§1е 1 I. б.
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III. 3 I п 1 а к 8 а
№ке ей зЫакИске озоЬИозп' уес йозайа 1з1акпи1е, а йги§е
бе рз зН]ейШ и цесшки.
Уг1о гппо§е 1тетсе, ко]е зи ро оЬПки гепзко^а гос1а, а
ро згтзЫ тизко^а, коп§гшга]и зе зато ро згт81и: Пр ^гаолпа,
па$ з1апз?па, п^поу Ог^й^а, уёПк ргазста, РТгкоу Луеипа 1 1. <!.,
а рп 1оте ]"е уг1о 2атт1руо, с1а оуе 1тетсе, ко]'е зе и зт-
ди!аги с1ек1т1га]и, као с!а зи гепзко^а гойа, и р1ига1и зе 1 коп-
^гшга]и, сак г с1екНтга]и као 1тешсе тизко&а года: 1?р1 &га-
сПт, пай з1апз1П1, прпоУ! Ог§и1р, \ё\М ртаШт, Р!гкоУ1 Луе-
*Гп1 1 1. й. зИспо као тШаЧ Ьйк1, з1ап §1гш, Ьо^аи' Лапки
зиотаЗт Ог§1 ой %еп. з§. {ет. Ьйке, §1те, Лапке (рогей Лап
кой), Още.
АИ зе каге зато уёНка ргазГса, зрогкГса (ой 1аЩ. зрогсо)
1 I. 6., и р1иг. уёПке ргаз?се, 5>рогк?се 1акоо*ег опйа, кай зе
ппзН па ти§ко Псе. ОеттиИук Лйпса, Маиса, Репса габгга-
уа]и оЬПк гепзко^а гойа I и р1ига1и: Лйп'се, МаИсе М. Й. 1
коп^гш'га]и зе Йакако ргета згт51и.
Г^итегаНа. 1га йуэ, 5Ьа роз1ау1]а]и зе и пот. р1ига1т
оЬНа, а афекИупе гцеа и гесеша з^о]е 1акоа*ег и р1ига1и ти-
§ко§а года: тор-Йуа ЬгаИ зи-Ь'Н Ъбш; 5Ьа па§1-1егак1 зи-(16§Н.
[] ак. з^о^е с1иа]гп оЬНа: то]а-1!ра Йуа Ьга1а, 5Ьа па§а-1егака.
5ро]еУ1 за 1п, сеНп: тор-1п кбшЧ 8и-ргойаш; кйр^а-зап зуё 1п
уёНке кбп^е, зуё се1?п йеЪё1е у51е.
Кеб Н]еа. I и УосНсата 1 кос! зуци „51оутасаи то^и еп-
к1Шке з!а]ап' па росепЧи: зап-Ъца рогей Ъ^'а-зап, те-Ьо1!, рогей
ЬоП-те, и^е-йа рогей йа-11-]е, сето-рб^и' рогей ро^сето 1 ро^11-
сето 1 I. Й. То }е пета зит^'е „сакаУ1гати, аП пе тога Йа ]е
паз!ао па 1з1агзкот Ни, уеё ]е тодао Й0С1 з йозе^ешата \г
з1аге йотоуте.
Ые§аа]а. Ооуоп зе: рге2-п!по§;а, ргег-пкеза; т-тёт, т-
1ёЫ, т-шпоти; пе&о-ткоти; пШ пе рШсеп, пШ зе пе зт^'еп
Ш ш пе р!асеп, ш зе пе зт^еп, а 1ако ]е Ы1о и з^агот ]ег1ки,
а Йапаз ^е ]о§ кой сакауаса 1 ка]кауаса.
Коп]ипкс1]'е ргег и зро]'и з йа и гесепю: ропга-зап-зе,
ргёг-ба-те^'е ]ако ЬоН1о (рогей а-йа-теп! п1И-]ако ЬоН1о), ргег
1акоЙег и зро^и з тп'пШуот: ро1гоз1]'а ^е Ьёсе ргег- игТйаи' 1пге
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(§еп. 5§. као и пе^айупо оз]еёапо] гесеша пТтап Ыге), аН I
оуако: ройбЗца }е Ьёсе ргёг-ба^е игТйа Ьлги (Ш пГге) I . . . а-ба-п?
тй-иг!с1а П1ге (Ш Ыги).
2.а з шпшйуот: 2а-пе-пойШ 1п рй!е г Ьгёп1оп ро уойи ]е
игё1а убг, аН 1акос1ег: с!а-пе^?с1е 1п ри1е г Ъгёп1оп ро убйи, ]е
игё1а мог.
Ргес? пека то2е з1а]ап' йа и з1иса]еу1гпа као: гёка-^е, <3а-
пека-^геп-Й, аН 1акоо*ег: гёка^е, пека...
М^езк» зЧок. Ш каге зе аН, ей: аН-)а аП-!?; еН-бп еП-бпа;
га зЧок. //' и гаУ13шт гесешсата ирйшт каге зе: а//, еИ \\\ као
и з1ок. И 1га §1а§о1а: пе гпап, а1Ме-ро]*8Й зуй пгапи Ш: . . .
еМ-4е . . . От зе, йа зе еИ гагуЛо и затозЫпи ко^ипкс^ц 12
]е-Н: рйа-те^е, еИ — гпап. Рогед аИ, еИ, И с!о1а21 1акоо*ег ако;
рТ^а-те^е, ако (рогес! 'ко) гпап.
.РдШо' зе пе иро4геЫ]ауа 1етрога1по пе^о каига1по (роге<3
гас, газ(о, цейе „я/^^зЧок. ]ег). Тетрога1т ]'е уегтк .како",
гс~а", .оЬкаа"", ,о1како" , рд(1/е (а. 51ти1а1яие = §йп (зЧок.
ат) ( з ст.
Оа иро1геЫ]ауа зе и иу]е1тт гесешсата као и §1ок.: йа
гпап, Ып Й гёка; с1а зап гпа, Ып-й-Ьца-гёка, аН такодег: с5а-Ып-
гпа, . . . йа-Ьт-Ъца-гпа, ... 1 ако-Ьт-гпа.
§к>к. каига1по „ЪийисЧ с!а" каге зе „Ьи^йс-да".
Копсез1УПО зе иро!геЫ]ауа: я1 ако', .ако /", .та йа' .
Рас1ег1 1 ргцесИогь
тХто з1о]1 иуп,ек з еешйуот: гтто-Ыге, гтто-§1ауе. з
(ойпозпо г) роз!ау1]а зе ргес! тзйитепЫ и пацес^и зуци „51о-
У1паса": г гикоп, г пбгоп &а ]е.
Та^ашгат ]е: 16 ]е ой-паз пфзй): 16 ]е пазе, аН ]е йти%1
паст оЫспф.
ОЫю &1адо1а.
1. V папцегшт геСетсата зй^ шхиг (Ъис1еп 1 рай. рге1.
ак1.) гш,'ез1о зЧок. ргегеп^а као 1 и сакаузкот: роу!-1ш, Йа-Ьийеп
гпа, аН рогео! 1о§а: роуТ-гт, йа гпап. СГ. Тепхог о. с. зй. 185.
2. Каге зе оуако: Роу?1е-пап, ^тате ратей? Ко-гпато,
ко-пё, уаз 1о-п? Ьп^а. Оп-§ге и Мёпки, рак-ба-Ьййе, Ъййе. С1.
Теп1ог 'гЫй.
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3. 1трегаиупо 2пасеш.'е орага зе пе зато кос! „Ызе" пе§о
1акоо*ег и регГ. о<1 ]1та11: ^та 51 §а У1с1Ш, с{. Теп^ог 1Ыс1.
4. 1пп'пШу 8 акигатлуот ка зиЬ]ек1и: угйца ]е рюЦ\ ]епи-
хёпи (сг. Тегйог, о. с. зтг. 186.) рогей: У1сН]а ]е, како-]е-ргб51а
]епа-2ёпа.
IV. Т е к 8 1 о V I
\г УосИса:
/. 1Л-раШда
Лепа-таи' 1-]ес1ап-и1ас зи-ртаН рпи^а-зта. §П зи-игаи' па
роле. 1Иас (Зш га-р1й§о, таМ §бт. Ма1ап гши-зШ1 уоН писШц
в!» ^иуоп: „Мар, с!а]1е (рогес! с!а]г.е), си-]а §ипШ! 1^'е-йга та-
1ап кагаЬас, ]е-за-уб]и пй!га и-йЬо, §и\'5п: „Ьё-зёЫ, 1ё-8ёЫ!и
1-зи-зуй-пруи гигаП 1-зи-ри8ас1Ш гё^е. Кас1' е ( < каё + ]е) -2гёз1о
уёПко, ро-^а-^е-шк! икгё;а ]епо-та1о. 1Лас ]е-5а-сйуаИ рпи-пос,
8и-ти-§а-икгёП ]6§-шки11ко. 5ас1-с1о]с1е ихас ёота 1-риу! хеш
1-5?пи, ёа-зи-ти-икгёН ]5§-шкиПко 2ё1]а. МаП зТп §иуоп: „Сасо!
§гёп-]а сйуаи?" Та-таН ]е-ро§а, зкта- зе- ]е п(Ига изп- ^е^а
(2 ( (1 + г) рай' нпп рёгоп. 06]с1и 1п Ш\. РисёН-зи 1иггптл §1ауе
и-^ёП,а. Та-таН 16 укЛ 1-газу?кпе. ТаН зи-зе-изйаЗШ, §1ёс1а]и
рпо-упте, рак-зи-рисёП орех кгёзН. Та-таН 2аз>!кпе ]'6з ]ес1ат-рй1
1-гёсе; „Са-теО'е- УкШе?" Ош-зи гёкН: „Рикгт пап-зё(!)" Оп зе-
]е-рикага. От ^иуоги 1ити-та1ити: „ТТ, к1-81-таН, глаз, касН-]е-са
га-икгёзх?" „„Ла-гпап-, касН-зи-и-ртп- с1уош ййп кгауе"". 1-бп
рЬ-]е-рирП]а и-1а-с1у6г {^а-за кгз ( ( кгез) -кП,ис4пГси иёуог, рп-}е
(гаргауо: р-гп'е) -бфга угаха. Таи зи-ЗН-ипйгга 1-зи-ис1уё2аН с!уТ
кгауе. Та-таН гакпсТ: „О &изрис1аг! таН уага-кгауе кгёёи!" ТаН
зи-йзН уап, а-]'епа-упса разгук ]е-Ы1а-2а-угаН, 1-ра1ас ]е- йза
и-ти-упси. Оизриёаг 1-^изрис1апса зи-ёозН с1бП, зи-гауёгаП кгауе
1-гаргП с1у6г. 1_!-]й:го ]е-з1а-<1ёк1а пасТш,'а! кгауап пгагпси, ]е-игё]а
закоп (з < з + § ( з + 5) г-упсе раз'ук, ]'е-сШа и-каЬа, 81ауПа,
кгауап и-]аз1а, 1-кгауа ]е-ра1<Яса ри]Па. Оёк1а ]е-з1а- тйзИ 1-тйге,
а-ра!ас §иуоп:
„Сй21, тйг'\, затаг-тёпе пе-ритй21!и
Оёк1а зе-]е-ргез1га511а, риу! §;изри(1аги тако. Оизрийаг ]е-
с1оза-с1оП, рисё|а ]'е-бп тйз1. Ра1с1с §иу6п:
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пСйг\, тйг\, затаг-тёпе пе-ритйгН1'
Оизрийаг иЬ^е кгауи. Ра1ас ^иубп:
„Ш)1, иЬ!, затаг-тёпе пе-иЬ*!а
Оизриёаг ]е-рисё|а рага1, а ра1ас §иубп:
„Рага], рага], затаг- тёпе пе-ргерага]!"
Оёк!а рёге стуа, а ра!сГ<!: ^иубп:
„Рёп, рёп, затаг-тёпе пе-рирёп!"
Кас1- ]'е- Йёк1а га8рага1а апуа, ]е-ра1с|'с зкисиа уап 1-йза
<1ота.
2. 2.агике \-р1г
Рп]е-гагик 8е-]1с1е (Ш: зе-^гё) па-„и^1ёс!еи, газЧо-зпиЪок!
тига|'и гпаИ, като-1е-ро]1. От \'ес-рг!]е гпас1и, йа-зи-з^-гЫлаЧ
иЫсат 1-с1а-^гё(1и па-§:и1буо. Кас1-Ы-§П-2агйСШ, Ы-розММп, сШп
ис1-т1ас11'са и-Ы2и ис1-с1^Vб^ке (гаргауо: и-сЦу6]ке). Опйе зи-па^Н
бтиНпи. Ыа-угаИ Ы-ригс1гаУ1М: „ОиЪаг-уёсег, Ъб§-с1а], з!ап сгцко!"
Огигта Ы ихйгауЛа: „Вб§-а^' зуаки уёсег!" 1Лас ис1-с11Уб]ке Ы-
уаЦе рТ1а: „Са-уаз-]е, зТпа-тор, дипёз1о У1сега~; и-гтци-Ыги?"
А-ип1-йгй§1 Ы-газН-г-ЫзкЗоп уап: „ОбзН-зто, с!а-се1е-пап-с1;Ш
уа5и4!С1си га-паЗе^а-Иаса. №1о Ы-з1ап Щкя гёка: „ОбЪго,
зйе-йбП, сето-зе-са-та1о ри^цуигИ!" 5а-си ( ( заа" + 5и) мН 1--е
ри^иуигШ. Огигта ]е-ргергауИа тзЧо га-У1сёги, са-па]Нр1]е тб^1а.
ВМо^е-кгйпа, ута 1-тё>а. Ка-си-зе-рипарТН I рипа]1*Н, „игёг^'а"
1 „пагесёпа П1У1з4а" с1аП-8и-я1 п^'ргце гике рпко-гшге. Кайа-
зи-81 йауаН гйке, зи-^П'-тМпоуа-Ъгаса и1?Ц и-заке уТпа. Опа ]е-
рир!1а уню, г-ггр^оуе, а-бп г-пЩе заке. Ако-Ы-са-уТпа изШо
и-закап, Ы-из1апке р1]й8пШ ]ео!ап-с1гй§ити и-бсч'. Рб1^е зи-81-
пшфШ рЫепе Мако зи-зе вт1а<И" гагйсч'П. Вгго ри-„2агикапи
Ы-с1о8а-„р!г.и „Шёп^а" ]е-тига-]ппа1 зуб]е „зуа1е" •-„зу^тсе",
а вшУ1з1а" оре1-5Уб]е. Ыа-гёсЗи зи-ЫН-п^ргуе га ригуаИ ит
ий-тдда, а-ро11]е ргё!е1]1. №-йап „рбгике" Ы-зН-ргце-тазе „зре-
ЦЫ п1У181и" игё^а 1-гм1§иУ1-8Уа11, „з^ап-зуа!" парно", а „зуаса"
га-п^п. Каа"а-зи-с1о:>П рге1-тги иа,-„ту|з1е", зи-Ы1а-угл1а гарг1а;
зато „81ап 8Уа1" ид „тУ1з1е" Ьрз-кЫг-к! ]е-Ы|а уагн. От зи-
зе-рисёН-зкШ па-зуа1е ис! и2ёш>, Йа-са зи-йизП-Ыги рикгёз!.
„$1ап зуа!" ий-игёгп'е ]е-рикага зуё ргау|'се 1-с1ириук1а, (1а-]е-и-
ипо]-Ш21 гарг1а ]епа-^и1йЬ1са, йа ^и1йЫса тога-уап, (1а-Ьис1е-раг
^и1йЬи. 5ас1а зе-б1рги уга1а 1-ри-гёс1и з11Л]а]и з Ыге „зуа1п1сеи
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1!ро ок1'сепе, а-рп]'е-„гпУ181е" га]йе з1ага ]епа-ЪаЪа и-ки%|'.
5уаП ий-игёги'е иШагп'а^ зуё, (1ок1]е-пе-с16]с1е ргауа &и1йЫса
— пшу|'з1а\ 51агф рате1и, касГ-е тига „игёгп'а" з1гД]'а11 ]аЬики
па-Ьапс1|п, рп]е-пе^о-зи-ти-о!аП гпу?*1и, а-8ао!а тога-„и2ёа)а"
рге1отй зато ]е(1ап-ки1ас 1 ЫШ §а рпко-Ыге. №16 §гёс1и зуГ-
зкира и-спкуи 1 з-спкуе па-р!г.
\г Вгегаса (8)еуегпосакаузк| Ир \г ЫЬигп^е):
Казгёуа &гё сгёкЯу. (II оуогп 1ек.ч1и \=\], п = гм'.)
^,й(И-зи ]йз1о коН-тгау|: гиургуо рп'а'е ]ейап, рак-зй-йул,
рак-йёзе!, рак, ]ёгего Ъгё§1 (^ = у ВеНсеу §ч), па]2Я(1а штаз
уеё-каб!ё, йа-гт-ргозШ, ш-коса-к{оп1, йа-пёкёуа пе-рказ, ако +
пш-]' ргауо. Ыаз1 з!ап зй-уеНки сгёкау з1опП 1 пТкас!- ш-тёгпаг
в {огЫсип ос1-1етб21П1 уа-с1оуёка-гаёё1 гагас! рго^бга, а-йапаяка,
1о-ч,'-Ъ!1о 6прй1, пе-тбге-зе гЪ оЬгпй! уа-сгёкуе, №-] \й6л коЫ-
тгауа. ТгёЬё-]' уёси сгёкау, аз-уёс гп-ро(1-]бги пе-тбги 31 }йсИ,
а-са-1ё ЬгТгш га-пёугетепа а1е-зйпса г #о1йп ^1Яуйп рос1-
^о!ёп пёЬОп?
Тако-] гагтЩа! гирап Ма1е81С 1-па-к]гё рогуЯ! тип, пёка
81 рпйй пе(1ё1и %\ъА.
ЬйсИ рпз1( Мо-Ь'аз 8 ( = п ргес! 1с1ис1т с као и УосЛсата
8 ргей 1 и *1Ш) сгёкуе. В!1о-] 1ёр1о 1-^1-зй ро-гёйе осПогШ уаг-
с!ак6П рй1-21<1 о-сгёкУ1 (с1+с)1+с)с). 5ас1а Ма1ез1С зуё^е: „$1-Ьо1е
уа-сгёкЯу 1-иргИе г-гатеш 1-я пг16п \''а-г\й рак пш1е гк! па-уап,
коНко к! тоге!" М{ш-зй зё 1ако роя1й§аП 1 з1огШ, аЗ-зй-зе
пайёП (з1оу. пас1е]аП), с!а-1ё (ако Паки рпзрага*, ако-яе-о!ё1о
па-1ако 1ацак тб(1 з1оп. ЛйзЧо 6п(га1, кас!-]е-Ма1е51С ^1ёс1а1, ако-
зак| с!5з1а пуЯ, рпзП-зй 8 сгёкуе (8 = п) пёкакоУ1 Лз^гат, рбЬгПН
уагйакбН 1 роЬё^пиП 5 гфгш.
5ас1 гПёгё Ма1е81с уап 8 сгёкУ1 1 укИ па-зуор-сйёо, како-]
21(1 уес-1ако-с!и^о п'гуёп, (1а-8й уагсЗакоИ род-п^'п озГаП. Обз1а,
с16з1а! 51 гПёгй 1-зак1 рбспе га-яе т?з1е1: Ыа-зШуи В6х]и 1 уаг-
<1акоИ, зато-йЯ-] сгёкау уёса!
0(1-6прй1-^гес1й-уауёк1 дуа 1етбг1пи роЫга1 уа-^гаскб]
сгёкуе, а§-с!Я-]'-тёз1а Йбз1а, а пёк! кЯ1ки1а]и, (1а-]-2а1о 1 гаЬо-
^а!е1а зуё!а Ле1ёпа.
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V. Р \ е 6 п I к
\3 г)'есшк зи иге^е гуей уесшот \г УосНса 8 па§1азкот
{атозгп'е&а 12{*оуога. РойгцеИо пеке гцеИ \г дги^о^а зе1а \гх\-
сйо ]е 18*акпи1о. Ргетйа ]е и'р уоалско^а Ш]а1ек*а розуе зЧо-
каУ5ко-]игпосакаУ5к1 1е и §1азоупот 1 оЫ1коз1оупот ро§1ес!и
пце иапю §о!оуо т'какуШ копсез^'а пафсрта з]еуегпе 1з1ге
око 5еЬе, осШ зи ка]каузк1 и^еса^ 1екз1ск1.
Уг1о тпо^е п)'етаске 1 Ыцапзке П)'ес1 то§1о ]е оуо] з!о-
каузко-ёакаузко] оаг1 па кгаяко] У150гауш о:>1ауШ и ЬазИпи
]и2Поз1ауепзко гйе^уо, ко]е ]е оуфе ЪМо пазе^'епо и даугит,
аН зи № 1 аозГ)'аа па оаг1 то^Н 1ггаупо игеп' од Ыцетаса 1
Та^апа. ТгеЬа1о Ы парозе (зрМуаН, зЧо ]е ргеиге1о пе1ггаупо,
а зЧо 12гаупо.
1та 1 гитигцзкШ гуей, аМ та1о: Ьа1а (КйскепИеппигщ)
(рога1тапа па1га§ \г з1ау. Ыа1о Ш 12уогпо хПгйка гг)'ес? с(. зиЬ
ЬаЫ), Ыпка!а, сита (и Кгта), йе&ебкаИ (1акоа*ег §аа1(каИ и
бги§1т зеПта 51оутаса рогеа* касПскаИ; тогда 1 пце гитип]-
зка п]ес), $>Ипййга, ти§ага, ре1г1каМ (и КоМеуюта ра1гик«Ш),
РогорШ, риса, з(гр1а, зй§аИ, §йг1а (ако }е и уег1 з Ггй1от), (гг/ак,
гигИге. Оуе п]е6\ п^ези тогда иге!е оа" гитшфкШ Слса и 8]'е-
уегпо] 1з1п, ко]1Ь ]'е пез1а1о, пе§о то&и да зи розуе Н]еро ]'е-
21Спо Ыа^о 12 з!аге с1ота]е. Ва(а, ЫпкаЬа, фпййга, риса, з('гр1а,
зйг1а, 1гг}ак, 2ШИге иро^геЬуауар зе и зупп зеНта „51оУ1паса1',
тпо§е ой оуШ П]ес1 1акос!ег тасе и Оа1тасф (§Ипа"йга, Ыг1-
ка1а, 1гге), риса [ Шг1а и згрзкопгуа^якт! ко1опцата ргпе Иа-
^е, 1гге па уг1о уеПкот сИ^е!и згрзкопгуа^яко&а ]ег1спога род-
гис]а 12Уап Оа1тасуе (и Возт, 5гЫр 1 1. д.). Уеги з Оа1тасцот
рокаг^и гГ)еа: ЫапШоьап, Ьёгза, гЬёгзШ зе (з!ок. Ыгга), Ьйсак
(з1ок. Ьиса и ОиЬгоутки), §гапк -а -о (и ОиЬгоутки гапкеНу),
]й$1)а (од Ьаз1и1а), котдз1ге, тггте, раШСа, рёса, рШва, ргкЩ?),
риС, заЫйп, зкаЬа, Ьгрег.
\] ^есшки зе зроплт^и 1 1акоуе „сакаузке" х\\чШ\, ко]е пце
гпо^исе рго1итабШ га]'едп1ск1т 21у1]еп]ет с!оке1]еп1ка за з1аго-
з]еа11аск1т з]е\'егп11Т1 сакауата 1 и^еса]'ет оу1Ь па опе, пе^о
Ьег 5итп]е рокаги]и па опи рге1агпи гони, ^е зи зе яидагЛе
1каузка сакау^п'па 1 1каузка 31окау§Нпа, а 1о ]е ро тот гт-
§1]еп]и ^огоуЛо родгис^е згеа'п]ос1а1та11П5ке 2а^оге. Могда ]е
рге!агш ро]аз ]§ао ргеко п]еке СеИпе (и Кгуау1с1та код П
Прапа и Ып 1та тпо^о рогоалса з ргег1тепот СеКпа!), д^е
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\е опйа росе1а йа зе гагуца азпр 1каузка зЧокаузЧша, ргетйа
1 и п]о] 1та 1ако гуатп „сакаузкШ" озоЪйозМ. К ОУ1Ш — ге-
ото — га ]игпосакаузке с1^'а1ек1е кагаМеп'зи'бтт п]ейта
рпЪга]ат: сИтЬдк, а"гшо, Шга, кгёзИ, кйз, 1абап, таНп, тика,
опк, рёг;е, гёзН, зипо, зкпп/а, Ира, Vа\е, VаV^к, югёЛа, гаЫН.
5\71П оу1п п)еИ 1та 1 и пекайаЗпр] 1каузко]' зЧокауЗит и
Оа1тасф.
I 1екз1ёко Ыа^о ргига Йокаг, йа зЧокаузко-сакаузка оага
па кгазко] У180гаут 1 я51оута" и гарайпо] 1 ]игпо] 1з4п зрайа]и
га]ейпо.
1ги2е4по зи и цесшк иге1е 1акоЙег П]ес1 \г розуе бакау-
зк1П (аи^оЫотп пгуа^зкШ) зе1а, ]ег зи гашт1руе з Ы1о ко§а
гаг1о^а.
ад.а (а + Йа) и Эапата аНгта^Упо „да", и Уойката, Ле1оУ1'сата,
Соси, Тгз1етки, Ка§роги, Сгп]'еЫта зато „Йа"; кой Вг-
кта „за", 1з4о 1ако код Вег]ака и ВигезЧть
апаргёй (п паз!а1о Й151тПасцот): \г\\\. аргеззо, уе!]о1зк1 а\г\-
ргез; с!. Теп1ог: Оег бак. 01а1ек1: Йег 51ай1: Сгез, А5Рп, 30.
ЗУ., 51г. 187.
аг, (акоЙег зато 'ьг, згр.-пгу. з!аго а-ге (ой а-ге), „]ег", иро1ге-
ЪГ)ауа]и зато з1ап Цпй\, тасе и 1з1от гпасеп^и као „аё%
„аЛо", „ас" (ирйпо гас), „газЧо, Ир5з1о".
агЬайуа, с(. егЬайща (егЪапса) кой Кизага: Карзк1 Йца1ека1
Кай 118., з!г. 22.
азсепса [., и К1агп саскаНса; епт. и уег1 за Ьаз1е11а; (6§се1а
и ЭиЬгоушки); с{. ]аз!е.
ЪаЫи зе, гайаи\ зЧок. ЪаЬШ ко§а, оЪз1е1псет а§еге.
Ьайас, §еп. Ъайаса, зЧок. ргоЬасИ, ргоизИ, 1акойег и рзоукк
„Вайас 4е йга!" о) а ргей аксеп1от, сГ. Ки$>аг, о. с. з1г. 50.
ЬайпШ, у. р{. ргета 1тр{. Ъайап\
Ьайпак, рап], кор зе па Вайпр йап зуесапо йопезе и зите,
Йа ой Вайп|'е^а йапа па о^прзЧи 1т]'а йо Зуеип Щи кга-
1]еуа, па Вадгп'и уесег ро1уе зе р1сет 1 пазре ]е1от, па йап
Тгуи кга1]еуа зе оз1аа йгуэ гагазри ро з1ар, Йа з1ока
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оз!апе гёгауа. О е11то1о§ф сГ. Ветекег: 51ау. е!ут. \№ог-
1егЪисп 8иЬ ЬъсГр, ЪъдёМ, 51г. 106. Ргета 1оте *акоо*ег
и УосНсата „гЬайап" = Ьис1ап, рогеа* ..Ъайаг". Ыгогитигф
каги ЬосИ'аг! (У = Ц), зЧо ой^оуага 8грзкопгуа1зкоти ВайгиЧ
йап; 1]' гтцезк) п] као и зит^а т]ез1о зитгп'а; \'ока1
о \е о\й]е ]'атаспо 1ггауш 2аз1иртк ро!иуока1а ъ 1 пце
паз^ао \г а, како каге Эг А. Ве.1и1оУ1С и зуор] алзег^асф:
Оагз{е11ип§ Йег 181гогиташ8спеп Мипс1аг1, Ш. {акиИе! Ьес-
ко§а зуеисШзЧа, 1908., з1г. 7.. II Рего^: ВаесШ с1аеп.
Ъак и ас\уегЫ]а1пот зро]и йЬаЬ = пергез^апо, и Ротеги, Рге-
тап^ип, МейиНпи, с(. Резе1аг: 01е зкг. Ко1ошеп, Ветекег,
о. с. з1г 107, зиЪ Ьъспъ.
ЬаЬуо, зигсЫиз, сГ. КиЗаг о. с. з1г. 50., сГ. Киге1ас: Ласке р]езте,
111. II Ооси: Ъа1уо.
Ъакта, гцес, корт зе р1азе феса, кас! пез1о те!пи и из1а, з1о
пе \&Х\&.
Ьа1о§а, §1ок. Ьа1е§а; сГ. Ке§е1аг: Бег з!ок. 01а1ек1, Вес 1907,
51г. 225.
Ьа1дпе, \. р1. {., деп. Ьа16п, 1те га з1апп8к1 р1ез ко1о, 81о зе
12уосИ уг1о зПкоуйо.
ЬапаЬгёке, ЬагпаЬгёке, Ьагпоуёке, Ьгпоуёке, изке Ы]е1е Ыасе ос1
с!ота<5е уипе, пекайа и'ршпе га зуе скэз^аке \г Оа1тас^е
и 1з1п.
Ьатса, 1. 1ггаг га з!ап зас!а перогпаи поуас; 2. Ьат'са, ппе
]ес1пой сМ]е1а зите и Мипата; 3. кга}-Ьатса паалтак.
Ьаг, ^еп. Ьага, и пагойпо] р]ез|тп: МашМ (Зоза пе& ггпо ос! Ьага!
О. Кезе1аг, о. с. з1г. 226.
Ьагеп, зЧок, Ьагет.
ЬазК'о, ЪаЛтзко с!оЬго; „Ьаз1ои као ос^оуог па §а1]1УО рИагп'е:
газ!о? (2азЧо? 2а ЬаЫпо ЪазЧо).
Ъа1а, 1. 1окуа и Ы121111 кисе з ти1пот з1а]асот уойот; 2. 18-
корапа ]ата, и кор] зе Йт й*иЪге. \3 Ооси, Оапата, Ле-
1оУ1сата: Ьа1а; 1ако 181о кос! „51оутаса"; Ра§рог: Ьа1а;
2е]апе: Ъа1е (а \гя аксеп!а роз!а]е и !81гогитигм'зкогп ]'е21ки
уг1о о1уогепо е (е); сГ. Ве1и1оУ1с о. с. зи\ 7); [Ьа1а ?. 1асипа,
Ьага, §НЪ. В1се ос! (игзко§а Ьа1ак; Ьа1так 4опиИ, 1зрогесИ
Ьа11ак, Ьа(ип.
Ке Р1га 5 Ьа1е гекозе ойп'пи!
1'зро(1 5раг1е Йа 1е, а\'\ з п]от 12§1пи1.
М. МагиНс
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Ыа Кгки зе гоуе Ьа1а зуака ]'ата иг ри1, ко]а зе га кгёе
парит уос1е. I. МПсеис. Акай. Р]естк зиЬ V. 4. Ъа1а.] ]а
зат и МЛоптси орете ОиЪазтсе паЗао Ьа1а. Км,ес ]е
опфе орсе рогпа!а, аП зато па роатиср ор&пе ОиЪайтсе,
и кор] зи зе — како ]е рогпа!о — ро1оутот XV. уцека
паз1апШ Ь]е§ипа, ой ко]\\\ зи зе 1та^оу[ ]о$ йо с1апаз за-
сиуаИ и При, ко]1 зе гпато гагНкщ'е ос! озЫШ сакаузк1П
ш']а1ека{а о1ока Кгка. II зеоси МЛоптси ]'е куапШе1зка
йийта з1о§;а — йт зе — уг!о гпа!по зкгасепа (Ьа1а, тёзо,
ЬШ^о, гуёгйа, тПко), а 1 па^1азак зе роуикао ргета росе1ки
гуеб као т кос! ко]е§а па^'еср па о!оки: зёз1га, по^а, сё1о,
тПко, гуёгйа. Ро то^ет гтзЛ.епр ЪЛо Ы розуе кпуо, кас!
Ызто зуе с!о51]аке па о1оки Кгки рго§1азШ пе^йазп^т
Слеша гитип^зко^а ]ег1ка. Ро1ат,'е 1з1гаг|уап]е пацес^'а па
робги^и ОиЪазтсе ]атаспо Ы ро1угйЛо оуо па§а(1ап]е. О
оЪПки ЪйЬа 1геЬа зротепии' ]о§ оуо: зЛагпо с1и§о а пце
бги§о пе^о коп1гакс1]'а аа, рп сети зе а"ги§о а гагуЛо ой
уока1а, ко]1 зе ко1еЬао {гтейи о 1 а, као газ1иртк рге-
о*а§п]е§а 1 па кга]и з1оёа као и п]ес1 гауа. О епто1о^ф
оуе гн,еа 1зрогесП М1к1оз1СП: ОЬег те ^апйегип^еп дег
Китапеп, Вес 1879; Лгесек: 01е Котапеп I. зи\ 88.; Ла§1с:
А5Рп 22 (1900.) 32.; Уазтег: Росгтк 1909. Ритатзсп-
з1аУ15сНе ВегиЬгип^еп, з!г. 28.; Вегпекег: Е\^йг1егЬисп зиЬ
ЬоИо.
ЬёЬа, зЧок. ЬёЬа, с^еде ппе га оуси.
ЬёС, ^еп. Ьёса, зт§и1аг зато и пагойпо] р]'езт1:
Угё1а ]е ]ейап Ъёб,
Роз1а1а &а ]'е и Рогес.
Р1ига1: Ъёа, поуас; Вгкт! иро1геЫ]ауа]и 1ггаг „о!паг\
Ьё/'а/ Ьё]а! гоу разйга оусата.
Ьёка, ЪёЫса, фес]е 1те га оуси.
Ьёка, 1а1у. уепсо, уепса.
Вепёсе, &еп. Вепёс, М1еа.
Вёпе&У1 рогоалст паалтак и УосПсата; ой тр. Вёпе га ВепесНк1.
Ьёгва /., ушит тис1(1ит; „уто зе гЬёгзПо" каге зе о ути,
ко]е рге1аг1 и оса1. О. Акай. К]. зиЬ у. Вгз, Ь$за1а; зЧок.
Ыгга {.
Ье$1с1а /., гцеб.
9*
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ЬИогёра, 1те рисе 5 ЬцеНт герот, §1ок. Ы^о^ига
Ы\ая)а, Ы{йУ1па, Ь]е1ап]ак код ]а]е*а.
Ьййза, 1те га Ы]е1и оуси, ко]а пета сгшН {асака па &1ауь
ЬЦйёка, У151ЪаЬа
Ыпка1а {., §г1о; г^'еб ]е рогпата кос! зуци „51оУ1паса'< и 1з1п^
па§ао зат ]е и Уоолсата, Эапата, Ле1оу1сата, Ооси, Тг-
з1егнки, КаЗроги, СггцеЫта 1 и тпо^т зеИта па Кгази,
&с!]'е зи зе паз1апШ поу1 йоЭДаа, опйа и Вайегт, 5у. 1уапи
ос! §1егпе, и КазЧеНги, УаЬп21, РШрапи, Мгсаш, Кгша,
Как1]и, МейиНпи 1 Ротеги. Кос! „Вгкта" I и „иЪигпф"
П]еб }е розуе перогпага, а 1з1гогитишЧ ]е пагаупо 1тас1и.
0 еНто1о§ф гцеси с{. Ризсапи: Е\У0г1егЪисп Йег гитат-
зсНеп Зргаспе, НеЫе1Ьег§[ 1905. зиЬ V. Ыпка(а: уТпа з1~
(аг. т%\. У1пй, 1Г. У1ге) „Ас1ег, Зеппе" (Убпа, — ат: Й. ро. саг.
зр. уепа, 81С. ута, еп§. уата, !гг. уете, р%. уёа. — саипй,
„Кйск^га!" < саШпа, — ат „КеНе": Ы\\. са^епа. КцеС ро-
2па1а 1 и Оа1тасф.
ЫзкаИ, ЬШеп, зЧок. ЫзкаК, ЬШет.
ЫуаН, у. 1тр{., 1. розта^аи, 2. з^апоуаи", ЬогауШ.
Ыа§о п., з!ока.
Ыа§ог (Ыа§о-2е), 1з1о као ЬШгаг; ирогогауат па аксеп! кос! Ыагаг
1 Ыа^ог ргета асЦекКуи (и УосИсата): Ъ\щ, Ы%а, Ыа&о;
с!, згр.-пгу. й&\. Ыа&о, Ыа^а, Ь\що \ 1ггаг „ЬШ^о теги!"
ЫйпШ зе, бисНп' зе: Ветекег: ЕШ зиЬ Ы$с1р -ЫезК; згр.-пгу.
Ыёпёт, ЫёпиИ.
ЫапкИоъап, \ъ зу]е11ор1ауо§а зикпа; с!. Ветекег: Е№ зиЬ
Ыапкух.
Ыагаг тёш! Ыа^о тет!; Ыагаг < Ыагъг ( Ыагег ( Ыаге + г (12 ге);
и Кикауси: Ыаге тапё! с{. гизк! адуегЬ т]ез!а бблозе.
ЫагпШ, татШ, гаггу'егШ; §1ок. ЫагпШ; и Ктю ЫагпШ, (озо-
Ъйо кос! з!оке).
Ьйзак, тип]а; ЬНзкаК, ЪНзпШ, з!ок. зцеуаН, зцеушгН.
ыиии, §1ок. ыуезчш.
ЫНуа, ЪШит, [Штоу 1оЬо<1а; Ыц. Ые!о1а; с!. КиЗаг о. с. з!г. 14.
ВИгпак, паалтак ]ес1по] рогосНа и УосНсата.
ЫМШ, 1. тцезаИ уос1и, 2. 1ииШ; „гаЫй:Ш 5Ут]ап", т^'е^аИ
зубата Ьгапи з т1акот уойот; Ыйс!, Ы с1п1к, Ыис1п1са
за гпаёегцет као §1ок.
Ь\ёг§аИ, 51ок. ЪаЦёг^аИ.
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ЩйзИИ, гпасегце као зЧок.
Ь\й1а /., и рзоукк Ы]й1а 1е иЬ?1а! Во1ез1, ко]а зе тягуча ЯуоН-
п]'ата рой Уга1от. С1. АК]. зиЬ Ый1а.
Цйгзаока, 1екибе Ыа1о, кад зе 1аН зп^'е^.
ЬдЫса /., Ьасса.
ЬдЬи\1са, §1ок. ЬиЬи^Чса.
Ьдса, пГ1а§аи иор^е, сГ. Вийтат: Ьоса (Ьогга); Вгк!т каги
зато в{1а§а".
ЬосШа, коЬа31са кгуаука.
Ьд]Н ра$1б, би§;а; и Ооси ЪЪ\1\ разак; Вгк™ каги тау^св, и
Каз1уи 1з1о 1ако таупса.
ЬдН т., §еп. ЬоЬа, па]йеЫ]а з1атпа па зу1ги*1; ой Ваисп?
ЬЫап, Ьдпа, Ьдпо, Ьо1ез1ап; рпсЦеу Ьо1ез1ап ]е перогпа!.
ЪоШ {., Ьо1ё&, Ьо1; и пагойпо] р]'езгш: Ь!ра Маге, зап 1е йо Ъо1ёй?
Ьойгпа, Ьо1ез1; „Ъд]га ЬоНгпа", райаука.
Ъо\1Иау, Ъо1е21]1У.
Ьогёпе, ЬогЬа уо1оуэ.
ЬогШ зе, каге зе зато га &оуес!а, кай" зе §1ауата Ьоге ]ес!по
ргоИ Йги^оти.
Ьбвка /., пгаз!оуа Зита.
ЬЫ; „от Ь61", 1айа; „]е<1атЬо1", ^ейпот; „па Ъ51и, ойтап; с!.
Кезе1аг: Эег §1ок. 01а1ек1, 51г. 228. зиЬ 551.
Ьгапе, &еп, Ьгайа, 1гауа заЬгапа па Пуэш' га зут]е.
Ьга/пе, Ыр. ой Ъга1, уок. и з1игЫ пот. 1. Ьга1е, 2. (1га§1 (и
па^оуоги каге зе 1ако 1 гепата); сез!о зе иро!геЫ]ауа, кай
зе пе§1о ро1уголие Ш п^ебе; и 1от згтз1и пце рогпа!а
Ьгуа1зк1т з1агоз]ес11оата и 1з1п.
Ъга&ка, 1апк1, розуе гагатоЪЦет' йгуеш и%ъ\\ зЫЪце куаП1е!е; оо*
1а1. {газса? V ЫЬигпф „рга§се" = зипо §гап]'е.
ЬгсИап т., Ьга1оу зт.; Ьга1апа {., Ьга1оуа к<М.
Ь\бкаИ, ёергкаИ.
Ь^й/се п., 1'те „роЦа" и Вгйи кой Ооса (рос! заппт з!апт казЧе!от
СагзрегсН); з1апоушк Вгс1а: Вп]ОУас, Впрука; (Ьпруас
< Ьуоуас ( Ъгйруас).
Ьг^ёёе < Ьга§ё§е, Ыасе, уеп. Ьга^пеззе.
ЬгШ, и Ыегегтата па о!оки Ьозтр з^уШ, ргег. Ьггеп; сГ.
Вегпекег: Е№ зиЬ Ьег§р, ЬегкИ; згр.-пгу. (ой XIII—XVII у.)
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Ьггет (*Ъьщд), т{. Ьп]ес1 (*Ьегк11), сиуагл, ЬппиК зе ;
з1ауШ. К {оти и Ыегегтата: оЬгиас1епе = „^ошзгп'а зуе-
сапозт."?
Ьпга {., и Ооси, Ъгега (и Уош'сата: Ьгёга); Ьп'га и Уотсата
„ста оуса з Ы]е1от тг^'от па пози"; рпсЦеу: Ьп'газ*.
ВТ^ий, 1те зе1а и каз1аузко] орслт, Вщос! — зеосе и гир!
К1апес, Вщййас — зе1о и гир1 ЬашзЧе; Вщигап ( Вг^и-
&ап < Вщийап < Вщифап) — зтапоушк Вщиба. О". Моп.
сгоа!. 245; 1а1. Ьог^пеио ёет. ос1 Ьог^о; \\ыоча.{\\\\е и уег!
з гот. \/и§а.
ЬгЪ$1, и Ооси ЪгЫ.
Ьг'щ, Ъгща, р1. Ъп&к Ьгйо 1 и р1иг. §ог]е; рпз!гапак, к 1оти
Ьпгта I. зуойоуй рпз1гапак Ьгс1а.
Ьпзкуа рогей Ьпзка, Ьгезкуа, и Рего]1 ргазкуа.
Ьпг§аН, 1. зЧгсай; 2. 1г1иауатл т^еко; р?. и ггаг!: ЬпгпШ и р!ас.
Ьпг^аИса, §1гса1]ка.
Ьпгап, ]ас1ап, иЬо§.
ЬгШ рогес! ЪгцаИ.
В[к'т т, Вгктка, зтапоушк р]езсапо§;а Ьит^а (гН5>по§;а) и 5]е-
уегпо] 1з1п; Вгк1п1]а ]е ройгис^е Вгкта ; Вгкшсшца ]е 1зтх>
и Ооси; От ЫогЬег! КгеЬз и зуот с!]е1и „В\е На1Ыпзе1
Ыпеп1* ье1р21д 1907. з!г. 39. ггпзП ро Розр1спа1и, (1а 1те
„Вегкт" гпаа у1агпи 2ет1]и ({еисМез Ьапс1), §1о йоЬго
рпз^'е га кга^ ко]1 ]е за зу1п зтгапа орко^еп кгазот.
1рак тога йа \е роз1апак гГ)еа и уег1 8 Ьгйо : Ьга" +
]ес ) Ь^'ес ) Ьпс > Ъпс. Оо1з1а зе зШпоумк оуо^э пит^'а
— з1оу. „Ьгс1а" око Оопсе и оргеа з „Кгазеис", гйе^ет
з кгазке гет^'е — паг1У|]'е „Впс". 2а геп8кт|е 8е каге
Ьпка ( Ъгцка ( Ьгдка ( Ьгй + 1ка; Вгкт ( Впк + т, рп сети
к ргес! 1 пуе с1а1о с (рготлу ргауЛа) ргета згр.-пгуа1зкоти
Ле1кт, зект 1 1. й. Вгктца ( Вткт -\- ца ; В^ктат]а(
Вгкшк-ш-ца. С1. к 1оти Ьг^оуас. Вгктка ( Вгкт-|-ка. В^кТп
}е с!ак1е зтапоутк гетЦе ЬМа, ко]а ]е пагаупо и оргеа 8
кгазот оЫ1а!а уос!от 1 „у1а2па\ Ыоу^а ]е 4уогеута Вгст
( Вгк' т ( Вгкт гЬо§ 1ока1пе ро]ауе и см]а1ек1и Ъгктзкот,
^фе к' рге1а21 ргеко к ргес! е, / и с, као §1о оЬга!по теко
с тоге рп]еа ргеко к' и к (и Кершей гире 2у;оп1к га-
Ы^'ехю зат Орк1па т]е^1о Орапа, зе1о 1гпа(1 Тгз1а); §сеш'п
и Уош'сата га 5егуо1а кос! Тг^та ргета 12§оуогц з1апоуп1ка
и 1от з!оу. 8е1и §<!ес1еп ( Зсейгп < 5к'ес1гп ( 5кес1еп.
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Ьгког'И рпсЦ., и пагойпо] р]езтк Оака ]е кНи ЬгкоуИи.
Ь\\аИ, Ьасатл катере.
Ь\\(т, тизау; згр.-пгу. з!аг (XVI. уцек) Ьгпа. ОХ. Вегпекег ЕДУ
зиЬ Ьгьпь^е.
Ьгпйза (с11ааса и Ьгки, р1. Ьгпйзе, цеп. Ьгпйз, Ьгк: Ьег зитш^е
з1огепа п]ес, а и дтицот 6\\е\и ]е г^ес рогпа!а и 81 сгку.
з1ау. кл.с-к Ш ас-к. Рпп сНо г^'еа то^ао Ы ЬШ и \гег\ 8
ЬгапШ; (1ак1е Ьгпйза ( Ь^п + йза < Ьгап + йза = га§Шпа
сИака, Ьгк; с{. сезк1 „Уои5"; с!ет Ьгпйзка, аи§т. Ьгпйзта;
Ьгпйзаг, соу]ек 8 §гиз1от Ьгайот. Кцес ]'е рогпа!а и Уо-
сНсата, Оапата, Ооси 1 Ле1оУ1сата па Кгази 1 §о1оуо ко<1
зуци „51оутаса" и Ып; кос! Вгкта 1 Вег]ака, ра 1 и Ы-
Ьитф перогпа1а. Рпм (Но Ьгп — тогйа ос! Ьгьпь]е.
Ьгдс т., сгуепа Ьо^а, ко|от зе изкгз^а ]а]а (ртЫ) сгуепо
таги; „ЬгосаИ", ЫфсНзаИ изкгз^а ]а]а; С1. Кезе1аг: Э1е зкг.
Ко1отеп зиЬ Ьгбс.
Ьгд}, Ьго]а, Ъго^'Н; Вгкт1 каги зато „з1е1".
Ь\$ и уег1 з рп|'ес11о§от зйг ( иг: зиг Ьгз, т1то§геё окггпиузь
Ь\$а [., угз1а угеасе га Йгуеш и§ау, с!ет. Ьгзка; 1а1. Ьогза.
Ь\$1 копйез.
ЬТзё} т., котас! 1о& Нуас1е; С1. Вегпекег Е^ зиЬ Ьгьзе1ъ.
Ь%$ т., сгуокюпа; ргЩ. Ьгзшу рогеа" Ьггф'у, и Кикауси Ьгзшу,
и Мозсетсата Ыз1у = сгуо!осап.
ЬгзгНьаИ зе, 1сЧ к рпсезИ; < ЬгазгиуаИ (га < г и пепа§1а§епот
ро1ога]и). ОХ. АРф зиЬ ЬгазпоуаИ.
Ь[$п1уаще 1. рпсез!, 2. рпсезауап^е; оЬ]е П]еа иро(геЫ]ауа]и
зато з!агф Г)'исИ; т1аол зе з!иге з1оуепзк1т сгкуешт 12-
гаг1та орпа]'аИ зе, орпа^о, а па]т1асН 1гга21та 12 зко1е
рпсёзНН 8е, рпёез*. ^таспо и уег1 з Ьгазпо,1) 1уе1о Оо-
зросЦ'е, ргетйа зе тасе Ьгазпи каге зато „тика". 1Л
иЬигп1]1 гцес пце рохпа1а, а пе гпат, ус^е ]е рз гпайи.
В\1е оЬЛе^зк! пасИтак.
Ьгикуа, с!ет. Ьгйку!са 1 ЬгйкУ1С, угз1а сау1а; с{. Теп1ог о. с.
з*г. 188.
Ьгапсе, ^еп. Ьгйпса, та1о гуопсе па оус1; поуо^гск1 |1-рс07![с^
а1Ь. Ьгипге; с{. Вегпекег зиЬ Ьгбпга.
') С!. ^§1С, Си^оИиса, з!г. 25; Уопйгак: АгсЫу (. 81. Р11. XVI. 131.
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Ь\гйа {., [гепит; Ьггйатл, аггай' па игсН. ОХ. Вегпекег Ьгъго'а.
ЬйЬпк, §еп. ЬйЬпка, р1. ЬйЬпк1, ЬиЬге^; с{. г. сгку. з1ау. ЬиЬгекъ
озт. ЬйЬгек'; кой Вгкта пета те гуей.
Вйса1о, пасИтак рогосИсе и УосИсата.
Ьйдак, Ьйбка т., та1а Йгуепа Ъасука; зЧок. (и ОиЪгоушки) Ьйба
{. зтак1еп окги^ао зис1 8 §гНбет &оге. ЭД.; ой Ы. Ьоша;
с!. Вегпекег ЕШ Ьъбьуь.
ЬМа1о, 1и(1а; зЧок. Ьис1а1а.
Ьи§агШ, р]еуап' згаге пагойпе р]езте ро пеко]' о<1ге(1епо1' те-
\ой\\\\ Ъи^агзЧта, згага пагодпа р^езта ос! безе! з1о§оуа.
ЬйкаИ, Ьйбеп, зато ,тиро".
Ьй1а !., зщШит; Ьи1ай\ ресаЫй
Ьйпа {., У1ка, Ьика.
ЬитЬак т.. ратик.
ЬипШе, (и МейиПпи) зтейзЧе; с{. Вгог-1уекоУ1<! зиЬ ЬйпШе.
Випёаас, &еп. Випёуса т., гпаа и ргауоз1аупот Рего]'и катоПка
12 зе1а я51оУ1пасаи (розргбпо); роЪипёубИ зе, „розхатл ка-
хоПк" и ргегппот зт1з1и. С!. 1итабеп]е Вип]еуас ой „Во-
пИас" ой Магипа Ыесм'са и „ОПавшки", Вакоуо 1881.
Ьйпса, Йгуепа окги§1а розиёа, и кор] зе поз1 пгапа гадтата
и ро1]е.
ЬйзаИ зе, хакойег ШаЪйзай' зе, 1иб1 зе го§ОУ1та, како зе Ьоге
оупоу1, кас1 зе га1гк1Уа]'и ]ес1ап па с1ги^о&а; с{. АК]. зиЬ.
ЪйзаК.
ЬйзаИса {.. 1ги1а шайепа 0(1 Ьйза (§1гпзпа): Ы. Ьоззо.
Ьйз, йет. Ьиз?с, с{. АРд. зиЬ Ьйз.
ВиЫдп, 1те рогоолсе и ЬапШи, хакоЙег 1 Йги^фе уг1о оЫспо;
с!. Тепгог о. с. 51г. 188. зиЬ Ьигйо. Оуэ} баз гт пце рп
гип §1геке1]еуа габп]а 2иг. з1ау. Ьеппшбггегкипйе, Веб 1904.,
и кор] тишай гцес „Ъег]ак". М1зНт, йг га титабеп^е п-
]ей яВег]'ак" 1 „В12]ак" тоге з1игШ т1ех. гцеб Ьигйо, а
рп тот зе тога игеп' и оЬги, йг зе готапзко „и" уг1о
гапо ргегуогЛо и тик!о, зхе^тйо б Ш й, као зЧо зе йо-
дооЧ1о з ргаз1ау. „и" и пацефи зе1а 51ита 1 ОгаЗйса, како
]е уеб Ы1о 1з1акпи1о. Ргета готе зе Ьег]ак 1 Ыг]ак то§;1о
гагУ1П' оуако: Ъигй + ]ак > Ьиг]ак > Ьбг]ак > Ьег]ак; апа1о§по
Ыг]ак ( Ьйг]'ак ( Ьиг^'ак < Ьигс1 + 1ак; с!. т1г ргета тигиз,
М?1е ргета Ми^1а; ро 1оти Ы „В1г]ак" Ыо паЙ1так га
Ьис1а1а51о5 зевака.
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ха$ т., газризЧеш тотак; сар!п 1з1о; с{. Вегпекег Еу7 зиЬ са{.
яёк т., роуиЬас, сёкШ ро1]иЬШ, аП V. 1трГ. се!?уа11.
■сезаг т., саг („саг" зато и пагойшт р]езтата!).
с1с, аса, т. сцеу \г Ъаг^оуте (гоуе), ко]а з1иг1 феа га
51гса1]ки.
с1са {., сие 2кге, асаИ з1зап' (зато та]сто тН^еко); сШе аса
Ш зазе.
сТспШ, §1гсаи'.
сХси, ргцесИо^ з деп. гасН, )оЗ Йапаз и Вгезата феуегпоса-
каузко зе1о!) и казгаузко] орсЧт; с'ба зат па§ао ]оз" зато
и Орпси кос! Ьоугапа, ефе Щ рг^есИо^ иро!геЫ]ауа йеуе-
скзе^осШш'а Мап]'а Рпзкгё- Ьйаштса.
сщапёзаИ, {асю тоге 2т&аго; зЧок. сщатзаИ зе.
сцакап рпсЦ., као ро]абате га сТ^а — сТ1а — сТ1о као до]апап,
поуаЬап, рипаНап, затапап.
с1к\1д т; 31за и й]еУО]ке (и пагойпо] р^езгш).
с1кот, -а, -о, рпсЦ., ]есНт, зато ^ейап; с{. Вегпекег зиЬ сё§1ъ;
з!ок. а§\\.
сШпкей т., рогей сП!пки§, угз1а типе; и Оапата СПТпкиЗ, па-
сНтак рогосНсе, СПткизоу^а, гепа ш^оуа; с!. Вгог-1уе-
коУ1<5: зиЬ сШпки§а {. у1сИ котаг ЗхиШ.
сШИаг, атйага т., &гоЫ]е; ст. Теп1ог о. с. з!г. 189.
С11Щ1Ш зе, щгаИ зе з поуата; з пеке иба^епозп' ЬасаИ теЫпе
поусе Йо пеко& катепа, кор з1иг1 га сН].
сп№а !., (и УЬигтр сгёка"у), сг.куёп; сгкуёпзЧта {., сгкуепо ге-
тЦШе; 5 < п 1зргес1 па§1аза.
сг\егйса I., „1егга гозза".
сйа'се/ Ыецексца, корт зе гоуе йце^е, кай §а геНто 1гт]'еК
12 киёе: пбто сйасе! О. УК]., сйсаИ.
сй§а1, сй^а т., 1. 1ес!епа зуцеса; уа^ба ]"е паз1а1о йа^пот те!а-
1егот об &а1йс, ^еШс, ко]е зе рге!роз1ау1]*а; с{. §е1й1, Ваг1оН
Уог1. Вег. 78. 2. игс!а (ос? ш.'ет. 2йде1).
су61 т., суце! и пагойпо] р]'езгт „О Мйге1и ]'ипакии:
Ц-угИи^е ]епо-зйЬо с1гТуо,
Кайа-Ьиде гё1еп суо! рге§па1о,
Опйаг гт зе \г УО]'шсе 1гоз1а].
ОЫбпо су?1, ко1. сУ11]е.
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СаЫ < ёа -\- Ы (гёа) = газ!о? па рг. саЫ йа §\ 16 гёка?
бай, §еп. сас1а гл., р1ауа та^1а 1]еИ и ггаки, ко]а 8те1а ро^1е(1и
(и Кикауси), о(Ы1е рпф. сайпо; згр.-Ьгу. сай (XVII. 1
XVIII. У1]'ек) „са1що"; гизк1 чадъ; с!. Ветекег Е\^ 8иЬ
ёайъ.
ёайа, 1те сгпаз1е кгауе; „сайт", т., 1те сгпаз^о^а Уо1а, 1ако-
й*ег саек, ^еп. сас!е1а.
сасо т., Ыр. уок. и з1игЫ пот. иро1геЫ]а\'ап зато и пот.,
уок., ак. (ёаси), тз^г. (сасоп).
ба/ка т. Ыр., рогеа" са]ко; сТцко ( саско као зЧок. по]'са < посса.
V Ооси, Ш^апи, РШрапи: сако < са]ко; „Сак1" ]е пасНтак
га з1апоушке Шгфпа, Каугапа, VаИи^е 1 1. й., §д]е зе
п)'ес 12§оуага „сако" гт,'ез1о „сасо" као и МейиНпи, Ро-
теги 1 Ргетап1ип, ]ег кой з^апоутка роз^ейгфй зе1а
18Исе 8е тек1 12§оуог рптате копзопап1зке §гире 1 -\- ,\
§1о ]е от 8ао!а 12§оуага]и уг1о текапо (§о!оуо V!).
Сепйак т., 1те рогосНсе и Ле1оУ1сата; ос! 56 рогоалса 1та \\\
35 8 От рге21тепот, а тасе гп§о!]е и Ып 12игеУ51 пеко-
Нко рогосНса и р1гап8ко]' окоПа, ко]е 8и зе опфе пазеШе
и па]поУ1']е уг^ете \г Ле1оУ1са. Могйа ^е и уег1 8а сейо?
01аз п гагую зе ргей о" зекипёагпо, аИ пце 1'зк^'иСепо, йа
зе л» као „еп" и рогосИспот ппепи засиуа1о ре1ге?ак1по
као 1 и Мозсётсата и рогосНспот 1тепи \/е1б1С. О. Акай.
К].: еёйо.
бёрпШ у. рГ., сёрМ у. 1тр{., Оо1ас: дёрШ; ойаНе гаЗсёрШ зе,
га&гШ по&е 1оПко, с!а зе о.^еИ Ьо1; {акойег и рзоукк Вб§
с!а] зе габсёрПа! Ц Ооси: кбкоЗ сёр1 па щс\. ОХ. Вегпекег
Е\У сер'р.
бегёйа {., з!ас1о ^оуейа; „е" зе иуик!о гЪо§г 1акзе§а 12&оуога
1гтес1и с 1 г као и сеп'згца, сегТр рогей спр; и Ооси:
сгёс1а; Ыегегте: сгёс!а; Кикауас: сгёсШ зе = гейаИ зе и
пекот роз1и.
сёппа < ]есёгта 1"., пекайаз^а па^та га гепзк1гп,'е ос! р1еёа йо
по«и, 12гас!епа \г уипе оус|е, Ьег гикауа.
СёН'ег т., рге!рге^, се1уепИ с1аИ рге1рге§.
ёё(гг1 рогей сё1г1 I, §еп. ШугИ рогей сё1гИ, се1уг1, зато га
огпаки се1угИпе теза, гаргауо ро1о\мсе ргейг^е^ Ш з!гаг-
т,'е& й\]е\а ]'ап]е<а, оусе 1 1. й. — 1пасе зе каге якуага1".
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С1б т., §еп, С'са; и 8]еуетосакаузкот 12р;оуоги: Слс; 1акосГег и
зЧок. ^оуоги ропезЧо 1уго*е С?с; и уепес^апзкот паг]'ес]и
„асе" ]ес!пако 1угс1о као кос! зЧокауаса. 2е]'апа каги
„С?си. Вех зитп]'е пасИтак га У1апе гитшфко§а &оуога
и 81аго} Нгуа^зко], Оа1тасф 1 Возш, ко^1 зи 1т па^'еН
з1ауепзк1 з1апоуша рогаал сез!е иро1геЬе з1о§а „а", кс^а
]е га у1а§ко пац'ес^е *ако кагак1епзи'спа, а 51ауешта пе-
гагит^Чуа. 1зргаупо ]'е 1итасеп]е оуе гуеЯ Йао Ог Аг1иг
Вупап и „5есЬз1ег ВепсМ без 1пзШи1е8 Гиг гитатзсЬе
Зргаспе", \^ырг'щ 1899., 1з{гогитатзспе8 01оззаг, р. 174.—
396., зиЬ уосе 1§Й§: 1§Й§Ц. Вупап р|§е: „ШИ: Ш1§Ц 81а-
поуша 2е]апа, пт с1сЬ -а", уеп. СЫсЫ (сЬ = с) аса1ессю,
Р1531Р1381, раззегар, соппдзо е готегозо аса1атеп!о ал Йоппе,
е сИсез! рег 1о рш тоие§1апс1о. В'\е Вес!еи1ип§ уоп 1§К§
епГзргасНе а1зо бег уоп ЫлЫп; апбеге АЫеМип^ сНезез
Ыатепз Ьа11е 1сп Нлг ип>уаЬгзсЬетНсп". ЗиЬ уосе ШпЬт
уеН: я1зтЫл сНе \Уа11аспеп зисШсп уот Моп1е Ма§§юге
Ш§с1 I. 241 1з1 \уоЫ изргип^Нсп ет Зрйгпате йег 1г., |'т
Кг. стЫгас — Ыга". Оа пасНтак СИ т]е паа^епи! Ыго-
гитипрта 1ек и 1з1п, ро!уго!и)е Ре1аг Ргазаб и 1У1Спо]
^1оз1 пгуа18ко§а рзаШга \г §оолпе 1463., ^фе зе ро]а-
у1]'и]е 1те С1с и 8]еуегпосакаУзкот текапот оЬИки С1С
(ё'аё- Й X Й ) као §еп. р1. (В1с1егтапп зе и зуот ф'е1и
п01е Котатеп ипй 1Нге УегЬгеЛип^ т Озкггекп"
Огаг 1877., р. 86.') уага, кас! пнзП, йа \е с\(:, зЧо §а па-
1а21 и Пзигп, §епШу р1ига1а ос! аса; 1о ]ез!е с1о1з1а 1ас1а5П]'1
оЬНк §еп. р1., а\\ пе ос! аса пе§о оё ас и з^агот оЬИки
Ьег паз!аука озпоуэ па -о, аП з куапШе!зкот бигтот
с!с га гагМки ой пот. ск, како ]е р<5 Йо йапаз и з]еуег-
посакаузкот пацес^'и засиуап оуэ] ^еп. р1. Ьег паз!аука).
Оуо зе 1те с^'е ЦисИта кпега 1уапа Ргапкорапа па о1оки
Кгки обтаЬ па росе1ки п]1Ьо\'е ро]ауе па ро1ио!оки 1з1п.
Ыо ба оуэ] пасИтак П1]'е 1гт1§1]еп 1ек и 1з1п га поуе йо-
§1]аке, гагаЫга зе \г „У^агзке кгоп)ке" когизко^а гиршка
Лакоуа ипгез1а \г §ос1. 1499., ко^' зрот1п]е „СгузсНп1а11с1("
„г\У1зс11еп \Уо5зеп ипй КгаЬаГеп" (сГ. У]екоз1ау К1а1с: Ро-
у]ез! Нгуа1а, зуегак 1геа: сИо ргУ1, 2а^геЬ 1911., з!г. 18.).
В1с1егтапп Ьосе да ШепИп'ага „2у§;еп" 1 „2йгеп", ко]1 зе
8рот1п]и и Шпегап]"и ВепесИк^а Кипремса оа* §осИпе 1530,
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1е \Ъ зта^га Слота (с{. В1(1егтапп: Ыеиеге з1аУ18спе 51ес1-
1ип§еп аи{ зйдйеи^зспет Войеп, 51ии^аг1 1888., з1г. 365;
с{. Е1еопоге Огапп ЬатЬег§-5сЬшаггепЬег§: Вепеолк! Ки-
пре&с: Шпегапит Йег Во{зспа1{5ге1зе йез Лозе! уоп ЬатЪег^
ипс! №с1аз ЛипзспНг йигсп Возтеп, ЗегЫеп, Во1§апеп пасН
Копз1апипоре1 1530, пей Ьегаиз&е&еЬеп, 1ппзЬгиск 1910),
а Ре4аг Ма1коУ1<: (Рад ]и§[оз1ауепзке акадетце С\Л., з*г.
164.) зе пе оЪагпе па гагНсЛе паг1Уе Кипре&сеуе 1 ргёе
рос! сгк>т: Ро1огмЧ зи зге<1оу]ест 2у§[ет Ш 2щеит, о ко]'1Н
Ои Сап^е (Ооззапит VI. 935.) орага „арий КгапЫит т
захошса Ыз1опа 1417 идет, цт ОаШз Ае^урШ зеи Во-
пегсп, ИаНз 2ш&ат уе1 2т&еп, ЬИзрашз СШаш пипси-
рап1иг. Еггопез, ргаез11§1а4огез, яш псиотЪиз е! тепдасиз
1треп1ае тиИИисИт 1тропип1". СЫауйпо ро з!гаш ка-
зпце па21Уе и 1з1п ТзсЫгеп, Тзспйгеп, 2йзспеп, 21е§еп,
СЫсЫиз, СЫсЫ 1 каг1то зато, с1а зи 1 таседопзЫ У1аз1
доЬШ з 1з1о§ гаг1о§а зНсап пасИтак као Сла и з!аго] Нг-
уа1зко], Оа1тасф, гште пасИтак „Стсап". Ыа 1з1агзкот
11и гагугёе зе поу! иасита га Ыгогитиги'е, и ко^та зе
орага]и озоЪКозИ ^ийе^а ]ег1ка — угцедпе родзтцепа 1
роги^е. Ыоу1 роги^т паол'та зи Слёегат, Слсегат, СтЫп,
СННЪТга; дгакиШь асегаи' = Ыгогит. ^оуогШ. 2а зуе оуе
пасИтке 1геЪа 1гагШ 1 пай 12уог и ^оуоги Ыгогитип^а.
Ропа]рп]е 1геЬа зротепии', с!а зе ди!ига1 к и 1з1гогитип]-
зкот ргед е, 1 раЫаПгна, аН 1ако (1а и Визп^еую роз1а]е
с а и Ыозе1и с. Та гагПка и раЫаНгасф к ргед е, I ]е
]ако гагуйа, ргетда оуэ зе1а тзи ]ес1по ос! с1ги§;о&а ш
дезе* тти!а Ьода с1а1еко. От Ве1и1оУ1<: каге и зуор] гас1п]Ч:
„В\е Вешоппег дез етеп Оог1ез зроМеп д1е}ет§еп Йез
апдегеп \уе§еп с1ег ги з!агкеп одег ги 1е1сп1еп Ра1а1аНз1е-
гип&". 2а з1апоутке 2е]апа то^и 151акпии\ да к ргед е,
I раЫаНгиа^ ]едпако као Ыозе1а. ВеМоугё пэуосИ:
1а1. сое1и
5изп]еУ1са: {ег (1 кос! п]е§а као згр.-пгу. с; с као па§е к)
Ыозе1о: бег
1а1.: апяие, 5изп]'еУ1са: {1п1, Ыозе1о с]'пс
„ ауИа1е „ {еШ1§ „ се!а!§
„ стеге „ {егизе „ сегизе
я сегУ1се в 1е1гЫ{§ „ сегЫбе
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051т *о&а ]ау1]а зе и гитиш^зМт Си']а1еки'та {акоо*ег уг1о
]ако зекипйагпо раЫаИгоуа^'е. Тако зе 1 копзопап! 1 ргес!
1а*. I, 1в и 1з1гогитип]зкот рге!уага и { (пазе с) и 5и<>ги,'е-
У1С1, а и Ыоке1и 1 и 2е]апата с. I \\х\%.-Ы. к' роз!а]е и
ЗизЧ^'еую \, а и Ыозе1и 1 и 2е]апата с. Та ]е ]е21спа
ро]ауа тога1а Лигшт 51ауешта ийагаИ па и& ОзоЪйо и
пек1т уг1о оЫбтт гцеб'та као и Ибпо] гап^епю рте
фг') и 5иза|еую, аге и Мозе1и 1 2е]апата (\г Ы. яш-пе,
„ко"), \т\ -апс „ре!" И. й. 1 $1о§а зи Ыгогитшгр па-
2Уап1 ]о§ и зуор] з!а^ йотоУ1т ЙЙ, тогда 1акой*ег
Сю, ^гпце па Ва1капи Стсап, а и зуо]о] поуо] дото-
У1П1 Слсегат, Осегаш, СшЪт - СтЬТга [12 б1ге (= ко) +
Ыге < Ыпе (I \г о!уогепо^а е и ргорагокзйопи ргед п; п > г
тесш УокаНта гЬо& го^аагта) „доЪаг"], з1о^а аёегап'
код Нгуа1а и 1з1п гпасН „&оуогШ 18*гогитип]зк1" а „дга-
киШН" (и Мипата га &оуог и 2е]'апата) 1з1о (од дгаки
гта], уга&). Ро тоте пш1]еш."и 1ггаг ]'е „Слб" зто-
ттт ро]ат за „У1ап", ра као зЧо ]е зппзао гцей „У1аН"
Й021У10 па^гагПсйце те1атог{оге, 1ако зе 1з1о до^одЛо &
гц'еб]!! „С.И". 2пасеп]"е гуей зе ]е ос1 ргуото§;а зуо^э
зпиз1а (оНко ида!р1о 1 1ако &епегаНгоуа1о, с1а дапдапаз
„оЪгагоуат" ЩесШзш ^озИ и Орайр зта!га]'и дотасе
пгуа1зко з1апоушзЧуо „Шта", а 1аН]ап5к1 з1апоутк ^гада
Ри1е Ш Тгз1а родги^'е зе зуакоти па§ети зеваки
ЗУОрт „ибо".
ИЬШа I., сгуеш 1ик; и Ме1ша ко<1 ВагЬапа гЫНа < сЬи1а; и „1л-
Ъигшр" карй1а; 1а1. сериИа; т1е1. ауо1а, 51Уо1а.
(И/ийка (Кикауас), &гогд ос1 5—15 гта §гогда.
йтЫек < сепнсек < естгёек < ]ест!сек, (Рего]а) ]есат па оки,
зЧок. ]есгшбак.
д'тка {. (и МедиПпи), зЦетса, < атка пазЫо ргоп^епот года
12 пот. итак, ^еп. атка.
Ст1ёг т., 1те 1ш,'ез1а га зкир киса Ш<М, 5из1С1, К1т, Ви1]'аус1,
Ко1таз1, Ог^иппс1а, 2.8 кт ба1еко ой Коса. М]е$к> 1ег1
па у1агпот Ни ((огтас^а ГП§а!) „Коско^а Ро^а". Слгйёг
< Сеге^ёг < Сге1ёг; с[. Вегпекег ЕШ зиЬ сег^ъ тогазН^ег Ог*;
з1оу. сге1, з1агосезк1 51пе1ег, Тпе1ег, с!апаз ЗНЛег, 1тепа
1окаШе1а, згр.-Ьгу. сгё1, §еп. бгё!а, тосуагпа §ита; сез1о
1те т]ез4а.
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бщак т., Згок. с!г. с(. Ветекег Е\\^ зиЬ С1гь (&гь]'ь); 51ит:
&г'а"у,
с7зИ, ёЫа, с1з1о асу., зато и ро]асап]и за уЗз, зуэ, зуё: уа§-
сТзИ, зуа-бЫа, зуё-азто; с!. зЧок. Ш, сШ.
с~\ёп, с!ёпа рогей §1ёп, З^ёпа, с!ет. с^ёпак рогес! §1ёпак, §1ок.с1апак,
с1ап, коьг, рогосИспо ко^епо, ^епегасца; и 51ити с1ешс,
§1ок. §1егап; с{. Теп1ог о. с. зтг. 189.
сок, сока, рагц, хакойег опа] ало скуа, ко]1 оз!а]е и гетф; с!.
АК]. зиЬ сок.
сокйИ, гаг§гЫ1 1 гаЫцот истШ гет^и око газса и уг1и.
сдрШ, зИрпии'; „сбрат.1" — Зи'раи'; с(. АК|. сораи'.
дгпжа, тойпса.
бйЬИ зе, рокагаИ зе ирогтт, ти&атт; коп зе сйЫ; ос1а11е
„сйЬаз!" „ти&саУ, сйЬа ]е Йпе га кокоз з сирегкот па
§1аУ1; с1. Ветекег ЕШ зиЬ сиЬъ.
сМ, §еп. сйсИ Г., ёий.
ёййо п., 1 сийо, 2. шко 1 тзЧа; рогес! т.о§а сийезо, р1. сийёза
п. зЧок. пеуа^апас; сййа ас!у. тпо§о.
бита {. и Кгта, #ика, к\т§а 12а го^оуа кос! доуейа 1 оупоуэ;
гит. сштй, агопшп. 1§ита = ро§апас, сЧг; згр.-пгу. сита
= ки^а (= 1а1. сута \г §гс. кОип); сГ. Ветекег ЕШ зиЬ ёйта;
ст. М1ас1епоу 5г.: 2иг з1ау. Шог110гзсгшп§ А5Рп 33. Во\
р. 7—9.
Сйпак, §еп. ёйпка т., зато 8У1П]зко гПо, гаргауо зато кга]п]1
сНо за с!У1]'е позпе §ир1^пе; с!. Ветекег: сь1пъ,
Сир, &еп. сира т., сирегак (козе, з^епа, з1ате 1 81.); сг. Ветекег:
сиЬъ (сиръ).
Суг\11§а рогес! §уг}й§а, ро!]зка зеуа.
саки1а т., ЬгЬ^ауас; „саки1аИ" ЬгЬ^ап', §оуопИ.
сар, §еп. сара т., зато з4ас1о оуаса, ]а!о риса.
сёёап, ^ейап, зейппса.
едка кпзЫш егкуеш зу]етюшк; та1. сюсса, §гогб.
едга {., гепа з ]ес!гит окот; сбго т., §[еп. сбгога з1цер па ]ес!по
око; рпсЦ. Сбгазг -а -о опа], ко}1 У1с!1 зато па ]ес!по око.
едгйа I., заЬ^а, ёбгс1а ]е уапП зуас1а ]е паз1а1а!
ейк, §еп. <^йка т., СйкаИ, ргег. сйсеп рогес! ейкап.
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Оапа р1. тап1. п., зазгаут ало зе1а ЗаЬопе и рос^гайзко] ораш.
Оапса п., р1. 1апт., 1те ро^зке сезИсе и Раската и ро<1§га(1-
зко] орс.
Оапе, 1те <3уа]'и зе1а и зиёзкот ко!аги зегапзкот.
Оапе {., р1. 1ап1., §еп. Эап, сЫ. Оапап, уок. Оапе, 1ок. Оапап,
шзтг. Оапапп.
5уе оуе 1окаШехе 1еге и шгет ро1ога]и ргета зуор] око-
Нш, пеке и ис!иЫт као и гирь ЕИто1о§1]а 0У1П гуей Ы1
се и уе21 за Йъпо, ^'е ]'е а то§1о ис1 и пот. као газгиршк
пекайаз^е^а ро1иуока1а 12 §еп. р1. йап. 5е1а Оапе зи ргета
готе &1азПа Оап-а, йок ще гаугзегак па а 1г]ес1пасеп з
па]'уес1т ал]е1от 1тепа зе1а па -е; с{. хакойег Ог Р. 5кок:
МипйагШспез аиз 2итЬегак (51Спе1Ьиг§), А5Рп XXXII.,
1911., зтг. 364. § 6. 1пасе зе с!по с-екНшга као зё1о, §еп.
р1. йт, ой зё1о §еп. р1. зё1 аН такоЙег зёН.
йеараИ зе, с{. Тептог о. с. з1г. 189.
йёсак, §еп. йёска т., фесак; Йёско т., §еп. йёскота 1 Йёска, 1.
фесак, 2. зпагап, ]ак соу]ек, ]ипак; сг. Вгог-1уекоУ1<5 зиЬ
Йёсак и Уо]'у. (озпоуэ и $1агот (1ё1ъкъ).
йе§ебкШ, V. 1гапз., — зе, у. геЯ., 5как1]а1:1; рогей йе^есаи'; и
Кгша, МейиПпи: „каалскаи" 2пасеп]е 151о, „каалс^у" и
Кгта „зкак^у", кайлскау и МейиПпи 1з1о; с!. Ризсапи о.
с. Йё§;е1 зт., ргз! < О^Ииз; -ит; теЫегот *&кШи5 гагуПо
зе 081т аг. йгеаалЧ 1акоа*ег пеар. ]1Йете; с{. 1акос5ег Вупап
о. с. зиЬ уаалскед — кё}1 — кёз зкак^аИ и 2е]апата N11.
зато Ьи§. §;аалскатъ рогей §аалПскатъ, §аалспа. и Соси:
^оалскаИ зе. Рогеол Ьи§агзк1 §ъс1!скат = §как1]ет.
йёЫа !. зато з1игаука.
ОНаИ, га<1Ш; с!ё1о п., гай, йЬаИ и Ког1еУ1С1та зато гезкаТ1, ^е!каИ.
йёШаг рнс?]., рогей Йёзгаг, йёЗгга, -о, П]'ер, \я\\\. с5ез1го.
<Ит[е п., оЫспо и р1. с11т1а; сг. Акай. К]. зиЬ й!т1]е; з*ок.
йГттХ — алтЗпа — и пазе угцете си]е зе и Воа Ко-
тогзко]. а. Вегпекег Е^. с!ута]р, йутаН; „Ье1з1еп§е^епд";
\ < п као зйт)а < зйтпа.
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(Нгака, §тт ой 1гп]'а и Каз1уи; 01гас]е, зе1о и ЬНгЫ тога и
ораш каз^аузко]; с{. Теп1ог о. с. з1г. 154.
(ПИ V. р{„ ргег. Йёпеп, раг*. рге1. II. й\]а, йЬа, йЬо, „ропеге";
й\уяХ\ V. 1тр{. Й8.; гай'Лх у. р{., „ро^осий", гайТуаИ V. |'трГ.;
и&Н V. р{., „етШет". исПуаи' V. 1трГ.; гйЫ (зёпо) V. рГ.
„аи{зспоЪегпи, гдлчаН \. 1тр{.; падШ (спуа, коЪазГсе.)
„ГйНеп"; пайТуаН V. 1тр.
(Пуег т. Ъга1 тЫогепрп, пеу]'езп'п ргаи'1ас и зуактта.
с1шса I., зато ук^о, и „УЬигп1]1" з1игаука (<1еу?са).
ймо^йша \. аи§т. ос1 (Цуб]ка, зато ос1газ1а (Цеуо]ка уеё га ис1а]'и.
(Ига {., розиба га уойи з ]ес!пот и§кот, тпс1. (Юзе.
Л1Мию. {., 1. с1а§Иса га игаупауап]е зЮтЦетп коз1ци, 2. 1апка
йаЗКса кос! ко§а га зцепо, з1ати 1 1. й.\ с{. Вегпекег Е\У^
зиЬ ск>1§а. Ы Эа1т. сНа^а; с{. Акад. К]. зиЬ (11а§а.
йоЛпе айу., „ргей озуй", па рг. Ь?1е зи й\\ иге Й5с1пе, 2 за1а
ргце гоге; и ргер. до -+- &еп. <1пе.
йга^аЫ зе, ЦиЪШ зе; с{. Киге1ас; Лабке 276.:
та! 1 о!ас гш газраП,
а гш с1уэ зто зе дга^аП.
йгёп т., §еп. йгепа; 51ок. <1п]еп; ой 1о^а (кпШа < <1гепй1а \а-
&ос!а ой йгцепа; йгепоута с1гуо ой йгцепа; скепбу зЧок.
скёпоу; и Ооси: йпп.
йгёгШ, дгёгт, з!а]ап' 1 секаН; Оо1ас: дгёгШ; зЧок. йхЫйаН (га-
ргауо кпЬЬе1п).
йг'йуа ^., роз1о1агзка пк, тЫ. йта\.
йгюо и., йгуо; дет. дпусе; с-гуо.
АгдёШ, ^итии' (озоЬйо пек1т о$1пт ргейте1от), дгбсШ г хЬ%\,
г пдгоп. (Л Ооси 1з1о. То§ 1ггага пета и §1ок. 1 з1оу. С1.
Вегпекег Е\№ зиЬ дгоср, дгобШ.
ёгог§, §еп. дгбг^а т., Йгогй; и Ктю: дгОгак, §еп. дгбзка; V
Ког1еуюта: дгбг^, §еп. дгог^а; и Ыегегтате: дгбг^о*.
ййк, дйпа т., 1. дип; 2. ттз, па рг. гбга ^'та 1!р дйп.
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<1й.ра1 — (1йр1а — с1йр1о охЩ. йир1из, йоррю.
ййр1а {., с!ир1а з!гапа; „Йир1а11", гуошп па зуа гуопа.
ййгШ, %\я\ъХ\ па пекот т]ез1и Ьег т1егеза. О. Ветекег Е\М
зиЬ Йигь.
ЛййШ V. 1гапз., „ойогог"; V. т!гапз. „о1ео", оЬо]е зато га и&ойап
Ш1П5.
йъёСШ, гагтекзаН пгапи га Й1]'е1е и зуо^ш иьИта, гуакаи'; и
Ооси: а'уёйН и 181от гпасеп]"и; ргйуёкуа* (кос! Вгкта) рге-
21Уаи (о з!оа); и 51ити: йуёсй, гуакап\ ргс1уеке1, ргег^уаН;
с{. Вегпекег Е>^ зиЬ Йуека. Ы ЫЬигпф: гуёШ.
№д}с\ р1. 1ап1., ЬИгапа (КикЗуас).
№о}п\се !. р1. 1ап1., Иаи4а за йуэ &1аза 1 й\це сцеуь
йудг, §еп. йубга, 1. з!а]'а иорёе, 2. з1а}а га §оуес1а 1 оусе, а га
таг^е 1 коп]е каге зе тойетце „§Ыа\ Р1. дубп и па-
гойпо] р]езт1 „кисе 1 ёуогШе".
Ааяа, §еп. а"ау1а т., Йауао, Йауо1ёза11 = зЧок. йауоНзаН.
Р
/а@ас, §еп. {акса т., угцейап, зрозоЬап (и Ооси), па рг. {а^ас
]е посии', Га^ас = карас?
/а§/а {., „Раске!", §1ок. уакЦа, 1акЦа, \а\. 1аси1а, Вкг: „№ог-
кгЬисп 1, 178; !а§иш „Ьик^еИ"; па{а§1аи' у. 1гапз. „ргеуагШ,
искали гауези."
/атИуа рогей „Йгигта" {., рогоалса.
/а2д, &еп. 1аго1а; &гап.
]Шдл \., 1те ^огзко&а рпз!гапка, па ко]'ети газ1е зато з1аЬа
1гауа; и Вайегш: „ппТйа" роуг^'е оЬгаз!о 1гауот; ой Ы.
{оепит?
/Мок т., „Рййисп", кесе1|'а.
ЦапАгаШа, гцеё, корт зе коп газка1азепа гепа; с{. Ка1игтаск1
кос! М1к1о51сЬа: ОЬег сЛе ^апйегип^еп з1г. 15. зиЬ + Нопйга.
ДОЯ, 1еЦе«;
К)
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/рейН, Ме1Тп, 1еЦеИ; Ъег зитг^е опота1ор.; с{. Ка1игтаск1 кос!
М1к1о51сЬа: ОЬег сКе \Уапс!егип|уеп з!г. 14.; 1г(е1Ш и Ког1е-
У1<Мта зато га Н]е1 1ерНга („у/Зке"); с?. Рапсеу о. с. зиЬ
ННра°г — 1ерйг.
/\к/ зкок! {гктй V. р{., зкосШ, {гкаИ рогес! ГусаН 1з1о 1тр{.
/гкаШс Ш !гка1аз т., т1аолс ой 12—15 ^оШпа.
/[■тейп Ш 1гтеп1т, кикигиг, [огтеп1опе; с!. Ветекег Е\У зиЬ
{готепйп; оп > т као А1Ьопа-ЬаЫп, Апсопа-Лакт 1 1. й.
/Хпйай, с{. Акай. К]. зиЬ {тёаИ-коугсаИ, ргезК. V пазе угцете
и кга^т. Маска {гпйа па реа Ш и ки1и. Р. Не{е1е.
Г\п<1аг т., пасНтак рогосНа и УосНсата, и Що\ зе кисЧ пекана
коугса!а уипа; {гпсЫо пТ, зргауа га = коугсаш,е уипе.
}гйдл\, §еп. 1гй(1е1а рогей {гйсЦа, Л13бе, ко^е з1иг1 г\т\ га пгапи
оусата 1 ]ап]асН; и Ког1еУ1ата: ГгиЬ]е; 1а1. 1гопс1е.
Ргйпка, 1те з!аге гепе и Уоолсата; пе гпат, с1а П пасНтак Ш
кгзпо 1те ос! Уегошка.
/и/паИ гуи^каМ; §1ок. (Н)ип]каи.
%асай, ргег. ^асап, §агШ У15ок1 зт]е§[, §йсаИ зп!§; Ш ро зш^и;
§4ок. ^асаИ.
§апар т,. ста], ко]1 це^ауа га§опе1ке, §опе!а1ас.
$апай V. Гтр{., фйауаН га§опе1ки, &опеЫ1; „и^апаН" ро^о-
<НИ, ос1§опе1а11.
§апка {., 1. га§;опе1ка, 2. рпроуце1ка, апе^скяа; осЫ1е „^апкаИ".
Саге, §еп. Оаге1а; Ыр. ос! Оауге, зЧок. Оэуго; роз^еёшЧ поэЛас
оуо^э кгзпо§ 1тепа Саге итго ]е ргей 50 §ос!та; пекаЛа
пасНтак рогосНа 01ге1ст за да Ькатетсоуь
ЗйНагка {. §1ок. ]<Шепса.
Оау§ ( Оауг < Оаиг, пасНтак соу]'ека и УосНсата, ]атаёпо Ыр.
о<1 Оаискпииз; с{. Акад. К]. зиЬ Оауг; и К1ат ргег1те
рогосПсе Оаиз\
&&у&е {., р1. 1ап1., у]еза1а с{. Оа1§еп; у < 1 и УосНсата зато и
раг з1иса]еуа. К^её и§1а ргеко ка]к. Вгкта.
§1айёпас т.. р]ос1 ^о^оу.
вШН т., Ьазегкгаи!, 1з1о §*ок. е1асНЗ, гизк1 &1ас1уз\ сПе Наи-
песпе! опотз зртоза.
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СИаоНЬтка {., 1те па]У1§е §г1а V^се и р1атпзкот 1апси теби Уо-
алсата 1 Оосет (па зресца1по] кагК РазизЧса 1084 т), и
Оапата 151о 01аУ1сйгка. №г1У я§1аУ1са" га зуак1 сиш^азН
\\\ в1аУ1са$Н Ьгеги1]ак Ш Ъгце^ и Уоалсата; 1ако 1та
па рг. 01аУ1са, МаИпа 01аук:а, Лукта С1аУ1са, ОгаЪгоуа
01аУ1са, Мег-СИауГсе. -бгка, игка аи^т. {огт.
&1аупа. {., фратса, ко]'а §оп, с{. Вегпекег Е\У зиЬ ^о1уьпа.
1>Цпййга ^., уга!па Щегйа; и 1от ]е оЬПки гцес рогпа1а и
5у1т зеНта з!ок.-сак. оаге па У18огауш 1 и ЗУ1т зеНта
„51оутаса" и гарайпо] 1 ]игпо] 1з1п (с!. §Нпс1ига, &1тс1й-
газ! кой Рагаса: УосаЪо1апо сгоа1о-11аНапо, 2ага 1901.).
Кой Вгкта 1 и УЬитф пЦе рогпа!а, ра ш кос! Вег]ака.
С1. Ри§сапи Е\У ^Ыпйига з{ (аг. т&1. дГшйига „Миттз,
Вгйзе 1т На1зе" < 01апс1и1а -ат 1 1. а". С1. Вупап о: с. зиЬ
&Гшс1§ и 2е]апата яЕ|спе1".- С|. КиЗаг о. с. з!г. 51. зиЬ
Йепйига Ш §Д?уа — гЩегйа. ОЬНк §Гш<1§ |е ро Ве1и-
1оУ1(!еуи т1§1]еп]и 12иге1ак ц 151гогитип]зкрт ]ег1ки, ]ег
падГазепо а ргей пага1от роз^е а (паЗ ро1иуока1 ъ) и
151гогитит;8кот, и' Йакогит. ц С1. 1ако<1еГ Т1к1т: Кита-
тзсН-йеи^зсЬез ^0г1егЪис]1, Викагез! 1907. зиЬ ^птйига
... ,ргйзеИ.
^11з(а I., 1. §Из1а, 2. р1. I. йи&аске рага1е1пе ^гейе \гпай о§п}1§1а
га зи§еп]е Йгуа, ,. Г. ,.' ; , ,
&Гма {.. %\\\\а па з4аЫи (кгйп како §1*уа); и Ооси 18к>.
§йга I, озизет 1е1е<М ге1ис1ас га ргау1]'еп]е оуб|е§а 81га. С1.
2оуко: 2Ьогтк га пагойш 21уо1, 2а&геЪ, 1. ЗУ. з!г. ПО.:
РоЙУгаЬе ^Нге (Щегйе 0(1 пагеЬа) то§;и ЬШ ко ХЩа ]а]а.
Кцеб я§112а" био зат ос1 зевака Мце М1па1}еу1са 12 око-
Нпе Уупа и Возш: ^Пга, йа иМзеН тПко. С1. Акай. К).
зиЬ §Нг1са; сГ. Ризсапи Е\У I. 30. зиЬ сЫа&; Вегпекег Е>У
§Га§; с1. Рагас: Нгу.-Ы. г]. зиЬ %\)\га\ с\. МЕ\У зиЬ ге1га.
%та]па {., ра§п]ак пц'езпе орете, „орстзко боЬго", ко]е зе па-
21У1]е 1акоо!ег т1е1. (гот.) шагот якотипё1аи. из1о 12 ка]к.
-§паИ, -гёпеп зато р{. и уег1 з ргерог1С1]'от: и^па!1, ро^паИ
— рогёпеп, га^паи — гагёпеп, „§ошИ" у. 1тр[. ЦегаН, 1а-
койег оргетаИ па 1е<Ита коп]'а \\\ та§агса, па рг. %опЫ у?по,
кагЬйп, зб 1 1. с!.; к 1оти 1геку. „^опёуаИ"; поуа Йегас1]'а
ка §[опШ — §апаи зато и уег1 з ргерогк^от: и§ап]'аИ,
ш4
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рожала!!, па§фпа*1 1. Цегай оусе ро геби, йа зе ротиги,
2. Ъег ргек1с1а 1а]аи' па пеко^а (о р51та), рге^апаК зЧок.
рго^опШ.
%пйгШ, 1. зЧок. гбпШ; 2. §1ок. кёгл'кай.
^о^, §еп. ^оба, 1теп(1ап; §ос1оупо.
§ЫШа !., зйпа кгёа; и ^апата: зуака к1§а; с!. Киге1ас, Ласке:
§осИп1са §рпса, ойрп пи, гогка!
%ос1Ше — ,11*о' гце*ко, се§се и пагоалю] р^езпп: о"еуе* ^осНзЧ бапак.
§о§гап т., ^еп. §о§гапа, йотасМ уипеш кари! геп8к1 о<1 р1еса с1<>
по^и 5 гикаУ1та, аН Йапаз &а угёе пе позе. 7аг еито1о-
§1]5к1 и уех1 з карагап, коргап? с{. Ваг*оН: Оаз Оа1та-
Изспе II. з*г. 292. II Ког1еУ1С1та ]е(1пако „&о&гапа.
ОЬ}ак, §еп. Собака т., рге21те рогосНсе и зе1и 13*о§а 1тепа
05|ак1 (10 тти*а па р^огарас! ой Ооса, рой запит ги-
зеутата з*аго^а §гас!а „Сагврегсп"); 7 рогосНса, зуе 1'тас1и
18*о рге21те. Зеосе 18*о§а 1тепа па1а21 зе и гир! §*егш
(1а*. Слз*егпа) орг*а1]5коеа Йекапа1а (1а*. Рог*и1ае). С{. Ак.
Рф 8иЬ Оо^ак т. 1те ти§ко. XIV. \ XV. уцека, а мтейи
ц'ейнка и Оатйсеуи (§о}'акь).
%о1еШ$1, &еп. §о1ега$*1, „Кйск^га*", „\№гЬе18аи1е", гаргауо „^оН
сНо": ргуо*по ]'атаспо д61а + баз*, од §еп. тёзо ой §51е
Саз*1 ро8*аде пот. §о1е-бЗз* > ео1еса8*. ТакоЙег и Соси,.
Оапата, Ле1оУ1сата ]едпако. II Vой^сата ]'е „Саз*" ^есНт
з1иба] за геЯекзот а розИ]е ро1а*а1а 1т,'ез*о е и коцетНт
з1о§;оУ1та. II МедиНпи: §о1асаз*! (з ргокННОДт 12^оуогот
рпфеуа).
%оййа {., йгуепа розийа га т1цеко.
ЗотНа !., йиЬпзЧе. С!. Вегпекег ЕШ зиЬ &ото!а.
§ото11И, УГУ^еИ, гтсап' зе, ро!ако тсаи' и Соси: §отЬо1И1;
я§ото1?ка"-еото1]'.
ЗопШ т., опа], ко]1 Цега &оуес1а.
&дга {., 1. Ъгйо, 2. §ита.
%дгак, &бгка, &5гко, 1. %хк, 2. Ьо1ап; „гйк -а -о" зато §гк.
&оупо п., 8*егсиз, ос1а*1е: §бупаг зсагаЬаеиз 8*егсогапиз. V Ооси:
&6упо.
%Ьгй, §фгс1а т., §из*а §ита, Ьикоуа Зита; „Ргед Оуогй" ]е 1те
]ейпе сезНсе; бет. ^огбТс рогей ^огбак. [] Ооси: %\Ъгй,
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§еп. ^убгда, диз*а §ита, Ьикоуа Зита. II Кикауси: %уЬгй.
^еп. §;уОгда ]е 1те га уеИки Зити Ызши и каз^аузко]'
ОрС1П1.
угасай, ргег. дгасеп, §гакЫ1; 1акодег и пагодпо] р]езгш: ^гаЧгап
&гаёе, гас" пе гпа дги§;аёе.
&гак, §еп. $?гаЬа, зато дгаЗак, р1зит.
^гй/а {., о§;гада, 21У1са; и Ооси: &гага < ^га§а < &гада. 1Л Эапата:
^гага; и оЪИки §гага и Ког1еУ1<Мта, 5у. Уиа1и, Регепата,
МагкоУ1&та, Моп1пЦи, Вадегт 1 1. д., Ц. и зеПта „51о-
утаса".
&гйпШ, §г8пеп, етд^ео, зЧок. §;гапиИ, §гапет; код з1агоз]ед1-
1аск1Ь 51оуепаса I Нгуа1а и 1з1п перогпа^а гцеб.
&гйпк, §гаика, ^гЗ&ко, „гагшд"; с\. КиЗаг о. с. з!г. 24. ^гапад;
с(. Видтат, Кад \щ. акад. СХУ., з1г. 162. гапкеИу. С1.
АН]. §;гапак.
#гШса рогед ^гЭЗка {., зИпа 1иба.
&ХЪ\аёа {., раз11гзк1 зЧар за заутийт дгга1от.
§гёс1е]а рогед §гёде) 1 &гёда|. §1ок. §геде1].
-&ге2е и уег1 з ргерогкцот 1 рп1о§от: га^гге < га^геге < га -\-
§геге = изри1, гшто^гед, 1акодег: га^агге < га&гге као
бцагсЬч рогед 5§;гда < б^гада 1 I. д.; (Зто-^геге „опато
1диа", рп Сети зе ргуо е и пепа§;1а§епот ро1ога}и розЩе
аксеп!а 1гдоуога као 1, дак1е 1ато-&пге, пагад-^пге = уга-
са]ис1 зе; %кге < §ге^е < &геде §египд1] ргег. као зЧок. &геде
од §гедет. Ые ЫЬ гпао кагаИ, како ]е до§1о до д п^езк)
д, одпозпо до г < % < д п^езк» д; тогда ког^аттасцот
од у. й^иеп!. &гегёуа11 < ^ге^еуай < ^гедеуаи < §гед -+■ ]&-
уай 1 &гедет. 1з1а ро]ауа 1акодег и Ооси.
§гЩа \., Ьгагда изгед пруе.
%тШ&о1са {., уипа од оусе и рго^еёе.
^гШп^а !., сгкует 1ггаг га роепйетча (иуедеп розуе 31^ито и
Уодката ро кига1и МагМпи Рок1икаги, ко]Ч ]е итг'о ргед
30 |*одта). Оп Ь1]'а§е „Оогегц'ес", а и Уодката Ь1о ]'е
гиршк ргеко бе!уй з1о1]еса, ргороу^едао ]е 81оуепзк1, а
озпоуао ]е 1акодег з1оуепзки „ротоспи" зко1и, и сгкУ1 ]е
ик1пио иро!геЬи „5(5ауё{а'' 1 дги^е Нгуа1зке оЬгедпе оЬ1са]е,
иуео ]е ро!рипо кИпзки Шиг§уи, док зи п]е§ОУ1 паз^'ед
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ша — НгуаИ 1 уе&пот 51оуепс1 — оЪпоуШ ргейаЗгне
рп'Пке); тпс1. гшуе(п) = Кеие.
дгНа {., с!. АЭД. &пга; з1оу. &п'га, с{. гц'ет. „Оп'ез".
{Дйазаи (уйпи), апаи'; с{. Акай. К]. §агс1а§аИ; 1а1. зсагйаззаге.
Ог§й1а, аи^т. ой „Огцо", Ог^иг.
&готаСа !., пгра катера. СГ. Вегпекег ЕШ зиЪ §гата(1а.
%готайа \., Ьгра Ан>а.
^гд1, §г51а т., и ^озройагзМт коПта ргоз!ог ой (1па йо гиЬа
Н,'ез1ауа; сГ. Вегпекег ЕШ &го1ъ.
$81; и „га^з!", гисш 2§1оЬ; ос1а11е га^гзгнса {., 0(1 с1ота<5е уипе
зр1е1епа тапзе{а, ш,ет. вРи1зшагтег".
§гй$ии зе, с!. АЭД. ^ги51Л1; §гизи пн зе, 1аес!е4 те; с*. Вегпекег
Е\№ §гиз!ь.
8гй§аИпа \., В1ез1тПсп; с{. 2оуко и 2Ъогтки га паг. г\чо\, ЗУ.
1. з1г. ПО.; §1ок. §ги§еута. О. АК). §гй§а1та.
ЗйЬа {., 1ип§из.
^йсНи, &й(Ип, 1. ^ио^ей' па уюНш, 2. пап^аУ, озоЬЛо р1акаи" га
тйуасет ро з!агот оЫба]и гесШга]и^1 зМЬоуе. То гайе
зато гепе; „га&ййШ кб^а", 1и^оуай' га пеМт, ко}1 игшге.
я1Лро §а ]е пё^о га^йсШа, ка<1 {е ит1га". II Ле1оУ1-
сата „ё"5^" и 15*от гпасегци. Такос1ег и 2е]апата и гпа-
ёегци папсаК: §рпал: %кпд\ — <Ш — дезе. Вгкт1 пе ро-
гпа]и оуо^ оЫса]а. Ос1 ^исШ| 1т. &йс!ас, §еп. &йса, зу1гад
§и<1а]от.
%Ш\С, §йПд! гоу га т1ас1е з^'п^е.
§из!па {., §1ок. зато бет. §из]ешса; ой дрзётса = урзётса. И
51ити: §;6зёшса. -
§йз1е, §еп. §йза1 {. р1. {ап!., зада зато изпа Нагтошка.
§йза {., з1гитоза.
дйМаг < ^йзЧег, Ьо1ез1, кай паЬиЬге уга1пе гН^егде. Ргага:
„§йзЧаг {гИ", \ет зе гшзП, с1а зе Ьо1ез1 тоге 1гН]еёШ, кад
зе Щегде ]ако 1аги.
дйзШпса ^., з1уа §и§1епса.
§йз(е ^. р1. 1ап1., пне сИ]'е1а §из!е зите, %й\е зи ]0§ <Зо педаупа
з1а]а1е кгирпе Ьикуе; с{. зЧок. §й§1а. Еи'то1о§1]зк1 ]е и уег1
за &рз1ъ; аП „^изсауа", ^из4а Зита.
&й( т., §г!о. СГ. Вегпекег ЕШ зиЬ §Ыъ.
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ка/аИ, па^'еп, ЬппиН зе; ирохгеЪ^ауа зе угёе и пе^аиупот
гпабепр.
ка[а I., с1и&1 ра5Иг8к1 кари! \г оус^'е уипе.
Ыр, ^еп. ЬТра, баз; „ргце пе§;о зе гёпа оЬЗЫ, \\ йд')ди Пф1"; „и
пф" одтап.
кггаИ, гпгап, 81еспеп; и ВгеЗата: гагтгё! уегз1еспеп; ка]'к.-сак.
рге1агпа гцеб. С1. Тепхог А. 30, 203. Вегпекег Е\№. сЬугъ.
кЫа !., 1. киса иорсе, 2. ргоз!ог и кий, ко)1 з1иг1 ха киЫщи
1 и ко]ет %ох\ уатга, 3. киба 1г\\г&ч§\ „ЙУбг" = (§1а]а). II
1от зе згшз1и иро!геЫ]ауа оуэ гцес и 8У1гп зеНта зЧок.-
бак. оаге па У18огаут 1 кос! зуци п51оутаса" и гара<1по}
1 ргпо] Ып 12игеу§1 ]ес!то МейиПп, Ротег 1 Ргетап1иги
(йк1'а). 51аго5]есШаск1 НгуэН каги „кйса", Вгкт яп!§а",
Вег]'ас1 1 §аупш „пТза" рогей ,§!§а." О. Ваг1оИ: Оаз Оа1-
таизспе II. з!г. 268., с!. Зг&И: Шзтог^а кп^геупозгл, з1г.
20., Вегпекег Е^ зиЬ спух. \г 21Уо1а П]'ес1 „Ыга" код 151аг-
8к1Ь Ь^е§[ипаса гагаЫге зе, с1а зе лекажа 1а п]ес" §т1а
(1иЫ]е и Возпи 1 Оа1таа]'и. С!. Акаа" ЭД. зиЬ гига.
МаЪдШса {. и Ког1еУ1&та пека Ы1]ка.
ММ, &еп. НШа, з]епа; зЧок. з]епа и 1каузкот оЬНки «зта" пе
роз1о]1 т^сЦе кой па&п с!о$1]ака.
Марас т. зегуиз.
МарпШ, „зсппарреп", с!. Вегпекег Е№ сЫара^р.
Ма$пШ па зЧо, з<ап' паё1о па пезЧо, к хоти у. 1трг. .Ыаз1а1л".
ЫёпШ, Ыёпеп, V. р{. (хакойег роЫёпШ), кпуо зхаИ по&от 1
з!о§а розгпип'; ос! ЫёрпиИ (р 1зргес1 п 1зрас1а).
Мёрай зе, Ыёр}еп зе, „гйЪ зе Ыёр|е"; сГ. Вегпекег Е\М сЫ§ра]'р.
М\Ь, §еп. Ы?Ьа, 1. НЦеЪ (ЬаШ), 2. ЬуеИ кгип, а ,кгйп" ]е рашз
иорбе; с{. Теп1ог о. с. з!г. 191. зиЬ Ь]'ёр.
Мат, §еп. НгИта, 1. оа^еЦет (Но и кий, %д\е зе сиуа]и гагП-
аге зргауе 1 зийе га пгапи, 2. сгкуа (ат зе, 6а ]'е зато
сгкует \гхгг). с?. Вегпекег зиЬ спогтъ 1 сНогпа. Ро зуо]
рпНа ]'е ког^епот згоа"ап за спогпа. Оет. Ьгапп'с, аи§т.
пгатта т.
кгазЬ, 1. Ьгаз1, 2. §гсеуйа Ьо1ез1 кой ^есе: „ппЫ 1огп1 й!1е".
ИгЬоЬас, §еп. пгЪо!аса т., пека Ы1]ка.
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кгдрШ, 1е§ко д^затл; зЧок. (и ЭиЪгоушки) зсппагспеп, гбспе1п
уот 51егЪепдеп; „пгораЧ:" т. ех1гетиз 8ртг.из;
кго$1аИ. с!. АЭД. пго81а1л, зЧок. пгзЫь
к[рё\ < Ьпрё} т. погдгуе; с!. АК]. ппреЦ зато и КауашЧпа;
„пгТратл — ЬгТрЦеп", ]ако ка§уа1:1.
кгйзка рогед ггйЗка, з!аЫо 1 уосе; Ргйзука гг^езк) Нпшса (зе1о).
ИМ -а -о, гао, г1осез1; и окоПт Каз1уа родегап (па рг. аре1е).
Ли/а I., р1етепИа ]е1а; з1оу. Ьр^а, зЧок. пу6]'а (и ОиЬг.); ро зуо]
рпНа иге!о \г з1оу., рп сети ]е р рге§1о и и ргета оз^е-
Щ\х ]е21ка згр.-пгуа1зко§а као зйга < зога < зуога; зйдга <
зодга (1иса).
кй1Ш зе, зиЦай зе; .иЬй1Ш зе", „ропЩеп"; рпс1]. г%гЪЦеп, ро-
&гигеп, О. Ветекег ЕШ зиЬ спи1р, спиНй 1 сНу1ъ.
кйпси.1 рогед пйпсуи! т., НипдзгоК.
кй$й 5е, пйгеп зе, кНгагл зе па 1ес1и; ропйгштл зе, зкНгпихл зе
па 1ес1и 1 тасе. СГ. Ветекег Е\^ §1ьгда]р, §1ьгда11; бе§к1
к1оигахл, к1оигаш.
ктаНй, пугШп, сотргепепдеге (зато и пагодпо] р]'езгш), тасе
ргцётл, и1оУ111.
]йк1о п., ос]е1, падо; оса1 ]'е перогпах, 1а1. атак).
у'аяе, &еп. ]апе!а п., ода11е ^апас", ]аш'е ти§ко&а года, ^атса"
\е ]ат'е гепзко^а года; 1а 1тепа рпрада^ ]ап]ас11 ос1 го-
дета до зу. Лакоуа, ка(1 зе зхпге; „]апе од рогода (отМд
зе г1ёге) до зуё1о^а Лакоуа, кад зе оз^пге".
Мако т., Ла»ко1а, уг1о з1ап пад1так 1'едпо} рогодю и Уодката;
ода11е аи&т. з рпгтцезот ргехка: ^о-кй}а; ЛаокоУ1са ]"е
Лао-коуэ гёпа. Уикоу К].: 1те тизко и паЗе&а пагода
гарадпе сгкуе.
]йгка I., т1ада кокоЗ; 15к> и Кикауси.
}апка (., кикигиг ро геМ з^ап га кгти (и Ког1еУ1С1та).
[аге и., §еп. ]аге4а, р1. ^агета", ког1е, „]апс", ти§ко§а года,
.^апса" 1з1о гепзко^а года.
тгйзе п., ^еп. ]аги§ё1а, р1. \ъхиШ&, §еп. ]аги§ёЧ; одаНе: ]агйп,
&еп. ]агйпа 1 ]'аги§1са, §еп. -е, ]ап]е од Лакоу1]е до Эиг-
деуа — „]агйЗе" зе гбуе ]апе од-зуехо&а-Лакоуа до-т1ад
Ига — до Лйг]ОУеи.
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]арпо п., уарпо; одаИе ^аргёшса" < ]арпетса гЬо§; дйзйтПасце п
и /; ]арп!са {., ]ата 8 уарпот.
уо5 Испа ггт]. 1. Пса, и Тотеи'&та кой Каз1уа 1 тасе и У-
Ьигпф код $1ап)1Н Х\ъ&\ и затозЫпот ро1ога]и, а тасе
п\&*. V УосИсата 1 код оз1аНп зЧок.-сакаузЫп до§1]ака: ^а".
]а$рга {., поуас, 1таш,'е (дапаз уес г]'еде), рога1тапо \г &гбко§а
]0§ и доЪа рп]е Тигака; с1. Лшсек А5Рп XXXI. з!г. 449.
}&з\а {., и К.ог1еУ1Сппа 1 кой зуци „51оутасаи и гарадпо] 1 ]игпо]
1з1п 1уег, а 1о зе и УосИсата каге ,]1Уег", р1. ]?уеп; оЫспо
зато р1. ]'а§]е, §еп. ]аЩ. V Ооси ^агЦе" зи таН 1ггазИ
па „огарки" (фрата), ко]е 1геЪа од5]е&, да зе „огйрк1и
то§и уегаН и ,Ш" = зпор. < паз1й1а < ЬЗзПа < аз11а ( <Ыа
(ргета Уо1]а, г&Ца 1 1. д.) < Ща, з рокпсет робе4по^а а
за _/ 1 з^иЫ^уаглет 5 и ^ ргед }: }Ща; }Ща 1 аёсепса (и
К1ат) ириски па да1тап'пзко-готапзко родгис^е, одак1е
зи то&1е ЬШ 1е дуце п]ес1 рога1тапе. С1. 6з^е1а (и ОиЬг.)
12 паз1е11а.
]а1а {., т]ез1о гаЗПсепо од У]е1га; „гаг^ИИ (1у6г', о!уогШ уга!а
51а]е, да ипи1га§ги'оз1: пе Ъиде гаЗисепа од У]'е1га; и уе21
за \%Х\}
}агЬае, §еп. )агЬаса, ]'агауас.
}ёйШ, 1. ]есап, 2. з1егп'аП; „оЫак ]ёс1"; с{. Киге1ас: Лаёке 250: ро
&оп кпса1а, &ога ]е ]еса1а.
Шка рогед ЛёНса 1 Лё1а, Ыр. од Ле1ёпе. II р]езгш 1акодег Лека;
и Оапата Лёка, ЛёМт, гшИтак дапзке рогод1се, Лёкшгса
]е гёпа Лёкта. V Ооси: пасИтак Лёско, Лёскт1 ]атаспо
{акодег пекада пурокопзикоп од Ле1а.
]е16у1се !. р1. 1ап4., зе1о и гир1 Уод1се. Ыаоко1о пета пцедпе
]е1е, пе§о тпо&о ЬогоУ1се, к1ека, ко]1 8е пе гоуе ]а1оуас
Ш ]е1оуас пе^о „зтпкуа" Ш „Ьпп". Е11то1оф]зк1 ё1оУьс
к1ек? 1Н Ле15у1се < Ла1оУ1се ргета ]а1оу = пер1одап? 1те
зе1а зроггпгм'е зе уе<1 §од1пе 1320. и оЬНки Ое1о1х; сГ 5.
Ки1аг: ЫеууЬаиз — Саз4е1пиоуо ат Кагз1е и МШеЛип^еп дез
Мизеа1уеге1пез {иг Кга1п, III. ЦиЫ]апа 1890.
]е1<п)Ша п. р1. 1ап!., 1те Иуада ]е1оуаск1п.
/. ;е^1па ( ]а1оу!па {., ко1. га пер1одпе оусе.
2. ]е1оуша {., дгуо од ]е1е, теко дгуо иорсе; ]е15у.
}Ша г., ]е!а, рогед ]ёу!а.
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]ёпаИ, роризШь
}егеЫса < ]агеЫса !., ЛегеЪ1П0У1 р1. 1аги\, паШтак уой1спо] рогойкь
}е$ёпка {., уипа, ко]'а зе йоЫуэ ]езеш.
}ё1п)а \., 1еут ихог, зЧок. ]ё1гуа.
}ёга {., згйгЬа; ]ёгап, ]ёгпа, ]ёгпо; гаг]ёг1И зе, аП 1 ]ай, ]айап,
}ас1Ш зе; 1и1!па, 101, -а, -о; 1й*Ш зе.
Дса {., гезИпа, ирото зуо]'з1уо; ой ЬШге?
Дака \. \ т., реска1о Не1гег, 51апкег; ^1С1каИ, пе!геп, зШпкеп.
/. }Ы, §еп. рЙ1 {., згйгЪа, {гага: яро]1зИ зе ой \\&\"; 1акоЙег \\6.
^Т<1а т.
2. ]Ш, ^еп. ]1(И у'., ^е!о.
/1йго п., ]ес1го; 1акойег и пагойпо] р]езтк пе& зи опо ]1Йга ой
тогпап.
/. ]~щЫса !., озЧппа, §1о паз^е кой Ьги5"егца.
2. „ Йгуеш кМп, з!о зе 1ига и „катЪи".
уйас, §еп. ]Т1са т., Нее, ко]'е ]ейе.
ЦМ -а -о рпй^, ргогйг^у; зЧок. ]'е§ап.
Ггое, Лука, Л?ко, Лусе, Луо, Л?ко1а, Ыр. ой Лу«1п.
Лрапа (., 1уап]йап.
ру&п&са \., 2\У11Пп§зпаг213зе; йуэ згазЧепа зипоуга!а.
Лх>йп1з, Луапн>0У1, пайшак рогойке и Оапата, ЛуапТзЧшса ]е
гепа .ИуатЗеуа.
/. ]дк! т1ег). ]'ао!
2. }дк, §еп. ^оЬа т., Ы]'ейа, пеуо1]а ]аоЬ.
щ&по < й&по < §ипо < §й%то < §йтпо ОгезсМеппе. V 81ити:
]ъ°§по.
Зирйапе < ЛиЪЗапе ( Лиузапе < Ли\у§апе < ЛоуЗапе < Леи§апе < Легёапе,
зе!о 1 з]еЙ1§1е орете 1 Йекапа^а Ле1запе. Рт ри* зе зро-
т1П]'е око 1330. и Сой. ^ 594, {. 126' йггаупо&а агЫуа
и Веси ргета оЪаууезМ Эга Ргап)'е Коза и оЬПки Ие1засЬ"
(]'атаспо 1ок. „Ле1§аЬ").
Л1$е \. р1. 1ап1.; Йотасе 1те га ргеф'е! па К^еа (Рште), зЪ
]'е зайа ргекгз1еп и „Рюрр1\ Ыа опот т]ез!и газ!и Н]ере
}ё1йе; §1ок. ]ё13а, ^ёШ^е.
]егег1па {., тосуато ийиЫ]ет'е.
/йг (ой оуже) рогей „уёс"; з!ок. ро гар. кга]еУ1та и кг§сапа.
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УипзстИ! < ]\1пйе\1с; 1те рогоолсе и Ооси, и Вгйи кос! Ооса, и
УосИсата, и Ма1егасН Йозе^епа и Ооса). Кцес з1огепа ой
Ыр. Лип§а (а 1о ос1 Лиге) I ос1 паз1аука -оугё пакоп 1о^а,
§1о ]е е о!уг(Зпи1о роз^е ра1а!а1а. РИе зе рз" иуцек Ли-
п§еУ1С.
фзаг т.; зе1]ак, ко^ и зеозко] ггйхигх \т& »]йз" (1а1. ]из), йа
и21Уа га]ейшска <1оЬга (зите, ра§п}аке).
]йИпа I., оЬ]'ес1; и Оапата: йгша; „та1а ]й2та" зе 1шта розП]'е
ройпе.
каЫИ < паЫИ, о^ирШ (81к1'ги), гдги§ап' зе (о т^еки); ос1а11е: зкаЫи'
V. р!. 1гапз., — зе V. геН.; §1ок. паЪаи\ з1оу. паЪШ.
ка(а !., гтца; и Оапата: каска; гтуа перогпа4а, аН 1рак „%Щта"
и паг. р]'езт1: §й]1па ти и пкко и1!г1а.
ка.]2аг т., 81Гота§ап зе^'ак Ьег ^иза", 1. ]. Ьег ргауа па га-
]е(3п1ска гайгигпа йоЬга; \г ка]к. кгцга, а 1о \г а1р. п]ет.
ке1зспе.
Ы1ай и Ког1еУ1&та; и УосИсата „к1<Ш — ко{еп" 151о.
Ка1агШ т. р1. 1ат\, пасИтак рогоолсе и Уоолсата; ос1 Ко1ёалт
> Ко!ё^1П1 > Ко1ё21П1 >' Ка1ё21П1 > Ка1а21П1? С!. ко1егап.
ка1е2 т., саНх; рогей кёПп, §еп. кёНпа. II П]еб ка1ег готапзк»
()и^п1), а и кёНЬ п]етаско-з1оуепзк1 феуегт) иЦеса].
Кайд т., 1те 1окУ1 па рихи тео*и УооМсата 1 МиПата. Оет.
ой ка1, а 4а ]е гцес и Уоолсата перогпа1а, ра зе п^езЮ
п]е иро1геЫ]ауа 1окуа Ш 1окУ1са, Ш 1ако<1ег „Ъата" га ти1пи
1окуи. 1Л Мйпата ]е „ка!" гцес орсе рогпаха, а пЬа1а"
перо2па!а. 11 ЫЬигпф зе каге орбепйо „каГ т]ез1о 1окуа.
каИтЬаИ 1гапз. 1 — зе геЛ., ^и^аИ зе.
каИтЬапе п., йаз Ваите1п. ОйоЪйо па „Лицеуо" ]е оЫса], (1а
феса оЬ]езе йи§о иге па пеко йгуо, па с1акк1 ибте зеЫ
з]есЫо, ра зе 21Ы]и оуато опато; каПтЬагл < коПтЬаИ >
коНЬаи', зЧок. ко]ёЪаи\ с{. Вегпекег Е\У ко1ёЬ'р.
катЬа {., зушиН зЧар па ]агти, ко]1 зе тебе Уо1и око уга1а
О. Вегпекег Е\\^ зиЬ катЬа.
катЬга {., зоЬа; ос1 катега ) катга > катЬга.
катепка {.. рпгойпо ийиЫ]еп]е и катепи уарпепси, §с1]е зе
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пакир1 уойа о<1 к1§е. Зкатеш&ш, пасНтак рогоснсе, ]ег
зе и Ы121П1 ^егте кибе па1а21 катетса; ргета з+катетсе.
катНЫ т., гепзка 5икп]а, с!. Теп1ог о. с. зтт. 192.
капа, &еп. капа1а, 1а1. сапа1е; зЧок. копа (и ОиЪгоушки).
капё§1га {., р1ет.епа т.огЫса; 8Т.агопгу. Ьгъпез1га, 1а1. ^тезтга.
кар т., §еп. кара; Йет. карас, &еп. карса; 1ако<1ег кар, §еп.
кар! {., §т.ок. карЦа, кар |?еп. кара 1ако<1ег §1ок. з1гепа.
карка I., 1. кар1са га §1ауи, 2. ро!коуа га ^оуейа.
кар1а !., 1. кар1]а, 2. арор1ех1а. Ц рзоукк кар!а тл ра1а!
карога &еп. карога1а, кар1аг.
кйгШ у. 1гапз. и Иегегтата, ргег. кагхлп, 3. Нса р1. каги'^и,
зргесауаи пеко^а. 0<1а11е. гакагШ зе, гаказпШ, „зёп зе га-
кЯгШ" = гаказпю зат, }ег зат сеЗсе з1ао ри1ет. С{. Вег-
пекег: къг1'оп. С*. АК]. кЙШ, кгЦеи'.
КазШу и уосИскот 12§оуоги, §еп. Каз1уа Ш Каз1ауа.
КазМу, ^еп. Каз1уа и 1г^0У0ги зе1а Вгёзса.
Каз(й/ и каз1аузкот 12^оуоги 1 и сг|е1о] ^е^оуо] окоНа, §;сЦе
гуисш копзопапй па кга]и щей розгой Ьегуисш. Уа1]а(1а ]е
пазЫо \г: Каз1е1 > Каз1е1 > Казт.еи ) Каз4е\у > Каз1еу, рп Сети
зе е 1гдоуага1о апа1о&по уг1о Зпокоти е као газтлфтки
пекайазп^е^а ро1иуока1а (ае) 1 ргет.УОп1о и а, (1ак1е
розЫо Каз1ау ргеко Каз1аеу. бийпоуатл) 1*е зато т.о. (1а и
„НЪитцзкот" сИ]а1ек1и т]е забиуап и 1от рппцеги / па
кга}*и з1о§а, уеё ]е пазЫо у. Ако пе сето Йа гшзНто па
ргуот1 йиаНгат и 12^оуош / па кга^и з!о§а, тогйа Ы зе
то§1о геа, да гцес Каз1ау ргетроз1ау1}а ка^каузМ \г%очот
\ (1а ]е тогба и уг1о гапо йоЬа згега ка]каузко^а (1^а1ек1а
зега1а с!а1^е пе^о Йапаз и 8]еуегпо] 1з1п 1акоЙег па 1з1ок,
па1те ргета о!апа§п]о] ЫЬигпф. 1_1оз(а1от «{апоупю гоуи
зуо] §гас№ зато Ога! < СгЗс1: Огай, ке&а - ^бзройа Каз1ау-
гоуй (и Вгёзата). Каз1иа, Саз1иа п^е Йги^о пе^о ^епШуп1
оЬНк згр.-Нгу. пот. Казтау. И 51ити: Каез1уо, ^еп. Каез1уа.
КаШп, 1те тпо^Ь зе1а и 1з1п, ^е зи зе, пета зитш^е, 1зргуа
паз1ап1П поу1 йоз^аа; 1акойег Ка1ипап и гир| Вггоп?§[1а
(1а1. Уег1епеПит) Йуа ри!а; Ка1ипаг, ргег1тепа па о!оки
Кгки. О. Вегпекег ЕШ зиЬ ка^ипъ.
к!с! к!с! рокИк, ко]1'т зе Цега]и §оуес1а.
ШкаИ, Ш\ г\а\\; Акао1. ^. зиЬ к1с.
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кКег, ^еп. к/сега т., 1те катепйе севшее. V Ооси: §?сег 1.
1те ]ейпо§а кпуо^а ри1а, 2. 1те ЪгегиГ)ка, па ко]ети 5{г51
озЧго катере; „к1сег" т., 1. гаокге! сез!е, ко]а уой| \г Л-
п^апа и Вегат, 2. уеПка реста рой зе1от Кизо кой Вегта.
а. Акай. К]. зиЬ Мсег. О. Ыазе^а згрзк^Ь гета^'а, игейю
От. Офе, Вео^гай 1907. з1г. 1024. Вегпекег ЕМ зиЬ кука,
къкъпь, къкъ.
кШса {., к!С1са па по21.
кШИ, — зе; кШН зе.
кИас т., §еп. к*1са, пеггеН р1ой ой Щ\\а \ Йг., ко]1 гЪо& пеке
Ъо1езп' паЬиЬп 1 феса &а ]ейи; и уе21 5 „кПа" Ьегта. С{.
Вегпекег Е\У зиЬ ку!а.
ктес т. деп. кТпса зЦетса и Рёгор, р1. кТпа < к1та < к1тк1,
рп Сети ]е ой к пазЫо с као ]'ипаа, уиа. \г пот. р1.
ргойг'о ]е с и пот. з§. Ыерозк^апо е геНекз ро1и&1аза.
кгпкаИ, Ьткеп, зерап'.
Ша ?., 1. &гапа з Н§сет, 2. зИйпо ийо (кой §[ОУейа), 3. кйа СУ1-
]е<^а. О. Вегпекег Е^ зиЬ куга.
кШпас, &еп. к1апса т., изроп, зЧок. Шпас-^'езпас.
ЫарёЫс, &еп. к1арёса т., (Не СНагггеиа^га^зспе (угз1а сеМса);
с!. \УоН: 51оу. — пет§к1 з1оуаг зиЬ к1ерёЧес; с1. Вегпекег:
Е№ к!ер'о.
кШИИ, к1аЧт, ггезМ уосе за 81аЫа, к тоти: к1аб, 1. Йи§1 зЧар га
опи зуггш, 2. зкИшса; кШо, ^еп. к!а!а п., и гуогш; кШМ
зе рогей к1аШ1, 1и1аИ.
ЫауагпаИ рогей ЫаугпёзаН, Ьег С1^а 1и1аН, к 1оти: Шуагап
рт\й\. е1ир; с!. Телгог о. с. з1г. 192.
Шп, &еп. к1ёпа, асег сатрез1ге; к 1оти к1епбу -а -о; Юепбуа
51а]а, 1те з^'е ой к!епа (с{. зт^а); КПпоука, 1те угпипса
Ьгйа и з"игш, ^фе газге к!еп; и Ооси: к1т, и Рего]к „к^п"
и 2пасеп]'и ко1ас и уто^гайи; и 51ити: к1ёп; с{. Вегпекег
Е\\Л зиЬ к1епъ.
к/ёпсаИ, гуопШ гако Йа „кШо" ийага зато о ]ейпи з!гапи
гуопа.
к1ёр, к1ёра т., озЧпса, зЧо паз1а]'е к!ерап]ет.
кип, кНпа (УЫозкб) таН 1гЬо]ак и тоги („рип1а") кой Сг-
ткоукге.
Цёка I., кгагка кпуа гНса, ко]и ргау! раз1к ой 1угйо&а йгуе!а.
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/. к\йс~ §еп. кфса, к1]исап]е уойе кай хп. С{. Вегпекег Е\у\
к1'ика]р.
2. к\йй, гаокге! сез1е, ргета „ЩйсШ 8е", кпуШ зе, зЩйсеп -о -а
ро§гЫ]еп; к]йка {. кика.
кпак, §еп. кпака т., зЧок. %п\а\ (кпа1); и гцей „кпак" ]е
йги§о к пазЫо аз1тПаа]от. С!. Вегпекег Е\\^. 8иЬ §па1ъ.
коЬйс, коЬаса т., зЧок. коЬас.
коса I. „ЗсНегЬе", сгерта.
койсНЬа < сода + а1Ъа, 1те га Ьце1и кгауи (и Ътт\\х).
кокойакаИ, кокойасеп.
кЫа I., оусэ 8 окги§1от гисказ1от тгЦот па §1а\п; к61е§ т.
]ес!пак1 оуэп.
коШъаИ, 1. па 51]'ера^'е 1С1 р}еуа]иа о<1 кисе йо кисе 8акир-
ЦаН Йагоуе; 2. 1и1аИ ато 1ато; 3. в1итра11И, ЬеёагШ.
коНпдгд, §еп. ко1ёпаса, дЦе^е, ко]'е 8е розЦу^а па коЦепа т1ас!о]
пеУ]е$К, кас? опа Дойе и киби у]егеп1коуи. С{. Л/цкоу К].
пакопсе 1 Кезе1аг: Эег зЧок. 01а1ек1, 51г. ,254.: пако1епсе.
ко1е&ап1 т. р1., 1те га р]еуасе, кор 8и пекайа— }о§ рп]е 30
§0(1та о Волей гёН < ос! кисе Йо кисе р]еуа}и& Ьоггёпе
р]езте, а пезЧо ]е ой 1о§ оЫса]а ]о5 озЫо; ош зи роз^е-
ауаИ 1ако(1ег 8и5]ес1па зе1а 1 закир^аП ]а]а, коЪазке, зипо
тезо » 51. ОЬНа] зе 12ГоаЧо, како зе У1сП ро зайа§п]ет
2пасеп]'и п]еа; ко1егаш < ко1е&ат ( ко1е<1ат. С1. Вегпекег
Е№ ксНейа.
ко1отЬаг, §еп. ко1огаЬага, кги§, кгигшса; т ргей Ь ]е зекип-
Йагпо.
котаС рогей кдтоё, ]е(1уа; зЧок. кота].
котйЬ, &еп. кота!а, Китте!, тпй. кота!. С{. Вегпекег Е\У.
спотр1ъ.
котдШе \. р1. 1ап1., уеп&е, па корта У181 ко!ао пай уа1гот.
С1. Лгесек, 01е Котапеп I. з!г. 88. сатаз1ге; С{. Ваг1оН,
Оаз Оа1таи'зспе, И. з!г. 192. II ЫЬигшр 1 кос! Вгкта, &а-
уппа 1 Вед'ака перогпа!а; кой зуци „51оУ1паса" ор^е ро-
2па1а п]ес. Рогпа1а па Сгези, с{. Теп1ог, о. с. з!г. 192.
копдр, §еп. копора т., 1ип18 саппаЫпиз; Вгк1П1 каги „Лпк" \\\
„\уг\у"; копор!аг, 1те ро^а, копор}е п. ко!.; копор}1§1е, п]1Уа,
па ко^о] газ!е копор^'е.
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кдтк, §еп. котка, зато уо^к па когци, а соу]'ек па коп]и
)е ^апасЛ
корап, §еп. корапа, скуепа корап^а га сгёёеп^е тМ& ой кико^а,
р1]еуе. К 1оти КорапТс, ^еп. Корашба, 1те й\]е\а Зите и
ис1иЫ]еп]и; ос1 корап' — корап, зЧок. корап' — кбрЯт.
кора т., зт.о§ зцепа, ко]е ргеко г'хше оз1апе кга] кисе, „корГзЧе"
п., пм,'езт.о, §фе зт^е з1о§;оу1 зцепа; с1. Ветекег Е\У. кора.
корогШ зе, с!. §1ок. корогатл, кброгбт О Роз1. Како рге^а! и
51ги короге.
когН, §еп. когё!а, кари! об. оу^'е^а с1отасе§а зикпа, з гикаУ1та
Ш Ъег п]1Н зЧо позе тиЗкага. СА. АРд. зиЬ когет..
кдза Г.. 1. сИе Зепзе, 2. оле НаагНесЫе; а §1ок. коза (сота)
каге зе „у^зь"
коНаоЫа (., с(. АР]. коНоуша. ,-.,,.
коП§а I., кггпо га ти§кагсе Ш хакойег га гепе; сг. Теп1ог о. с.
кои^а зтт. 193.; с{. Ветекег: ко!у§а.
коГшпа т. рок1ас!па тизка кгаЪи^'а и окгепииэ] коп'&ь
кзъ/ кзъ! гоу га оусе, кай посе йя 1т с1ас1и зоП.
кгаз, §еп. кгаза т., Кагз1, 1акау 1егеп.
кгаза {., и КоНеуШта, Кгта' 1 кой зуци „51оутаса" 1о§ ка-
тепШ раз^ак, ко^; зе пе тоге козШ, „Ше^ерЫг".
Кгаз~ап, &еп. Кгазапа т., 1те зтапоутка Вгезт.а, 51ита, Юепоу-
51ака, Сплела, Вг1]'ауаса, Ргаргоба, Роо^аса 1 1. &., ко^^
з4апи]е па кгазкот Ни 1гпас1 Ъиге1зке гауа1е, га гаг-
Ики ос1 паг1Уа:
Кг&й&иас т., &еп. Кгазоуса, 1гпе га кгазке зхапоушке ТгЗсап-
зко^а Кгаза.
кгзЫ, кг§Тпа т., угзта !гауе тап^е угцедпозй' 1 уг1о газпепе па
Кгази.
кгаз1:оуас, &еп. кгазг.оуса т., угз!а кгитрпа, коти ]е кога
Ьгарауа.
к\б, §еп. к^са т., &гс; кгбЛ! зе, кпуШ зе; рогей 1о§а 2§гс, &еп.
2{*гса т., &гс; рокгс, §еп. рокгса т., Йгуеш §!ар, ко^т зе
}асе парпе копор па коПта; [гщс < 2§гё < гцгё 8 + §гс;
^ъгсШ] с{. Ветекег Е\\^. къгср; аП §гса {., > Куг§;а, ё^а5*
-а -о рпй\. куг^аз! ргета §ъгср.
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кгё1о п., р1. кгё!а, 1. кгПо, 2. оЬос! кой §е§1га.
кг'йо п., зато гепзко кп1о; дет. кп!се 1 кгПа^се.
к\(1йп т. 1апас, га1. согдопе.
кгёз т., кгцез; и Ооси: кпз, цеп., кпза.
кгезай дро, &опуо дгуо гце&Ш ^гапаса 5а з1гапе,
я дгТуо, оазИй' згаЫо; „кгез<Ш кагшк", 1езаи' катеп,
]*зкге, ргауШ 15кге; „коп зе кгёзе", каге зе о кошХ кад
идага зхгагп^т пожата ]"едпот о дги^и; I „гуТгде зе кгё§и",
гуцегде зе рго51р1]и.
кгезИо п., зЧок. кгеза1о; с[. Вегпекег кгезр, кгезаИ зиЬ кгёзъ.
кгёуаИ, па отоки Кгки и ОиЪазша оротачЦаИ зе; с{. Вегпекег
кгё^р, к^аИ.
кгё&а < кгё^а < кгёда, кгада, од „кгёзи", кой зуци „Запаса", а
тасе и 1зтп перогпага гцеб; оуато рпрада тогда „гакгё-
гап", та1о гадгцетаи' (иргауо и^гаЫ11 та1о зпа).
кгуезЬ кгГ]'ез1а т., и Рего^ ; асада. С{. Акад. Рф 3 кгцез 536.
к\ке рогед кгкке и !гаг1: игёи д!:е и кгке (Ш и кгкке), игеИ
дцете па 1еда, ргл сети оЪауце гаке око уга1а; с(. §1ок.
кгкаса Г., кг'ке па-кгке" рп!., сГ. Вегпекег Е\^ къгк.
к{тё\е р1. 1апх. I., угаппае; кг,те}?у рогед к'стег^у.
к^пйпе р1. !апг. 1*., кагтте; с1~. кагтта код Вегпекега Е\ЛЛ
кгдзпа п. р1., и ггагк ризИи' кад1 кгбзпа = пе^д]е 1гу;иЫи Цуо\,
зуп>Ш, итгцех!; СС Вегпекег: кгозпо 1 кгозпа.
к^сапа, гепа иорсе.
к^оуШИ зе, зауцаИ зе (о пШ, кад ]"е рге^ако зауцепа); с!". Вег
пекег ЕШ. кгр1.
кги§ зтг. 662.
кгй§, §еп. кгй^а, ре&па; пкги§1", зиУ1з1е тазе ре&па. О. АК].
кгййапса Г., гепа, ко^а ргода]е кгиН.
кйсо, Ыр. га рза, к 1оти „киска", ки]а; раз пеоЫспо; п^езтх)
хода „Ъгёк"; кй§! гоу га рза; с{. Вегпекег Е№ кисЧ
кйбак, §еп. киска \ кйаса !., кикас, ко]1 пуаха кикки; к 1оти:
„гакиб1с31", гакорсаи'.
кщаН зе, дигШ зе, „газк^аК коко§е", га8р1а§1*1 кокоз!, да зхапи
§акаИ 1 Ьо]'е зе роугаШь О. Вегпекег: кщаИ, ки]а]'р.
кШуа {., и Уо1озкот: 1апас.
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кит, §еп. кита т., 1. кит па кг51егп'и, 2. оз1оу1]ауап]е Ы1о
ко§а со^ека као зЧок: йса Ш тасе и 1з4п „китраг" Щ
и Кгап]5ко] „Ьо1г\ Оуо оз1оу1)ауап]е иро1геЫ]ауа]и и ЫН
зато йозе^ета, озоЪИо па Кгази. Уок.,ките; и оз1оу1]а-
уап^и иуцек Ьег аксеп!а и оЬИки „кита", т.уоп к гуефи
о81оу1]епо§а ]'е<1пи с]еНпи, па рг. кита-5гЛре, кита-ЛаЧке,
кита-Р!гко, кита-Вйса1о, кита-РШп; к хоти Ыр. кйгшеа
т.; кйтМ зе, рокитШ зе, кйтз1УО п.; зЧок. кита гоуе зе
„Ъбка" {. §1о зе ]атаспо ийотПо рой з1оуепзк1т и1)еса}ет
егкуе. I] „иЬигпу!" каге зе „китраГ, „кита", кос! Вгкша
„котраге", „Ъохга". С!. Вегпекег Е\У къто1гъ.
кщШ < каг§<Ш, т.оуап1л, т1е1. сап^аге.
кйгШ, кипп, ргазШ; кипи зе, сНтШ, ргазШ (о зл^е^и);
{гага: ра1кйпп' коти; кйгег, §еп. кйгега т. уцаука рга-
зте 1 зпце^а; и Уо1озкот кйгН зе, рп>Ш (о тогзкпп
уа1оу]та ро у]еки „катопташ"); и* ргепезепот 81гиз1и:
кйгШ зпай ксак С{. зкйпк
кйгп/ак т., коко§ш]ас.
куагпаг рогес! кгпаг, секйезет; хакойег коек „31оутаса" 1 зуиск:
и згеаЧёпр] Ып. 5:ас1а оуаса Ьго]е зе зато па „ку$паге",
па рг. 60 оуаса ]е „]ес!ап кугпаг 1 рб оуас", 85 оуаса
„йуэ кугпага 1 рё! &1ау".
кодсаН рогес! косатл; ргег. куосап кубсеп; куоска рогей кбска.
С1. Вегпекег Е\У к1оср.
1ас, §еп. 1аса т., РаИзккк; с{. Вийташ, ОиЬгоуаско пафс^е
1ас; СГ Ри§сапи о. с. зиЬ. у. 1а*.
1а%1ща I, 1ако<!а; зхагоз1оу. 1ь§уп]г, с{. Вегпекег Е№ 1ь§ъкъ.
ШкпШ. 1аппт у. ткапз. р!. ргпеу'о] ргета 1ёпа11, 1ё§еп (у1сП
1о!), паепии зе, утиН зе, разИ, такоа*ег капгШуап и гпа-
сеп^и „1т Зсп\уипёе \уееёеЪеп", га1аппШ кб§а па к5п]а.
Рппцеп га 1аппШ: Сйуа] зе, йа пе 1аЬпе§ рпко окна, ой
тике ]'е 1аппца па гёпф; га1аппШ 1акоо*ег ге11екз1Упо:
и
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како Кс зе ]е гаШппца па к5п]а. С!. Вегпекег ЕуУ зиЬ
1екр, 1§к1л; рп]'еуо]П1 згереп „1аппШ" ргета „1ёпаН" пце
ро2па1 т и ко]ет з1ауепзкот ]'ег|ки; 1аппШ ]атаспо об
ШкпШ.
Ш)Ыс, §еп. 1а]Ыёа т., ргз1ик, пазЫо ргет, „з1оу." „1а]Ьк:".
ШкаИ зе па зЧо Ш га ш&п; к 1оти „роМкаН зе" 1зго р1. (уг!о
оЫспо); 1ако<1ег и пагойпо] р]езт1:
Магко зуб]и ргос1ауа§е 1]йЬи,
Магко зе ]е па дгайе ро1ака
I па ]азрги пГкас! пеЬгб]епи.
О. з1. сгку. з1ау. а1каН; к 1оти 1асап — Ш^па — 1аспо
= ё'айап рогеё „§1ас1ап"; 1ако1а {., ^Ы, рогей „&1ао!";
„Щкотап" рйй] , Шкотшк т., 1ако1гпса ?. II \Лэ1озкот:
1акогш'са I., Ласпез Но)гзспеи (еи'т. ргета 1акот — Но1г-
зспеИ, баз §[1еп& Ъгеппх).
Ш1ока г., 1. „КтпЫе", 2. бег ете ТеЛ без &езрге121еп Нт1ег-
1еПез дег ОекЬзеК —\\—»■ ]е21сас
о]\(: 1 а 1 о к а
МпЛаИ з кт, у1а<1аИ пеМт; пеко^а ат2а1| па игсИ; 1апйаИ зе:
у1ас1аи зе; ргета у1а(1аИ Ьег росе1по§а V 1 ГУОгЪот п ргей
<1еп1а1от.
Шг^о рп<3]'., (1а1еко; г 1аг§а, \г сЫека; с!. Теп1ог о. с. з1г. 193,
1 Ри§сапи зиЬ 1аг§;, -а рг|ф'.
МзкаЫ зе, зато: зцеуаИ (Ьег &гота, в\уеиег1еисЫеп"), к 1оти
„гаЗазкаИ зе" V. р{.; Шзкап^е я5П1еуап)е". В^езак ка2е зе
ЪНзк рогей Ы1зак, а ЬЦёзкаМ „ЪНзкаИ" 1 „ЪНзкаК зе".
и Кгта 1 Магбат: 1азкйа. С{. Резе1аг, 01е зкг. Ко1. зиЬ
1аяШаИ; СГ. Вегпекег Е№ 1ъзк 1 1.(1.
1аз1Ш зе, и1а§1УаИ зе; 1аз1?у; и око1ю Каз1уа 1азШ зе, ргег. 1а-
з11п; с{. Вегпекег ЕШ 1ьз1ь.
1а$Ш1 зе \ (акойег 1гапг.; зр1епс1еге; 1а5>иЧ| зе-1а§1?п рогеа" 1а-
зЧт зе; 1азЧШ „роНегеп", ис"тШ з]а]шт, С(. Вегпекег ЕМ
1ъзкъ.
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1айса I., сипеиз Шшсае, зЧок. 1аНса.
Шии зе роз1а; §4ок. ШИН зе.
1аШк т., 5]еп1са ос1 утоуе 1оге.
1аШп т. &еп. 1а1йпа (ст. Вис1таш о. с. з1г. 164. Шит) т]'ес1.
1. 1ал), 1ауа т., 1ау рогес! „И]йп", §еп. П]йпа.
2. 1ау т. §еп. 1ауа ( уа!-уа1а изН]ес1 теЫеге: 1а1ая, па рг. 1гш
зи §а рокпН.
1аг>пка {., 1ауопка.
1аг, &еп. 1аг1 {., 1. огуог кой о^гайе; 2. ргор1апак, азНпа и §игш
С!. Вегпекег ЕуУ зиЬ 1а2р.
1агпо и {гагата: „^тат тгпо", 1тат угетепа, „теш' ]е
1агпо" 1з1о, „гптап 1агпо" Ш „п! ггп 1агпо" петат уге
тепа. Вегпекег роз!ау|]а $1оу. „ттат 1ага", „ш т\ 1агпо"
„петат угетепа" пе1зргаупо рой \гчойеп]е 1а2р: 1агШ
(Е^ з1г. 697.). Ьагпо ро^еёе Ъег зитп]е ой \ъгё „ИсИит",
а 1о ро{угс1и]е га згр.-Ьгу. ]ег1к ойпозш оЬИк 1аг]е (с!.
Акай. Кг зиЬ у. \аг\е .НсИит"). Ргета оуот оЬНки 1ах]е
иап]еп ]е оЬИк 13гпо; гагуИак гпасеп]а ]е оуэ]: то^и^е
ггл ]'е, <1ак!е зт^ет, 1тат угетепа. То ]"е розуе 1о§;|бпо,
^ег тогат 1та11 угетепа га опо, §1о т'\ \е то&и<5е. От
зе хакойег, йа ]е и 1аг]е 1зргуа ЪПо пе зато одгейаЬа
то§и^поьН пе§;о 1 Ьггте (с1а И зе ]еста гайп]а то2е и
угетепи 12уг§111 Ъг2е Ш 1а§апце), расе ]е то^иёе, о"а ]е
гас1п]а паз1а1а иргауо га1о, ]ег ]е ЪПо газро1о21уа угетепа.
Ва Уока1 а и 1агпо ро^есе оо" ро1иуока1а 1 да пета ш§1а
га]ейп\йко з 1а2р, ро1уго*и]е сП]а1ека1 Огтз^а па о1оки
Кгки, и ко]ети зе ка2е 1ёгпо т]ез1о 1агпо, ]ег зе опйе
ро]ау1]и]е е као 2аз1иршк пекас1азп]е#а згрзкопгуагзко^а
ро1иуока1а. Ые Ы Ъио шта!о сиа"поуа1о, кас1 Ы зе и Во
Ъпщи па о1о1и Кгки кага1о 1огпо. Оуэ] саз петат о
готи роНтйе \г ОоЬп^а. (Ыакпайпо зат загпао, йа зе
и ЭоЬпп]и 1 и Кгази кой ОоЬпп]а Й01'з1а каге 1огпо!).
Ка2е зе 1акоЙег „п! Шгпо", пета угетепа, 1 „1агпо ]е"
1та угетепа. Тек \г оу1Ь 1ггага га2У1П зи зе ро зуо; рг1-
\ю озЫ| 12га21. О. Вегпекег ЕуУ зиЬ 1ь§ъкъ; 1ь^а, 1ьсГ2а,
з1г. 753.
И*
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ШшИ V. 1ш{. 1гапз., ргег. 1ёзеп 1 1ёпап, ато 1ато ггезИ, е'ЬаИ,
па^гфй, п]|ЬаИ озоЫЧо з1уап, ко]'е 1еЬсЗе и игйипи, па
рг. я1ёпат1 §гапи, бкпо, УгаЧа, 1гауи, Й&зки (пе заупаИ);.
„1ёЬа11 зе" V. геЛ. 1тр., кИтаИ зе, ато 1ато п^паИ па
рг. м1ё§е зе гйЪ, дгапа, Йазка, копор"; к хоти „2а1ёпа11*
V. р{.; ,21еЬа11" V. р{. (па рг. г1ёпаИ д$\о, ]аЬики — 1гез11
с1гуо, с1а з п]е^а райпе уобе), рп сети кос! яга1епа1|*
гас1п]а ]ес!уа рост]е 1 ос1тап зугёауа, а"ак1е „гагёпаН
„та1о ро1гези", а яг1ёпа11" гпай гайпр, ко]а с!и&о
1га]е. §1ок. п)|На1| гпай 1з4о. К 1оти ]о§: я1ёпа1о"
п., в1ёЬаИса" !., п^паНса; „1ёпаиа ргеко 1ёпи' < 1ёкН, к ргес!
1 рге1аг] и п као §еп. п5Ыа ( пок1а. Ргета ргег. 1е§еп
иа^еп ]е 1ёпа1л ро апа1о&ф ё1а§:о1а V. гаггейа. СГ. Вег-
пекег Е\М з1г. 707. зиЬ 1екр. II ргепезепот зпиз1и: я1ё-
саи зе", Ьо]а(| зе. С!. Вегпекег 1Ыс1ет.
1ё1а ^., щей, корт зе феса р1а§е, да зе ипиге, као" р!аби, па рг.
я1ё1а бе ддЦ'\ ро 1е, 1ё1а бе 1е роЬгаИ"; г.ако<1ег и рзоуки
я1е1а 1е 2а1ё!а1а\ С(. Вегпекег Е^ зиЬ 1еГа.
1ё$, §еп. 1ёза т , §;гас1еут татеп]а1 (екаузк! оЬПк пе тога ЫИ
з1оуепзко§;а рос!п]е11а, ]ег уес: Вишб-Уисмбеугё 1та ,1ез").
1ез! (е уг1о <Нгоко е) рокИк, ко^т допет 1^'ега доуейа, иргер-
пи1а и ко1а, кай Ьобе да зе Н]еуо \йиИ рпЫгёе тейи
зоЬот: 1ёзкаИ в1ез доУОгШ". С!. з1оу. 1ез и |'з1от гпасеп)и.
1ё$а I., сга1ки1а, Рпгзспе, и Ког1еУ1б1та: Нза; зЧок. }еза.
Шгпсе I. р1. .1итЫ", ребеп^е ой ЪиЬгеда; и Уагуапта ко<1 Ро-
геба: ШсМсе; и Мо§сешсата: 1ес1уешсе. Ьип§епЬга1еп каге
зе гагёЬгт^ак т; и Мо§сешсата: га)ёЬгшса (1 изП^ей сП-
51т11ас1]е). СГ. Вегпекег Е\У 1ес1уь]а; згр.-пгу. з!аг. 1ейуа (кос!
]ес!пода бакаузкода р1зса XVI. упека).
1щаЫ, ргег. 1Тдап 1 1?2еп, НегаКу ос! 1е2а*1 — рождай, Легату об
ро1ё&, 1е& ро гейи ]ес!ап йо дгидода. Рогеа" 1!даН 1та I
1е2ёуа11 и 1з1от гпабеп]и.
Ик аду., перагш Ьго], §1ок. 1!п, 1!по; то2с1а }е Ъ зШрПо па
пцезго к ргета коИко?, ]ег не коо" 1§ге яраг 1 пераг" иу^ек
рЛа ,ро ко1?ко"?, па зЧо зе ойеоуага яро 1Тк" Ш ,ро
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рйг"; рокоПкай зе = 1§гаН па раг \ пераг. С1. Вегпекег
ЕШ НсЬъ.
Ш11, 1?2еп, ригаИ; згр. пгу. ЩегЕт, -1ез11 = 1б1 ипихга, з1оу. 1ёгет,
Л/о п., 1. еосИпа, 1акоЙег кос! „51оутаса" яуийа зато 1?1о, и
Рего]Ч §ойта, 2. ^е*о.
ШпЦса \., р§епгёт п^еЬ, и ко]1 зе па Вайп]1 Йап га!акпе 5У1-
]е<^а, ко]а зе казпце сиуа.
1опа I., та1а розийа га кауи; бет. 15тса.
1орйЫса !., ргета 1ора1а — 5сЬаи1е1.
1дрик т., „с^бак"; 1ёрип пека йпща ЫЦка.
1дупка I., пгра з^епа па \\чай\ ро51||е ко§п}е, кай з^'епо п^е
§из1о 1 гЬ^епо паЬасапо, ^атаёпо ой 15уШ зёпо.
Горгг т. и МейиНпи, „1ор!2" и Уо1озкот, сг. 1ор12а и ЭиЬгоу-
тки (т1е1. 1ауего), и Уо1озкот „1ауёс" т. га ]ейпи Йпщи
(тапр) угзШ розийе. С{. Теп1ог о. с. з1г. 193.
16га г., |"те §ите кой Каз1уа, сг. з1оу. 16га 1акоЙег и оуош гпа-
бе^'и; с{. Вегпекег ЕШ 1ога.
1дга I.. р1ос1уа кой 21У01т]а, а „ро51е1]1са" ]е кой 2епа. С!. Вег
пекег ЕМ 1о2е.
ШЬ, деп. ШЬа, тека итйгаз^а кога з1аЫа; зЧок. 1йЬ, кога
з1аЬа1а.
Ш, §еп. 1йа {., 1а1егпа, зу^еСа па и1]е Ш рет.го1е]; зЧок. Шс-1йба,
йег Юепзрапп.
1й§, 1и&а, ререо 1 1игша; рере1 Ш роре1 перогпах, аП 1рак ре-
реНИ зе I рере^а; Ш2Ш. СЕ. Вегпекег Е№ 744, 1и&а\
Шра !., „ЬаиЬе", с{. Рапсеу о. с. 1§ра.
1изЦа I., 1и§та, с{. Вегпекег Е\\^ 1йзМ)'а.
\Ис1уо п. рогей }из1уо, тпозЧуо Ций\, пагой; |ййзк1 -а -о, 1. §1о
рпрайа пагойи, 2. зЧо п1]е то]*е, „1иЙ".
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1й\, &еп. \й[а, 1оНит. V пагосто] р]езгш и УосЬсата 1та \и\
ерЛе1оп „тйг^еп":
Ой] ]'\п гоЪах (аксеп! и гесНасф) \й\а тйп]епо§а,
Эа ]1п Ьйс1е тип]епо згй^се,
Оа зе Ьйёи па рй1и зтиШ) (аксеп! и гесИасф).
1ир1па { , 1ирта, 1изка; \йр\И, 1йрт; зЧок. 1йрте (и ОиЬг.); с!.
Вегпекег Е\№ 1ир'р.
М
Маско, §еп Маско1а, пааЧтак рогосНа и Ооси; од МаЧко <
Ма^зко ) Маско као ЬаскоУ1С < Ьа^зкоу^ ( Ьа1к0У1С ( У1а1коу1с
Ш Реско ( (пасИтак рогосНа и УосНсата) ой Ре1зко ( Ре1ко.
тадезта {., угз1а 1о§е 1гауе; ргета тЗбепа рогей тесана.
тасШй, ргоЫцейШ; гатасНШ = разИ и пезу^ез!; ргета з1. сгку-
з1ау. тъсИШ.
таЛгйза ^., угз1а ефуе, ко]а зе ]'ес!е; ( тос1гй§а.
та&пШ, Ъ^езпиИ, а <1а зе &гот I пе си]е, кос! ШзкаН Ше з^е-
уап]е па з1ге; У1§1 з!ереп гт^ай; гш§аН 1. гиинпкеп, 2.
ЬМпге1п, аи!ЬШгеп (т1§1а з1п1а и <е!); гт^оуас, ^еп. пн-
^оуса, зрге1ап т1аа"1С\ т?§0У1са I., зрге1па <1]еУО]ка. (X
Теп1ог о. с. з1г. 195; сГ. Вегпекег Е\№ гш'^ъ.
та/, ^еп. та^а т., с1и§абка §гапа као гпак, о*а ]'е ра§а гаЬга-
п]епа; и уег! з ота&шт.
тар, Ыр. УокаИу ой пот. тгца, ко]| зе пе иро!геЫ]ауа, пе^о
зе ка2е зато та]ка.
так, така т., зЧок. так, т^ка.
тшйгаИ зе, З1'сп таг!егп; тисШ зе.
тагШ, ЬппиИ зе, таг аЙуегЬ.
тагИпска \., и Ког1еУ1С1та угз1а ёфуе, ко]а зе ]ес!е.
тагта I., уеНка угеба, ко]а зе парит с!гуетт и§1ет. К 1оти
Йет. т<Шса С(. а1Ь. та21 „уеНк", 1а4. та^пиз.
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тейегйса I., пека та1а тейа^'а, ко]ц 1тайи 2епе око уга1а,
озоЪИо кас1 йо]е, ]ег бе опйа 1оЪо2е \тг&\ У1§е т1^ека.
Мо2йа ]е и \ы\ з пеМт з1агфт Ъакгешт поусет \г з1аге
йотоуте; тасе ]е тей т]е§1о тёй перогпа!о.
тё]та {., зуак1 зкир шзко^а ёгт1а» ко^ ]е 'зргуа з1и2ю га
тейи (те]а); кой „51оУ1'паса" очй\е опфе тега < тей2а (
тейа.
те/, §еп. тё1а, и Кикауси: уг1о Пш р^езак ой уарпепса; с{.
Вегпекег тё1ъ, и УосИсата р?зка, а и Кикауси: резак
гпас! катеп уеНк као зака, 1акойег ре§ёак (и Кикауси).
{] УЬигпф 1та р]езта:
НИа1а ]е Маге
РеёСаа уа тоге.
тёпИ и каг\: па тёпК Йг2аи, г тёпИ риз1!И; 1а1. тепк.
тетЬх^а I., МепИгипе, ]атабпо пазЫо рой иНса]ет з!оу.= ко-
п!о га Ьга§по.
тегй/а I., Л\\\\г ]аЬика (з1аЫо), ко^ }е р1ой уеНк као огаЬ;
1 р1ой ятега1а". V Ооси тега1а пека йги§а уоёка. II 2е-
]апата: иорёе ]аЬика. (Л. Ри§сапи о. с. зит тйг зт. (аг.
т§1. и. тег) ]аЬика Ме"1ит. Роппапз -а1а то2йа т)ез1о
-и)а < и|а као Йгп|й1а < Йгепй}а.
тезй, тёЬеп, 1ий таз1ас.
тезекггуа !., 1'те пеке ЬЦке.
те1й\, веп. те1Ща т. 1. угз!а тосуагпе ЪЦке (яз1акаг 1 ЬоЬо-
уас"), ой ко^а пэуойпо оусе роз1а]и теЦауе; 2. те1Ц.
МНгдЦа {., йап зу. М1паПа.
МИой, &еп. МПоёа, уг1о оЫспо рогоЙ1'спо 1те и Ма1егаЙ1 I
окоПа, 1акоЙег тасе и тпо§1'т зеИта гарайпе Ыге.
МНозст Ьг1§, 1те пегпа1пода Ьге2и1]ка кой у*оЙ1са (гаргауо
]'ейпо§ ЗУОЙоНко^ рпз!гапка).
пйзедта {., „пи'зес" зато тепз15, а Мопй 1ипа.
тШ р1. 1ап1., и Кгпю Ьо1ез1 угатШ г^егйа кой зу^а.
тЫка I., и Ооси „^рИг" Ы]е1е Ш 2и1е Ьо]е; §1п§а и Ооси
„сгт 1ери'г".
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т1щ1се ^., р1. тцеЪ за йуце зуна1е.
МИге, деп. МЦге4а, з1ап рогогИс'ш пасп'так ц Уоолсата; §1ок.
МНаг ЭтЛаг Оете1пиз. Такойег и пагойпо] р]езггп: М?1ге
т\ зе па уор'си зргаЧ^а.
тйЫ Ша, зато и {гаг! „па т1ас1 111а** и ргоЦе^е (гцеМо), оЫбпо
зе рго1]е<^и ка2е „зрго&е" Ш зрот1а(1.
/я/а/, тП^а 1. гг^'езес т1ао!, 2. о1езапа ггПайа §гапа.
/я/^, §еп. тИба 1 т1!бак, т1Тска, т^еака.
т\ауа \., гцеЗпе оо^есепе §;гапе, к 1оти бет. т]ау1са I. 1.
ос1и}| зЧар, 2. гпак га гаЬгапи разе, ко]1 зе роз1ау]а и
рго}есе. СТ. Ветекег ЕШ т1ауа з1г. 64. №ро2па!а роз1аф.
Латаемо и уе21 з т!ас1.
тдда {., у1а§;а, токппа.
тЫие I. р1., запс1огит геНцтае, <1ет. ргета тоа.
тдй[па ( тЫппа I., угз1а 2епзко§;а кари(а з р1аУ1т гиЬот (12
{те уипе; зайа П1]е У1§е и иро*хеЫ); 1рак тойппа {. (Не
В1аие. С{. §1ок. тбйппа I тойппа.
тоГШ, тдИп, тоШ зе Во§;и, тасе ргозШ.
/. тд\, тЬ\а т., и УоаЧсата то1ас; и Ооси тб}, т61а.
2. тд\, тЬ\а т. и Уо(11сата „гира и катепи, и1аг и рести
за 81гапе", 1з1о и Ооси „ройтб], ройт51а." С{. Ветекег
зиЬ то!ъ.
т\каИ, т^беп, зрагШ зе (о оусата), тгк, ^еп. т?ка (Не Вгипзг
Йег 5сЬа!е. С!. 1з1и г^ес и ёе§кот ]ег1ки!
т\$кТ, тгзка, тгзко = тпо^око^, з1оу. таг-зькатеп.
тХ$+€а < тг-з-са < таг-зЬс'а, с!. з1оу. таг-31-ка].
тгкйза (., 1те оусе з сгпот тг1]от; тгк, &еп. т^ка, ротгйпа
зипса, тгкпШ, 1акойег и рзоукк т?к1о И Ьб§ с]а]!
т/тдг т., гагит, Ы. тетоп'а.
т\ШИ зе (о с>1и).
ти§ага {., оусэ з тН]екот, кор} )е ]ап]е уеб ргобапо. Сг.
Ризсапи Е\^ ти1§ ( Ми1§ео.
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тика, Ьга§по, а „ЬгаЗпо" перогпа1о, 1акоЙег кой я31оутаса"
зуийа тика, и Рёгсф „ЬгЗЗпо".
типа I., тип]а, „итишМ" отатШ; 1акоЙег и рзоукк типа 1е
итйпПа! §1ок. тип]а, з1. сгку. 81. тъ1шф, гизк! то1ш]а.
(лп\ зе, да ]& и тцес\ типа пазЫа йераЫаНгас^а §1аза
п] као и Рикауси и катепё (реЗсеуё, и^еуё), когепё, р-1
запё, сйапе, по]епе", кап!апё, зкЗкапе", 1апсапё", 1Уегё 1 1.6.
Ш и Кгази кой ОоЬпп]а ге1! рёп. ТекоЙег е11то1обча
шепа Мйпе тоге ро^есаИ ой типа, }ег 2ауп>е1ак-е з1ор
ро апа1о^ф уеНко§ Ьго]а гауп>е1ака па -е и з]еуето]
1з1п. ТгеЬа 1з1акпи1|, Йа зи йуэ зе1а 1з1о&а 1тепа ра }е
то§и<5е, да зи з!гапа оЬМк Мипа то§М га оЬ|'е рге1уопИ
и р1ига1 Миле. Н1з1оп]зк1 ]е оуо 1те зе1а рогпа1о ой %ой.
1330. (ро рпНа) и оЬНкип Мйп (Сой. V/ 594, !. 123
Ог2аупо&а агЫуа и Веби, како гт ]е рп]а1е1]зк1 заорСю
з1оу. 1з1га21уа1ас Бг. Ргапр Коз) 1 \г §ойте 1358. и оЬПки
Миеп (Сой. Ш 594, I. 54 1з1ода агЫуа ро заор(5еп]'и 181о§);
12 ^осНпе 1414. (сГ. АШ е Мет. Рагепго 1890. з!г. 7. 8епа1о
М|зи уо1. Ь.) засиуап ]е оЬНк Мипа таюг (Йапаз^е Мипе
УеНке) 1 Мипа ттог (Йапа§п]е Мипе Ма1е). $1о зе 1гёе
ро1о2а]а зе1а, 1геЬа зротепиИ, Йа 1е2е и гауаН орко^епа
паоко1о ой 5ита 1 Ьгйа, ри \Ь з1гапас 1 пе У1Йи 51апоупю
п12е ро1о2етп зе1а и та^ег^зко] Ыекш'ш 1 и п\г\п\ раз^аёко]
па 1з1оки зта1га]и §огзк1 1апас ой Мипа з сип]еУ!та
Тгз1ешкот [838 т] 1 Тизагот [901 т] 1е угпипсе ОотПи
[1037 т] 1 §чи [1234 т] Йа^'е па 1з1оки ргауот коИ^еукот
пеугетепа 1 кгёе иорёе. С1. зНбш паг1у и Возш и Тгёзка-
У1С1 р!атш.
тигйуа I., и Ооси 1 Оапата 1гаИпа; с{. гизк1 мурава 1га1та.
тйп'а I., Йий, а каге зе 1 тйг^а.
N
паЪаг т., паЬог.
па6а$ рогей пасазка = оуе пой < посаз, о ргей аксеп1от рге-
1аг> и а.
пШп, &еп. па&па.
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пас~уе \. р1.; 51ит: пасуе, Рёго]а: пассуе.
пайо п., п<1ах>, пЗсПН, пасПп, па рг. коуас" ]е паал]а зИоги; росЬ
пас-Ш, а 1ако(1ег и ргепезепот згшз1и пеко§а па1етаИ;
зЧок. пайа \. (и Сто] Ооп).
пайика !., аз1та, паа"и§]1У.
пакуа1о { пакоуа1о п., зЧок. пакоуап].
па/ у\$е, 1. па]у1§е, р1иптит, 2. р]ипггп; рогеб 1о§а па] уёс\
падрак айу., ге1гогзит, зЧок. паорако.
пара {., кгейепс; сг. Вийташ о. с. зиЬ пара (тарра).
паргеЛак, &еп. паргетка т , ипаргебак ас1у. ипаргцей.
пйрго < паргао ( паргауо айм. ргауо, йоз1а, уг1о; па рг. козй}а
]е парго зйпа, )а зал §а парго па1йка.
пагагап, аизетапа'ег; с{. з1оу. пагагеп; з! сгку. з1ау. разв-к; и
Ога21 коа" Мо&ешса: пагаЗЗп, па рг. з!аУ1 кйтрТг пагагап,.
йа пе Ьййе 1(гЗп! У УоаЧсата гагуап „051т"; §4ок. гагпп,
гагта. Тако уа1]а 1итасШ „пагагапсе" и Магигат^еуи
970 зИпи и „Зтги ЗтаП-а^е Сеп^фёа: 1ег Ш ро1]'ет па
гагапсе геол као пагагап + се = офеИ1о.
пагей аплл, рпргауап; пагейап, рагат.из, зрге1ап, рогейап, пе-
зрге1ап, „зрйгЬйЫзсп".
пате, &еп. пагиёа рогей пагиса], §еп. пагис^а.
пагисап асу., соттойиз, пагиепце айу. соттосНиз.
пазеа" т., §еп пазейа, „ОагЪепзсЫсМ"; зЧок. пазай. II гцес!
пазеа" ]е и е засиуап пШ рг1]еуо]п1 зхереп као и гуей рп-
зес! (с{. то).
пазИп т. 1 {., коз! кгоу па киа.
паИкаса !., рариса; 51ок. пайкаса (и Ыа), 1акос1е и Кгаз1а кой
Вакга.
паПзак, §еп. паИзка, о1екНта.
па(1с, ^еп. па!гса; \ап\ъ з ]ес1шт ]а]ег.от, 4акоа*ег 1акау боу]ек.
па([2п/ак, па1г2п]ака т., 1. тезпа:а Ы^ка, ко]"а зе §о^ ЬПги
кисе 1 хгеЪа уг1о та1о гет^е; п)егт ]е зок П]ек рго11У
ЪоП из^и, а с1оЫуа зе 12 Ы^ке гге^ет теа*и йу^е с^ера
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шее. 2. ]ейпа ой й\\\и йгуеп1Ь то1ака, ко]е з1о}е и
„ор1епи" па зе^асМт коНта.
пагаг ЬШ, пауаг \\тъ\\ па шко&а, рагШ па пеко^а; с!. Киге1ас
Над XV. з1г. 101. 8иЬ уаг; з1оу. пауаг даИ, 1з1га С. с!.
Теп1ог, о. с.
песак, &еп. песака, ех зогоге пероз, рогей зёзМс"; зёз1пёа, 1з1о;
песака \. §еп. песаке, зез1ппа ксегка (гцеШо), оЫёпо
зёз1пста. II пагойпо] р]езгш „пёса" (II Оапата), Ыр. ргета
песака з 1угс1осот зекипдагпе 8гиРе * + 1-
пепау1<1ап риф., пепаукЫк т.; пепау!пс1ца {. рогес! пау|з4>
§еп. пау|зИ.
пергёЩ, §еп. пергё1е1а т.. рогед перп]'а1е1.
пёзгчй, §еп. пё5У10л {., таЬпкозх, (Не ТоИЬеИ; „г пёзУ1сИ" аду.
та^пИо и Ога^сЧсМта: пеуедеп, таНшг.
пеV^5^а, I, 1. 1. пеу]ез1а, идауас'а, 2. Ьга1оуа 2епа, 3. зу1 с!апоу|
рогоолсе гоуи ]е „пеу?з!а" 1 као гепи, ка<1 уеб )та с1]есе.
II паг. р]езпн пёука", Ь1р. ргета „пеу'зха; зЧок. зпаЬа;
пеу]'ез1а зЧок. „Ъгагоуа 2епа" ро ^и^огар. кга]. С!". Вгог-1у.
К]. Кой Вгкта и 2. 1 3. гпасег^и перогпак», и иЪигпф
пцезхо хо^а пкип]ас1аа 12 та]. со§па1а.
п1са$1 -а -о, ко]\ та1о угцесН (о озоЬата); „гпТёШ", аЬпйтгеп,
„гшкпЩ'' 1збегпиИ.
пИ, &еп. пТН т., зато уг§ак бау1а га роткоуи. Такойег и па-
гойпо] р]е8ггп:
5 рйп]от ти ^е сау1е 2аЫ]'а1а (аксепаг геатас^е),
2йЫ ти ]е пТи оШсПНа ( „ „ ).
К хоти: райпТхШ, о!ирШ опе уг§ке, и ргепезот зтЫи:
ис1П1И пеко^а пе§кос11]1У1т.
гу'йгШ, Ы\\ Ци1 I пе Ь1|'ет1 &оуоп11.
пдгпке рогед п62ш'се !., р1. хапт., коп'се по2а.
пйШИ, пйалп, к хоти: ропй^аИ рогей ропйуа!"!; и Ког1еУ1С1та:
ропйгаИ; и 51ити: ропъо]е4.
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оЬагаИ (стТуа), 6'зШШ 1 ргап' йгоЬ; §к>к. оЪапи' = оЪ-уагШ.
оЬеб&Н; кой Вгкта перегнало; оЬесй^е п.
ЬЫба}, &еп. 5Ыса]'а.
оЫкпШ зе коти, зу!'д]е11 зе пекоти (зато о с1еуо]ката), раг1.
рге1. I. оЬ?ка, оЬГк1а, оЫк1о Ш -П1]'а -пПа -пПо; §1ок. оЫси
зе, паУ1кпии.
дЬНа {., зток, оЫИИ Ш заЬТНИ = гайпШ.
дЫз1 г., §еп- ВЫзН, оЪ^'ез!, бЫзап ргЩ. оЬ^'ез1ап. С1. Ла&1С
АЗРЬ XXX 81г. 458.
оЫйса \., роуШса.
оЫ1д, т. Нее.
оЬ\йЬШ, 1. с1еозси1ог, 2. оЬеёаМ (]'атаспо ргета з1оу.).
оЬпзка {., (оЫспо р1. 1ап1.), о1ра*а о<1 ]аЬике, китр1га 1 1.й.
дЬгид -а, рогей оЬгйс, оЬгиса, зЧок. оЬгис.
оЬйда Г., оЪиёа.
оЬиг'&ёа I., А\х%\ гетеп га орапке, \о\\ зе зр1е1е око по§е
(Йй§1 гёгтк ой орапЫ, са зе ор1ёЧе око пб^е), га гагПки
ос! яу1ака" I., уег га а'ре1и.
оса(, §;еп. 5з1а (с ргеа" I и з), с{. Ки§аг о. с. з1г. 19.
оЛЫге и !га21: па ойЬ/ге = ро з1оЬо(1пот 1гЬоги: тет ]е па
ос1ЬГге.
ойойИ, §1. ойо^еп'; |'з1агзк1 ка]кауа пета]и.
д§ап/, дцп/а; уа4га зе пе иро!геЫ]а\'а, аН ]е рогпа^а као
1иа*а г^её.
о^1ейаще п., 3]а]ап пакЛ па §1ау| (и пагоёпо] р]езгш).
дцксИ р1. 1ап1 т. §. рогей о&1ёал, „Иа^ рг^е зе ]1й& па б§1ес1е,
рак зе ]'с1е рго5(11 еН зпйЬШ, рак гаги^Ш 1 рбк^е па р!г".
о§гёЫо п. рогеа" оёгёЬПса {., а1а1, ко^т зе игео*и]е реб га кгиЬ;
зЧок. о&геЫо Ше Паспзгаик.
6}! ос!&оуог па рог1У.
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6}е, &еп. 6\а, сПе 0е1спзе1 (и Ооси); и УосНсата бет.: 0]!с
&еп. о]!ба; оЬо]е зато ко(1 зе^аскШ ко1а, §1о Ш уики
кгауе Ш уо1оу1. Коб! ко1а, и ко]'и зи ирге^пи^ когф,
каге зе я§1а]п§а".
окдз, окдза т., рокойепо пцез^о и 1гау|.
дтоппа {., тобпказ1а рага га гагко^а 1]е4а.
опоит, ргег. опбсИт, раг! ргег. опогеп, §1а§о1, ко]1 тоге
гпасШ зуазЧа, а иро1геЫ]'ауа зе, каб и §оуоги пе йо\яг\
па ]ег1к ргаУ1 1ггаг. 1Л Ога§с1сЧта: опё&а*. С{. Уикоу К).
зиЬ бпобШ (и ЭДзпи 1 ОоЬго1|); з1оу. опедоуШ.
орИп, #еп. ор1ёпа; и Ооси: орНп; ^от^ котаб (рокге1ш) па
ргебп]ет <И\е\и ко1а; зЧок. бр|еп.
ор[Шо, п., копор, ко]1т зе „Ъпте" исЧгзи па 1еб|та. V Ооси
]о5 бет. оргса^се.
орй(а {., и Ког1еУ1б'та п^езго оЪиуаса.
огйЬак, §еп. огирка, па зЛпо 1'2гегапа с^'ератса.
Оз1р, §еп. Оз1ра (г^'ес" 12ит1ге), а оЫбп^е зе заба Логе, ёеп-
Лб2а.
оз1гЫак т., та1о уипе.
ЬйЦак ОзМ^ак, 1те сип|аз10§а Ьгба 1гтеби Уобка I Мипа.
Ыгт !., §еп. 5§уе, сгуепо \\\ р1ауо зикпо га оЬшЫ^уагце уи-
пепо§ ойце1а з1аге пагобпе по§п]е; зЧок. бзуе, 5§5уа, (Но
гепзке ко§и1]е; с!. зиЬ зау.
о1агаб {*еп. огагаёа, гиёшк.
о^каН, ргег. охгкап, ]а&п]аб обЬШ об 81зап]а; и уег1 з 1|каИ,.
ибагаН, }ап]е ибага §1ауот, каб згёе, 1гка.
о1\гаИ, о1у2еп, о1г§пи11; У1бе зиЬ 1ггаИ.
оубагХса I, (Не Васпз1е12е; с{. Уикоу Н]. (и С. О).
огеп/а т., опа], ко]1 зе пебаупо огепю. СГ. КеЗетаг, Оег §хок»
01а1екг 264.
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растила {., рариба, зЧок. раста&а.
раСШ, раёт, ргцебШ, ЬШ па ри1и; §1ок. §койШ.
райЬгайщак т., 1. (Но уга^а рой бе1]и8И, 2. угусэ ой §е§!га,
ко]а ёа ^г^' Р0(1 Ьгайот; о и рой иуцек а ргей аксеп(от.
расИйзка Г., 1аз1са.
раАдбщак т. ост гиЬ; с[. Резе1аг, Эег зЧок. 0|а1ек1 270.
рсиНб^ т., 1. росПо^а ос1 бота<5е&а зикпа и орапки, 2. рой-
те1пи1о ]а]е и кокоз^ет ^пцсгйп.
расКогша {., §о§сеп]е роз^е ропоёпе гтзе па Во§1С\ Роз^е ро-
поСпе пше 2ип зе рп]а1е1] рп]а1е1]и( гоЙак гойаки, ба ти
2а2еИ згеби. СезШаг 1(1е и ки<^1 гаупо к о&п^'з^и (о^п^аЧе),
игте па^огепи с^'ератси (§1ауп]и) и гики 1 1аге прте
Ьас1]ак, 1ако да 1'зкос'е 1'зкге, а рп 1от §;оуоп: КоПко
)*зкаг, 1оПко Воге 6а\ оуас, ]ат,"е1, к5п]|, 1ё1е1 0 1.6.) 8лг8
и гагау^и \ уезё^'и, а и тПозп' В5§а зуето&й6е§:а. Озо-
Ы1а ]е саз1 ро]ауШ зе и кий као ргУ1 сезШаг. 2а оуц
сезШки ро§;оз1|' ^озробаг зуако§а. 5ау зе оуа] оЫса] гоуе
ярас11о2таи, „ро^ ро рааМоЗти", „с1о]11 па ра<Ио2ти".
Эок1е ]е оуэ] оЫса] газМгеп, т]е гт рогпак». Ле И гцес'
еИто1о§1]'зк| пака2епа ой яро1а2та"? С!. Уик зиЬ пблажа],
полажа^нйк. Оуфе 1 опфе 1511 оЫба^!
райгёсаИ, аи{зспйггеп; з1оу. ройгесаН.
райгёртк т., ро&гбпа п']ес га опо§а, ко}1 роа"ир1ге то§а п е
рг|]а1е^*а; к 1оти райгёртса {., 1з4о га 2епзкт]е.
/. ракаЫ, ра§еп, аз!Ш Шо.
2. ракйИ, рапап, ^игаИ; ибагаИ; и уег1 з пкртн; сГ. Теп1ог, о. с.
раШа {., уеНко ргес1зоЫ]е и ргуот зрга1и, и ко]е зе и1аг'
18гаупо ро цпи4гаЗп]|т з1иЬата; пета уга1а. С(. Уог1аип&е
ВепсМе бег Ва1капкотт155юп, III. 67; роШёа па УеНкот
СМоки: „еЪепегт'^ез Наиз... Шг йеп Ра1аз1 \уйгс1еп з1е
\уапгяспетНсп „ра1ас" за^еп". {] УосНсата ка2е зе Й01з1а
„ра1ас" т. \г ра1ас"е то2е зе р§ еуеп1иа1по боЙ1 и
„катЬги". Зуака ки^а, ко^а п1/е рп'гетпа, 1та оуакоуи
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ра1аси. Рпгетш зи „п!2а" 1 „пгат". С{. Ваг1оН, Оаз Оа1-
таИзспе II. з1г. 298. ра1ас, &еп. ра1аса ]"е и поуце угете
рога^Цепа тцеб 1*2 1а]. ра1агго. V оуот згшз'и „ра'аба"
иро!геЫ]'ауа зе зато кой поуфп йозе^ётка и 1з1п.
ра\, ^еп. рЭДа т., розийа га сгр1'еп]е уойе; к 1оти ра}ка4|,
сграИ уойщ зЧок. р&1] (ц Воа) = 1зро1ас, 1зро1са.
Ра\ко т., пай'так рогосНа и Уойката.
рапаИ, „Ъаппеп", ргок'еИ; \г аиз1п]'зко-1Г)етаско{3[а раппеп; к
1оти рапатк т., рапашса {., ргок'еИ, ргок1е!а.
Раргиде рогей Ргаргисе, 12§оуог и \ЛэЙ1сата 'те зе1а Ргароёе
и 2ир1 Ьапгёбе.
рагеа", ёеп. рагейа, 1. 1те Й^е'а зите, 2. ос31^е1]еп1 ргоз1ог га
ргепо&зЧе оусата 1]еИ.
рагесйпе !. р1. 1ап4., §еп. рагейт, 1те ргей)е1а, осНо \г т1е1.
„рагейо" 21(1.
рагёпЬа Г., згойзКю, \г Ы. рагеп^а.
рапа т. р1. 4ап1. и Уо'озкот, раг таИЬ таНЬ уеза!а, з ко°'та
тоге уез'аИ 'ейап уез'аб, а уез1о }е уеНко уез1о.
рагйк, §еп. рагиЬа, гагег и иЬи, гпак га ргерогпауаг^е оуаса.
разо т., §еп. ра§а рогей разЫа, тап1из зогопз ихопз теае;
зЧок. ра§епо§, разапас.
разШге \. р1. 1ап4. §еп. разЧиг, иге, ко^'т зе уеги ргейп]е по§е
коп]и па ра§1; 12 1а1. 'троз1ига ргеуага.
ра^пка {., и Ког!еУ1йта: угз1а ^фуе, ко]'а зе ]ейе (а т]е§1о о
ргей аксеп1от).
ра1гЪй§та > рой1гЪй§та, ро1гЬйзке рогей ро!гЬй§1се ргопиз; рго-
Нупо 1оти паигпак.
рауап, &еп. рауапа, раик; раигта {.
рагЛик, ^еп. рагйипа т. рогей рагйиЬа, &еп. рагйипе {. 51а-
гф оЬНк з А засиуап ]е тасе зато и з1оу. С{. йисЬа кой
Вегпекега Е\ЛЛ \} 5'ити: ргшЬа.
Рёско, деп. Рёско^а, паЙ1так рогойю и УоШсата; с(. Маско.
Рёска Л1 Рёсктка I., Рескоуа гепа.
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рёйа !. рогес! ресбуа {., угз!а тагате га §1ауи и з1аго] пагойпо]
по§пр; 1ако<1ег и пагосНпо] р]езгт. С{. ВаМоН о. с. 81г.
297. К 1оти: рёаса Г., тге21са ой тазИ око с1гоЬа зут]бе!а.
реапа Г., ре&па 8 попгопЫшт и1а2от, а ]'ата 1та ует'ка1ап
и1аг.
ресйгка {., и Ког1еУюта, спатр|&поп, а&апсиз сатрез1пз.
ре\ай, ре!ап, уойШ 1 УогШ; уезИ ш]е рогпа1о.
рег11о п. гиЩе; зЧок. регПо, пцезк) га ргагце гиЫ]а.
рёг/е п. ко1., 1. ИЗбе з1аЬа1а, 2. рег]"е ртпае, р1итае, 3. П§се
0(1 Ы1]к1.
рёго п., 1. к)Нит агЪопз, 2. реф; Нз* 1 П§(^е рогпак», аП зе
оз]еба]и као 1и<Исе; Нз1 и пароуце уг^ете т]'ез1о р!зто.
регйСас, деп. регй§са т., Ьо1ез1, ко]а зе пауоёпо то2е \гЩе-
6Ш уойот 12 Зир^е^а Ьгаз1оуа рагца.
реЬага I., угз1а Йазке (и Ког1еу|<Ята), ко]а зе иро1геЫ]ауа га
тцеЗаг^е т^ез^а.
ре1ор\§тса, {., 1ги1а рпгтаИскоё оЬНка ой ]е<1пое[а котаба йг-
уе!а за 5—7 гирка.
реМкШ зе, ре*пкап зе, катеп]'ет зе \§та\\ т.ако йа зе катеп-
С1С1 ропа]рп]е роз1ауе па (11ап, опйа зе па§1о ргеЬасе па
§огп]и роуг&пи гике 1 \&дап й'ю п)'\Ъ с!ги§от шкот иЬуаИ
(щта о^есака I феуо^са). II Ког1еУ1йта: ра1гикаи. Згойпо
з ре!га, р1е!га? Кит. ре1га, ре&па.
р!са I, кгта; з1. сгку. з1ау. нншта, зЧок. р1^а. 2ашт1руа ]е ге-
ргойикс^а рп'тагпе &гире {-{-] за й, а тасе 1та УосИбк1
сЗ|]а1ека( иу^'ек с 12игеУзМ опотакф. бйк, бикаИ. Мо2йа
]е р?ба паз1а1о иНса]т ой р!бе гасК згобпозИ гпабегф,; био
зат рабе „рка" т]ез!о „р1(.аи, ёак1е ]е 1 аксепа! ргета
„рТбе".
р1! р'И гоу га р^П^е.
р1к, §еп. рТка т., §1ар з гаугнт йг§кот.
/. р!ка {., 1обка.
2. рШа г., Ы]е1а оусэ з сгшт 1обката па ё1аУ1 (рГке§ т., 1акау
оуэп).
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р1каИ V. 1тр{. ЛоНсаН, р'кшН у. р1. 1з1о; рор?бШ, зро1асЧ зе.
Р11в п., §;еп. РПе1а, Ыр. га пасп'так рогосНсе Р*Нп (8 ргцегиот).
РШп 1 Ршш рогей РГНпсм ]е уг!о з*ап пасНтак рогосНсе
Кирепа, ]ес1пако з1аг као пасНта: Р?гко (с!. Р1гко кос!
Мкзе 2у1]'е2(11<5а и АЗРЬ XVI. з1г. 362. М. Резехаг, Э|е
га§изаш5спеп Угкипскп йез XIII. — XV. Лапг.) (ёхок. Р1-
}егко), *1апко, 31?рап, Оаге; ]'атаспо пазЫо ос! РШр ) РШр.
Заёа зе ка2е зато Р"ЛГр, ]ег ]е ропоуо гцеб (1оз1а и иро-
ггеЬи, ргетйа зе 1акоо*ег поУП,а п]ес {о1о§га{а1 1геоуага
такойег рои^гаЫ.
рЦй%, &еп. рЦй^а, бег НйНпег^ег; С1. Резе1аг, 0|'е зкг. Ко1. ш
ЗйсШаНеп зиЬ р^ип, КиЗаг о. с. рЦип, з1оу. -ип.
р1р1/е п., §еп. рфН,е1а, рпрфса !., т1ас1а коко§.
ртк, §еп. ртпа, 1. изкгз^е ]а]е сгуепо патагапо, 2. §оуес1о
з сгуетт пирата.
рЫНа !., кгауа з сгуетт пирата; ртпаз1, рпсН,.
/. р1$ак, &еи. рТзка, р^езак.
2. р!$ак, §еп. рТзка, 1. §1аз, 1оп, 3. 1гиЫрса ос! з!ате.
р1$ка1а, 1. 1гиЬП,а, 2. ИЫа (ЗсЫепЪет); рТзкаИ, зуиаК, рипаи па
пеко §1а2Ьа1о. V ТотеИб'та кос! Казхуа р!§<1ёх ,,р1ер8еп"
па рг. р?§<5епас ]е росё1 р!&ё1.
ргШпа 1., 1те 12УОги, зхок. ргёЫта.
рШШ, рШт, 12У1га1|.
р1Ыап], §еп. р1ас1п]'а т., уеНк1 1ап]иг, 1акоЙег скуепа хаза. С!.
Кезехаг, Сег §1ок. 01а1екх з!г. 268.
р1ап<кп)аИ, 1и1аИ ато 1ато; з!ок. р1апс!оуаи (га зхоки 1 разИге),
р1апс|Ше, 2ак1ош§1е, ро1-с!ьпе.
р1аза и Вгезата, азхта и Зигт, р1азе и Vос1^сата 1те зите,
р1аз?са ра§п]ак и §ипи'; сГ. Теп1ог о. с. зхг. 152.
р1аШпка I*., зиоко р1е*епо иге (и Ооси); и ЫЪигпф р1азсашса;
с!. Вго2-1у.: р1й5>п)аса.
р1а1Ше п.
р1ёз т., р1ез, р1ёзаИ; зуийа кой „31оУ1паса"; 1§гапка, щха\.\ и
2пасеп]и р1ез, р1езаИ перогпа1о.
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рЫ, §еп. р1ё!а, 21У1са [и Ког1еУ1йта] (е п^езЬ о као ш2| §;1а-
зоуш з1ереп); и Уойката р1б4, §еп. р161а т., 1. р1о1, 2.
р1е1еги г\А.
р1Шо -а -о, са1уа1из; рИ&шМ V. 1тр{., гарИ&уШ V. р{.
Р1шУ1са I., 1те Ьгйа, &\\\ )е угНипас &о; <5е1ау ]е перогпа1а щес.
С1. Вго2.-1у. 8иЬ р1^е§1У. С1. Киге1ас, Ласке 410.: Ну'чп,
тиспо 2шт, рой зкгЪ^'ит р11§1У1т.
р1~те\, &еп. р1!уе]а т.. кико^; р1?уШ, р1тп.
р\акаИ V. 1тр1., к 1оти ор}аппШ V. р{. >зрга(1.
р\е$к! гцеб 2а гуик, ко]1 паз^е, кас! пезЧо райпе и уойи.
р\ЪкаИ; р^ёзка {., гаи§шса, р1ёзшИ, сизпиИ.
р\о(ка I., р1озап катеп; р^обкаЫ зе, \%хъ\\ зе з р1озшт кате-
п]ет; еИт. и р1озк.
р\аса п. р1. 1ап4., р1иса.
р\йкаЫ, р1йсеп, р^иуаИ; р}ика4, §еп. р1]ика.1а т., р!иуас"ка, р1ик-
пШ V. р!.
р\йШИ, р1изЧт, ка2е зе па кгёи.
росёк, §еп. росёка т., „па росёк", гок бекап|'а.
роймаН, ргег. ройа]еп рогей ройауап, йауаИ Й|е1е1и пгапи, Йок
пе то2е зато ]ез1|; ройауаИ 81, кой ]е1а, кай пета йоз!а
2Нса, йауаН даЦе 2Нси паоко1о зуакоти, ко^ ]ейе.
р'дйога {., Й1е РПи^зсЫерре; и Ког1еУ1'сЧта ка2и „у1акй]а", а 1о
]е г^ес, ко]и пэуоЙ! 1акоЙег Ре1аг $1апкоУ1С као „181папо
Шупсо" и зуот „Ага4го-зет1па1оге", Уепег1а 1820. (у1а-
си^На).
ро&ЪЩа т., зато и !гаг|': ]"6Ь 1 ро^Ьё^а ]е Й5§а па зу!*, Йак1е
као ргораз!, 1акоЙег и гебета: уат ]е ро§1Ьё]а, уат ]е
ги2по угдете; ]атаспо и уег1 з ро&уЬё1ь; §1ок. рб^Ьца.
рокой т.. роз]е1; и ропойе ро^.
роЫайаИ, зато з1окц Ьгап111: рок1айаи 21У1Ш (зсП. зепо I 1.Й.),
табе к1азИ, к1айаИ перогпа1о, а и ЫЬигпф 1 кой Вгкта
орёе ро2па!о.
рок\с~, §еп. рок^са т., 1. угз1а и2е1а, ко^т зе уе2и ко1а ро
§тш, 2. йгуеш §1ар (с|. зиЬ. кгё).
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рЫоъап, р^^с1^., аИгНиз.
ропйщай зе, соИодш (уг1о г1]е1ко) ка]каузка п|еб.
рд т1§а I рб йса, §1§гп1§; с(. Кезе^аг, Оег §1ок. 01Э1ек1 271.
ротйИИ зе, ргеуапИ зе; роти!а {., з1оу. рото1а.
р6п]ег, 1. и №ге2тата ,^иос1а, ]ег; §1. сгку. з1ау. ионнк»; и
ОгаЗ&йта: ротот, 1ада, 1акой*ег и КазЧе1и кос! Ви^а.
роребак, §еп. рорёска т., 1ораНса га уа1ги; с!. Киёаг о. с.
§1г. 52.
рор1ё(, §еп. рор1ё!а т., гетеп, с(. Ре§етаг, Эег зЧок. 01а1ек1 279.
рого<1 т., раг!из 1 рго1ез; §1ок. зато рго1ез (рогой).
РогораЬ, §еп. Рогора1а, ргег1те рогосИсе, ко]е газ1и2и]е озоЫ1и
ра2п]"и, ]ег ]е уг1о оЫбпо и зеНта зЧокаузко-бакаузке оаге
па У18огауш 1 )ет ]е Ыз^ог^зк! уа2по. V Тгз1етки ос1 43
рогосНсе §ос1те 1931. Ы1е зи 33 1о&а ргег1тепа — како
]е ]ау|о Йекап ЕИпег, 2иртк и Вгез!и; ргета а11аЬе15кот
рор1зи 2ире ЬатзЧа [1ат§6е], ко^ ]е Тгзтетк рпрас!ао
рг^е ^осИпе 1902., Ы]'а§е ргес! 36 ^осНпа оо" зуци 51 ро
госНсе 47 рогосМса Рогорат [тшиз ]е и зас1а§п]е упрете
паз!ао 1зе1]ауап]ет тпо^'Ь рогосНса] ргета оЬау^езИ Ло-
51ра УгЬке, 2иршка и Ьат§с:и, и Казроги ос1 33 рогоолсе
6 Рогора1а, и Оапата [2ира УосПсе] Ы1о ]е ргета та-
1гёшт кп^ата ^осНпе 1911. ос! 73 рогосНсе 33 Рогора!,
и УосПсата ос1 88 рогоолса 14 Рогора1а, и Ле1оу1сата об
55 рогосПса 4 Рогора1а. 1гуап згокаузко-бакаузке оаге Ы-
|азе ргета зротепигот тсккзи \г ЬапгёСа и затот Ьа-
тзси оа" 91 рогосНсе 6 Рогора(а, и К1епоу§саки (и УосП-
-сата: К1епозЧак) ой 27 рогосПса зато / Рогора!. 1пасе пе
Ы]а2е Рогорага т и зас1а5г1]0] 2ир| Оо1ас т и 2ир1 Мипе
ра ш и озтаНт 2ирата. Та ]е ро]ауа гашгЫ^уа, ]ег гпато,
<1а зе и РгаИ кос! Рогеса па ]ес!пот „1огспю" па1аг1 %тЪ
пеко^а сарЛапо Магсо Рогора! з огпакот §осНпе 1590.
Оуа ]е рогосПса 1та1а пасНтак „Сегпоёогаг", а зас1а ^е
12итг1а (С1. Ое РгапсезсЫ Саг1о: Ь'Ыпа, Рогес 1879. з1г.
358.). ОосПпе 1594. 12Уе5си]е каре1ап Казрога и М1е1ке о
-8\ад\ тей*и рогеск1'т кар!о1от 1 тог1ас!та, а зрог ]е па-
51ао, ]ег Мог1ас1 п^ези Ь(|еН р!асаИ йезеНпи. V оуот 12уе
12*
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зЧа]и ка2ё зе йоз1оупо: Апсогспё ауапН зе11ап1а ее!
оИап1а апш I 1ого рго&епйоп 81апо уепиН зсаЫ, писП,
роуеп е тепсИсЫ ш ^ие8^о раезе, зопо а1 ргезеп1е т 1ап1а
псспегга, спе поп сео!опо ъ\ УазаШ пссЫзз1ГШ ал ^иез1о■
5егеп1831'то Оогшпю, регсЬё \\ саро Сюгдю РогораИск,-
соте с!а1 с1апзз1'то 51§[пог Р1е1го Огайепщо, е да аИп 8»
ро1га зареге, па ГаШ тШе ОисаИ о"еп1га1а, аИгеНапМ, рш
0 тепо, пе Ьа РШрршо, Саза1а2, Р1опсп, Сегш2аг..." (СГ-
Ое РгапсезсЫ о. с. з!г. 370—371.)- Како зе у1сН, т1е1аб1и
каре1ап роз1ау|]а (1о1а2ак оуШ рогосПса и Рга1и и ргуи
се1уг1 XVI. уцека. Ро ргШа и 1'з1о угцете рс^ау^и зе
рогосКсе з рге21тепот Рогорайё и 5у. УИа1и код УШпабе
(с!. Ветагйо ЗсЫауиггк Септ зкта зи11 е1по§гапа йеН
Ыпа и АШ е тетопе, Рогес, XVIII. 81г. 94.). Слш 8е, да
дапаз пета у|'зе п^ейпе рогош'се РогораИС па рогебкот
кгази; 1та рз оп^е зато пекоИко рогош'са 1о§а ргег1тепа
и кгаСет оЬПки Рогора*, §1о ]'е бакако ]еёпо 1з1о. у/его-
}а1по \ч йо§1о Йо ргот]епе Ьогау1з1а: \']\1(И паУ1кН па ра-
зКгзк! 21уо1, та1о роз^е зуо^а до!азка и с!оп]и Ыги, рге-
8е1гёе зе и поуа пазе^а па У18огаут и §огпр] 1з1п", ^фе зи
га зеЬе 1 зуо^ з1оки па§Н ройезп^е Но. Зато зе 1ако
то2е гагипцеН, о*а зе тпо&е рогосИсе СИагце, ко]е угёе
зк^еса з!апи]и оуфе, зропи^и тейи сЬз^аата XVI. VI-
}ека и скт)о] 1з1п; 1о зи пагосНо рогосНсе Рирёпа — Ки-
рёпоу1сЬ, Вга]коУ1с, М/|еУ1С — МПоукп, УгаЧоугё, Огс1еУ1С
1 Рогора1 (с{. о йо§]]аата оу1п рге21тепа и йопр] 1з1п
5сЫауи221 о. с. з1г. 78. зд.). Рос1п]е11о 1тепа Рогора! ]е
1атпа роз1ап]а; ро]ау1]изе зе 1акоо!ег и оЬИки Рагара!, а
1о Ы то^1о ЬШ з1агф оЬПк. Ргапр Киге1ас и ргед&оуоги
яуо^т „Ласката" з!г. XVI. 8ротт]е зе1о „РагараНб Вп§"
(тай2агзк| РагараИсз Вп&), \г ^е^а ро^еси р]езте 229.,
447., 448. 1 600., ра ка2е: Уз1 зи оп1 1ато 1з1е кт... ЗУ1
сакаус1; 081т опо пекоИко зе1, б1о ]е око Вапйо1а 1 Рага-
райе Вгща, оа" рпНке йеуе! Ш па С181и, с!о 1п гоуи У1аШа^
1е ко]1, Ьег 1какуе 5итп|е, р1етепот зи ЗгЬф \г Во8пе
о1кийа Н 1ато зе пазеНП 1 па ка!оНёки уеги ргез!ирШ, 1е
]е га п^п (уа^'а с1а (Ь опо!а Ы1о уебе) С3]игзк1 Ызкир
(1685. — 1695.), а рокт^ агс1Ь1зкиЬ ВеСк! Ко1оп1б Йао
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зЧатраН и ТгпаУ! опе .пайке Кпз^апзке", зЧо зи и&1ес1аН
зипсе р15тот сигиМсе." М1зНт, да Ы зе и згейпо] Оа1-
тасф ]0§ ёапаз паз1о рогосИса ргег!тепа Рагара! Ш Ра-
гараНё. 5]е<5ат зе розуе йоЬго, да зат ргей пекоПко б°*
аЧпа и поутата сЛао дор1з \г Отгёа, и ко]ети зе зро-
тт]а1о ргег)те Рагара1. ОозросИп 2иртк кап МапсПС и
КазЧеНги иу]егауао те, да зе и КгЬипата пап^'епо па
Сщапе, кор зи зе гуаП Рагара1. Рго{. кап Ко§Иа1 р1зао ]е
0 рогоалёпот 1тепи Рагара! и ^иЪ^апзкот „51оуепзкот
пагойи" (14. X. 1910.), а казп^е ]е заз1аую ]е<1пи орзипи
га<1п]'и га .Ыз1у п'1о1о811ске", ко]а р§ ро 8уо] рпПа т]е
зЧатрапа. Оп пи'зП, како гт ]е с1оЪгопо1по ]аую, (1а ]е
Рагара! а1рт8ко-п|етабк1 12§оуог г|]е^1 РагаЬа! (као р1гп-
раит, 1игсЫгйскеп). 51ауеш зи игеН оуи п]её од а1р1зк1п
№}етаса. II п]етаск1 ]е \ег\к 6ой\а \г з1аго^гско&а
тгараратг)? (уо^шк р]езак, ко]) зе Ъоп тейи коп]атзЧуот
1 81.). Оп зрогт'^е, з!о каге Каг1 ЬатргесМ и 8Уор]
Оеи1зспе Оекст'сМе I. зу., 2 \гй. ВегНп 1894. з!г. 134.:
„№Ьеп йет Риззуо1к Ьез1ап(1 аисп Ье1 ёеп \уезШспеп Оег-
тапеп ете РеНеге!, зораг ш с1орре11ег, зепг е1деп1ит1кпег
АизЬНйипд. Ез \уаг 1) (Не РагаЬа1епге11еге1 ипй ез муаг 2)
(1аз Ьеп'Иепе Оек>1§е дег НаирНш&е. 01е РагаЬа1епге|Чеге1
^игйе ги ]е 50 РеИегп аиз ]ес1ег Нип(1ег1зспа{1 {огпн'ег!,
<1ас1игсЬ аЬегаи! с1аз ОорреКе дет МапзспаН §еЪгасМ, йазз
ез ]е(1ет Рейег {ге^езкШ \уаг, 81сЬ аиз (1еп кгаШ§[81еп
Кпе^ет йег Нипйегзспап; етеп Ри&5§йп§ег а1з Ве/'^йп^ег
(РагаЬакп) ги \уап1еп. Э|е РагаЬа1еп Ы1(1е1еп, 1е1сп1 Ье-
\уаКпе1, д\е Аи1папт81е]1ип& плг (Не РеЛеге! 1т Катр1е:
{ипг1еп (Не Рейег ^гоззеге Ве\уе§ип^еп аиз, зо зсЫоззеп
З1е зкп 1ппеп ап, шйет 31е зкп, ]едег пеЬеп зетет /?<?/-
1ег 1аи/епс1, ап йеп МаЬпеп йег Роззе 1ез1Ь1е11еп". То ]е
]е(1по з Шо1озко§а §1е(3гё1а рг1Ьуа11]|УО 1итасеп]е п]ес!
Рагара!, аП зе тога рИаН: да И ]е а1рзкоп]етаск| киНигп!
иНса) и XIII. 1 XIV. у|]еки с1о!81а а!ор1гао до згебг^е Оа1-
тас1]е I ]о§ с!а1]е, да зи опйазп]! 51апоуп1С1 то^И игеН п-
\её Рагара! ро п]етаскот 12§оуош? УеИт ]о§ йа\]е пе^о
и 8гебп]и Оа!тас1]и, ]ег ^е уг1о у]его]а1по, да Ьа§ поз|'ос1
шепа РагараО Рогора! пе крайапи тес!и аи1оп1опе згрзко
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пгуа!зке згапоушке, пе&о да зи опато <Зо§Н као „боз^аа"
12 пеко^а ]о§ ]и2пце§а ргес^а Ва1капзко§;а ро1иогока ра
6а зи и згейгу'о/ Оа1тасу1 рппуаИН зЧокаузко сакаузк1 рге-
1агш т]а1ека1.
Зуакако рокаги]и Ьагет пеке рогобке Рогора! и-
Тгз1етки 1 Уобката розуе гиб| Ир, ко]1 као с1а П1]е кау-
казк|, а робибага зе з опт, з1о &а ]е \Уе1§;ап& и зуош
б]е!и „ЧУ1аспо Ме^еп" 1.ч[$гщ 1892., з1г. XXIX. I 56. кой
У1апа \г Мо§1епа копз1аИгао I оуако ор1зао: „ет Аи&е
оппе Реиег, \а зо&аг паи% ЗМИгаи^еп, пегуогз!епепбе
Васкепкпоспеп, е1«газ аиг^ехуогГепе Ырреп, зрагНспег Вагг-
\уиспз, ет &е1ЬзсптиЫ^ег Тет1, Ье1 (1еп Ше1Ьегп р1итре
ОезкМег ипб з1га1ге Нааге"; „1сЬ копп1е ткп без Ое-
бапкеп тсМ егмапгеп, с1азз апбегез а1з каиказ1зспез В1и1
ш 1'Ьгеп Абегп Шеззеп тйззе." Лгесек ]е тп^егф, ба и
оуогп При \Уе1§апбоуи хгеЪа 1га2Ш рототке УО]шск1П ко-
1оп151а Ресепе^а (сГ. Лгесек, ОЬег сИе \У1аспеп уоп Мо-
§1епа и КгШзспег Апге1&ег АЗРп зу. 15, 1893., з!г. 94.»
95.). Е11то1о&1]а т\]ес\ Рогора! оз!а]е с]ак1е ига зау Ко-
§1|'а1оу рокия 1атпа. Ло5 пауоб1т зато гаеП кипогйе1а,
<1а и тасес1огитип]зкот ]ег1ки 1та г^ес" рагрббг „сагаре"
12 §гско^а тахралбЗих (^/е'щап^ о. с. з1г. 56.). О Лагарага"
ириси]ет па №ебег1а 51оу. 51аг. II. 2., з1г. 309, зиЬ 1. 1 3).
ротка 1. у]епсап]е: рогйсШ, у]епбаИ; з1оу. рогока, рогосШ.
ро&каЫСе (уос. и з1и2Ы пот.), деп. розкакТса, опа], ко]| зкасе,
ер. огпапз Лапка об 51Ыпе и 1'ебпо] паг. р]езт1.
ро&пйщак, &еп. розпбп]ака, и2е, корт зе роуеги ко!а зцепст
па!оуагепа ро §тт; оразТутса 1., би^аёко и2е, корт зе
ко1а з^епот па!оуагепа роуе2и ро бигМ.
рд(, &еп., рбП I., §еп. рб1а т., гпо]; гпо] I 2по]"Ш зе перогпа1о;
роПи зе, гпорИ зе; зЧок. ро* (ро ^огар. кгар).
рдг1е(1, §еп. р62!еба т., ро1еб1са, 1ебече рабаНпе г\т\.
ргарго1 < рарго! (из^еб с1а1;п]е аз1гш1аа]е) ( рарга* (ргуо г из^'еб
с1а1]п]е ая1т11аа]е, бги$?о о из1^еб б151тПаа]е).
ргагчса {., ргауба, зиб. СГ. Киге1ас о. с. к1г. 169.:
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Ак паз Ьо§ тагдтИ : ргауке гн хпЫ;
пе тога ЬШ з1оуепзко§;а иИса^а; г^её рогпаха 1 па Сгези.
ргаг т., ргага, оуап; оуап перогпахо; и 1з1п зуиба, такой*ег
па Сгези.
ргагщак, рга2п]'ака т., рарак 5У1]и Йуораркага; < рагог^ак
> раг2п]ак > ргагп]ак.
р\с, т., 21е^епЬоск, с{. КеЗетаг, 01е зкг. Ко1. ш 5йсН1. з1г. 368.;
к готи: ргс"Ш зе.
ргейпзо п. р1е1ёп]е п.
ргё&а\, ^еп. ргё^а т., опа] (кует \\\ ге^егт сауао, ко]1т зе
исугзН ]агат.
ргекойюка I., оуса з йги^т ]ап]е1от; с{. зЧок. ргёпосЫса.
рге}Ш, ргег. рптеп, раг1. ргег. II, рге]ё]а, рге]е1а, рге]ё1о, V.
р!., игеи', ЛоЫИ; гар^ёи зе, регареге.
оптаЫ, рптап, V. 1трГ. ргета рге]е1|. V Ооси: рг^ай V. р{.,
1з1о гпасе^е, ргег. рптеп, раг!. ргег. II. рп]а, рг^аЪ, -о.
ргета Г., ргедп^ Ш згагп^ сИо ко1а (ргуа ргёта, гИс1п]а ргёта);
и Ооси ргёта.
ргеГйай, ргег. рге!!ёеп, па тапоуе 1еЦеН (о ртт зпцегтнт
рапи^ката); зп?2 ргеПбе; Пег. ос! НтЖ
ргердгка {., рпггцег; ргета (а1. а ргорозЛо; оЫспо: рпНка.
ргезгка Г., 15]ебепа, о&зёепа рги^а и зигш; зЧок. ргёз]ека, с!о1та.
ргёШ и Ыегегтата тазхап.
ргегшай, ргег. ргегИт^еп рогей ргеЗттап, рге2|уаИ; с1~. Ке§е1аг,
Бег зЧок. 01"а1ек1 зхг. 277.
р\ка, рШа, р\Мо, тогзсЬ, ш ЗгаиЪ гегоппеп.
ргкаука Г., (рипог), Йег 01игз1аиЬ.
рпАюгЩе п. рогеа" рге^угаЦе, ргоз1ог ргеб кисот.
ргЪей, &еп. рпзейа т., роугсе 1 з1. ко]е зе ргезайи]е; и Ооси:
рпзес1; зЧок. рг^ёзао* „Йег 5е12Пп§"; е т]ез1о а као п\1\
§1азоуп1 зтереп (с{. пазес!); к хоти рп'зеалзЧа п. р1., §еп.
рп'зейШ, п^езхо, §суе зе ргезайли'е.
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рп81апШе п., одтог.
-ргШ и о1рпИ, гаргШ V. р!.; ргег. 51греп, гаргеп; о1уопИ зато
и пагойпо] р^езт!. С1. Киге1ас, Лабке з!г. 268.: NN бе
го2а уга! ойргИ, аП одтап гаи'т и р]'езтк з!г. 270.: тЛа
бе гш оЬиогШ, 1тр{. о1ри*аИ, гарГгаИ.
рпШ, §еп. ргШза т., и Ког1еУ1б1та (то!ка га рг1буг§б1Уап]е
зцепа), и УосПсата: 2гд, §еп. 1\&\, и Соси: 2^1, Цй\.
ргИока {., и Ког1еУ1б1та „Ьег Ьап^Ьаит"; и Уодката: $йга.
р[кШ, §еп. р^ка^а т., 1. 1зргуа таН ргоз1ог и зЧаН га кгауе
од^е^еп дазката га 1е1ад \\\ 5Ут]е, и з1ар га оусе
ргоз!ог га ]арт]а(1; 2. одце^епо за^гадепа з^а га 8У1'п]е.
Ос1 1а1. рогсаго? Ле И 1а п^'еб |'з1агзк1т ТаН]ашта рогпа!а?
111 о<1 беЗко^а „ргкпо"? {] Ког1еУ1б1та ргка! зато га оол-
]е1]еш ргоз!ог и з1ар.
рруа I., Мигез; §1ок. кгра; гакодег ргпи! т.; рпф ( рУЬп)а.
рго§пап, охЩ. уга§о1аз1.
ргдтиНе и 1гаг1: „па рготипе": Ьег кари!а и затот ргз1ики
\\\ и „коге!и" Ьег гикауа; па рг.: „па ргбтиЬе" ]е ро§а
па сёз!и. С1. Ке$е1аг, Оег зЧок. 01а1ек1 з!г. 279. зиЬ
ргбтаЬ (] парготЗпе). РготиЬе зе уа^ба гагуМо од рго-
тоЬе, рп бети зе а од рготаЬе аз1'тШга1о Уока1и о I
казп^е роз!а1о и и ро1о2а}и 1га аксеп!а. Оуэ Ггага )е и
ЫЬитф 1 кос! Вгкта розуе перогпа1а.
ргоз'шас, и а]е1о] 1з1п кос! Нгуа1а «те пфзеси ]апиаги, §;еп.
ргозтса.
ргдг1Ь,^п. рг02|Ьа ( ргогеЬ ( ргогеЬа (е ) 1 и ро1о2а]и 1га аксеп!а),
ргеЫас1а; зЧок. пагбЬ.
Ргрогйза т., т1ад1с, ко^ зе и зи§по доЬа 1]е1а ро 1ъ\\\ зуорп
дги^оуа зкте §о, окШ ге1еп]ет (П§бет гоутш Ш Ире)
ра и дгизЧуи зуо^Ь дги§оуа 1де од кибе до кибе, §д]е
§а зуака дотабка роН]'е уодот. Тот рпИкот п]'еёОУ1
дш§0У1 р]еуа]и р]езти:
Ргрогй§е НодПе,1)
§1ауи В5&а тоШе1)
') II оЫСпот цоуоги: НсхШе.
Ь . . тоШе.
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1 §еп1се ЬГПсе,
зуаке йбЬге зпспсе.
Вд% пап ^а Щ
\Ылп (ГЫ &л!\
Ргрогйёе, §еп., Ргрогй§ I. р!., дгизЧуо гЫасИса и (1оЫ ой 10— 14
цосПпа, ко]1 то1е кгёи 1 ргкот хкир^а^и йагоуе (]а'ул,
кгип, коЬаз1се). Оуа] ]е оЫса]' рогпа! кой зу|]'и в51оу1паса'.
ргзйга !., 1а1. т1ег. !егзога, 1а1. {пхопит; зЧок. ргзига.
р\щак, &еп. ррп^ака; §1ок. паргз!ак (ргз^'ак).
риса, {., |*еп. рисе, „ти$ко ис!ои (1акоЙег код розуе та1е йесе),
пе гуисп оЬзсепо. Оет. рйаса; оЬзсепо. С!. Кезе1аг,
01е §кг. Ко1. т 5исШ. з!г. 369. зиЬ риса !., рептз. Ст.
Ри§сапи, Е1ут. ^ог1егЬисЬ йег гит. Зргиспе зиЬ „ри{а"
81., ОНей ипс1 Зспат кктег Ктйег (аг. т§1. ри1за
таппНспез СНей, к. ри1з? таппНспез ОПеб, Зспат
< *РйЧеа, -ат \\\ *РйЧ(й)1а, -ат (од РйЧиз, <1^е*е) Та-
кой*ег пгуа!зк1 риса та1о сЦеуо^се (и (атП^агпот §оуоги).
Рцес' риса ]е и УЬигпф 1 иорсе код 51агоз]едМаск1п
31ауепа и 1з1п перогпа!а; кос! „51оутаса" ]е орса.
рйс, §еп. риса т., 1те 1гуога, ко^ з1иг1 зе!и као гегегуоаг га
уоди. а. Ваг1оН, Оаз Оа!таглзспе II. з!г. 299. СГ. Ризсапи
о. с. зиЬ. „ри{ зт. (аг. \г. Вгиппеп) ( Ри!еиз, -ит: а1Ь. риз,
1а1. ро220....и Рогпа1о кос! зуци ,51оу1паса". С{. Видташ
о. с. з!г. 162.
рйкька !., кНса.
рй1Ш, рйНп, ,р15зеп" (о с1]ес1>, ргета ри11а?
рйШН, §еп. рйиМпа т. гиспа розидка, тпд. Ьи!епсН, к1оу.
ри!гЬ (А/Шозкп, Е1ут. \№.).
гаЬЫа {, зато га]едшск1 гай ро гароу]езИ с^е1е тезпе га-
]едшсе га роргауак ЗитзкШ рихеуо, га &§йет;е зп^е^а
1 1.6. V Рего]1 .гаЬо1аи ]е зуак1 гас!, ягаЬ51а1" гадШ (и
УосПсата л(1ё1о", У1сИ опс!]е.).
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га, §еп. га1а т., пцега га роуг&пи, §1ок. ]и1го; и Ка§1е1и ]йп]ег
ос! Ы. ]и§;его.
гадШ, гайп; тёш зе габц з!ок. гайй (и Нгу.). II Ооси 1з1о;
кой зуци „31оутаса" рогпаиэ, 1акос1ег и ЫЬигпф 1 и
гака, гаЫа, гаЫо; 81рак.
гакаШ, &еп. гака1аса, и Ког1еУ1С1та розийа га йз^еп^е 51га;.
ой 1а1. „^гаКа сас1о"; ега1акаб > га1акаб > гака1аё из^ед
(1а1]п]е теЫеге а]е1о§а з1о$?а као та^агт §;атагт; с!-
Теп1ог о. с.
гакЦа {., ВгкЫ г^а^е; тасе и 1зШ зуийа гак^а.
гаШа {., ра§п]ак и иуайатч 1 и Рёго}1.
газЫёаИ 1гапз., гагйгоЪШ; газк1§а11 зе 151о; ргета кузпр? зЧок-
к'гёаЛ (и ОиЪгоутки), гагтек^аИ.
газкогёдШ зе, < газкогасШ; и 1то1зкоте: газкг&Ш по&е.
гави1 < газо1, &еп. газо1а т., рогео" за1атйга {.
газа {., от']е1о гепзко оо* р1е6а до по§и, ко]"е зе угёе пе поз1^
Ы. газаа; рапиз е Нпо е( 1апа {ас1из.
I?, деп. |1а рогей 1о§[а гаЧ, §еп. г<На, изроп; га^бШ орапак, иге-
й№ поз па орапки, опйа иорсе гаутиН.
г&1ай зе, п'еп, изр^еуаМ; поуоз1оу. §га1а1|; тпс1. еега1еп.
п'ичгп, &еп. гаут {., и Уо1озкот; гаушпа, та1а гаупа роугёта.
гагЬог т., гагит.
гёЬаг, &еп. гёЬп, рпз!гапак Ьгйа; и Уо1озкот 1з1о; и Ког1еУ1йта-
гёЬга {.; с!. ЛМИозкп Е№ тпо". 1ёуег Ьгеги^ак. Ш и уег*
з гёЬго?
геЬас т., гёрса, паш'так рогош'се.
гёЪа$1 риф., з кгаШт герот, о!ир]]еп.
гёса\, гёс^а т., гибка па коз); з1оу. гёсе1].
гёй, §еп. гёо!а т., гес1 1 шг.
гей, #еп. гёсИ \., огсЗо &гат1шз (1ете581 I тг иорбе.
гека {., 1. 1ааша (кой кога 1 оуаса), 2. су|-]е1 1]езп]ака.
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тект, &еп. гепта т., паи§шса; сГ. Теп*ог о. с. з!г. 199.
ге}а I., ёеуо]ка, ко]а зе и(1а1а и киси, §д]е пета фесе, а исЫа
зе га С0У]ека, коти ка2и „гё]ас".
гё}ас, &еп. гёса < ге1са (ё < §1 изИ]ес1 коп1гакс^'е) т., 1. соу]ек,
ко^ зе о2еш и кий Ьег фесе, 2. бс^ек, ко]1 зе рпгеш
зЧок. й}ег 1 Йотаге!. Рпф. гёсоу ргета гёса 1 гёК|п < гё!кт
ргета зирошгапоти гёка < гё^ка као Ьпка < Ьг1з[ка!
гёп/е п., &еп. гёфа рогей пп]е, §;еп. г'п]а т- и И"агк йа] з4
гёп]а (пфа)! бп 51 п! да гёфа (пп]а) = пце зе йао па§о-
уогШ; с!. §1ок. П]еК.
пд, §еп. псЧ !., 1. г^'ес, 2. з1уаг; Йапаз §1ок. зато „сЛсйил1".
гНай зе, ргег. псеп, пожата ийагаИ; к 1оти р\. г!1пШ рогес!
пкпШ (к п^езк» I рогасИ розуе ЬНзко§ {|'2ю1о<>ко§ ро-
з!ап]'а &гире 1п I кп).
гЪ%а\, §еп. го^а т., и^ао па зикпи.
/. го], ^еп. г6]а т., якир рсе1а.
2. гб], \Ь\а т., 1те 12У0га рос! КазЧе1от; с!. з!оу. т6\г, ро!ок
ос! кгёе.
готаг рогес! огтаг (изфес! те1а1еге ог и го, зЧо ос^оуага
з1оу. ^еггёпоти оз^есафи); 1акоа*ег г^паг; с{. Вагк>Н, Оаз
Оа1таИзспе II. 65).
гд§ка !., 1те оусе з го&ОУ1та.
гЫ№а !., 1ас1иса, 1зр. з1. з1ау. гъо*ъку. 1Л Рёго^ агйёкуа.
гогетсе \. р1. 1ап4., &еп. гогешс; {ги!а за с^ета парогейо
з^ейт С1]еу1та, ко]е зи рпсугзсепе па ]еа"ап изт „коИТс" Ш
„гЬап]", 1е ггаёпа з1ги]а рго1аг1 кгог „ко111сп и оЬ]е с^еуи
гйЬаИ, гйЬап, |иг1с11ск1 12гаг га ргауо роН,8ко§а сиуага, с!а пе-
коти па Ней т]ез1а осшгте га1о§;, кай ]е т Яацгап!»
ипуасеп, да 6Ш §1е1и; к 1оти гиЬе2, §еп. гйЬега т.,
з!ап|е га1ояа; гиЬафе п., га^афе; 1а1. гиЬаге.
гиЫпа {., ре1епе, К|пс!ег1арреп < гоЫпа? о као и и ро1о2а]и
ргес1 аксеп1от? Ргета сейкоти гоЬё, ё1е, гоЪаЧко? Аи^т.
ос1 гоЬа (ос!м,е1о, §1от) ]е гоЫпа, с!ет. гбЫса, гоЫаса.
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гйбай, гйёап, йогискоуаН рп]е ройпе |'гтес1и 9—10 8аИ,
пгиёёп|еа, а „]'й21па" \. \ъ. гисап]е око робпе. Ст. 2а
„гисёг^е" Ре§е1аг, Оег §1ок. 01а1ек1 285.
гйпа I., гиЬ^е га кгеуе!; ги§се п., осН]е1о (и пагойпо] р]'езгги);
§1ок. гипо.
гикай, гйбеп рогей гикап, икай.
гикоуЫа I; §1ок. гйкоуеЧ I., Йет гикоуё^са; гаргауо зато опо,
§(о ее тоге ипуапИ гикот, па рг. шкоуё1а 1гауе, зёпа,
1оЬос1е.
Кирепа т., 1те рогосИсе и Уоолсата, ргета 1гад1Сф ]еа*па ос1
па]81агфп рогосИса и УосИсата. Оос1те 1911 Ы1о ]е 11
рогосИса Нирепа; таёе пета Кирепа и 1з1п оз1т раг ро-
гоолса коа" \Л'§п|апа 1 КирёпоУ1С и Вайегт \ и опйазпо]
окоНа. ЗсЫауигг! о. с. 98. ргёе: „Ые1 1558 Йе11е {ат^Ие
тог1асспе уетйе о*а11а Оа1таг|'а, з1ап21ауапз1 пе1 1егп1оп'о
сМ 5. Ьогепго Йе1 РазепаИсо, ш ипа 1осаШа т сш &1а
пе1 1556 8'егапо 8<аЬШ1е 1е {атщНе тог!асспе РазсоИсЬ,
Оипзап, Оезотсп, Оагс1еУ1сп (Огейеу|с 1та заа"а и Ооси
1 Зкайап^Иш, а зраа^и теа*и г^з^аг^е рогоомсе оЬа
оуа 8е1а), СоззиИсп (Ко21бУ1ё, ко^п 1та уг1о тпоро
и гарас1по] 1з1п?), Кирепсткп, ~Чхг\о\\сЪ \ ОгиЪасеу|-сп, е
VI 1опс1агопо ипа уШа, спе уеппе а"еИа УШапоуа" (АШ е
тет. VI. 298.). ЕИто^ч'а?
ги$1па I., зЧок. гёза.
гйЫШ ргег. гй2сИп, Ци&Ш (о ёгапи, кикигиги); < охи2с1Ш 8
§иЫ1ккот &, 8Чок. скбг^а г., зЧо о!рао!а оа" &уо2оХ касЗ
зе ки)е; с{. зЧок. дтдгйа, йгдЫ\па, атбЗйе, гагог^аИ,
гатиг&ай; к 1оти гй2<1еп]е п.; пагйЯйШ V. р{.; и < о као и
зига < зога < зуога? С{. з1оу. гйНН.
гйИй, гйИп, ибтШ ги2шт; пагйЗШ V. р{. — пагйгеп -а -о; аН
пета „гигап", пе&о зато §га\
I?, \Ы {., га2; г2ёп -а -о; рогес! 1о§а 1 „<>е§а!а" ргета Ы.
зеса1е.
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заЫйп, §еп. заЫйпе т., рцезак, ко^ зе иро1геЫ]ауа га рга-
у^еп]е таНега; заЫипа! -а -о рг1с1^. р^езкоуЛ; сГ. Теп1ог
о. с. 199.
за^щусШ V. рГ. ой §пш<Ш; {акойег г^п^аН.
за/е, %еп. зщ I. р1. 1ап1., ёай-а, и Ооси, Оапата I и 5у. 1уапи
ос1 §1егпе кос! Вайете 1 кос1 „51оутаса" иорСе; заге <
зайге < за<1е.
затогай рпсу., {акосТег затогайа; §1ок. поНписе.
запёп -а -о розрап; зЧок. зИпап.
зарёИ, ргег. зарпеп, аШ^о рейез.
зар\йпас, ^еп. зар1йпса, ир^иуак ос! типе, ко^ зе ро]'ау1]и]е
га угисе& ^е*а па тези, ко]е ]е 121о2епо па игйипи.
зардпка ^., (и пагойпо] р]езтк Ь?1е с1б]ке рас! гШпе зарбпке)^
§*ок. зароп = и 1ла кагё 1 &удгс1ас.
зарйп, ^еп. зарйпа т., ро^зко огийе; 1. заритса I., опо ро^зко
огийе та!о&а оЬПка; 1а1. гарропе, 2. заришса {., чойг за
зарипот, као зЧок. заритса; карипа!); аП зарйп и згшз1и
зарип т]е рогпа!а г^ес, пе§о зе каге „ЗаДа"; опфе го-
тапзк1, оуфе ^егтапзк! (п|етаск1) ки11игт иИса].
зсШ, ргег. зазеп, раг1. рге1. II. за, за1а, за1о, 81за11; ой с-нсатн.
8ма [., п]ека, §епега112аа]а ргета п]еп Зау1, ко]а }е уейпот
рогпа1а.
зёПп рогес! зёП рп1о§[, иу^'ек.
зе16 п., &еп. зе1а, 1те ]ес1пе }е<Ипе киёе, йоЬга, /е(1по§а пазеЦа
и иЬигпф; па рг. ВакагаСеуо зе15, киса Вакагас\
зегаЬЫ, &еп. зегаЬ51а т., §итзка утоуа 1ога; 5егаЬ51тк, 1те
Ьгйа и 1апси 2Ье]'ап1се (2Ье1пю); е гасИ 1ак§е&а 12§0У0га
и ёгиР' 8Г као сегёс!а п^езк) сгёс1а, а обо и ро1о2а]и ргей
аксеп!от.
зёЬа I., 1. осИ]е1о га когош, 2. УП]ете кого1е (зе!а га осет); с!.
МагиПс: ЛисШа, 2а&геЪ 1901. с[. Теп1ог о. с. 200.
зНоуаЬ и Кегегтата ищоуаН га тг1уасет, оЪисл зе и сто.
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зцатсе \. р1. 1ап1. з1аЫ]1ка ой кеЦа Ш йги^е 2е1еги, ко]'а зе
зргета 211x11 и ройгити, ра зе и рго^'ебе газасН, кай
ро1]ега т1асНсе; и уег! за зцаИ Ш зЛШ? 81]ап1се < 81'апГсе <
51Йп1се < зМшсе као з!ё]апа т]ез1о з4е1па 1 2Ье]г1тса т]ез1о
2Ье1тса?
зЦ, зЦа т., пека Ы^ка (1 т У15ока) пеи^ойпо^а ттза, уг1о
газ1гепа па Нуаёата, р1ос1 паИк па к1т. С!. Ке§е1аг, Оег
§1ок. 01а1ек1 297.: §1} ё?1а (и Копией) 1. угя1а 2Иа.
з!п, рп]ес31. 081т, §1ок. з]ет (и С. О.).
зта, §еп. зта1а т., гпак; 1а1. зе&па1е; „газт^п", огпабШ.
31гёп]е п., р)кап!п1 81Г, ко\\ зе ргау| па озоЬШ паёт 1 зргета
и т1]епи; с{. Кезе1аг, Оег зЧок. 01а1ек1 287.: з'гбг^е —
ЭиЬг.
з}а}па оуса, оуса я р1ос!от и зеЫ; з-(-]а]п]а < з+]"ап]-па: из^еа"
теЫеге п] и ]п као зЧа]п&а < зЧап^а 1 п+п > п.
$ка№п], &еп. зкайгф т., 1. §;итпо рой кгоуот, 2. гдгайа,
§<1]е зе па1а21 §итпо; аМ. зси&та, пйо*. ЗсЬеипе; па$1а1о
иИса]ет з1оу. зкеёегц. С{. §<5ескп зиЬ Вгк!п.
зШйй рогес1 5к1саИ, У1ка11, р1акаИ (о д]е!е1и); §1ок. с1ато (с1е
зие), к 1оти „§к!к", „ЗкТка" гл. У1ка 1 бгека; изЪ'кшИ у.
р{., р1акаИ 1 йегаИ зе, раг1. рге1. II. и§к?ка - и§к?к1а -о рогео"
иёкПш^'а, иЗк1кт1а, -о.
зШаризай, роуисЧ га иЬо; сГ. Рапсеу, ВеНга^е А5РЬ XXIX 387:
Ь
зк1ароуи- -аИ.
V
/. зкПр, §еп. зк1Тра т., зуер!^ (к гасН 1ак§ееа 12§оуога §гире
8-Н, ко]а ]е тасе 1ако 1ака), 2. зкПр, йапак \г з1оу. зк1ер,
рп бети зе е рге1уоп1о и I, као йя 1та 1гуог и ё; 3. зкПр
ргета к1ер'о, к!ераИ; с!. зк1ёг рогей з1ёг и з1оу.
зкПрка \., 1. о1уог па зуойоуНо] киЫгф, кийа 121аг1 й\т, 2.
рой оа* казака и зуойоуйо] киЫгф (1 — IV» т рой зуойот),
%й\е зе сиуа йгуо га ^опуо; < зк!ер1са (е рге§1о и 1 и ро-
1ога]и ргей па^аякот)? СГ. Ветекег ЕШ 513.
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зкдгка I., аЬпогта1по, ргегапо йоггеП р1о(1 §фуе (и Уо1озкот);
и ВеНйта кой Каз1уа я§когсГ", р1. I.
зкойй, 8ко11п, оргазИт, аИ зе пе ка2е „зкб!".
зкШа I., Йег Тор1еп; с{. Теп1ог о. с. 200.
зкгЫа I., 81ага, зипа 1гауа; и Ооси: зкгдйа, §еп. зкгадё; к
1оти зкгаста {., опа ге1епа зирз1апа]а (уойетп а1§1?),
ко]а зе ргау| па уосИ тизауП1 1окауа.
зкгата {., и Ког1еУ1сЧта око ой тазИ и т11]еки \\\ \\\\\\\ и Уо
йкаша §кгата 1'з1о; с{. Ке§е1аг о. с. 289.
зкгюй/, ргШ]., ро!а]по, рогей „па зкг1уа]": гакг21]аН §;ег. ргег.
п^езк» зкпуа^е.
зкг'юёс, риф., ро1а]по, рогей „па зкп'уёб"; гакгЗЦаИ &ег. ргег.
паст]еп ро апа1о{*Ф ой „1е2ёб", пбйес; „Ыгёб" 1 Ы.
зкпу§1, рпй]. ро!а]по; гакг21]аН бег. рге*. I.
зкгдгс, айу., кгог; рп']ей1о& кгог &'а5' зкгёг рогей зк^г, кгёг
рогей кгг, зкгог рогей кгог.
зкйгШ, зкйпп, о^ега!1, оа* з + кйгШ ргета, киг'р, кигШ, а пе
ой Ы. соггеге, ой се^а Ы пазЫо кйпН као и: „тет
кип Ьёа" = хгеЪатпоуаса („кип" [гцехко] ой Ы. оссогге).
зШЬ -а -о, ргЩ. гао, з1аЬ; „з1аЬТпаи {., з1аЬоз:, пезуцезт,
„зШЬоз!" I., г1оса.
з1ак, &еп. з1ака т., йег Кпбгепсп, зЧок. (и ОиЬг).
з/ат1б т., з1ауш; зЧок. з1ау1ё (и От1§и). С(. Кезегаг о. с. 289.
з1ж1п, &еп. з1ауТпа т., 1те ^оуейа.
зИЬагап, з!ёЬгпа -о, згеЬгеп; 1 п^езк» г изН]ес1 Й131тШ2аа}е, а
-а из1цей зекипйато^а гагуИка ой зиротгапо&а ро1и-
уока1а.
з1ёг, §еп. $1ёга т., аИпаеа оШсшаНз: и Ооси: „з1?2"; 31ок!
Щёг, з^ег (и ОиЬг.).
з11ьа !.; севра I. сгуепа §^1Уа, а опо 2иха Зфуа.
•$/6#, ееп- з15&а т., зуо1а поуаса, ко]и Йа]и зе^ас1 га ЗУо]е
га]'ейп1(!ке (гайгиЗпе) 12Йа1ке.
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з16^а I., 1. Еш1гасМ (рогес? з1оз1!па {), 2. поута (^епегаПгас^а
ргета 1тепи пгуа1зк1п 1з1агзк1п поута „ЫаЗе з1о§е").
зтё(, §еп. зтёи Г., зтесе.
зтШй зе, 1е1(1 1ип; зЧок. §еГа11еп.
згшгоп, айу., иу^'ек, сГ. з1оу. гтиа^
згппкуа {. 1. Ьогоука, 2. угз1а отопке (као и з1. сгку. з1оу.);
§тпка зуийа и иЪигпф и |каузко] !оггт гпай Ъогоука;
и Сгези зтгёка.
зтйк! т1ег). пизсЫ к 1оти зтйкпШ, с1игсп5сп1йр{еп.
зтйИИ зе геП., 1акос1ег 1гапз.; к 1оти зтйсак, &еп. зтйска т.,
^а]е роб куоскот, ой ко§а зе пе 1г1еге рПе.
зпа§а {., аз1оса; к 1оти зпагап рнс^'., с1з1, П]ер; с!. з1оу.
зпарай, зпарап, §а1ор1га1ц зпар, &еп. зпара, ^а1ор; „и зпар", и
§а1ори.
зпйЫй, зпйЫп, 1з1о као 1 зЧок.; с{. з1оу. зпйЬШ; к 1оти зпиЬок,
§еп. зпиЬбка; рогей 4ода и 1з1от гпабеп]и ргозГи, ргозас,
§еп. ргбзса.
здНа {., 1. гасуазк» с?гуо, 2. у]е§а1а, 3. тг1уас"к1 Щеё (п]е1ко).
зд/е < озб/е, &еп. зб] I. р1. 1ап1., 1те Ьгйзко^а рпз1гапка, ко]1 ]е
окгепи! од зипса; озбута < озота < озо^па {., кга], ко]1 ]"е
окгепи! од зипса.
здИпе I. р1. 1ап1 , сПе ЗаЫеске (га оусе).
зЫопа т., з1ок. зо1опа.
зрайоЪа < зройоЪа [., зНка; зрайбЬап рпд\., зПсап, „зрайоЫуаН
коти", ЫИ пекоти зНсап.
зрШа {., (Не Ктпе, и ко]1 зе иу1аа гетеп од Ыаба.
зрШзап ох'\д\. и Никауси: опа], ко]1 гайо )ес1е зуаки Ьгапи.
зросШ зе, обросший; зроСНап рпй]. ойтогеп.
зргаг,1/е и аЙуегЫ]'а1по] уег1 „га 8ргау1]'е", огЫ^'по; и иЬитф:
„гй зргауе"."
зргёг, ^еп. зргёга, пеНеЬогиз т&ег; зЧок. зргёг, кос! 51иШ-]а
зргёг, пека Ы^'ка.
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зргойсе, &еп. зрго1?<?а п., рго^е^е.
зрйг, &еп. зри2а рогей §рй2 (з ргета § из1ией аз1ТП11аС1]е па
I), ри2.
&ргйИН 1гапз. 1 ге!1., зато ргШзпиИ (коко1 па ри§к1), ойареН
(ри§ки); рги«а, рги2№ перогпа!о.
згакорёгка {., и Ооси: 81акорёг, §еп. з1акорёга (1 розЫо (Из«-
тПаарт као и згеЬго).
$1<йпа I., тек! йю кгипа, ( зпйта; га §1ок. згейта каге зе
„зпйа".
згёЬаИ, з1. сгку. з1ау. ср-ккатн, с!. Теп1ог о. с. 200.
згё2, &еп. згёга т., ]ак! тгаг и гш\, кай ]е зуе га1еЙепо; ргета
81. сгку. з1ау. срагь; ро^зк! 8го§1, 1угй, ^го/ап.
з1аЬаг, &еп. з1аЬга, з1ир; Йет. з1аЬпб, 1. таН з1ир, 2. 1акау
газ^ек и ипи оусе као /пак га газро2пауап]е.
зНуа !., зато о1уогет Це\п'\ ргоз!ог рой уеИМт 8]епоуШт з1а-
ЪПта (Ьикуата, Нрата 1 1.Й.) га Ьогауак оуаса 1 воуейа,
а ро 1оте ]е паз1ао 1ггаг „з^'е".
з(ак!о п., 1. з1ак1о, 2. кп1о па ргогоги.
зШп/'е п., 1. баз Веппйеп, 2. киса 1 йуог за зу|т оз1аИт ро-
31'ейот.
з1йр, деп. з!ара т., йгуепа Йи^аёка розийа, и ко^ зе т^е5а
тН]еко, йа зе паргау) таз1ас; з1араИ, ргег. з1арап, кай
зе 0(1 т^ека ргаУ1 таз1ас; с1. Рапсеу о. с. з!г. 387.: з1ерк1,
з1оу. Р1е1. з1ерк1. II 13й>т гпабеп]'и и Оиупи и Возш. ВёНй
кой Каз^уа 1та]и га 1о ятаз1еп1са".
$1ар1п}ка < з1ор?п]1са (а < о и ро1о2а)и ргей аксепк>т) Г., з1ере-
пазН гпак па ипи оусе га газрогпауап^е.
з1аг, ^еп. з!ага т., пфга га гИо; Йет. з1апс т., та1а т]ега
га /Но.
зШгка Г., з1ага оусэ, 2. гепка кой р^са.
зШуак, ^еп. з4аука т., „з1а]ап]'е" (^е1е!а), яйе1аи Ш исЧшИ
зМуак", кай пе}ако Й1]е1е киза йа з!о]1 па пожата.
з(^Ш, з1аУ1п V. 1гапз р{., з^ауШ; к 1оти з1ау1]аИ V. 1тр{., зЧок.
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тетиИ зе пе ироттеЪ^ауа, а ш ёакаузк1 к1азИ и оуот
гпабегци; (теШ1, тёсеп 2па& зато ЪасаК, к 1оти „гагт-
Ы1* Лег. ргета гатехаИ, рокгШ, хакораИ; и ргепезепот
81гиз1и: пеко&а гарозгау^агь 1рак и пагойпо] р]'езгт': тёкпе
< тете ос1 тёкпШ < те!пШ (кп пцезго гп!).
з(ёп I., и Уо1озкот I йти§д\е и УЬигпф, с!. Тепхог о. с. 201.
зШ {., §еп. зткП рогес! зКсПпа, ееп. зййТпе, озЧга 21та; зЙйап,
з1!с1па, з1!с1по, Ыайап, аИ з1ийёпас, §еп. з4и(1ёпса, 1те
12УОга; сГ. Тепгог о. с.
&1Ы и оЫспот гпабегди зато и \ег\ „ой з1Т(1а 1 згата", зНалИ
зе перогпа^о, а згатШ зе рогпа1о.
$1д&йсе п. и ВеИ&та зазхапак 2епа (ой з1е& зе).
$1оШсе п., §еп. зтоЗгёСа и Кикауси: гауш ргозгог рогей киСе,
§(Це зе зи§1 1гауа; и 0га§6ата: з1о2ег, 6угз1о гаЫ1 и
2ет1}и, око ко&а зе паз1а2е зцепо и „кори".
$1гйтка I. и Ооси; и УосИсата зе каге гиб'са {., изргаупе ре
вите па зе!аск1т коНта.
з(гап {., §еп. з1гаш рогес1 зггапа Г., з1гапа.
$1гёрШ у. р!. ргета 1гёрШ V. 1тр1., йгМаИ; оЫсп^е пе^о йгЫаи'
(Ш. гце1ко), с!г§беп.
Мг§йИ, зтггеп, 1. зспаЬеп, 2. зспа1еп; с!. Теп1ог о. с. 201: па-
з1гда11, ро51г§а11.
$1г%й\а I.; с{. Тептог о. с. з1г, 201.: и Рёго]Ч: з1ги&аба; и 31ити:
з1гёгф.
з1гШ, з1п2еп, з1п<Я, гегаИ.
з1гШ, 51пгеп (ргета стр-кшти, стр-кгж), зато „гштзгпгах!", та§и
з1г1С1 (]'атаспо з1оу. иг^'а); „роз1п& коти", пеко^а ро-
з1и2Ш, 1акоо!ег и роз1оую: Како 81 роз1г12е§, 1ако бе§ 1е-
Ш\. V УЫозкот: „роз1гёё рбзге^и" — рпргауШ кгеуе!.
II Кикауси: „паз1гё§;оуаГ, ипойШ пеко&а, кай кгайе. Сг.
Уопскак, А11к1гзспепз1ау. Огатт., ВегНп 1900. з!г. 368.
з1гШа I., 1 з1гепа, 2. кгоу (озоЫхо од з1ате); к 1оти расЫшЦе
п., ргозтог рой з1атпа11т кгоуот.
з1гтёпак, §еп. зхгтёпка т., з1гетеп; и пагойпо] р^езгш: Мап
зи зе зтгтёпк! гайШ; зЧок. з1гетеп; зтгетепак.
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з1[тта I., гизМ стремина.
51гп\с, &еп. $1гшба т , зт Ьга1а то^а оса (12Уео"епо ос! з1ппа
{., 2епа то§а з!г1са за з1гапе осеуе); < §{птс; к 1отц з1г-
пГспа {., к<М Ьга1а то^а оса; с\. и^б!
я1\р1а, ^еп. з1|р1е {., т1айа оусэ робеу§1 од йги^о^а рюЦеба.
а. Ризсапи о. с. зиЬ з1егр, з1еагра ай). (аг. т&1. ~) пе-
р1ос1ап (*ехз11гр13, -е Ш *ехз1|гриз -а -ит, Ъег пагазЧа]а
(ой зИгрз 12(1апак . . . ), а1Ь. зЧегре, аЬгиёк1 зЧегре „спе поп
На рш 1а11е", Ьгезс. з1еграс1а яа§;пе11о сЬе поп па апсога
раг1оп!о" уеп. ап]е1а з!егра „ресога уег^те - спе поп На
?гиИа1о". 2аргауо ]*е „з1гр1а" пер1ос1па ой о!ги§о§а ргоЦеСа
а*о гапе ]езеп1, каа" роз1апе Ьгеа*а, ргета'а 1 ба^'е поз1 1з1о
1те з ]ап]е1от, а опба ]е гоуи „ргепосНука". К^ес" иро-
^егЫзауар зу1 31оута. < з1егри1а.
з1гйр, &еп. з1гОра т., о1гоу рогей 51гоу, зЮу. з!гир.
зШра I., зШраИ; ]'есат 1иа и пз1ир1"; яз1ирапТки т. и Рёго]|
]ебат.
вййга !., 2та1а 1иса, зтггтНе зп]е2пе ки^Нсе, з1оу. зобга.
зй§аН, зй&ап рогей зй^еп, 51за11'. СГ. Ризсапи о. с. зиЬ зи§
(аг. зт&. зир§и, зир!и) к. зи&и, зир1, З1за11, < зй^о -XI-
с1ит -ёге: Ш. зи§§;еге. II УЬигпф ]е перогпа!о; кой
я51оУ1паса"? К 1оти зй&оука {., пагаза (1ако ]е пагуапа,
^ег ЫЦка забгЗауа з1аШ зок, ко]) о^еса 81§и).
''ЗйкЫ, '8йкг5(а ( < 1зйкгз1); рогеа" '5йз < 1зйз, &еп. 'Виза.
5йкп>1са I., %по\ з кгу]]и.
зйга {., аег Ьап§[Ьаит, (Не Ьи§иг1еае; з1оу. зуогэ, зога, зоуга;
с1. Вго2-1у. Р]. зиЬ зуога, оуако зе и Нгуа1зко] и тпо§1т
кга]еУ1та гоуе згсашса; зуогшсэ (и Огаша). 5ига ]е уа1]0,а
розиЙепо 12 з1оу. зога, рп бети ]е ргогш]еп]епо о ргета
у1азШот }е21с"пот оз^еба^и, ра ]е о рге§1о и и.
зйъга I. ( зиуга (теШегот уг гу) р1и!о; с{. Теп1ог о. с. 201.:
зйуаг 12 т1е1. зиуго.
жаса \., зуа1оУ1 (рогеа* зуэ^оуэ {. зато и пагойпо] р]езт1: ^^
У1па зуабоуа).
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8Vа^, &еп. зуа1а ргаШас тЫогегф; зуаЧшса {., ргаИНса тЫо-
2еп]а, (Не яКгап2]цп^1ег".
згЫШ зе, рогей йоразИ зе.
зуиузШк §еп. 8У1П]§1ака т. и Ооси, рогей §у1пз1ак (ргуо &
из^'ей азшПас^е).
зуЪоп, ЗУ13па -о рпй]., зуцез^п; < ЗУ18*ап.
8У1з1а п. р1. 1ап1., г\й кибе за з1гапа (Ьег ргогога); 1акос1ег и з1оу,
зуХзпШ, раг1. р!е! II. зу?за -8У1з1а -5У1з1о рогей 8У13ш']а.
зйка I., рез* Ш &гз! перогпа1о; с!. §гз1.
затр1/(п> ртЩ., опа| кои (та по^е рори* X; к 1оти затр^оуас т.
здгко, 1те рза з пирата; к 1оти §йт -а -о рпд]., загеп, тг1]ау^
§апп т., 1те &оуейа; зага р1. 1ап1. з1гик сгпе 1 Ы]е1е уипе.
Шаг, &еп. §а!ага т., коМЬа, кс^и зеЫ исте и^епап и §ипи
( < §а1ог, о ргето а и ро1о2а]и роз1^е аксеп1а).
8аV, деп. зауа т., 5ау
зд1п]ай 8е, рге^уагай зе, зЧок. ЗсТгцаН, гаийегп.
здеИй зе, ИзкаИ зе теЙизоЬпо, кай зе уики ко1а (о ^оуесИта)^
с{. 51геке1], 31ау. ^огШеи^ип^еп АЗРЬ XXVII. II Рёгсф и
1з4от гпасег^и „пзкаИ зе".
зёз1а {., и Магёаш §езШо, и УосНсата ка2и „зезЛо" п.
з!Ьа {., §Н>Ш зе, зауцаИ зе; зфак, §фка, зфко (р < Ь \г оЬНка
га 2епзк1 1 згейгф гой).
зШага I.
Ирак, &еп. з1рка, йег Розепз4гаисп.
ёкаЬа I., ста оусэ; §каЬе, §еп. §каЬе4а т., сгш оуап; 1 кой
в31оУ1паса" ор<5еш1о рогпа!а п]ес; < якаЬа ой Ы. зсаЬаеиз.
ЗкагатШ, &еп. §кагэтй1а, тазка; ЗкагатиШИ зе, тазМгаН зе
(оЬо]е и Ооси). Латаспо из^ей теЫеге ой тазкагй! —
зкагатМ I ой 1о§а оЪНк §1а§о1а §кагатиШь II Уойката
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„таЗкага" рогес1 табкага 1 ята§кагап' зе" рогей „таёка-
гаИ зе".
зкЦе, &еп. §кТ^е1а т., 2т1гка1о; ой §кТ1]Ш 2т1гШ.
йкШ, §еп. Зк1а1а {., угз1а, газа; к 1оти §к1а1ап рп(Ц. ор1етеп]еп
[о ^оуейи] — рге§к1аШ|, рготцетМ гази; и Мес1иИпи §к!а4а
!.; 1а1. зсЫаМа.
ёкдйа {.; взЧе1а" перогпа1о; „§кб(1а" кой зу^'и я31оутаса",
„зЧе1а" п1^^е рогпак».
$кга}па т. р1. 1ап1., з1]ероос1са 3&- \ р1.; < зкгарю < зкгап]С1 < зкга-
п]ю. Нот. зкгаг^а ]е паз!ао 1ако, зЧо зе ак. 2еп. года
р1. зкгап^се кпуо зпуаИо као ак. р1. ти§ко§а гос1а, као
Йа тцеб 1тас1е пот. зкгап)ак. Ргета ]ес1пако5И оЬНка рго-
т1]ешо зе ропа]рп]е гос! 1 ро гос!и 1ако(1ег оЬНк пот.
р1. 31. сгку. з1ау. скраннга, сГ. Теп1ог о. с. 200.: зкгагфса.
ЩЬа {., (Не ЗспегЬе, рогей зЧгЬа {., ЗкгЬаз! рогей зЧгЬаз!, Ьег гиЬа.
зкпрШа {., катепКа гфуа; §кгре1]1У, катепИ.
5кгШ1о п., Йкг1е1; зЧок. зкег!е1.
зкгрЦ т., оуф и§; з!ок. кгре1]'; аИ „кгрйЗа" (Ьег §) !зк>.
зкйсай зкисаН, „§кйсап]е", с!аз КШрзеп.
§кй\а, 1икп]а; зкЩаз!, гир1ёау; рге§ки}аЧ|, ргоЬи§Ш; 1икп]а зе
зта1га 1иЙ1сот ра зе пе иро!геЫ]ауа.
$кй\е, §еп. §ки1е1а, паоМтак и Оапата; ЗкЩЫ, ЗкйИшса.
зкйго айу., 1атпо ргета рпй\. зкйг -а -о, 1атап; 1атап п]е!ко;
к 1оти §киппа {., 1ата, ЗкйгШ зе, 1атп]"еИ; тога с1а )е
оуэ П]'еб одаупа и иро!геЫ; с{. Киге1ас, Лабке 253.: и Коуо]
ОоН: §киги йо1ати.
з1атЬдб'та I., ргагпа з1гапа, Ьок, К!рреп\уе1сЬ^е§епс1 (кой §о-
уейа); < зЧаЬоста (т ргей Ь зекипйагпо) < зЧа+Ьоста < 1а-
зЧа+Ьобта; 1аз1а ргета з1. сгку. з1ау 1ъ51ь; Ьоста аи^т.
0(1 Ьок, Ьока; зЧатЬоста паз1а1о Ьшт 12§оуогот 1 ]ег
зи оЬ]е гцей зпуаёепе као с]е1та; с{. з!ок. пазЧе зУса, па-
1а§1е (ро заорбеп]и й-га О. ТаоЧба каге зе 1ако и Зушю
кой Коз1а]п1се). Оо1з1а зат ]а иЪЩеНо и Вайегш: {а§1а
Ьбёта, и Уагуапта кос! Рогеба: 1аз11 Ьбк. Ц ЫЬигпф ]е
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гцес перогпа1а, 1ако<1ег кой Вгкта перогпа1а. II УгЬап]?
па о1оки Нуаги и Оа1тасф: 1<1з<5е Ьб&пе (рогео* „ргагптё")
Й1е К1рреп\уе1сп&е&епс1 (коа* \]ий\).
$(ап( т., з^аНзЧе, бег 51апй ро1к|'уаса.
'$1ар (о1ра1о робе!по и ргей па&1азкот), §еп. 'зЧара т., и$1ар,
рип гсцезес. §1!кр1 т. р1. 4ап1., пеко гуцеЗйе.
и&рай зе, зкакаИ ротоби зЧара; с[. Ке§е1аг, Эег §1ок. 01а1ек1
298 зиЬ зЧараИ зе.
$1епШй, гадггауаИ зе, оМцеуаН; (а!. з1еп1аге, пезЧо гас1Ш з тикот.
$11! рокПк, ко^т зе §оуеёа ^ега]и па!га§[.
$11ка {., к1)аба, „гаЗИкаИ", уегкеПеп.
$(1кпШ, роуезИ §оуес!а та1ко па1га§.
$Ш1, §1цеп, Шаи'.
$(\каИ, ргег. §1гкап рогеа" §1гбеп, уа^аМ; §1|к, §еп. §1{ка рогеЛ
зЧгкаг^'е п., баз РоНеп: „кгауа зе §1гбе", кгауа \((л ато
1ато (кай ]'и ]еИ парайпи оЬао.1); „изЧгкаК ки^и", гауа-
\\а\.\ ки^1и.
$1гепа {., аЧе $1гаппе; и Ког1еуюта: зЧппа.
$(\тра1, зЧгтр}а, рап] ой з1аЫа, ко}|" ргеоз1апе, кас! зе з1аЫо о1рШ_
$(йт1§, &еп. зЧйпи'&а т., ЗеШйас, т1е1. з1огт§о.
$Гщ! $й§1 рокНк га 1]егап]е зут]а.
$йта I., зипо %гаще з И§ёет Ш Ьег гц'е^а; с{. Уикоу К].: §йта»
Пупит апёит (око 1то1зко§;а).
$итйг, §итага т., ёгт!е ой гпге Ъикоуте.
$ир(Ш зир1?п, Зар1аИ; < зорШ| (о и и и ро1о2а]и ргей аксеп1от);
к 1оти §5р1ап]е п., зар1ап]е. 2азЧо о т]ез1о пекайа^е^а
ро1иуока1а? КасП ^азп^'е^а оропазаг^а §1аза кой зар^агф?
$йг1а {., разКгзка зорПа з ^едпот а]'еУ1 \ §ез1 гир1са; и уе21 я
(ги1а? С1. Вегпекег Е\^ Гги1а. II Рего^: зйМа. Рогпа1о кой
зу^и „51оу1паса".
$юе\е п., кгеуе1; зато и {гаг): „пото и зуё^е"! (уг1о п]е!ко).
ЕИт.? §уёп]е? Луэпо гиЪЦе га кгеуе1?
$Vёп^е п., §1Уап]'е, рогеё „ЗТуаг^е".
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Шк, §еп. §у!ка т., гугёйик; зуТкаН, зуТсеп гч\1йг{\ (о5оЫ1о
изИта); Зу'кпШ V. р1.
$ц1к! ибагас Ысет. Опота1ор.; к 1оти Зу^кпШ, и<ЗагШ Ысет.
1аЬоШ, &еп. 1аЬ6са т., 1оЬо1ас, а п^езк» о и рок>2а]и ргей
аксеп1от.
ЬасйИ хасап, 5]ес1 и та1е котайе; т1е1. {аггаг.
1акаЦ, &еп. 1ак1]а, Йег РИоск.
Ьакай у. 1тр{., па тапоуе уа1]аИ ргета 1акпШ V. рГ. сЫакпий
1 1*сап' V. 1трГ.; „такай Ъас"уи"; и рзоукк „Ъб]1я 1е Ьб 1а-
ка1а"! Во2]а 1е Ьо1ез1 (ерЛерз^'а) уа1]а1а!
1ара^, 1ар^а.
НШ -а -о ргагап 2е1ис1ас.
(е&п/а {., петой, пезу^ез!; ргета зх. сгку. з1ау. 1е§-; рогей
хегауа I., ро1е§ко<!а, петос\
1екад1са {. текиба уойа; и пагосто] р]езггп као ерКе1оп га \ой\х.
Шас, §еп. 1ёса, 1е1т ти2; уок. 1ёс"е; ргета уок. пот. 1ё1ас
као й]ас ргета щбе з апа1о§;1]от па зугзе^ак ой згпс,
уок. зтпбе п1]е51о 1е1ак, и]ак; Ш }е 10гтапз -ас ой 1зкопа?
Ьейб, §еп. хеи'са т., зт, зез1ге то^а оса Ш то]е та]ке; 1е-
хита Г. кй 1 1.(1.; зхок. 1ёе1с.
Ига (г = 0*2) 1, и Рёго]|': з]етк, гакойег зт^а га кгауе 1 ^оуейа.
1егак, §еп. 1е2ака, зада зато пайшсаг.
Не т., з1ап]е с1о11сап]а; 1!с айу. раепе.
1па1о п., з1оЬоа"ап ргоятог, ко]1 рпрайа кисЯ (и Никауси).
1ок, §еп. тока т., рисе иорсе; с(. §1ок. 15ке, 16ка. \Л1о гпа-
сара г^ес, ]ег ]е аугоЫош сакауа 1 кэ]'каус1 пета]и.
16Ис, и Ыегегшата „саз рп)е 1о§а", гоПбка и ВагЬапи, Ме1ша
ко<3 ВагЬапа; зЧок. 1611с: (и Оа1т.). Уик: о161ё, охемске.
1гаЬ\е п., сНо 51га2п]е§;а й\\ъ\ъ кос! ко1а.
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1гй\е I. р1. 1ап4. (Ле Тга&е; с!. Рапсеу о. с. 1га1е.
ЬгауЩа ^., угз1а доЬге 1гауе.
1гёзка {., Нцезка.
Мзка I., идагас (Напот, гаиЗшса; 1пзкаИ, идагаК, §пп]еК.
ЦШа I, 1. Р1аспзЪгеспе1, 2. з1аЫ<5; к Ьти 1гН8Ш.
%п/, §еп. фф, 1т; аН 1гп5уа зНф, 1гп5уа раНса; 1Упа т. р1.
1ап1., ргед]е1 %й]е 1та угёе §1оеа.
1гд}ка !., 1горге& и ]'ес1пот геди.
{{ре2, ^еп. 1?ре2а, 4гопо§ па о^п]1§1и; од 1а1. 1герр1еде \\\ од
пеко§ да1та1зко§ Ш гитип^зко^ оЬПка?
ЩШа I, 1гзНка; агзЫ-рка.
1гаЬас, §еп. 1гйрса т., диЫса, гПо; з1оу 1гбЬес.
Ьгисай, 1гйсап, 1гез11 пеко^а; па^оуагаИ пеко&а.
1гйр, 1гйра, т., 1. рап], 2. Ъида1а; гаНйрап, рпй]. Ьида1аз1
рогед 1гйрае4.
1гйр1о, п., 1П,е1о, 1гир, садауег; 1гъ^р1о и 31ити.
1гйз, §еп. 4гйза т., (Не Апз1аиЪип§, „па1гйзШ 5ко".
1[г]йк, &еп. 1г2]ака т., ]ап]е ти§ко§а года, ко]е зе 121е&1о казпо;
1р]ака I, 1з1о 2епзко&а года; 1гг]абе; §еп. {]"2]абе1а п.,
181о Ы1о ти§ко&а 1 2епзко&а года; к 1от 1у2]ааб т.;
^аб'са !.; 1;г2]абе1а]се п.; §1ок. 1?ге, Чге1а п., ]"а^п]е, ко]е
зе уг1о казпо 0]'а§п]Ч 1ако роёе1кот ]и1а. Л. Во^дапоу^.
С1. Ризсапи Е№; Ишй (1агг(и), -{е ад], (аг. Мдгш \У.)
„зраЧ" ( ТатЧуиз, -а -ит (Оепз. Н. 1. г. 163.): Ы. 1агд1УО,
рг. 1агсИи, !гг. 1агд|{, зр. р&. 1агдю. Аг. п]'е1. 1гадг(й „пасп-
геШ^ ^еЬогепез Ьатт". Кфс 1гг]ак (код „31оутаса"
ОУд]е опд|'е 1акодег з ереп1еи'Шт 1 1гг1ак) }е рогпа!а код
зуф до§1]ака и 1з1п; 61Ы зе, да зи ]е од щ\\Ь игеН 1акодег
з1агоз]едПабк1 НгузИ па ро1ио!оки. Ро1угди га газ1геп}е оуе
т\]еИ рш2а зЧок. ^ге (\а зат пазао 1?ге и окоНа Вагф-
1ике, и Оиупи, и а]е1о] з]еуегпот Оа1тасф), а п]е&0У1
1га$*оу1 1ди ]атаспо уг1о §1гоко. V 1з1гогит. зе1и 2е]апата
зат 2аЫ1е2ю: Цгце, ]а%ще казпо о]а§п]епо.
(/-гид: „кора1 па 1рпёпа (и Мозёетсата), кораИ па пеодгедепот,
1угдот Ни, §д]е уес газ1е 1гауа; 1ггпо и Ога^иби, и^агепо,
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*Ггпа и ОгаЗй&та р]. 1ап1. п. §еп. („па 1ггп§п зе рбз1о
Ыб&о") 1гауот оЬгаз(ао ргоз1ог и ЬПг1ш киёа, ко^ зе пе
коз1. Опфе зе зкир^и ^оуейа, рп|е пе&о Ш разНг ро-
уейе па ра§и Ш па паро] (ргета заорбеп^и Лакоуа \Л-
уоде 12 Ога§й<5а); с{. з1оу. 1ггеп и^агеп. Кцес" рг1рас!а Ъег
зит^е ка тпо^1т 1екз1бк1т рге1агшт ро]ауата ка^кау-
зко^а 1 сакаузко&а )ег1бко§а ройшфа. 1Л зеПта я51оу1-
паса" гцес" ]е перогпа!а.
Шг, 1йга т., аг па \\\ъ\\\ 2|УоИп|а рогей 1у6г, 1у5гэ т., зЧок.
1уог Наи^аиззсЫа^.
и
иЬгйз, иЬгйза т., тагата га §1ауи гепата као д\о пекайа§п]е
пагобпе по§п]е; §1ок. (и ОиЪгоушки) зибапит.
Мо п., ти§ко ис1о; йа\, Ода т., ибо Н]е1а.
иАдгас, &еп. идбгса, ийагас; о т]ез!о оЫёпо^а а.
й/аИ, СНап, пайаИ зе, йГап|е; рогес! 1о§а йр, йра т., кгесШ;
йра!|, йрап, кгейШгаИ; йрап]е кгесШ; з1. сгку. з1ау. оуп-ккати.
й%\еп,ч%*.п. й§1епа, и§Г)еп, кор ргеоз^апе па о&прзЧи ой 1зра-
^еп|Ь дгуа, а вк|;Ьйп, кгЬйпа" ]е и^еп, кор зе ргау| ос1
15ра1]еп1И дгуа га ргос!а]и ; аН „и^ешзЧе" п., т]'ея1о,
ргоз!ог, §;фе зе ргау| с!гуеш и^[еп; „и^етса" рогес1
„кгЪишса" ]е би^азИ Ьге2и1]ак Йгуа га ргау}еп]е дгуепо^
и^1а; яи§;1ёу1е п., ко1. од щ\&п.
ЩИ, 1.<з1. сгку. з1ау. уъ+Ш, Мл ипи1га, иш'й; 2. з1. сгку. 51ау.
[о\"]+ити, роЬ]ес1.
ирГёбак, §еп. ир1ёёка; угз1а Ьа1]1пе гепзке као котаб пека-
с1азп]е пагойпе по§п]е; с{. Киге1ас, Лабке 148.: 1апке уа§е
соке з ир1еёк1 оЬПс1е.
ирШак, §еп. ирШка т., сгуепа угусэ, ко]а зе ир1е1е и р1е1е-
тси ой козе; {азаа сппаНз (1о ]е зрас1е1о к я1аго] па-
госто] по§пр); з1ок. йр1е1п1к.
изагуе, §еп. йзаг^а п., ко2а; изп|а1, рпо"]. ко2па1; з1. сгку. з!ау.
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изтъ, рогес! 1о§а изпце; §1ок. йзтта (и Вапа(и), 5НеГе1-
зспаН; з1оу. изп]'е.
й$/ рокНк, ко]Чт зе 1]'ега]и кокозМ.
ОПса I., 1те §ите.
Шдга I., 1те пеко& 12Уога рой уеНкш ре&пата (и §игт).
Рогтапз -ога 1иЙ? < -оага? Ш-оага > Шога, гит. та1а уга1а?
ШШ зе, изис1Ш зе.
Шага !., циос! ргосиггЛ йе 1аЬиНз ех!га (ипсЗит, К], опо зЧо зе
и Ьиге(а У1с1| од Йи§а 12Уап с!па; с{. йЧоге {. р1. 1ап1.
Мог (и Всю); ргуо а т]ез1о о и рсНоЗар 12а аксеп!а.
и(ёа зе, пеко^а ргезКй, 1акой*ег и пагойпо] резпп: 1Лёк1а зе
Маппа ш;|]смса.
и1ё§пиН, и1ё§пеп, 1та11 угетепа.
и1га&аИ зе, 1аес1еге, тМ. Ье1га^еп, гспсп Ье1га^е1; поуоз1оу.
ука&ай.
ига//, иг!а т., рогес! уё2а1, уё2}а т. игао.
иг^/мас, §еп. иг^1ауса т., пе1гогаш котай На па оЬа кга]а
(па оЬ]е §1ауе) п^уе.
иг%18ю1}е, §еп. иг§1ау!а п., сНо кгеуе1а кой §1ауе, ]аз1ик.
игпбЦе, сНо кгеуе1а око по^и.
йге, §еп. й2а п., иге, зЧо ^а 2епе зате р1е1и ос! зикпа.
иНН у. р., „и2!уаН" у. 1тр{.; и2|гак, &еп. иг*1ка т.. сГ. з1оу.
у2Нек.
VаЫ^^, уаЫп, 1. татИ1 (21Уо11П|е), 161 па се1и (о оуо \\\ оупи),
2. гуаИ (и оуош 2пасеп]и то2с!а игек» \г з1оу.).
'гч11а = зЧок. иуа1а; зЧок. уа1а (и Копау^и) као иуа1а ш йиЬо-
с1оИпа (Уик К].); с1ет. 'уаИса; 1акоо!ег оЫспо 1те и роЦи.
гт\е, аду. 1. ойтап; г]'ес!е „па-тап" \\\ „па-тап; 2. и уе21 8
ргуесН. „уЩе йо", яуа]е па", яуа|е га" 1 Ы.; зЧок. зуе
йо..., па зат у;Це (1о Тгз1а"; Ш „зуе с1о Тгз1а"; „уЭДе
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па йпо" = зуе до па йпо = Ыз аи{ йеп СшпЛ, уа1]"е йо
йпа = зуе йо с1па, йо затока с1па = Ыз гит Огипйе; \а\\е
га п]1п = кпарр Ыгйег Шп, §1е1сп Ып4ег 1пп. С\. беек! уес11е.
Кой я51оу1паса" ЗVис^ап оЬа гпабегца: 1. ойтап, 2. розуе
йо 1 Ы. Уг1о з!ага ]ес1<!:па ро]ауа!
уЦргчса I., Ьо1ез1 па оусата, ко]и пауойпо иггоки]"е пека
о!гоупа 1гауа.
уап]йёШ, щ\хШ\, з1. сгку. з1ау. жудтн; < Уоп)и + иЗШ (а Ш]ез1о
о и ро1о2а]и ргей аксепк>т); „роуапзйзШ" V. р{.; 1акой*ег
яуап]иЬа11", „уа^ипап" рогей „уап^иёеп". С!. Рапсеу о.
с; УоЬаИ, з1оу. уопэИ; роУОП]'аИ, роп]и§Ш пезЧо, о Сети
зе пе гпа, йа И ттзе \\\ зтгсК; „ййЗШ", тшзаИ.
г'азШпа < VоШпа (а т]ез1о о и ро1о2а]и ргей аксеп!от), засе
Ъег тейа; с!. Ке§е1аг, Эег §1ок. 01а1ек1 308.
уагйп, уагта, 11зкгз; уагтёп а о рпй\.
уйугк рогей у<ук, рп1. иуцек.
уе\йИ, уг^ейШ; „уе1а", ргоЬаЫШег, 1ог1аззе; „уе}а ]е йо§а" =
то2с1а, уа^айа ]е йо§ао; зЧок. уа]]аН, уа1]а; з1оу. уе^аК.
уегй§а ^., уеп'^а.
уЫго п., з1оу. уейго; с{. Киге1ас, Лаёке 198:
з У1с1гот уойи §гаЬПа,
у\йхо гогит кШ1а.
гчка ^., 1. угап], гира па Ъиге1и, 2. ёгуеш сер га уе^е Ьасте;
к 1оти „гуШШ", розЫ1 к1зе1о, 18п1ар1К (о ути, каб
1геиЫ зпа^и, ]ег ]е Ы1о и розиаЧ Ш Ьоа о1уогепо]). II
Ооси: гадгт гё!е, Йа пе гуТзЧь О. Кезе1аг, Оег §1ок.
0)а1ек1 306: уцеп, като Ьег зитп]е зрайа 1акоо*ег игу{-
зЧаМ па з1г. 305; з1оу. уёпа.
г>7/шг ( утог (а п^'езк) о и ро1ога]и ргей аксеп1от).
уШс, ееп. уТНёа т., 1гуог, ко^ рпрайа уЛата.
у'тЛаг, 1рак; з1оу. уепйаг; ут+йа+г (ует +йа+2е). 51о\'е-
тгат? Кос1 Киге1са и Ласката уг1о ёезк».
%Аз1, §;еп. уТзИ, зау]ез1.
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гй(а {., и Ког1еУ1&та зргауа, око ко]е зе то1а роу]'езто.
г'Шса {., §1аШ ргзкп, 51о &а позе зато ис1а1е 2епе; §1ок. уЫса
(око 5т]а). II 1з1от гпас"еп]'и и Оиупи.
г'Шка ^., п'Ьга; угусэ га аре1и.
•г/Ой!Ш зе, 1)егаИ зе (о кгау|), ргег. убдт зе; кгауа зе убдк
УоЛорца {., з1ап рогодют падгаак и УосНсата; оз1т 1о^а Одор!]а,
Оор?}а; УодорТрп рпй]., рогед одор!рп, дорфп, дорТп.
■гюйИ, 1. 1таИ гадце, 2. ЫгаИ; ргег. уоНп рогед уо1*п.
ъдШЫ, безШаИ; иб1Ш,епо ргета з1оу. уоЗСШ, рпубзЧШ рогед
рпйзЧШ, 2е1еИ.
ъгёйа, аду., зкого, Ьгго; 1акодег кой я51оу|'паса". I] Ыегегтата:
уг^ёда = та1о рп'^е, ткад уг^'ейа = ткад Ьг2е. О. Ки-
ге1ас, ЛаСке 135 угеда. — Рогед 1о&а Ьгго, угё и згр.-пгу.
ко1ош]ата и НаПр (с!. КеЗе1аг 386).
ъгёзкаЫ, ргег. угё§сеп, У1каН (о д]е1е1и), 1акодег р]еуиИ укисЧ;
„угёзка^е" п., У1ка; з1. сгку. з1ау. угёзЧаН.
•у\Н, г^Ла т., 1. угп, 1зроп, 2. као рагз рго 1о1о Ъп]е&; дет.
„уг§ак, угёака"; „уг§!с\ угз1<5а".
■угМШ, 1п1г. 1та11 Уп]ес1поз1; „упдШ" 1гапз. гати'; к1оти„иуп-
дШ", 1. иуг|]ес1Ш, 2. гапШ.
г'гуа, деп. угПа, арп'1, га1е1. ауп1.
гтипе, &еп. уптепа п., 1. уп]ете (сПе 2ей), 2. упрете (\М1-
1егип§[).
ь\пШ 1гапз., зато роугаНН 1 пеко^а ро1акпиИ па роуга1ак.
1%пШ зе, йо6\ па!га§; зЧок. угпиИ рГ., окгеЫ|, к 1оти „УгасаК"
1тр{.; „оЪгпШ" V. р!. окгепиИ; „оЪгасатл" V. 1тр.
■1'1з(, §еп. уЦзИ {., угз1а.
г'Ша {., угз!а, шг.
гтйсак, &еп. угйска т., 12Уог; дет. УгискТс, §еп. ушскТса.
гтЦа I., 12У0Г.
ггга1а I., ко2па1а угусэ па орапата; ргета 81. сгку. з1ау.
угёзН; с{. та1огизк1 ворбза угусэ.
■г'йсас, §еп. уйсса, дап&гаепа.
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гаПпШ коти, пеко^а габагаИ.
гасПЫ 81, па$1о]аН 5 тикот.
гаЛтй Ьйбюи, роз1ауШ ЪабУ1 (Зпо.
га&иЬгйа !., Йег. КеП, „га&убгсНи" , уегкеПеп; зЧок. „^уогйе*
перо2па!о.
гакоЛ и \ъг\: зйпа гй\юй — га1аг зипса, гараа".
гатег т., гапфга; рогей гапига {.,
гатеЬ т., хате! зп]е2ш.
гапоНИса \., Ьо1ез1 ргз1а; па+покИса.
гаозШп/, ай\. Ъаёауа, ЬезрЫпо; с{. з*. сгку. з1ау. »1ипь"; 1а-
коЙег „газШгц".
гаНепШ зе, ира!Ш зе (о гат); еИт. гмккеп, {аззеп ; з1оу.
газ^ёпШ.
гсИаг т., §еп. гаЧага, (а пцезк) о и ро1о2а]и 1га акс).
гаШкпШ, ти!'% \уегс1еп; §1ок. 1и§Ш Йатр{еп; с{. з1оу. 1оНе1.
гШи\ак т., Оетск, рогей гауШгфк; с{. §1ок. р611]ак; з1. сгку.
з1ау. 1у1ъ.
гаюег, §еп. гауега, (Не Вгетзе, гаргауо 2е1]егш 1апас га 4и зугпи.
гагчбШ зе, ибтН1 гау]е1; „гаУ1&т]е" п., гау]е1.
гйуга? айу., око уга1а.
гЬ&Ьап рг1с1]., 1гис1ап; {гис!ап перогпак», аН зе ка2е „позёба"
гсЦк, §еп. гйруа; < зъдгъ^Ы, Ы < к1 ( §1, рп бегои ]е 1зра1о 1 па
кга}и гасИ ргеуеНко^ зкира когопапа1а; угз1а ^гогшсе.
гё\е п., кириз перогпа1о.
гНшИ, хТзеп, з^еуаН; с1. Сгез, ОиЪгоушк.
гШгииНЫ зе, с!. 161аг (ка1го, гит. 1о1ги, 1а1. 1ас1го). Вийтагп
о. с. 162.
гЫса !., Йгуепа §1рка.
'гпёЫИ, 'гпёЫп V. р{., 12пёЪШ з1. (и Оозр^и о 2ет), аЬог1ю.
гпёИ у. р., ргег. гпётеп, раг(. рге1. II. гпё^а, гпё1а, гпё1о, ят-
тШ 1 12Уас1Ш.
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ггйтай у. 1тр{. згиглаИ I уас!Ш.
20па$1 рп<Ц., ргагап (о к1ази).
'гга$И р1. 1ап1. т., газ!, Ьо1ез1 иг §1оЬоУ1та пэуосЗпо гЪо& рге-
Ьгго^а газ!а; с{. Кезет.аг о. с. 283.
гиЬас, гирса т., арка па коЗи^и
гика {., ]ека.
г~оёпШ, рогес! зуёпШ, зуепий; „гуёп, -а" т., зуепиСе.
2ь1г, §еп. 2у!п Г, рогей 2У1ппа !., (Цу1]а г^уохлгф.
2
гаЫса, и 1гаг1 „2аЫси с1гТ*1", Йаз КйскепЫит. Ьгеспеп.
хатак, §еп. 2атака т., зу}е21, 1ек 12 коИа 1гуаа*еш зи, *„2ьт"
-|- ак); к 1оти „гатаука" 1, и ко11и ргеозЫо тН]"еко,
каа" зе «гуасИ гатак; и уе21 за 2еИ, 2тет.
±атаг, ^еп. гатага, 2атог.
гЬап], &еп. ЗЪагф, (Но 8У1га1е код тцепа {%&\&ъ).
<г&7я < сЬе1а, рСе1а; гаргауо об §Ьё1а < бЬе1а < ёьЬе1а као 2ер (&ер
1 2Ьап] <§Ьап]' < бьЬапъ (-п] ггцезт.0 -п).
±Ыса Г., дгуепа &рка.
Ыга1, §еп. 2о"га1а т., §гиз.
Ыгщсгоас, т., угз!а хгауе, ко]и §оуейо пе уоМ (V Ооси).
геПгйо п., ге^его.
гё(1'егуак т., ]иИ.
г^с т., §гб.
НпИге г., р1. 1ап1.; а. Ризсапи Е^: §т§[1е зГ. (аг. Лг\пйгк)
„йезпа" < СНп^уа, -ат: Л. р§. ^еп§1уа.... Си<1поуа1 ]е зро-
гесЫ оЬНк зт^та з(. = и. гтЯге". 2т2ие кой зуди
„31оу1паса"; код з1агоз]еоЧ1аск1Г1 Нгуа1а перогпат.а; г ггцез1о
п из^ей го!аа]е!
±~1г, ^еп. 21га, р1ос1 иорсе.
хп<ас, &еп. г!уса = з1ок. з1апас катеп; 2. гиЬ зикпа, ко]1 пе
1геЬа гагиЬШ,
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гмТсе !. р1. 1ап1.
гИЬ, т., §еп. 21ТЬа, 21цеЪ, ис1иЫ]еп]е рори* Ьгагйе, йоИпа; йет.
2НЬак, §еп., 2ПЬака.
гтпдга < бтпага I, РеН&пеЬе.
-гйА -а -о, догак; §1ок. 2ик (|*оУоге ЬгаСа гарайпе У]еге).
гйкпШ, Ь\\\ &огак.
гишЬогШ, ЗиЪогШ.
гитщсе п., Зитагцак.
.гйл, §еп. 20га, зиги1ка, с!. М|к1о81сЬ, ОЬег сНе ^апйегип^еп
81г. 10.

